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刊行のことば
　　国立国語研究所では，現代の書きことばの実状を明らかにするために，書
きことばでの基本的な用語・用宇に関する調査研究を行なってきた。その成果
は資料集2『語彙調査一薪聞用語の一例一』，報告4『婦人雑誌の用語』，報告
12～13『総合雑誌の用語』，報告19『総合雑誌の用字』などに発表した。
　　これらは比較的限られた範囲での調査研究であった。今回は，これまでよ
りも調査認象を広げ，各部門にわたる代表的な一般雑誌九十種を取り上げ，調
査延べ語数も大幅にふやし，助詞・助動詞の調査もふくめた，総合的な用語用
字調査を行なうことにした。その成果が一通りまとまったので，ここにその報
告の第一部として，調査全体に関する総記と，使用率の高い方から約七千二百
語を収めた語彙表とを含む一柵を刊行する。以下，用字，語構成，意味，助詞
助動詞，および計量的分析その他について，次第に報告書を公刊したいと考え
ている。
　　この調査研究は昭和31年度以降第一研究部書きことば研究室で行なってき
たものであって，担当者は次のとおりである。
　　　　　林　　大（室長，昭和35年1月から第一三三部長）
　　　　　見坊　豪紀（室長，昭和35年3月から参加）
　　　　　斎賀　秀夫（昭和36年12月から第三資料研究室長）
　　　　　水谷　静夫
　　　　　石綿　敏雄
　　　　　宮島　達夫（昭和34年5月就任）
　　このr報告21」については，主として水谷静夫が，また一部分を宮島達夫
が執筆した。
　　なお，この調査研究に対して「伝達の効率化に関する基礎的言語研究」の
題で，昭和31年度から昭和33年度まで文部省科学試験研究費の交付を受けた。
昭和37年2月1臼
国立國語研究所長　岩渕　悦太郎
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1調査の輪郭
1・1　目的
　この調査は，現代の一般の雑誌でどんな語や漢宇がどう使われているかの実態を明らかにし，
三二の構造や諭旨法の問題を追及することを顛的とする。われわれは今までに，新聞の語麹調
査，婦人雑誌や総合雑誌’語彙・用字の調査を行ない，その結果を報告書・資料集の形で公刊し
た。今回の調査はそのあとを受けて，特殊な部門でなく一一ueの雑誌について概観することをねら
った。
　調査結果は実態の記述をまずもって貝標とするが，それにとどまらず，基本語数の選定その他
の国語国字醐題を考える際の参考資料としても役立つ事を念願した。かかる調査の対象が現代の
書き書葉としてどういう位置を占めると考えたかについては，§1・2および国画報告13『総合雑
誌の用語』後編（1958）の§1・1を参照せられたい。
1・2企画
　1・21企画の際の条件
　今回の調査は，一一rc雑誌の形態で与えられた，諸種の部門にわたる現代書き言葉の語彙と用字
とを調べるものである。今までわれわれが行なって来た調査は，ある限られた分野に関するもの
であったが，今回はたとい雑誌というわくの内部であるにせよ，なるべく広い範囲に及ぶことを
ねらった。そのため調査技術の上では色々と改めるべき事も出て来た。しかし全体としては今ま
での調査の性格を踏襲し，原則として総合雑誌の用語・用字調査の方針を受けついだ。企画に当
たって考慮したおもな条件は次の通りである。
　1。　この調査に使える入員・費用・設備などからして，延べ五十万程度の規模の標本調査とす
　　る。
　2。使用率が相当大きい見出し語に対しては推定精度も算出する。
　3。全体としての精度を幾らかでも高めるため，調査の途中でも推定精度が十分よいと覇定さ
　　れた語は，それ以後の調査を打ち切る。（これで浮いた労力は小さい使用率の語の推定精度
　　を高める仕事に振り向ける。）
　　　これを判定するため，中間集謙を二度はさむ。従って最初に抜く標本は五十万より多めに
　　取る。
　4。調査単位とする語の分割法，同じ語か否かの認定法は，総合雑誌調査の時のβ単位の規定
　　によるが，その時の経験で十分明らかではなかった部分を，一層明確に規定する。
　5。助詞・助動詞も調べる。ただし抽出比は，それ以外の藷の揚合の三分の一にとどめる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　1　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　総記§1・2
　6。語彙に関する調査結果が，用字特に漢宇の調査に密接するように配慮する。’
　1・22調査対象
　資料を取るべき範囲は，学術その他の専門誌，機関誌，PR誌同人雑誌，青少年向け雑誌，
学習受験雑誌の類を除き，その残りの，月刊・週刊・旬刊・季刊等の雑誌のうち発行部数の割含に
多いものと定めた。この判定については，二三の取次店・小売店から得た情報も参考にした。ま
た調査する時期は，雑誌にしるされた刊行年で言って昭矛μ31年とした。（たとえば昭和30年末の
発売でも31年正月号であれば調査範囲にはいる。）
　調べた雑誌は次の90誌である。
　　【評論・芸文】　　　　12誌
群像　芸術新潮　新潮　餌壷　大法輪　短歌　申央公論　俳句　美術手帖　文芸　別冊文芸春秋
みつゑ
　　【庶民】　　　　　　14誌
噺家の光　キング　サンデー毎ヨ　週刊朝国　週刊サンケイ　週朝読売　人生手帖　（特集）人
物往来　知性　日本週報　文芸春秋　丸　リ’ダ”ズダイジェスト
　　【実用・通俗科学〕　　15誌
エコノミスト科学朝N科学読売自然実業之日本ジュリスト商店界ダイヤモンド
東洋経済新報　時の法令　農業朝目　農業世界　農耕と園芸　保健圃入　ポピュラー一・Vイェンス
　　【生活・書入】　　　　14誌
暮しの手帖　主婦と生活　主婦の友　スタイル　装苑　それいゆ　ドレスメーキング　婦人朝日
婦人画報　婦人倶楽部　婦入公論　婦人生活　婦人之友　若い女性
　　【娯楽・趣味】　　　35誌
アサヒカメラ　囲碁　映画之友　映画ファン　オ”ル読物　面白倶楽部　音楽の友　棋道　近代
映画　月刊ファイト　傑作倶楽部　講談倶楽部　娯楽よみうり　実話雑誌　週刊新潮　週刊東京
小説倶楽部　小説サロン　小説春秋　小説新潮⑱珊小説新潮を含む）　小説と読物　小説の泉
スクリーン相撲旅トルーXトーり一平凡ぺ・一・Xボ・nyルマガジン宝石明星野球界
読切倶楽部　読切小説集　笑の泉　文芸春秋漫画読本
　雑誌の選択に当たって，年間平均の売れ行きとか借覧の度合とかについてかなり正確な情報が
得られることが望ましいが，これは至難のわざである。毎旨新聞社の読書世論調査報告書によっ
ても，われわれが欲する程度の情報はつかめない。発行元に問い合わせても，普通は印刷部数す
ら教えてくれない。われわれとしてこのための予備調査を行なうことも出来なかった。（もしす
れば，それは毎貝新聞社の調査より大規模となろう）。そこで大きな取次店や小売店のエキスパ
t一’ gの意見などを参考にし，割合によく売れている雑誌を選んだ。一往の員安は，評論・文芸・
実用・通俗科学では推定部数一万以上，庶民・生活・婦人は同じく五万以上，娯楽・スポーツ・
カメラは七万以上，その他の趣味は一万以上と定めた。もし部数の多い方から数十誌という選び
方をすれば，大半は娯楽・趣味として一括した群れの雑誌となって，様kの分野にわたって調べ
るという趣旨が著しくそこなわれる。そこで上述のような目安を立てたのである。この結果，採
用した部数の下限が低い部門の雑誌には，ある意味で，それだけ重みが掛けられた事になる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　2　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　総記§エ・3
　ここでこの調査の対象を定義すれば次の通りである：
　　昭零031年発行の刊記を持つ上記90誌の本誌・増刊・付録の，本文と認めた部分に使われてい
　　る，すべての語および語に相当するような記号から成る集合。
調査対象全体の延べ語数は約一億四千万βと推定される。この調査で助詞・助動詞として扱った
ものの，それ以外に対する延べ語数の比は，六割五分強である。難い替えれば，上記～億四千万
の中五千六百万ほどが助詞。助動詞である。
　上記の定義に「本文と認めた部分に」という表現がしてある。これは，次の四類は本文と認め
なv・ということを意味する。
　　1。表紙・裏表紙・扉（それに当たるページの誌名題字の部分を含む）・目次・編集後記・奥
　　　付・社告・掲載記事索引・広告（PRのページおよび広告索引を含む）。
　　2。各ページのノンブルおよび欄外に柱として掲げた記事標題Q
　　3。　グラビア・挿絵・漫画などに背景的に現われている文字（たとえば，通行人の風俗を描
　　　く員的の所で，背後の店の看板の字が読める類）。
　　4。外国語の原文で句（clause）以上の長さのものが引用してある時，この引用部分。
更に「語に相当するような記号」とは，
　　　　すもう星取表の白星○，黒星⑧，蓑の中の同じくの記号〃，式を構成する＋＋毘等，
　　　図に入れた合印を使って本文でrこの△を▽につなぎます」となっている揚合の△▽，
　　　伏せ学の「××民」の××の類をいう。
　なお「パーセント」の代りに％を「ウエスト」の代りにWを使ったものは，語「パーセント」
「ウエスト」の一種の表記形式と認めた。
　1・23調査方武
　雑誌一ページ分の八分の一の颪積に相当する本文をランダムにまとめて抽出単位を操作的に構
成し（この単票単位を集落と呼ぶ），層化集落抽繊法によって標本を抜いた。使用率は比推定し
た。詳しい：事は付録に述べる。標本の大きさについては，付録の表6参照。
1，・3実：施
　1・31　実施機関と担当者
　この調査は，国立国語研究所第一研究部において，書きことば研究室の今旦作業として行なっ
た。担当者は次の六名である。
　　林　大，　見坊　豪紀，　斎賀　秀夫，　水谷　静夫，　石綿　敏雄，　宮島　平準
　1・32案施の経過
　調査の企画は昭和31年4月に始めた。同5月に調査対象となる雑誌を決定し，同年宋までは，
この調査としては資料雑誌の収集がおもな仕事であった。昭和32年4月に抽出台帳の作成に掛か
り，6月末に標本抽出を終え，7月に採集用リプリント＝カP・ドの印刷を発注した。カFド採集
や採集したカ・・一　Fの整理は三園に分けて（助調・助動詞に関する整理は別に一鳳）行なったが，採
集着手は昭頼32年8月，整理完了は昭和36年1月である。この問に二度，中間集計を行なってい
る。最終集計は36年2月から8月に及んだ。語彙表の作成には嗣年8月から一箇月余を要した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　3　一
　　　　　　　　　　　　　　　　総言己§2，　§3●1
調査結果の分析は昭和37年度末までに完了する予定である。
　なお語糞表作成までの全期問にわたって橋本圭子・高木翠が，また（人により期間の長短はあ
るが）鈴木百合子・小林さち子・植閏房子・池國稔子・岡本美奈子・松垣玲子・西尾芙美子・西
山洋子・渡辺嘉子が，担当者を助けた。このほか所外のアルバィタ十数名を使った。
2報告書の構成
調査報告書は，この報告21を含めて五概になる予定である。すなわち第一冊員に総記と語韓表
とを載せ，続いて用字特に漢字に関する表を載せる一一nv，藷糞構造および表記・用字法の分析に
関する一冊，助詞・助動詞に関する一冊，語の結合に関する表，意味分野による分類語彙表，同
じ語と認めたか否かを示す一覧表などを取りまとめた一冊の，都合五冊を出す計画である。
　従って本書の「総記」はこれら全体にかかわるものと承知せられたい。
3方 法
　方法について詳しく書けば，きりがない。ここでは，本書の付録や他の分冊で取り上げるはず
の事柄は簡単に触れるか全く省くかして，作業手順の概観と調査単位（単位語）・集欝単位：（見出
し語）の認め方とについて述べる。なおこの類の調i査法の認識的基礎に関する一つの見解は，水
谷静夫：計量語彙論の基礎づけ（ガ国語学』40輯，およびそれを補訂した，『国語および国語研究
の代数学』第三章）に見られる。
3・1作業手順
　調査全体の段階を大づかみに図示すれば図
1の通りである。このうち申央の列，すなわ
ち標本抽出から語彙表作成までの所を，もう
少し詳しく述べよう。
　1　準備
10　文献入手
11標本抽出　　抽出台緩を作り採集箇所を
　　　　決める（付録参照）。
12　採集用カード作成　　擦集箇所を雑誌か
　　　　　ら切り抜き適宜組み合わせて台紙
　　　　　にはり，必要な指定をして，本文
　　　　　を孔版用のタイプライタで厚紙に
　　　　複製し，所要枚数を印刷して採集
　　　　用カードを作る。カードの種類
　　　　　（つまり異なる本文が綱られた数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　4
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　総記§3・1
　　　　　は約三千五百である。
　2　採集
2】．　単イ立語に分害lj・手旨定
22　カ…一　F採集　　本文を詞じくするカードごとに，21に従って採集。
23　22の検査
　3　整理
30集落ごとに，検査済み採集か一ドの枚数確認
31集落ごとに，採集カードの五十音願排列　　単位語を見出し語の異同によって分類・排列す
　　　　　る。
3231の結果の整理票所定欄への転記　　整理票は，この調査のために設計したエッジ・ホール・
　　　　　ヵMドを使った0
3331，32の検査i
34響町の一・・一一・本化と整理票照合　　集落ごとに整理してある採集カードを合併して一一esした五十
　　　　　音順とし各見嵐し語につき標本使用度数を数えて，整理票記載の値と照合する。
　　　　　　　おや35派生語等の親票作成　　本書第一部の五十音順語彙表に第二次見出し（一字下げで掲げた）
　　　　　とした類については，それを総括した親筆を作る。
36整理票のパンチング　　整理票記載のおもな情報をコード化しパンチする。
　4　集計
41延べ語数の確定　　集落ごとに，作業原簿から算出した帳尻延べ語数と，整理票の数値から
　　　　　算出した計上延べ語数とを照合し，一致すればその値：を，また食：い違えば原因を追及
　　　　　するが，それでもついに原因不明のものが残る場合には，誤差が小さいと考えられる
　　　　　方あ値を，その集落の延べ語数と認める。
42　使用率算定
43精度の計箕　　方法は付録を見られたい。なお使用誹算器は，マダスATG，　re・一チャント
　　　　　各1台，オドナ電動加箪器1台，タイガー手動計算器3台；このほか二乗表，そろば
　　　　　んを援用。また42，43のための計算用数値表を作って利用した。
　5　製表
　　　　　　こ51　整理票（子票以外）の使：用率順排列　　全体および各層に対してこの作業を繰り返す（図2
　　　　　参照）。
52使用率順語藁表作成
53整理票（親子共）の五十音順排列
54　五十音平語粟表作成
　大要以上の通りであるが，作業はこの順に一度だけ流れる訳ではない。そこで作業の流れをブ
ロック図にして図2に示す。図のわくの中に太字で書いた番号は，上記の作業段階の行頭に示し
た。なおハンド＝ソートによる整理法を今回新たに採用した。これは前記4（集計）の段階で必
要な，整理票の諸種の擁列替えの能率を上げること，および分析のためのある種の情報を与える
ことを，ねらったものである。なお付録の§6・2に，上記の手続きの一部について更に解説が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　5　一
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してある。
3・2　調査単位の句切り方
　われわれは調査する本文を句切って何らかの単位を切り出す訳である。今回の調査単位には，
総合雑誌の調査の時と同様に「β単位」を採用した。今回は，前回と違って，助詞・助動詞も含
めて調べた。そのため調査単位を規定する述べ方に関する面だけ改めた方が，都合のよい揚合も
幽て来た。しかしこれは実質的な変：更ではない。以下にβ単位を切り出す規劉を述べる。
　3・21方針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一6　一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　総記§3。2
β単位は次に述べる「最小単位」を基礎として，操作的に定義される：それは最小単位が，あ
る条件を満たす形で結合した（または結合しない一これは0回結合と考える）結合体である。
　まず「結合」の概念について述べよう。これは大まかに言えば，文節内での言藷要素の結びつ
きの事である。更に，その結びついた一まとまりが意味・機能の上でも一まとまりになるという
条件がつく。
　次に「最小単位」について。これは，現代語（調査対象に使われている言語）として意味を担
っている最小の雷語単位をいう。総合雑誌調査では「語源単位」と呼んだが，「まど」やrなべ」
を分割するのかという誤解が起こるのを防ぐため，呼び名を改めた。最小単位の認め方は次のよ
うにする。
　和語の揚合。「愚親」ヂ青白い」「読み終わりました」はそれぞれ「母」r親」，「青」「白い」，
「読みjr終わ9」「まし］「た」と分割しても，それぞれの部分が意昧を持つ。かつそれ以上分割
すると意味が分からなくなるか，この結びつき全体での意味とは無関係になるかする。従ってこ
れらそれぞれを最小単位とする。また，前にある語と融合した助詞は，共時的に還元できる限り
還元する。
　　例1わたしゃ→わたレは　悪か（ない）→悪く一は　行きゃ（しない）→行き一は　行きゃ（いい
　　　のに）→行け一ば
　　例外1接続助詞「て」が次に続くrいるjrおく」「しまう」「おいで」等と融合した「てる」
　　　「とく」「ちまう」「といでj等からは，「て」を切り出さない。
なお，以下の各項にあげる接辞。助詞・助動詞は，一最小単位とせず，前または後ろの部分に含
めて考える。
（次の接辞〕形容詞・形容動調などにつく「さ」rげ」
　　勒数詞的なrたり／とり」（人）「か」（陶「つ」（偶）
　　いわゆる延言のヂく」
〔複合語の内部にある助詞・助動詞〕
　　例：　板の間　茶の湯　男の子　合いの子　知らん顔　ろくでなし　お気に入り
〔前に立つ要素がその助詞・助動詞に限って結びついたP，その結びつき全体の意味が著しくず
れたりした場合の，その助詞e助動詞〕
　　例：　あるい蛙　また璽　こんにち盈〔あいさつ〕二三　こと些　ならび三二じエ回し
　　　て　大した　しめた！　どうか〔依頼〕それとも
　漢語（宇音語）の二合。原劉として漢字一字で表わされる部分を一最小単位とみなす。「社会」
「運動」「新国家」はそれぞれ，「祉」「会」，「蓮」「動」，「新」「国」「家」というこ二ないし三個の
最小単位から成ると扱う。ただし漢語には現代語として分割し難いものもあるので，上記の扱い
を機械的にあてはめる訳には行かない。それで次のようなものは全体を一最小単位とした。
　　例：胡麻　沙汰　獅子　微塵　味櫓　無駄　留守　綺麗　林檎
　梵語やヨーロッパ語を漢字で音訳したものも，当然全体で一最小単位である。
　　例：　阿弥陀　倶楽部　型録
　漢語以外の外来語の揚合。原語で一単語となりうるものを一最小単位とした。「スケッチブッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一7一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　総認§3・2
ク」「ウt一ミングアップ」はそれぞれ「スケッチ」と「ブック」，「ウォーーミング」と「アップ」
という二最小単位からなる語である。前置詞，冠詞なども一最小単位に数える。例：「ロック・
アラウンド・ザ。クロック」。ただし，まれには旨本語としては分割不能とみて一最小単位にし
た「ネクタイ」「クーデター」のようなものもある。
　β単位を規定する必要王，最小単位を以下のように分類する。
　　　　　　　やぞ　　ひと　　　　　　……由入社会動く広いピカまたしかし一般
??
　　　　　　　　いち　　　ぜも　　　ひと　　　ふな　　　　　　……一千一二；幾（人）何（回）数（十）
蠣要素1：：：鷲ん藷∴が獄（行き）かける
／助詞．騒詞…ですたますもからなどよ
　助詞・助動詞の範囲は，大体普通の文法書にいう助詞。助動詞であるが，「亙丞jr亙些」「互
れど（も）」のように，助詞・助動詞から転化した接続詞も含める。この場合「だが」や「では」
は助詞・助動詞の切り方にならって，それぞれ二最小単位とする。また，「アンド（and）」「フォ
ン（von）」「ザ（the）」など，ヨーロッパ語の接続詞・前置詞・冠詞もここに含める。
　いわゆる形容動詞の語尾は独立の助動詞（または助詞）と認める。
　次のものは，付属要索に助詞・助動詞のついたものとして扱う。
　　　ところ一が　ところイ　どころ一か　もの一の　もの一を　よう一だ　ふう一だ（様態・伝聞と
　　　もに）　みたい一だ
　上記の数という分類目の範囲にある「一つ」「ふたり」「みつか」などは，調査単位の認定上，
一般の最小単位と同じに扱う。
　「何」r幾」「数」が「二十」「幾度」「数万」のように不定の数を表わす場合は，この分類臼に
入れる。
　「一」「二」なども，数量を表わすことに主眼がなく，他との結合が慣用的であり，かつ全体で
一つの決まった内容を表わす場合には，一般の最小単位と同様に扱う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと足例． 一応 （次郎長）一家 一見 一心　一定　一端 一変 一味 一命　一様
　違い　ひときわ　ひとしお　ひとしきり　ひとまず
　　二死　二枚目　二塁　　ふた子　ふたたび　ふたば
　　三角　三振　三塁　　みつどもえ
　　四海　四季　瑚球　四捨（五入）　四天王
　　　　　　　べい　　五臓　五斗米　五輪
　　六騎　四王　七転　七面鳥　（口）八丁
　　十字（架）　百姓　百草　　千載　　万一　万物
付属要素は，接頭語・接尾語・形式名詞・補助用書などから成る。その一般的な定義を下すこ
とはむずかしいので，われわれがこの調査で，付属要素とみとめたものすべてをあげることにす
る。（なお下記で／を入れたものは，その両側の形に岡じ見出し語を与えることを予定している、
ものである。
　　　【付属要素の表】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　8　一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　総記§3・2
1　接頭的三三
お　おん　おみ　み　ご
　　ただし，次のような場合は例外として，あとに続く部分と合わせて一最小単位とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おむ　　例：　おいで　おかげ　お好み（焼き）お手（あげ）　おなか　おまわり　おやつ　御曹子
　　　　　おん　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　ご　　　　　御身　み子　みくじ　御殿　御覧
あい〔相成る〕　まかり〔罷出る〕
ミス　ミスタμ　ミセス　マダム　サー　（人名につく時，または全体を人名的にする時）
2’ ﾚ尾的要素
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くし〔敬称〕さま　さん／はん　ちゃん　どの／どん　霜　うえ（母上⊃　ぎみ〔父君〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　　れも〔複数〕たちかた／がたどもら等連
　　　　ぶん〔関係〕分〔ひとり～〕
　　どち／どし／どうし
　　　　　　　　　　もゆう　　かル　　　きい　　　のにロ　　ルむ　　へし　　じゅう〔うち～〕中間内外面辺
　　　　てき　　あり　　よう　　じよう　　てい　　ミゆう　　しミ　　タウう　　がた〔状態〕旧風様状三級式流型
　　そう〔あり～だ，ある～だ〕　よう（あり～は，ある～だ〕　かたC考え～〕　みたい　だ
　　らけがち　すぎ　ぶり〔男～〕ごとし　らしい〔春～陽気，但し「男らしい，女らしい」は
　　切らない；助動詞の「らしい」は別〕　めかしい　がましい　くさい〔ボール～たま〕　ぽい
　　がたい　づらい　にくい　やすい　よい／いい
　　　　　　う　　　　　るた　　できる　得る　能う　かねる〔読み～）　すぎる〔遊び～）
〔変化〕めく　じみる
　　だす　かける　はじめる　きる　ぬく　とおす　つづける　おわる　おおせる　つくす　は
　　たす　そこなう　損ずる　つける（子壷の意）　あう〔声を掛け～）
　　しな　じまい　おさめ　ついで
　　ある〔書き～〕　いる／てる　おる／とる　てらっしゃる　ちまう／ちゃう／じまう／じゃ
　　う　いく／ゆく／てく　くる〔降：り～〕
こ行為〕あかす　ぶる　がる〔悲し～，但し「かわいがる」は切らない〕
　　する　いたす　なさる　たまう　　やがる
　　おく／とく　たる（くテヤル）　たげる（〈テアゲル）　くれる　くださる
〔その他〕たい　れる／られる　せる／させる　しめる
　　ちゅう／ちふ／てふ（＜トイウ）
　　ずつ　あて　ごと〔田～の月，丸～食べる〕　ぐるみ　ずく
　　くらい／ぐらい　ほど（程度の意：；「さきほど」「のちほど」などは別）　かたがた　がてら
　　だてら
　　くせ（に）〔そう言った～に〕　こと〔私～このたび；まあ大きい～〕　ところ〔言った～が
　　見られなかった；言った～でだめだ〕　どころ〔それ～か；それ～の騒ぎではない〕　もの
　　（困ります～；言おう～なら；書ってみた～の；言ってやった～を〕
　　　　　　　　もゆう注1）〔関係〕の「中」から「辺」までと，〔状態〕の「風」から「流」まで，および〔行為〕の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一9一
　　　　　　　　　　　　　　　　　総記§3・2
　「する」は，一字の漢語についた時には付属要素としない。
　　例：　国内　室外　洋式　証する　信ずる
注2）　〔変化〕の「だす」から「あう」までについて。
　1。これらを付属要素とするのは，動詞のアスペクト的な意味をあらわす場合に限る。従って
　　押して出す揚合の「おしだす」，口でかんで切る揚合の「かみきる」のようなものにまでは適
　　用しない。「やりだす」「やりかける」のように動詞「やる」に続く時と姥べて考えればよい。
　2。　これらと自動他動の関係にあるものも，付属要素とする。
　　例：　かかる　はじまる　きれる　はてる
　3。　これらの名詞形も間じく付属要素とする。
　　例：　かけ　はじめ　おわり　つけ　あい
　以上によって，結合の二三の例を示して置こう。
　　　　国語学辞典よみおわった　上申下山漕学部　故左大臣
　3・22作業規則
　以下の規定は，番号の若いものが優先する。
1入名・地名は，（最小単位の結合数や音節数にかかわらず）下記の規定による。
　2。1　人名は姓を1β，名を1βとする。また，通称もしくは雅号・しこ名なども1βとする。
　　　例：　；志賀；直哉｝　｝孫1文1　1ジャン1コクトー【　［明智i虚馬介！光晴
　　　　1古今亭1志ん生l　l豊竹1由城i少橡l　i切られi与三1　；若乃花i　i力道
　　　　山｛
　　ただし，姓名を共に略して結合した呼び名は，全体を1βとする。
　　　例：　穂球I　lエノケン1（参照：1伊Wt　1忠D
　1・2　行政区画を表わす地名は，「都，府，察，郡，市，区，町，村，丁匿，番地」を除いた部
　　分をそれぞれ1βとする。（「北海道」は全体で1β。）
　　　例：　1東京i都1中央i区lN本橋i－i丁則一i五i番地i（「目本橋」が地名でな
　　　　く，橋の名前の場合はlB本i橋D　i茨城i県1那珂i君S　1東海1村i　【北多摩｝
　　　　郡1（参照：1北iアフリカD
　1。3　国や地形などの名前で，類概念を表わす部分は，地名に含めない。
　　　例：〔国名〕　1アメリカi合衆i国l　lソビエトi連邦i
　　　　（地域名〕　【中部i地方l　l東海！道1　；カルフォルニア【州！
　　　　〔地形名〕　｝富士i出i　lマウントiエベレストi　I利根i川［　i楊子1江l
　　　　l十和賑｛湖i　i太平i洋l　l東京i湾i　i九十九里｛浜l　iアツツ1島i
　　　　〔揚旧名〕　1銀座i並木｛通舅　　iキングス・クロス｝停車i場l　l東急i鮪天寺
　　　　｝駅｝（r蕨天寺」が駅名でなく，寺の名前の場合は1鮪天1寺D
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－10一
　　　　　　　　　　　　　　　　　総記§3・2
　　　ただし，一字の漢語の地名（略語も含む）1およびこれに相当する「ソ」（「ソビエト」の略）
　　などは，一般の最小単位と同じに扱う。
　　　例：　i米国i　l英語｝　i中ソ｝　i訪1劇　　i野上1　1北米i　i米i艦隊l
　　　　lソi同盟i
2　§3・11の分類で数に属する最小単位は，次のように扱う。
　2・1　他の最小単位との間を句切る。
　　例：　i第1三i番ll十｛坪li五1時1一ヒ1分ll四i分1の1－1｝何1人i
　　　　　　　　　し　ご　　　｝幾｝年｝　｝照五1回1
　2・2数の聞どうしの結合は，一，十，百，千の称えをとる桁ごとに1βとする。「万J「億」
　　など1e”の累乗を表わす最小単位は，それだけで1βとする。小数部分は一括して1βとす
　　る。
　　　例：　1二十i五i億1八チ1百1三1万1六十1七！　！十！五l　l五十1　！何百l
　　　　l数千；　i数1万l　l八1万；　｛二三［の；問題；　1二三十｛　1二十｛三i
　　　　の1問題i　l三1分1の1二l　i二十！二！分！の！十i七i　Ioi．5i
　　　　｝31．14161　ill．Sl億｛　｝二｝メートル1六十iff　」
3　付属要素，符号，助詞・助動詞は，一最：小単位を1βとする。
　　例：〔付属要素〕　｛お1話i　i御i本i　Iお1かあiさんl　l犬1どもi　｝＝・一一
　　　　　きい　　　　ト1内l　lスープ1風i　1どうiだらけ｛　！言い1にくいl　l作り！得るl
　　　　l春1めくl　i読み舘冬わるl　i書きi損じl　i行き1しなl　i寒！がる！
　　　　1食：べ｝た｝がるi　｝りFド｝する｝　i身1ぐるみ1　｝遊びiがてらi　｛ほし
　　　い「くせ1に｝
　　例外：　「（さ）せられる」rしめられる」はこの結合を1βとする。なお「する」に対す
　　　る「させる」「される」は，それぞれこの全体を1．　Bとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まるまる　　例：〔符号）　iイi図i　l甲1表i　！×1町l　lOOI社1　！Naicli〔化学記
　　　号〕　lHl，lOl
　　例：〔助詞・助動詞〕　1できはし1たiか｛　1雨1だろiうi　iあなた1に臆i
　　　見せiられ1ませ1ん1
4　一一一eeの最小単位は，次の規則による。
　4・．Z次の揚合，三最小単位以上の結合でも金甲を1βとする。
　　i）　個々に独立しては使：われない最：小単位の並列。
　　　　　　しょうちくげい　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅんかしかうとう　　例：　i松竹梅1　｛京阪神i　l花鳥風月l　l春夏秋冬l
　　ii）・一マ宇を並べた略称。
　　例：　！PTA　l　iNHKl　IYMCA！
　　iii）句切るべき位置に閥題のあるものGOOlOiか101001かが決し難い場合）。
　　例：　1道祖神I　l暴風雨｛　1赤裸々i　i都区内i（東京～均一園丁券）　　i悲喜
　　　劇1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まえ　　iv）第二次結含まで有する略語のうち，その二次結合をしている前部分を置き換えて他の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一11一
　　　　　　　　　　　　　　　　　総記§3・2
　　類似（下部）団体をさすことがないもの。
　　例：　1全医労I　I全銀連1　｝中政連l　l東通工l　l日経連1
注意：上記の置き換えによる略語でさす団体があれば，更に句切る。
　　例：　i全i学連1　｝中1労委1　｛日1教組1（緒言学連」「地1労委」「県｝教組」
　　　などがある。）
　v）以下にあげるそれぞれ。（下記は今回の調査に実例のあった範囲であげたものである。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めも　　あいの子　ありのまま　板の間卯の花絵の具　男の子　女の子鹿の子上の旬か
　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　こ　みの毛　きのこ　気の毒　木の芽（《～でんがく》の揚合だけ）　くすの木　木の葉　木の問
　こ木の実　さいの員　すの子　大の宇　竹の子　茶の間　茶の湯　手のひら　床の問　菜の花
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しろ二の箆　二の次　二の舞　ひのき　日の出　日の丸　まのあたり　身の上身の代　矢の根
　山の手　世の中
　　　　　　　　　び　知らん顔　知らぬ気　人でなし　ろくでなし　お気に入り　負けずぎらい　食わずぎらい
　　　　　　　　　　　　　　　け　び　い　　有頂天　有耶無耶　寒冷紗　検非違〔～使；～の別当〕　皇太子　殺風景　集大成　浄瑠
璃　沈丁花　赤十字　大丈夫（形容動詞の場合だけ）　大統傾　土壇場　不可解　不可決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サゆうきんか　不可侵　不可分　不可思議　不思議　雰囲気　未曾有　無邪気　立金花　一生涯　一辺倒
一爲散　～文字〔口を～に結んで〕　二枚げり　ニ枚目　三枚目　饅天王　五芽米　七面鳥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニん　八重垣　十文字〔腹～にかっ切る）　十二指腸　十二分　十八番（おはこの意）
4・2　次の場合は一最小単位を1βとする。
　i）　建物・会社・店・学校・乗り物・団体：・宗派・流派・薪聞・雑誌・商品・人種・民族・
　　言語の名前で，種差を表わす部分が一最小単位である時，その部分。
　　例1〔建物。会社・店〕　1ポプラ1社i　Iさくら1屋i　iバ・一iアムール1
　　　〔学校〕　【オックスフォードi大学i
　　　〔乗り物〕　1かもめ1丸！　1つばめ1号i
　　　〔団体〕　iすみれi会l　iオリーブiクラブ1
　　　〔宗派。流派〕　｝めしあ1教｝　1イスラム1教1
　　　〔新聞・雑誌〕　1タイムズ1紙｝iプラウダ1紙ll実話i雑誌；i季刊！理論1
　　　〔商晶3　1たから1ビールl　lキャノン1カメラ1
　　　〔人種・民族・言語〕iアラブi人iIアイヌi人llコマンチ｛族i　lラテンi
　　　語l　lチュルク1語｝
　　例外：　「儒教，仏教，回教，法大，胡入」等，種差を表わす部分が一字の漢語なら，こ
　　　の結合体を1βとする。
ii）こ最小単位の一次結合体の長さが次の音節数（モーラ数）を越える場合の，それぞれの
　　最小単位：　外来語どうしの結合では七音節；その他の結合では六音節。
　　　その結合体が活用語なら，上記の音節数は，動詞では連用形，形容詞では語幹をもって
　　測る。
　　例：　1ジーゼル1エンジン！　iガソリン1スタンドl　lホーム1グラウンドl
　　　lマス1プmダクション【　1オペレ…一ションズ1リサーチ1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－12一
　　　　　　　　　　　　　　　　総記§3・2
　　　1セメント1がわら1　｛うしろ1スカートl　lあわて1ふためくl　lこころ1は
　　　ずかしいi　（cf．　iこころぐるしいi　lおもいみだれるD
　iii）個々に独立しうる最小単位の三つ以上の並列。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なけ　　タぬ　　　 　　　　 　　　　ヨつ　　例：　【衣i食；1住l　i都1道i府1県I　i米i英i仏iソl　l松i竹les　1
4・3§3・31で「一般」という分類目に入れた最小単位二個の一次結合は1βとする。
　　例：　1問題i　i主義l　i国民｝　｝経済｝　i人々l　l組合l　l青空1　｝拝
　　　し出しl　l首切りl　lそれぞれ｝　ほB会う｛　【引っ越すl　l心細い｝　1ラ
　　　ブ・シMンl　Iビヤ・；3K　・一ル｛　！カラ…　スライドI　i職場i　i口ta　l　l急
　　　ピッチ1　｝ゲリラ戦l　l赤ランプ1　｛参院I　l春闘l　lVス・プロl
　　　　l公務i員i　i国手1率｛　1選挙i規程i　i繰越1　thi　i兵隊iあがり1
4・4　以上の規則によって認められたβ単位に，前または，後ろから順次に結合した一才半単
　　位は，それだけで1βとする。
　　例：　｝故1尾上｝氏1　仲村1宅i　l侵東嫉子み｝　1薪IH本l　lアメリカ1
　　　帰りi　l三【回【　1第1二十！【ナンバW－iワン｛i五！人1目｛iうれしi
　　　がら1せるi　i前1首相！ぶつ1た1態度l
　　　　i甲1図i上iにl
　　　　l雨iにiは1なら1ない！だろ｝う｛
　　　　i宝くじi売りi　i板の聞1かせぎl　i植民1地1化l　l自然1科学i書1
　　　1文学｝部i長｝　｝ビヤrk・・一ルi裏I　I大1海がめl　l前1会寄月課i員l
　　　l超1高i速度i
4・5他と結合せずに用いられた一一最小単位は1βとする。
　　例：　1ああi寒いi　lもっと1ゆっくり1歩け1
以上の規定に従って実際の文章を切った例をあげてみよう。
　　i絵1や1彫刻1にi起つ｝て1いる｝抽象1芸術1のi傾向1は，1写真｝や1映画1
　にiよっiて1写実1的iな1場所iを1占め1られ｛た1こと1から1き1て1いる1だ
　け1で1は｝ない。1現代｛の1生活億識｝の1正当1な1反映1と1し！て，i抽象｛画一
　が！要求1される。1もう1一つ，IH本1画1の1こと1に1戻っiてiいう1と，1人
　間1の【存在1意識iのlH　・・　Ptッパ！人iと1日本i人1と1に｝おけ1るi相違防判
　現われ｝て1いる1一つ｝の｝例｝と｝し1て，薗本｝画｝の｝空剛余白｝の澗題｝
　bS　1ある。　i
1お｝料理1のiとり合せ1で1何｝か｝揚げもの！を1そえiたい，1魚1も｝肉1も1
ない1が，1玉子［なら1ある1と［いうiよう［な1時1に1これ1を1試みiて1ごら
ん｝下さい。｛玉子1＝　1個1に1対し1て1大匙｛二1杯iの階唄で1玉葱1を｛みじ
々1切りiに｝し，1から凋め1を1し｛ます。1
一13一
　　　　　　　　　　　　　　　　総記§3・3
　1「やっぱり｛そう1でし1た1の1ね。｛あたし，iお1美也｛さん【に1たのまiれi
て，1実iはiあなた1に1逢い1に｝ここ｝へ｝き｝たiん｛です」｝
　i「あなたiは1おi美也1を1知っiてIV・るiんiです1か」i
iさすがiに1属1をi見はっiてiいる。i
3・3集計単位の定め方
　ここに「集謙単位」というのは，語彙表に一つの見出しとして扱うもののことで，つまり詞じ
語として調査単位（すなわち単位：語）をまとめる際の単位である。もう一つ言い替えれば，それ
について使用率がどれほどかとか，異なり藷数が幾らになるか等を論ずるところの，単体である。
その定め方は今回も総合雑誌語数調査の時の方針を踏襲した（報告13の19～21・・e　一一ジ参照）。ただ
し，紛々の見出語の立て方は小部分改めた所もある。また今回は助詞。助動詞も調査対象の範囲
に版めたから，これに関する作業規定は薪たに設けた。
　3・31方針
　この調査での集計単位（見出し語）の定め方は，次のような原則による。
　1。ある単位語一つを取り上げてその見出し語を立てる，一般的な仕方を規定する。この際そ
　　の単位語が活用する語のある一つの活用形であるか否かが明らかなら，活絹の有無およびそ
　　の型に関する情報を使ってよい。また資料となった表現でその単位語と関係する他の単位語
　　との，形式上・意味上の野鼠関係の情報も，これが明らかな限り使ってよい。
　2。　「岡じ語」と認める範囲，更に厳密には，同じ見出し語を持つと認める単位語の範囲が，
　　一般規劉の形か欄々のケースの完全枚挙の形かで規定出来るものは，その範囲を規定するこ
　　とによって直ちに，一つの単位語だけからでもその見出し語が決まるようにする。
　3Q澗音異義語とするか同じ語の意味の差と考えるかとV・うように，2Qの形で規定しにくV・も
　　のは，個々の例についてこれを見定める手続きを決め，その手続きを踏んで達した結果によ
　　って見出し語を立てる。（そのような例の一覧表をこの報告の最後の分君経に載せる予定であ
　　る。）
　3’助詞・助動詞とそれ以外との二品詞にわたる用法があるという事は，同音異義語とする十
　　分条件とは考えない。たとえば副助詞と言われる「ほど」「くらい」は名詞と言われるそれ
　　らとそれぞれ同じ見出し語を持つものとした。ただし「本がある」の「ある」と「本であ
　　る」の「ある」とのように，別の集計単位として扱ったものもある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろく　4。羅宇で表記してある語にルピがつけてあれば，その形を尊重する。極端な場合として「菊
　　ぜいめ　　五郎」のようなものも，ロクダイメの形を採る。（その読み方によって単乾語も決めるので
　　ある。）
　5。掛け言葉は次のように扱う（報告13の96ページ参照）：…ABC…の（単位語）Bの部分
　　に掛け言葉がある揚合，Bの見出し語はBC…と続く文脈において決する。　C以下がない，
　　すなわちBが句末に来ている場合も，一ヒ記の仕方で律せられる限り，そうする。しかしこの
　　扱いでは文脈の流れとして不自然さが感ぜられる場合に眼って，…AB（…）の文脈におい
　　て決するQたとえば，「来ぬ入をまつほの浦の」のマツボノの所は　i待つ1ほiの！　と
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　　は句切らず　1まつほiの1　と句切り，マツホの部分の見出しは《マツホ》とする。ヂ君
　　をぞ松に祝ひつる」のツルには鶴が掛けてあろうが，そこまで考えると「おもひのほかに」
　　も火や臼などが掛けてないか，一々考えなければならず，作業者の主観に左右される事が多
　　くなるから，「つる」の《ツ》や《オモイ》を見出し語とする立揚に従う。
　さて次に，上記2Qを中心とした規定に移るが，その前に次の点に注意して置こう。ここで述べ
ているのは集計単位の定め方，すなわち個々の単位語が同じ語の範囲に属すると認められる場合
の，それら単位語の集合を指定する規定であって，その集合の呼び名としての見出し語の形に関
する規定ではない。後者はこの報告の第一部§1・2（22ページ以下）に述べる。
　3・32作業規鋼
　以下に述べるのは通則であって，このほか鍾別的に指示する揚合（前の節の3。参照）がある。
その燗別的指示は通則の細部規定にとどまる。（以下の規則に灘かの形で示した問題の語は，同
じ語の範囲にあるとする事を丁丁する。）
1　異なる形の単位語はそれぞれ別の見出し語に属する。この規定の適用に当たって，活用系遡
　を成す活用形の違いは，異なる形とは認めない。また，下記の規測2～エ2が適用されれば，そ
　れを施した後にこの規定による。
2　次にあげる種類の語形の違いをもつものは，一つの語原に発し，かつ意味の区別による分離
　を生じていない限り，岡じ語の範囲にあるものとする。
　三）臨時の発音を示す促音・長音の類と普通の形との差
　　　例：　給仕ッ／キュウジ　人殺しイ／ヒトゴロシ　あ一れ・…ッ／アレ　「卜トとんでもない」
　　　　　のトトトン／トン（だ，でも）　　　　　　　’
　ii）　清濁および濁と半濁との差Q（連濁を含む。）
　　　例：　センタク／センダク　レンチェウ／レンジュウ　シサ（示唆）／ジサ　シュウチャク
　　　　　／シュウジャク　チカタビ／ジカタビ　シンバン／シンパン　ナンビト／ナンピト
　　　　　タクサン／（盛iり）グクサン　（三）カショ／（三）ガショ
　i至i）単位語またはその構成要素の末尾が短くなった形ともとの形との差。
　　　例：　”オヒ／認オヒイ　センセ／センセイ　ホント／ホントウ　モ／モウ　サヨナラ／
　　　　　サ・ヨウナラ
　iv）他の音が弱まって母音音節となった形ともとの形との差
　　　例：　アタクシ／ワタクシ　ブルジョア／ブルジョワ　イク／ユク　イイ／ヨイ　サイナ
　　　　　ラ／サヨ（ウ）ナラ　スイません／スミません　ソイで／ソレで
　v）他の音が野田に転じた形ともとの形との差
　　　例：　アンタ／アナタ　ソンなら／ソレなら　ナンで／ナニ　ナンピト／ナンビト／ナニ
　　　　　ピト　ナンダ／ナミダ
　　　例外：　《サン》と《サマ》とは別々とする。
　vi）他の音が促音に転じた形ともとの形との差。
　　　例：　アッタカ／アタタカ　カッテ／カツテ　～なコッた／～な＝トだ　サッピキ／サシ
　　　　　ヒキ　トッつあん／トウさん　テッカク／テキカク　カッコたる／カクコたる　キン
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　　　　チャッきり／キンチャタ
　　例外：　《ワッシ》と《ワタシ》とは別々とする。
vii）擾音の有無の差。
　　例：　アンマリ／アマリ　ナン＝も／ナニも　ヒンガシ／ヒガシ　マンダ／マダ　ミンナ
　　　　／ミナ
vili）促音の有無の差。
　　例：ケッシテ／ケシテタッタ／タダトッテモ／トテモニッポン／ニホンミッツ
　　　　／ミツ
ix）連声によって生じた形ともとの形との差。
　　例：　ゼンナク／ゼンアク　バヤイ，バワイ／バアイ
x）長音の有無の差Q
　　例：　シ’イカ／シカ　シイジ／シジ’ニョウイン／：ヨイン
xi）v行音とチ，チャ，チュ，チョ，ツァ等とが交替する時のその差。
　　例：　Vッチロ／マッシロ　ワッチ／ワッシ　おカチ／おカシ　キッチャ／キッサ　チイ
　　　　チャイ／チイサイ　ツァン／サン
　　例外：　《チャン》，《yン》，《チャマ》，《サマ》は，それぞれ別kとする。
xii）活用語と結合する時，前の要素の活用の型に制約されて生ずる差。
　　例：立たセル／起きサセル　立たレル／起きラレ’ル　行こウ／見ヨウ
xiii）外来語・外国語のかな表記で，原語が同じ，またはきわめて近い場合の，写し方の差。
　　例：キャメラ／カメラフアシ／ファンカルナヴァル／カt・一　＝＝ヴァル／カーニバル
　　補劉　P　・一マ字などで原語だけがしるされている場合とかな書きでの揚合と，双方の例が
　　　ある時には，この表記の差も無視する。
3　別人，別の場所などをさす固有名詞であっても，語形とその表記形とが同じ揚合には同じ語
　の範囲にあるものとする。
　　詞じ入，問じ場所などをさす固有名詞の語形を表わす表記形だけが異なる場合に1＊　，・岡じ語
　の範囲にあると認める。これと前段の規定とが同時に当てはまる揚合には，こちらが優先す
　る。
　　　例：　《佐藤（一斎）》，《佐藤（八郎）》，《サトウ（・ハチロー）》のr佐藤」「サトウ」は
　　　　まとめ，《（アーネスト）サトウ》の「サトウ」は分かつ。
4・1　他聞との関係において次にあげる性質をもつものは，一つの語原に発する限り，同じ語の
　範囲にあるものとする。ただしこの規定には4・2が優先する。
　i）動詞で活罵の型が違っていても，連用形がそのまま中止法に立つ時の形が同じであり，か
　　つ活用の型の違いが意味の識別の手掛かりとならない単位語どうし。
　　　例：　：タル／タリル　ナギル／ナグ　ホロブ／ホロビル　ゾクス／ゾクスル　カンジル／
　　　　　カンズル
　ii）「～い」系と「～な」系の爾様の語尾を取り得る単位語どうし。
　　　例：　アタタカイ／アタタカナ　キイロイ／キイロナ
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　iii）　「～に／～なる」「～と／～たる」の形だけを普通には取るものから切り鐵された，先立
　　つ方の単位語どうし。もし「～」の形も使う場合には，その「～」も。（なお5参照。）
　　　例：　オオイに／オオイなる　タンに／タンなる／タン（細胞）　セイゼンと／セイゼンた
　　　　　る　ドウドウと／ドウドウたる／ドウドウの（陣）
　iv）接続助詞的に使われる「イ　＝ドモ」の「イx」の部分と動詞《イウ》と。
　v）下記のv圭）に該当しない，動詞連用形に「テ」がついた形の「テ」を除いた部分と，その
　　もとの動詞の任意の活用形と。
　　　例：アゲて答うべからず／例をアゲ細かく説く／証拠をアゲル
4・2　次にあげるものは異なる語と認める。
　i）動詞連用形に「テ」がついた形またはそれと密接な関係にある形をした部分から切り出さ
　　れた単位語（「テ」またはそれに対応する部分まで含めて1βの場合もある）で，
　　④　接続詞の働きをする語と，そのもとになった動詞と。
　　　　例：　シタガッて／シタガイまして　←→　師にシタガッて行く
　　φ）醐詞の働きをする下記のものと，そのもとになった動詞と。
　　　　　　アエテ　イタッテ　オシナベテ　ガイシテ　カエッテ　カネテ　カロウジテ　キワ
　　　　　　メテ　ケッシテ／ケシテ　サダメテ／サダメシ　シコウシテ／シカシテ　スベテ
　　　　　　ソウジテ　ダンジテ　ナベテ　ハジメテ　バクシテ　マシテ
　　　　　次のものもこれに準ずる。
　　　　　　サシテ／サシタル　タイシテ／タイシタ
　　⑥　助詞に似た働きをする下記のものと，そのもとになった動詞と。
　　　　　　オイて／オキまして／オケる〔於〕　ツイて／ツキまして〔就〕モッて／モチまして
　　　　　　〔以〕
　　④　接尾的な《キッテ》（「東京きっての金持ち」等）と動詞《切ル》と。
　vii）いわゆる延言またはそれに類推して出来た形と，そのもとになった語と。（下記の例は，
　　もとの語を省いてあげてある。）
　　　例：オイラクオソラクオモワクスベカラクウタゴウラクは＝イネガワクは
　　　　　ネガワクは　モシクは
viii）嬬動詞《アリ》《イフ》に由来する次のものと・動詞《アル》《イウ》と・　磨
　　　　　アル〔或〕　アル（い）は　アラユル　　　←→　アル
　　　　　イワバ　イワンヤ　イワク　イワユル　←→　イウ
　　　注意：　4の規定では，既に単位語の句切り方の規定により手出し語の立て方が異なる事
　　　　　が明らかなものもあるG理論上そういう規定は喪いて差しつかえないが，作業および
　　　　　規則の理解の便宜を考えて，そういうものも掲げた。
5　いわゆる形容動詞の語幹の部分とそれに対応する名詞とは，同じ語の範囲にあるものとする。
　　　例：　近来ますますケン＝ウだ／大切なのはケンコウだ　　シンに／シンの夜中／シンな
　　　　　（る）命題／科学上のシンを求める／シン面目
　　　注意：　この規定の結果，この調査の作業上は，形容動詞語幹と名詞およびこれ｝こ準ずる
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　　　　　要素とを区別しない事にな1る。
6・0　形容詞・形容動詞および1βとされる形容詞型接尾語に「さ」「げ」が結合した単位語と，
　そのもとになった語とは，同じ語の範囲にあるとする。
6・2　次に規定する場合にも6・0を準用する。
　i）「幅さjrしばしばさ3「美人さ」「直線さ」など，属性概念（を強調する使い方）の実体概
　　念化のため（臨時的に）「さ」rげ」が結合した場合。
　ii）動詞《アル》から出た「ア蓼ゲ」。
　iii）　「瀬をハヤミ岩にせかるる」の類の「～み」の形。
　　　注意：　一般に「面白み」「骨み」「楽しみ」などにもiil）を適用するというのではない。
　　　　　　　　　　　　あと7・0　1βとする付属要素を後部分としこれと結合した単位語が動詞・形容詞に直接基づく場合
　には，当の単位語はもとになった語と同じ語の範囲にあるとする。
　　ただし《ッポイ〉については，前部分が動詞に直接基づく揚合だけこの規定を適用する。
　　　例：　カエりしな　カカりつけの医者　ヨミかけた　ミやすい道理　ハヤすぎる　フルめ
　　　　　かしさ　オコりっぽい
　　　注意：　当の部分が単位語でなければ，この規定を受けない。たとえば巡査を意味する
　　　　　「オマワリ」はこれ全体で1βであり，「マワリ」の部分は単位語でない。従ってくオ
　　　　　マワリ》を無活用語として扱う。
　　　例外：　敬語表現「お～だ，です」等の～の位置に動詞連用形（と同じ形）が立つ場合，
　　　　　「お～」が連体修飾語を伴えば，～の部分は無活用語として扱う。「お～」が連用修飾
　　　　　語を伴わず，～の直後に格助詞「が」「等」がついている場合も，また同じ。
　　　　　　　たとえば
　　　　　　　　殿様のおトオリだ／おトオリがおそい／裏のトオリ　←→　（殿様が）おトオリ
　　　　　　　　だ／トオル
　　　注意：　敬語表現「お～する，いたす，もうす」「お～になる，なさる」「お～くださる」
　　　　　　　　　　　ごつ　　　　　rお～のほど，節」「お～でない」「お～（な）」等の～の位置に現われた動詞連用形，
　　　　　および「お～」の部分の連用修飾語を伴った同様のもの（たとえば「ここにお書き瀬
　　　　　いますJの「カキ」）は，無論，7・0本剛の適用を受ける。
　　　　　　成り立ちとしてこの型の一つであっても，先の注意事項に該当するくオイデ》《オ
　　　　　コシ〉〈オデマシ〉＜オナリ》（貴人の外出の意）は，無活用語として扱う。
7・！動詞・形容詞に基づいていても，1βとする付属要素以外と結合した金体が体言または体
　言的であり，かつ下記の例外規定または8の規定に該当しない場合には，当の単位語は無活用
　語として扱う。
　　　例：　シニ装束　ナガレ作業　ニゲロ上　ヤセ我漫　トリシマリ役　子供ダマシ　時間マ
　　　　　チ　仕事ハジメ　クロ覆面　シロちりめん　ナが脇差　ヤス女郎　一円ヤス
　　　例外：　「有難迷惑」などの「アリガタ」は「有難い」と嗣じ語の範囲にあるとする。
8動詞が他の詞と結合して出来た慣用的な言い蹴しで次の条仲に該当する揚合には，当の単位
　語はやはり動詞として扱うQ
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　三）助動詞が結合し，または更に他の要素が結合して，全体が無活用語的になった話合のその
　　動詞。
　　　例：　アカずの扉　マケじ魂　ウキつシズミつ　ヤラずブッタクリ　世間シうず
　　　注意：　＜オヤシラズ》のように，その全体が1βであるものには，この規定は適用され
　　　　　ないQ
　ii）次の形の～の位置に現われる連用形：「…を～に…する」および（自動詞で）これに準ず
　　るもの，「（…を）～はする，もなさる，さえいたす」等，「～に…する」（ただし「…する」
　　は「～」と岡じ動詞），「（…を）～～」。
　　　例：魚をツリに行く　ワカレに来た　菓子をカイはしたが　ハシPに走る　店をミイミ
　　　　　イ歩く（＜見ル》二つとして扱う）
9　ある無活胴語が一方では名詞として，また他方では副詞として働いているというような事は，
　異なる見目し語を与える根拠にしない。
　　　例：　アシタはよい天気だろう／アシタ行こう　ミギの者／ミギ総代
10　文語形・方君形で，それに形の．．ヒで対応する口語共通語形と意味がつながるものは，その口
　語共通語形と同じ語の範灘1こあると見なす。
11略語aがもとの語と縁のある他の語bと同形に帰しても，原則としてaとbとは同じ藷の範
　囲にないとするQ
　　　例：　「大学」の略の「大」　←→　「こぶし大」の「大」
　　　例外：　「茶」「銀」など色名はこの扱いをしない。（むしろ「茶色」「銀色」などの略と考
　　　　えないと書つた方がいい。）他に個別的な規定によって11の例外とするものがある。「金
　　　　将」の略の「金：」など。
　　　略語相互も同じ語の範囲にないとするが，もとの語の概念に共通姓が大きい場合には岡じ
　　語の範囲にあるとする。
　　　例：　「匿曜」の略の「Hj　←→　「日本，豆本大学」等の略の「貝」　←→　「十三日」
　　　　の「日」
　　　　　　r漁業」の略の「漁」／「漁携」の略の「漁」
12「給排水」「絹糸布」の類は，「給水欝水」「絹糸絹布」とあったものと見なして扱う。
　以上が通則としての作業規定である。もちろん上記エ～12だけでは，作業のために十分ではな
い。規則1によってわれわれは，「二（丹）」と「ニシ（西）」と「ニジ（虹）」とから互いに異なる
見回し語が立てられるが，赤い「＝！を助詞の「　・」と区別することは出来ない。従って規員躯
～エ2に先立って，
　0単位語¢が¢以外の単位語yと，意昧も形も同じであれば，xとorとは同じ見嵐し語を持
　　ち，意味か形かの少なくとも一方が著しく異なれば，Xとyとは異なる見幽し語を持つ。
という規鮒を，まず置かなければならない。規劉2～12では主としてその「形が著しく異なる」
か否かの判定法を規定した。しかし意味について同様の通則を示すことは，すこぶるむずかし
いQこれはあるいは本質的に佃別的に決めるほかない閥題かも知れない。（たといすぐれた辞書
があってもその項闘の立て方に従えない事は，既に報告13の20ペー一・ジに述べた。）言語的意味論の
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現在の水準では，意味の異同の判定に関する経験的な一致をもって，より所とすることに営んず
るほかないQそれが一致しにくい例については，たとえば前回の調査で採用した線型判別函数法
（これも経験的なものである；報告13付録還参照）による結果なども参照して個別規定を設け，
作業の一貫性を図ることになる。紛れやすいと思われる揚合につき，われわれは辞書体の個別規
定集を作った。これは，助詞・助動詞に関するものとそれ以外に関するものとに分けて，この一
連の報告書の，別の分冊に収める。
一一 﨟i，一一
第一部　語彙表
解説
1語前表の性格
　調査結果としてこの報告21に掲げる語彙表は，使用率が割合に大きい範囲で，
　　　1）助詞・助動詞以外につき，90誌全体にわたる五十音順語彙表
　　　2）　同じく，90誌全体における使用率順語彙表
　　　3）　岡じく，各層ごとの使用率順語彙表
　　　4）助詞・助動詞につき，90誌全体にわたる五十音順語彙表
であるQそれらを掲げるに先立って，表の性格を解説する。
1・1表に載せた語の範囲
　どの語彙表にも，標本使用度数が7以上の見出し語をすべてあげた。（参考のための項目．す
なわち二次見出しのものでは，その形の出現固数が6以下の場合もある。）標本度数1のものま
ではあげなかったのは，これが標本調査であり，従って使用率の小さい見出し語については標本
使用度数の変動が大きく，標本に現われたか否かが相当に偶然に左右されるという理由による。
　掲載見綴し語数は，助詞・助動詞以外の範囲で約七千二百であり，これは標本異なり語数約四
万の一割八分にとどまる（調査対象全体の語藁量を規準に取ればこの比率は更に下がる）が，延
べ語数の観点からすれぼ，この約七千二百語で総使用度数の八割六分ほどを占める。
　語彙表にあげる見点し語の標本使用度数の下限を7と定めた根拠は次の通りである。使用度数
の多い語は当然表から漏らす訳には行かない。問題は載せる語と省く語との境をどこに引くかに
ある。ここでわれわれが採った考え方は，報告12の2ページにしるしたものと変わりがない。た
だし今回の調査では，後に§1・63に述べる通り，標本度数7の所で求めた，母使用率推定量の平
均二乗誤差平方根の相対値（つまり推定の相対精度）が，平均として41パーセント程度と見積も
れる。この事から，90誌全体での母使用率が0．◎14パーミル（延べ百万語当たり十四回使われる
捌合；これはわれわれの標本での度数に換算すると7になる）の見出し語が，抽出による揺れの
ためわれわれの標本に一度も現われない確率は，10パー・一セント以下と推定される。次に標本度数
20から換算した使用率0．046パ・・ミルを母使用率とする見出し語につV・て同様の事を考えると，
上記のような相対精度が25パーセント程度であるから，このような見出し語がわれわれの標本に
7回未満（すなわち6回以下）しか現われない確率は，5パーセント以下と推定される。そこで，
母使用率が0．046パ”ミル程度の見出し語で語彙表から漏れたものは二十語に一語ほどしかな
く，標本度数20以上の見出し語は約三千あるから，母使用率の大きい方から三千藷はほとんど確
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　　　　　　　　　　　　　　　　解説§1◎1，　§1σ2
実に語藁表に載っていると考えられる。もし表に漏れる確率を10パーセント程度までゆるめれ
ば，上位約三千五百語の範囲で同様の事が言える。ただし以上はすべて，助詞・助動詞以外の9◎
誌全体における野合についてであって，各層の場合にはこれほどまでの事は書えない。その揚合
にも言える事は，表に載っている見出し語と同程度の母使用率を持ちながら標本に一度も現われ
なかった語はそれらの一割以下にとどまるという事だけである。また助詞・助動詞については，
その語彙量がさほど多くないから，表の安全さは更に大きい。
1・2回目見出しの掲げ方
　1。21見出し語の形の決め方。しるし方
　同じ語の範囲にあると認めた各単位語には，当然同じ見出し語を与える。それを書き表わす規
則は次の通りである。（この規則の中には，総記§3・32の作業規期で規定済みの事柄を，便宜上
重複して遇した所もある。）
　00活悪しない語はその形を見出しとする。ただし同じ語の範囲にある単位語の形に（活用以
　　外の）差がある寄合には，その中の一つに従う。
　　注意：　この野合にはおおむね，臨時的でない方，くずれない方の形を採る。またその形が
　　　　優勢でなくとも弁別に便利な時にはそれを採ることもあるQ（細則は個別的規定に近い
　　　　から，ここでは省く。）
　　　活用する語は（20，30に従って定めた）代表形を見増しとする。
　01・0見出しの形を書きしるすには，現代かなつかいを建て前とする。助詞・助動詞と認めた
　　ものは平がなで，それ以外は片かなで書く。
　　　ただしロ　・一マ字や特蘇の詑号などを使う方が便利な吻合には，それによる。
　01・エ見繊しをかなで書く時，促音を表わす「ッ」，拗音を表わす「ヤ　ユ　ヨ」およびこれ
　　に準ずる「ア　イ　ウ　エ　オ」は，小さく書く。
　　　例：　アッナリ　キャク　ファッション
　01・2外来語・外国語などを写す際の長音は「・一一」を使わず，「ア　イ　ウ　エ　オ」のうち
　　でその直前のかなと一段のものを使う。
　　　例：　コオヒイ　ペエジ
　Ol・3漢字音で「挙挙」など（入声のk）は，複合する場合にも「ガク　テキ」などと書く。
　　　例：　ガクコウ（学校）　テキカク（適格）　　〔数詞は例外：ロッピャク〕
　10・1いわゆる形容動詞は，語幹と語尾とが別の単位語に分かたれている。従ってその語幹
　　（またはその一部）である単位語の見出しは，無活用語として扱う。（名詞と区別しない。）
　　なお規定21の4。を見よ。
　10・2副詞・連体詞・接続詞のうち語末に「と　に　の　が　で」を持つものは，それを除い
　　た部分を見出しとする。
　　　用言から転じた副詞・連体詞・接続詞は，原鮒としてもとの用書の代表形を見出しとす
　　る。
　　　なお規則11・1を見よ。また，代表形については規劉20を見よ。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　解説§1。2
11・0　これらの見出しを書きしるす場合，10の規測で見出しから除いた部分を添えないと意味
　が紛れるもの，分かりにくいものは，見繊し以外の部分を見出しの颪後に，平がなの小字で
　添える。規定11・1は11・0に優先する。
　　修毒：　Stコ　：コ　ニxリ　ニツと　；　　コの　ワが
11・1次の語は下記の形で書く：
　　　アエテ　アクマデ　アクル　アニ〔出豆〕　アラユル　アル〔或〕　アル（い）は　イエラク
　　　イタッテ　イヤシクモ　イワク　イワバ　イワエル　イワンヤ　ウタffウラクは　オイ
　　　ラク　オオイに，なる　オソラク　オモワク　オ珊ビ　カエッテ　カロウジテ　キワメ
　　　テケッシテmイネガワクはコトにサシたる，てサダメし，てサラにシコウ
　　　シテ　Xクナク（て，と）も　スデに　スベカラク　スペテ　ソウジテ　タイシた，て　ダイ
　　　ソレた　タトイ　タトエバ　ダンジテ　チナミに　ツイデ　ツVリ　トリアエズ　ナラ
　　　ビに　ナルペク　ナンスレゾ　ナンナン（注：～になんなんとする）　ネガワクは　ノブレバ　ハ
　　　ジメテ　ハタシテ　ホシイxr’？　マサに　マシテ　マタは　ミダリ　モシクは　ヨク
　　　Hロシク
　　注意：　これらの多くは，単位語の句切り方によって，無活用語として扱うことが明らか
　　　である。念の為にしるした。
　　　　また「見出し」というのは，上記の片かなの部分をさす。添えた平がなに大小の別が
　　　あるが，片かなと同じ大きさで示したものは，助詞・助動詞としては勘定しない（単位
　　　語と認めない）。
20動詞および動詞型活用をする語（助動詞以外）は，連用形（希望の「たい」に続く形）を
　代褻形とする。
　　形容詞および形容詞型活用をする語（助動詞以外）は，語幹に当たる部分（活用語尾の
　「く　い　けれ」等を除いた形）を代表形とする。
21　この場合には見出しの形を次のように＝書く。
　　1。五段活用型，力行・サ行の変格活用型では，代表形の次に・を打ち，その後に終止形
　　　語尾（語幹・語尾の分かち難いものは終止形）を小字で添える。
　　2。一段活用型では，代二形の後に終止形語尾「ル」を小宇で葭接添える。
　　3。形容詞型では，代表形の後に終回形語尾「イ」を小宇で直接添える。
　　4。形容詞型といわゆる形容動詞型との両方に活用し得る場合には，3。に準ずる代丸形の
　　　後に平がなの小字でrい，な」を直接添える。
　　例：　1。　キリ．ル　ヨミ．ム　ガリ．ル　キ・クル　シ・スル　ロンジ．ズル
　　　　　20　キル　ウケル
　　　　　3。　アオイ　イソガシィ　タィ　ラシイ
　　　　　40　アタタカい，な　オオキい，な
30助動詞は終止形を代表形とする。口語の助動詞で終止形を欠く場合には，それに淺る文語
　終止形を代表形とする。
31助詞・助動詞の見出しの形は平がなで書く。
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　　　　　　　　　　　　　　　　角峯説§1●2，§103
　　　例：　が　より　だ　ない　べし
　なお念のために繰り返せば，小字または平がなで添えた部分は補助的なものである。「見出し」
と呼ぶ時にはそれを除いた部分をさす。
　以上のように規定して立てた見出しは，今まで普通に辞書の見出しなどに採用されて来たシス
テムと棺当に違う。これは，作業上の利点のほか，五十音順譜面表で同根語が遠くに散らばるの
をなるべく防ごうという趣旨による◎
　1・22見出し語の五十音順による並べ方
　五十音順語彙表はもちろん，使用率順繰山盛でも等しい使用率の見出し語を並べる時には，五
十音順による排列が必要になる。その並べ方の大綱は次の通りである。（ここに「五十音順排列」
と言ったのは便宜的な呼び方であって，すべての見晒し語を五十音順に並べるというのではな
い。）
　1。見出し語を書き表わした形の語頭がかな，資糧マ字，記号であるものはそれぞれに一類と
　　し，類の聞ではこの順に並べるQ
　2。各類とも第一番目の字または記号から順に，排列の順序を決める。
　　　かなについては五十音順とし，「ン」はワ行の次に置く。ローマ字についてはアルファペ
　　ット順とする。記号は特に順序を定めることをしない。（それでも作業にさしつかえない。）
　3。かなの清濁・健音。拗音などの取扱いは，次の順序による。
　　　　　清音→濁音→半濁音
　　　　　ツ→ツ
　　　　　キヤ→キャ，チユ→チュ，リヨ→リョ，等
　　　　　ウイ→ウィ，チエ→チェ，等
　　　例：　フタ（蓋）→フダ（札）→ブタ（豚）ゆフダイ（譜代）→ブタイ（舞台）
　　　　　サツキ（五月）→サツキ（殺気）
　　　　　リヨウ（禾iS用）→リョウ（寮）
　　　　　カアキイ（khaki）→カキ（垣）→カギ（鍵）→ガキ（餓鬼）
　　　岡じ形で褒わされたものの一方が長音なら，長音の方を後ろにする。
　　　例：キイ（奇異）→キイ（key）
　40以上で順序づけられない同形の見幽しの問では，原鰯として次の順による。
　　　　和語→漢語→その飽
　　　　名詞→動詞型活用語→形容詞型活用語→その他
　　　　五段活用→一段活用→変格活用
　　　ただし手続4Qは便宜に従って，この通りでない揚合もある。またここまでの手続でも前後
　　の決し難いものの並べ方は任意（おおむね標本に早く現われた順）である。
1・3　使用度数の示し方
　使用度数はすべて，調査封目における使用率（すなわち，対象全域でのその語の使用度数を対
象全域の延べ語数で割ったもの）の雄定値の形で示した。標本使用度数によらなかった理由は次
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一24一
　　　　　　　　　　　　　　　　解説§1●3，　§1●4
の通りである。（1）われわれが欲するものは標本に関する知識ではなく，それが抜かれたもとの調
査対象に関する知識である。②上記の理由だけなら対象全域での使用度数珠定値を掲げてもいい
訳であるが，われわれは更に対象を雑誌の性質によって五つの層に分けた；この層の間の比較
（および他の問種の調査結果との比較）をするには，使用率のような相対尺度にして置く方がい
い。この事も含めて，（3）語彙構造の計量的分析のためには，絶対尺度より相対尺度の方が理論的
にすぐれている。
　各語の使用率は小数第六位までの値：をノく・ミル（0／eo）で示した。1◎一6の桁でとめた理由は次
の通りである。一般に語の使用率はきわめて小さい値ゆえ，それより上の桁でとめれば，桁数不
足で差の読み取れないものが多くなる。他方これより多くの桁を取れば，標本の大きさに規定さ
れる指示能力を上回った，意昧の乏しい数宇を並べることになる。また2〈・一ミルによって表わし
たのは，多くの語の使用率の有効数掌が小数第四位以下の桁から始まるので，位取りを示すため
に最初の有効数字の前に置く◎の数を少なくし，見やすくしたいからである。パーミルで示した
使用率は，直観的には，延べ千語当りにその語が何回使われるかを表わす。
　このような使用率の算定に当たって，調査対象の延べ語数は，助詞・助動詞とそれ以外とに分
けて二通り用意した。たとえばくシ．スル》の全般での使用率が29．820G／ooだというのは，助詞・
助動詞を除いた範囲で延べ千語平均三十圃ほど使われているという事である。
　語彙蓑に掲げた使用率の計算誤差は高々末位の半単位，つまり0．5×10－6以下である。使用率
推定値の下限・上限を示した場合にも，ほぼこの水準は保ってある。また使用率の末が四捨五入
による切り上げで5，50，500となった場合には，数値の右肩に小さくvイナス符号がつけてあ
る。これはわれわれの語彙表の使用率を更に丸めて使う時の便を考えたものである。たとえば数
のくシチ》の全般における使用率は表から2．545“0／00と読み取れるが，これをもう一桁丸めて使
う時｝こは2．540／0。とすべきである。もし表に2．5i5と示してあれば，四捨五入して2．55（一）であ
るo
1・4　使用率推定値の精度
　標本使用度数が90誌全般で50を，また一層で20を，二ないし五層で30を越える語には，使用率
推定の精度が添えてある（§2・i参照）。しかし語群表には載せてあっても標本度数がこれ以下
の語では，精度計算を省いた。ただし大体の傾向を見るための手段は取った。これについては，
§1・6参照。
　語彙表にしるした使用率は推定値：であるから，その値には抽繊方式・抽出比などに依存する抽
嵐誤差がある。これを評価した値を表の「精度」の欄に示した。これは
　　　（その語の使用率推定量の平均二乗誤差平方根）÷（その語の使用率）
をパーセントで衰わしたものであって，おおよそ次のような意味を持つ：ある語の使用率推定値
がpで，その推定最の上記の「精度」がTなら，kを信頼度αに応じて求められる定数として，
p×（1±kT）という区闘が真の使用率を含むという意味において，この推定が適中する確からし
さがαである。たとえば90誌：全般についてくう（等）》のpは1．　eooo！o。，ア（の推定値）は5．　Ol％
だった。95％の信頼度に応ずる々の値を水野坦の不等式から求めれば，2．6．である。従って
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　　　　　　　　　　　　　　解説§1・4，§1・5，§1・6
　　　　　1．OOOfi／eo×（1土2．6×0．0501）　：（0．870e／oe，　1．1300！oG）
によって信頼区闇が定まる。（実際の算畠には，計算手続きの上ではほんの少し違う仕方を採っ
た。）
　上記の「精度」の鰺：が小さければ，推定はそれだけ精密である。従って吟じ信頼度の下では信
頼区間の幅が狭くなる。
1・5使用順位の示し方
　使用率の大きいものから小さいもの
に順に語を並べてつけた番号を「使用
順位」，略して単に「順位」という。
順位をつける場合に問題となるのは，
使用率の等しい語が二つ以上ある時の
潮干である。スポ…ツの十傑表に見る
ような仕方は，統謙解析の観点からは
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余りよいものとは謡えない。そこでわれわれは次の方法によった：上位r語が決まり，その次に
位する語がπ語ある時，このπ語に対しては等しく　r十（n十1）／2　という順位を与える。たと
えば上の表のようになる。
　なお表に掲げた使爾率の桁数の範囲では等しくとも，もう一一桁下の桁で差が出る場合には，そ
の精しい方の値によって順位を決めた。（これは少なくとも一一方が調査の途中打切りを受けた語
である場合に起こり得る。この場合には表の「順位」の欄に＊をつけて，そうでない揚合と区別
した。）
1・6　表の数量的な妥当性・信頼性
　この報皆21に掲げる語彙表が，調査対象とした90誌の本文の語黄に対してどんな位置を占める
か，および表にしるした使用率推定値がどの程度確かかについて，簡単に述べて置こう。
　1・61表に載せた語の集合が全語彙に対して占める位置
　前述の通り，語嚢表に掲げた見出し語の総量は約七千二百である。標本異なり語数は約四万だ
ったから，その一割八分ほどを示したことになる。更に調査対象の語志彙（これは別冊の分析編
で推定する予定）に比べれば，その一
割を下翻るかも知れない。しかし延べ
語数の観喜からすれば，上記七千二頁
語の範囲で本文の八三六分ほどがまか
なわれるQ（助詞・助動詞を除いた部
分について言っている。それらをも含
めれば，この報告所載の語で本文がま
かなわれる割合は更に大きくなる。）
この：事は，数：盤的見地からしては，わ
衰190誌全体でその順位までの見出し語が延べ語
　　　数のどのくらいの割合を占めるか
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説§1・6
れわれが取った調査対象での基本的な語を知るのに，一往は十分・である事を物語る。すなわちこ
れらの語以外を消し去っても，多くの場合には，何を言っている文章かの見当がつけられる。
　次に，参考のため，使嗣順位とそこまでの見出し語で延べ語数のどれほどがまかなわれていた
かの割合との関係を，表にして示そう（前ぺ・・一・ジ表1参照）。この衰は90誌金体についてのもので
あるQ各層では上位語への集中度が概して高くなる傾向がある。
　1・62　延べ1語数測定の誤差
　この程度の大きさの標本を扱うと，作業管理を相当厳重にしても，延べ語数の測定に幾分かの
誤差がつきまとう。その事についての分析は，われわれの中のひとりが『計暴国語学』第8号
（水谷静夫：延べ語数測定の誤差；9号に補訂あり）に発嘱したので，ここでは結果だけを述べ
る。作業の初め三分の一一の段階での，延べ語数の測定誤差はほぼ八千分の一である。第二段階以
降は，途中打ち切りの見出し語も嵐て来るので管理が一三むずかかしくなるが，それでも二千分
の一激変の誤差にとどまっている。
　1・63使用率推定量の平均二乗誤差
　われわれの語彙調査が他の同種の調査に対して著しい特色を示している事の一つは，単に標本
使用度数（または標本使用率）を報告するのでなく，調査庁象における使用率を推定して示した
事である。しかもその推定精度をも考慮した。使用率の大きいものについてはそれが心病表に掲
げてあるが，表に載せた見遇し語でも使用率が割合に小さい揚合には，労力上の制約などから糟
度計算をしなかった。そういう語についての大体の精度を知る目的で，90誌全体についての場合
だけではあるが，標本度数49以下7以上の範囲で各度数につき四語ずつをランダムに選んで，精
度計算をしてみた。データは図3にプPットした通りである。
　図3には，このデータに対して最小二乗法で当てはめた直線も描いてある。データの分布に対　’
して直線を当てはめたのは，プロットした点が直線的傾向を示して並ぶこと以外に，次の理由に
もよる。もし標本が全
く棚限なしの単純抽出
法で抜かれたとすれ
ば，使用率Pを持つ見
面し語についてPの礁
定量の相録標準誤差は
》（1－P）！nl）となるQ
Pが葬常にノJ・さけれ
ば，これを（fff’）一・Sと
兇積もっても大過はな
い。さてわれわれはこ
こに仮定したような干
魚法によらなかった訳
であるが，われわれの
抽出法によるPの推定
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説§1・6
量の平均二乗誤差平方根τをPで割ったもの（すなわち相対精度）と，先の（nP）唖とは，恐ら
く正比例的な関係にあろう：τ／P＝C（nP）一i；ここにCは比例定数。この両辺の対数を取れば，
i・・（・／P）＝・｝・9（・・一り一獅P・gP・な・・従・て今の仮定の下では・プ・ッ・さ泌点は耐
数紙上で直線的に並　　　　　　　　表2使用率が小さい語の推定精度の目安
ぶ。図3は事実それ
に近い形になった。
そこでこのデータに
直線を当てはめてみ
た。こうして求めら
れた計算曲線は
　y＝　一．005560
　　一．450973x，
ここにτ，Pの推定
値をt，pとして，　y
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　は109（t／P），xはlo9（7ψ）である。
　この直線を標本度数70のあたりまで
　延ばしたものは，i実際に算出してあ
　る「相対精度」ともよく合う。従っ
　てこの計算曲線から算定したorの髄：
　は標本度数49～7の見出し語の推定
’　精度の目安になる。これを表にして
　置く（表2参照）。
　　1・64使用率推定量の片寄リ
　　われわれは比推定によって使用率
　を推定したQこの方式による推定量
　は，一般には片寄りがある。すなわ
　ち使用率推定量pの期待値：を取れ
　ば，それは真のPと一般には一致せ
　ず．P＋Bとなる（Bは正4）時も負の
　時もある）：El》＝P十B．　しかしこ
　の調査の場合，その片寄りは無視し
　てさしつかえないほど小さいと書え
　よう。この事を確かめるために使粥
　率が様々な段階から47語を取って，
　90誌全体での推定量の片寄りを評価
　してみた。それを表3として掲げる。
　（次ページ参照。）
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表3推定星の片寄り
　　　　解説§1・6，§2・1
表頭の官一マ掌は次のものの推定値である。P：使用率　b：片寄り
グ平均二乗誤差平方根
語 p　b　t 語
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　表3のbの欄から見て取れる通P，片寄りはほぼ10－7の桁以下の大きさと考えられる（後掲
の語藁表では，使用率は10－6の楕まで示してある）。このデータによって．横軸にt，縦軸に
ib／tlを取って描いたグラフが，図4である。両者の間に著しい傾向は見出だせない。なお各層
についても，前記の語の範囲で計算した片寄りは，いずれも平均二乗誤差平方根の二十分の一以
下であった（多くは百分の一以下）。
2　語彙表の体裁。引き方
2・1　五十音順語彙表の体裁
　2・11助詞・助動詞以外の表
　ここにV・う表は三二の第1表である（36ぺ・一・ジ以下）。この衷には四つの欄が設けてある：意味
分類，見出し，使用率，備考。
　「見出し」の欄の左半分には，§1・2で述べた仕方に従って見出し語が掲げてある。その右半
分は，左半分に掲げた語に封ずる注記である。漢字で示した揚合にもそれはあくまで注記であっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一29一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説§2・1
て，標本に現われた用字法・表記法をあげたのではない。〔）内に略号で示したもののうち。
容易に分かる品詞名略語を除けば，
　　　〔入〕　人名，　〔地〕　地名，　〔指〕　指示詞（代名詞も副詞も連体詞もある），
　　　〔写）写生語（いわゆるオノマトペア）
である。この欄に書き切れない注記は脚注に回した。この場合，見繊しの右肩に注の番号が打つ、
てあるσ
　見出し欄が一字下げで書き始めてあるものがある。これを「：次見出し」と呼ぼう。二次見出
しとして掲げた形は，集計単位としての「見憎し語」ではない。これには次の四種がある。
　　1）動詞に「せる／させる」「しめる」「れる／られる」「（さ）せられる」「しめられる」が絃
　　　合したもの。また成り立ちとして「ある」が融合した形容詞の活用形に「しめる」が結合
　　　したもの。
　　2）五段活用動詞から派生した，いわゆる可能動詞。
　　3）形容詞語幹または無活用語（多くはいわゆる形容動詞語幹）に「さll「げ」が結合した
　　　もの。
　　4）　「て」に「置く」が融合した「とく」，「と」に「書う」が融合したfちゅう」，「て」に
　　　「しまう」が融合した「ちまう／ちゃう」，「て」に「おくれ」の「：お」が融合した「と」．
　　　の類。
二次見出しは言わばそこの一次見即しの内訳であるから，二次見出しがはいる場合にはそれとの
封二上，その一次見出しに包括されかつ前記の1）～4）に該当しないものも，やはり二次見出し
として出した。これは～で示してある。また1）と3）との～に対応する部分も～としるした。
　「意味分類」の欄は，（一次）見出しについて，別の分概に発表する意味分類語男憎の項目番号
が示してある。この欄は意味分類語黄表の（大部分の語の）索引を兼ねる。
　「使用率」の欄は，左から順に90誌全体，第一一潜（評論。芸文），第二層（庶民），第三磨（実
用・通俗科学），第四層（生活・婦入），第五層（娯楽・趣味）に仕切ってあるが，これはその行
に掲げた見出し語のそれぞれの範囲での使：用率（調査対象の全域または各層全域を調べた時に得
る使用率の推定値：）である。使用率の示し方は§1・3参照。なお「0．123」のように整数部が0
である場含には，単に「．123」としるした。またこの欄が一であるものは標本に一度も現われな、
かった事を示す。イタリックの数字でしるしたものは，標本使用度数が1から6まで（ただし途
中打切を含む場合にはそれに当たる使用率）の範囲にあった事を示す。二次見出しに関する使用、
率も一次見出しに関するものと同様に扱った。
　「備考」は上記の使用率の精度に関する索引の意味を帯びさせた欄である。例をあげて解説し
ょう。見出し語くアの〉の行を見ると01“f2　45　となってV・る。これは，その左の「使用率」1
欄に示した推定値について，90誌全体と第一，二，四，五屡の各層での推定精度が計算してある，
というしるしである。すなわち0は全体を，1は第一層を，2は第二層を，3は第三層を，4は
第四層を，5は第五層をさす。今の例で3の位置が空欄になっているが，これは第三層において
は（使用率が小さいため）精度計算をしなかった意である。また各層の記号の左肩に＊や巷の印の
ついている場合がある。＊は標本の前段（前三分の一の部分）で推定値：が十分の精度に達したた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一30一
　　　　　　　　　　　　　　　　角謬説§2●1，　§2●2
め残り三分の二の調査を打ち切った事を示す。＃は間様の事を，中段（三分の二まで調べた段階）
で行なった事を示す。これらの各屡の情報から各層を合わせた全体での打ち切りの情況は自明と
なるから，0には打ち切りの有無にかかわらず何の印もつけてない。ではこれらの情報を手掛か
りにして推定精度が幾らだったかを知るには，どうするか。これについては§2　・31に述べる。
　2碍2　助詞・助動講の表
　ここにいう表は後鼻の第8表である（291ページ以下）。この表には四つの欄が設けてある：順
位，見繊し，使用率，精度。更に95％の信頼区間を示す付表がつく。
　「見出し」は§2・11に準ずるが，この欄の右半分の注記を細かくすると，表のスペーxにはと
ても収らない。やむなく格（助詞）とか係（助詞）とかいう形で注するが，もちろんこれだけで
は大体の所を押えるにとどまる。この範囲の単位語から見出し語を立てる手続きは，実際は個別
的規定によらざるを得ない。従って詳しくは助詞・助動詞を扱う分冊を見られたい。また第1表
の二次晃出しに当たるようなものがここでも必要であろうが，それも前記の分禰に譲る。
　「順位」の欄には，その行の見出し語について，90誌の範囲および各屡での使用順位が示して
ある。ここが空欄のものは，その層での標本度数が6以下であるため，順位をつけなかった事を
示す。なお助詞・助動詞の語藁量は小さいので，使用率順表は作らない。
　「使用率」の欄は第1表に準ずる。
　「精度」の欄について述べるに先立って断わって置くが，助詞・助動詞は概して使用率が大き
いので，全標本の三分の一の三星を調べるのにとどめた。その結果，標本度数が全体では50以
上，第一層では20以上，他の層では30以上の見出し語について，推定精度を算嵐した。その値：が
この欄に示してある。従ってここが空白のものは，上記の標本度数に達せず精度計算をしなかっ
た事を意味する。なおここにいう精度は，使用率推定量の平均二乗誤差平方根を使用率で割り蒼
分比に直したものである（解説の§1・4および付録参照）。
　付表には，精度計算をした見出し語についての「95％の儒頼区：問」が示してある。この表は見
出し欄と信頼区：間の限界（左側が下限，右側が上限）を示す欄とから成る。第8表の本藍で精度
がしるしてあるものの，使用率推定区間を知るための蓑である。訳出し欄に付記した〔）内の
数値は90誌全体での精度であって，これは本表で見出しに加えた注の代りをする。
2・2使用率順語彙表の体裁
　ここにいう表は後掲の第2表から第7表まで（185ぺ・・ジ以下）である。これらは，それぞれ紙
面の節約のため，異なる体裁の二種の表から成る。精度計算がしてある方（使用率が大きい方）
の見出し語を掲げた部分をA，そうでない部分をBと呼ぼう。
　体裁Aのものには次の五つの欄が設けてある：順位，見出し，使用率，95％の信頼区聞，精
度。各欄については，次の一事を除き，既に§2・1で述べた所に加えるものはない。信頼区間の
欄が…となっているものは，推定精度がきわめて悪かったために，区間を算出しなかった：事を意
味する。
　体裁Bのものは，いわば見出し欄一事だけから成るQここでは使用率（推定値）の等しい，つ
まり同じ順位が与えられる見出し語が，それぞれに，まとめて示してある。それらのおのおのの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一31一
　　　　　　　　　　　　　　　　解説§2・2，§2・3
群れの最初の行には，r＝＝，　p＝として数値がしるしてある。バま順位を，ρは使用率を意味する。
たとえば200ペ一門ジの　r　＝1228．5p＝．112D／・。は，90誌全体で（助詞・助動詞を除き）本文
をすっかり調べ上げたと仮定した時の，ある見嵐し語の使用率の，標本による推定髄：が0．112パ
ーミルであって，この推定髄：によって使用順位を決めれば第1228．5位になるという事である。で
はそのある見出し語とはどれか。それが数値の次の行から16行にわたって載っている《イ（位：）；
キブン；…；ボウシ〉である。他も同様に読む。
2。3　使：用率を求めること
　2・31ある見出し語の使用率が知りたい時
　この場合には五十音睡夢を引くだけで欝的が達せられる。更に，精度計算がしてある見出し語
だという事がこの蓑から分かったら，95％の信頼区間を知ることも出来る。知りたい語が助詞・
助動詞なら第8衰を，そうでなければ第1表を見る。なお助詞・助動詞か否か迷う場合には，念
のため両方の表で捜されたい。具体的な手続きを実例によって述べよう。
　　　【例一】「赤字」という語が，調査対象全体でどのくらい使われているか，また雑誌の性質
　　で分けた各層ではどうかを知ること。
　第1表で捜す。この語は活用しないから見出しはくアカジ》である。第1表を繰ってこの見出
しが出ている行をつきとめる（この書物の36ぺr・ジの46番目にある）。次に「使用率，全体」の
・列を見て，90誌全体での使用率が　．057。／o。である事，つまり延べ百万語平均57翻の割合で使わ
れている事を知る。
　更に右へ読み進めて，第一層（評論・芸文）では．022。／。o，第二層（庶罠）では．0260／ee，第三
層（実用。通俗科学）では．226e／・・，第四層（生活・婦入）では一だから標本度数。，また第五
層（娯楽・趣味）では．　0200／eoである事を知る。
　以上の数字のうちイタリック体のものみ意味は§2・11に述べて置いた。
　さてこの場合には，備考に何もしるしてないから，上記の使用率推定値：の信頼区間を求めるこ
とは出来ない。
　　　【例二】　「深み」という語の使用率を知ること。
　見出しは《フカミ》である。（ついでながら，もし「深さ」「深げ」ならまずくフカイ》とした
上でそこの二次見出しを見ることになる。§2・11の「見出し」欄の解説を参照。）これは第1表
で捜すべき語であるが，第1表には載っていない。この見出　表4第1表～第8表にP一マン
し語が，90誌の範囲ですら標本使用度数7に満たなかった事　　　　体で載せた使用率の下限
を意味する。（もし金鉱の標本度数が7以上なら，どの層か
では6以下でも，標本に現われた限りその層の使用率が第1
表または第8表にしるしてある。ただし6以下である；事に注
意を喚起するためイタリック体で示した。）従って五十音順
表に載せてない見諭し語についても，その標本使用率がこれ
以下であった事だけは分る。
　参考のため，表le　P　一Vン体（普通の，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一32一
?????第1～7表　第　8　表
．　016e／oe
．152
．091
．083
．086
．e47
．　0740／00
．619
．392
．476
．434
．202
まっすぐな宇体：）で載せた使用率の下限を，表4にま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説§2・3
とめてしるして置く。
　　【例三】　　「来る」という語が第二層でどのくらい使われていたかを知ること。
　この語が語減衰に載’．ているとすれば，それは五十音順表では第1表の方である。かつ活用す
るから，まず代表形に直さなければならない。それは「キ」であり，第1表に載t，，ているとすれ
ば，「クル」の位：置ではなく「キ」すなわち「木」や「気」の辺である。先の§1。2の約束によ
って，それはくキ・クル》の形を取る（「着る」のくキル》や「切る」のくキリ・ル〉と区別される）。
実際に1第1表を繰って，この見出しは《キル》とくギ〉との間に見繊される（67ペー・ジ）。
　その行の「使用率，二層」の列から4．660。／・・が読み取れる。更に備考欄を見ると，第二層に
対応する位置に＊2としてある。これは既に§2・11で述べた通り，第二層における《キ．クル》の使
用率推定に関し，精度と95％の信頼度の下での推定区問が，別の表に示してある事を意味する。
（なお‘2’の前につけた＊は，この語の調査を前段で打ち打った印である。）この例では，第二層
の使用率順語糞表（第4表）に，それが載せてある。（他の場合もこれに準じて，該当する使用率
順表を考え，下記と同様な手続きを進めればよい。）そこで第4表を繰り，使用率欄が4660の行
を捜す。それは236ページの17番痛に見嵐だされる。その行の精度欄から推定の相飼精度は11．17
％，これに基づいて算娼した信頼区問は，精度の左で使用率との問の二列から求められる。すな
わち3．307D／。。を下限，6．0210！。。を上限とする区間が，それである。これは，すっかり調べ尽し
た時の使用率はこの範囲にあると言った時，この推定が当っている確率が95パーセントと見積れ
るという事である。
　　【例四】　敬語の助動詞「ます」の，全体および各層での使用率を知ること。
　この語は助詞・助動詞の方の第8表で扱われる。助動詞の代表形は終止形と約束したから，「ま
し」ではなくくます》という見出しを捜さなくてはならない。実際に第8表でこれが載っている
行を見つけると，292ページの最終行にある。使用率欄を見て，90誌全体では16．304e／o，，第一一
層から順に10．697e／oe，11．865G／oe，9．　3740／。o，39。7020／oo，12．4780／ooという値が読み取れる。
　さて精度の欄を見ると，全体の所が3．◎8％，以下各層とも値がはいっている。従って儒頼麟絹
が，これらのすべてにつV・て，付表に載ってV・る訳である。付表で見回し欄が　ます　〔3．08〕
の行を見（294ぺ・・一ジの26番員），そこから，全体に対しては15．ooo－0／。。～17．607。／。。，第一層に対
しては6．　10so／o，～15．282。／。。，……とv・うようにして，95％の信頼区間を知る事が嵐来る。
　　【二五】　r行ったかも知れない」などのような使い方の「知れない」の使用率を求めるこ
　　と。
　問題の「しれない」はわれわれの調査の単位語ではない。すなわち　1しれiない｝　と旬切
って2βとした。単位語「しれ」は「…かもシレません／シレた事さ」などに含まれる単位語
「しれ」と合わさって共通の見出し語くシレル〉を持ち，また「ない」は助動詞のくない》の所
に整理される。従って第1表から《シレル》，第8表からくない》の使用率は求められるが，それ
らの結合形「しれない」の使用率を報告21の二二表から得ることは出来ない。
　なおこのように特色的な結合をしたものについては，別の分冊の結合一覧（場合によって助詞・
助動詞編）から，付加的な情報が得られるようにするつもりである。
　2・32　ある見出し語の使用率を他と比べたい時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一33一
　　　　　　　　　　　　　　　　角享説§2．3，　§2．4
　これには次の二つの場合があろう：（a）ある一つの語の使用率を調査対象の異なる範囲（金体と
任意の騨と，または任意の異なる屡の間）で比べる場合；（b）岡じ調査対象の範囲（たとえば第一
層の中）で甲の語と乙○語との使用率を比べる場合。どららの場合にも五十音順表から知り得
る。もし（a）なら§2・31に述べた仕方によって，その行を横に読むだけでよV・。また㈲では，甲も
乙も共に助詞・助動詞の群れの見出し語か，共にそれ以外の群れの児繊し語かであれば，甲と乙
とそれぞれに§2・31に述べた仕方で求めた結果を比べればよい。
　しかし一方が助詞・助動詞の群れ，他方がその他の群れに属する時には，それぞれの使用率を
算定した時の基礎になる延べ語数が異なるから，単純にこうした比較をし　　　　表5
てはならない。ただし前者と後者との延べ語数の比（今回の調査では前者　助詞。助動詞の延
1に対する割合は右の表のように推定された）を使って調整し，比較する　べ語数を1とした
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時の，それ以外のことが出来る。ただしこの方法によって得た調整使用率は，助詞・助動詞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　語の延べ語数
を含めての延べ語数について考えた使用率とは一致しない。ただどちらの
範囲で多く使われていたかを知るに過ぎない。実例によってその調整法を
述べよう。
　　【例六】　存在を表わす《アリ・ル》と陳述を表わすくある》とどちら
　　が多く使われたかを第四層について此べること。
???????
　まず《アリりレ》〈ある〉の第四屡使用率をそれぞれに，§2・31に述べた仕方で求め，
と8．1270／。。とを得る。前者について表5の1．6551を掛け（後者には1を掛け）調整値：を出す。
今の数値例では　5．922×1．6551＝　9．　802である。　これを8．127と比べる。この結果から「ある」
を存在の意に使う方が陳述の用法よりも多いという事が分かる（ただし抽出誤差の影響を勘案す
ることは保留して）。
　なおこの場合に，助詞・助動詞を含めた延べ語数に対するそれぞれの使用率を算出することも
出来るが，その方法は付録§6に譲る。
1．5289
1．　3453
i．4173
1．　9718
1．6551
1．　4207
5．　9220／eo
2・4使用順位を求めること
　2・41ある見出し語の使用順位が知りたい時
　助詞・助動詞についての使用順位は，第8表を引き左端の順位欄を見るだけで済む。それ以外
については，まず順位が知りたい語の使用率を第1表から求め，これを手掛りとして使用率順表
を引くことになる。これも実例によって解説しよう。
　　【例七】　「水」という語の，90誌全体および各層における使用順位を知ること。
　まず第1表からくミズ》の使用率を求める（§2・31参照）。それは，全体：．3830／。。一層二．109
。／。。二層；．287。／。。三層：．3100／。G四層二．7890／。〇五層：．339。／。。である。これらの値によ
り，1頂次第2表から第7表までの使用率の所をたどって，すなわち体裁Aの部分（31ぺ・・一一ジ参照）
では使用率欄，体裁Bの部分ではpの所を見て行って，手掛かりとした数値：に行き当たったら順
位欄またはrの所を見る。そこに示してあるのが求める順位である。さて全体での使用率．3s3e／。。
によって第2表を繰り，188ペー・ジの右下の方を読めば，その順位は第316位である。次に第
一一窒?．10go／。。を手掛かりとして第3表を繰る。ところがこの表に掲げた語の使用率㊧下限が．152
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－34一
　　　　　　　　　　　　　　　　角皐言兇§2●4，§2●5
e／egであるから，こういう揚合には使用順位が得られない。それは，第一層でのくミズ〉の使用
率がきわめて小さいため，そういう時にまで機械的に順位を与えることに意味が認め難く，従っ
てわれわれが順位を与えなかったものである。第＝二層．2870／。oによって第4表を繰り，体裁Bの
部分に　r＝　461．　5p＝．287e／oo　を見出だす（240ページ）Qこれにより第三層での順位は第461．5
位である。他の層についても同様。
　2・42ある見出し語の使用順位を他と比べたい時
　これにも§2・32で述べた二つの揚合があろう。そこで述べた事に準じて，§2・41の手続きをそ
れぞれについて踏めばよい。ただし助詞・助動詞とそれ以外の語との聞での順位の比較は出来な
vso
2・5意味分類の項目を求めること
　語を意球によって分類した表を，別の分冊に掲げるが，第1表に見出しとして掲げてある語の
範囲では，語が意昧分類語彙表のどの分類霞の所にあげてあるかを知るために，第1表が利用出
来る。すなわち知ろうとする語を見出しに持つ行の，左端の「意味分類」の欄に，その分類項揖
番号がしるしてある。（この意味分類表は報告13の§4に掲げた表に相当するが，分類番号の与え
方は一部改めた。）
　なおこの方法で意味分類語彙表のその分類員の所を見ることによって，その語の類義語・対義
語の大体を知ることが繊来る。
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第1表　五十音順語彙表（助詞・助動詞以外）
見
? ? 使
?
率 （。ノ。D）
三体1 一層 ＝二層 三鰯 四層 五層 備
?
「
31eo　アの
4310　ア，アア
3100　アア
3112　アイ
1302　ア・ζ
21550アイ・ウ
　　　　A．一
　　　　アワセル
　　　　アエル
???? ?
逢の会　合
21500、アイカワリ・ル1）
1209　アイク　　　　こ人〕Ike
13121アイサツ　　　挨拶
23G2　アイシ・スル　愛
　　　　　　　　　アイサレル??ョ???????????????? ????????????? ィ ィ?〜〜? ァ ァ ?ァ? ?
?
　
?????????〜〜??ァ?
?．???? 【????
?????GO
Q0
O6
P5
U5
O6
12
P2
P3
P3
R1
R3
2??? ?
4?? ????
1209　アオキ
23393アオギ●グ
1209　アオタ
1259　アオモリ
2140
1502
35e2
?????． ???ォ ィォ〜 ???
13113アカジ
1181　アカセン
11635アカツキ
1273　アカデミイ
1460　アカリ
11540アガリ
2154　アガリ・ル
　　　　tv　　　　アガラセル
3501　アカルイ
　　　　N　　　　～サ
1205　アカソボウ
鍛624アキ
1i251アキ
愛惰
愛想
’間
〔地〕愛知
〔代名〕
相手
????
愛用
〔副〕
青
〔人〕青木
〔人）青田
〔地〕青森
赤
赤字
赤線
????
?????????
?
秋
空・開
．787　1　．934
．242　1　．109
．062　1　．152
．135一　1　．152
．098　　　　　．エ09
．872　1　1．Ooo
．826　　　　．9ま3
．0エ4
．032　i　．087
．044　1　．022
．027
．096　1　．109
．155　1　．065
．135一　　　　．065
．021
．142
．0王6
。02王
．695一
．027
．ose
．429
．025
．048
．025
．021
．018
．002
．016
．039
．065
．854
．087
．326
。o露
・19呂、
：2器
．021　1　一
．e30　i　．043
．02i　1　．043
．078　1　．043
．e73　1　．043
．605一
．059
．018
．018
．027
．016
．014
．002
．164
．144
．057
．e16
．e16
．023
．025
．e18
．231
．228
．002
．235
．219
．016
．034
．20p
．039
．043
．α老
．022
．022
．065
．174
．022
．o露
．o語
．152
．152
．326
．304
．022
．043
．217
．771
．183
．e39
．144
．118
．875
．862
．013
．026
．013
．091
．118
．e78
．039
．183
．013
．771
．039
．052
．314
．039
．039
，039
．039
．039
．039
．013
．e13
．026
．078
．078
．026
．039
．013
．026
．026
．118
．065
．026
．013
．O13
．013
．013
．144
．144
．235
．196
．039
．052
．091
．013
．119
．024
．036
．191
．250
．250
，024
．083
．024
．441
．048
ibi2
．Ol－Q
．012
．OiS
．036
．024
．095
．02？
．024
．012
．O12
．072
．226
．0エ2
．OI2
．060
．048
．191
．191
．　155’一
．143
．012
。0ユ2
．203
．012
．542
．172
．037
．111
．2G9
1．　256
．472
．073
．106
．ese
0　1＃2　450　　　　　　5
o
LO23　1．096　IO12　45　．924　　　　　王．050榊
　．049　．007
　．049　．040
．025一　．080
．012　．020．037　，166
．234　．246　1　O
．185一　．233
．049　．013
．259
．086
．690
．012
．　025ma
．271
。025幽
．037
．012
．160
．012
．O12
．025憎
．074
．062
．OJ2
．012
．025一
．505
．234
．025一
．012
．012
．049
．160
．160
．320
．308
．012
．037
．185旧
．172
．159　1　O
5
．053
．752　1　O＊1　2　3　4＊5
．027
，ose
．744　1　O
．033
．王oo
．040
．013
．e47
．024
．020
．233
．126
．007
．100
．027
．033
．053
．013
．013
．e86　1　O
．206　1　O
．020
．020
．020
．020
．033
．om
．362
．352
．020
．206
．199
．oo7
．033
．379
．007
o
o
o
4
5
5
＃5
5
5
1）相変うず／相変リませず等の。
一　3｛；　一一v一
意味
分類
21553
23eo
1209
1209
1259
i171
王209
1209
1209
3501
23041
2301
13046
11502
13390
1428
13112
1．9．09
1203
3346
3165
216
21553
11540
21540
11651
1213
15711
13020
23e2
1552
1635　・
3192Q
1209
三259
1209
1209
1209
1521
1259
3501
1573
1552
1505
見
? ?
アキ・ク
アキル
アキ・＝
アキコ
アキタ
アキドマリ
アキヤマ
アキラ
アキ・ラ
アキラカ
アキラメル
　N
開。空
飽・倦
〔人〕あき子
〔入〕開子
〔地〕秋田
繊縫〕
〔人〕秋山
〔人〕明
〔人〕朗
アキラメラレル
アキレル
　一v
アキレサセル
アク　　　　悪
アクカ　　　悪化
アタシ＝　　握手
アクセサリイ
アクセント
アクタガワ
アク’マ
アクvデ
アクル ???????????? ???? ?? ? ? ?? ? ?????????????????〜 〜? ? ?? ァ
ルレガ?〜ア
〔人〕芥州
悪魔
飽迄
〔連体〕翌
?
?
揚騰
上・挙
吾子
願。顎
アコガンラレル
アサ
アサ
アサイ
i．v
　～サ
アサイ
アサクサ
アサクラ
アサシオ
アサノ
アサヒ
アサマ
アザヤカ
　tv　～サ
アシ
アシ
アジ
??
〔人〕浅井
〔地〕浅草
〔人〕朝倉
〔力士名〕
〔入〕浅野
朝日・魁
〔地〕浅間
足・脚
葦
1）　夜がアケル／年がアケルの。
使
?
全　体
．062
．018
．018
．023
．03．9．
．037
．027
．037
．016
．151
．064
．062
．002
．03．7．
．030
．002
．059
．018
．023
037
．032
．021
．023
．057
．016
．037
．187
．178
．009
．021
．658
．588
．　005一一
．003
．062
．037
．O16
．046
．021
．030
．027
．002
．016
．233
．032
．03e
．002
．016
，034
．021
．023
。0王8
．096
．018
．044
．041
．oo2
．326
．044
・．　173
一層 二層
．043
．022
rO22
．022
．043
．304
．087
．087
，043
．043
．152
．043
．022
．043
．043
．109
．065
．043
，478
．456
．022
．087
．043
．043
，065
．043
．022
．261
．022
．022
．022
．103
．065
．065
．065
．478一
．043
．043
．C65
．026
．026
．026
．026
．0エ3
．170
．052
．052
．013
．O13
．078
．0ユ3
．052
，052
．026
．091
．039
．157
．144
．013
．575一
．496
．026
．052
．026
．026
．013
．013
．248
．013
．013
．065
．052
．065
．026
．013
．065
．039
．039
．039
．262
．222
．261
一37一
率
三層
．024
．012
．238
．012
．012
．036
．060
．012
．012
．048
．072
．072
．012
．548
．429
．119
．024
．012
．024
．024
．024
．024
．036
．107
．060
一層；評論・芸文　二繍：庶民　三層：実用・漁
俗科学　四層：生活・鰯人　五穏：娯楽・趣味
（o／oo）
四層 五層
．049
．037
．037
．086
．037
．197
．025一
．Ol　2
．012
．037
．037
．037
aO62
．049
．012
．025回
．025一
．111
．136
．012
．025庸
．e62
．062
．234
，．P．34
．099．
．845
．827
．0エ8
．012
．037
．　025一
，0エ2
．037
．037
．037
．382
．074
．062
．012
．037
．025一
．074
．OJ2
．037
．037
．394
．394
．093
．or／
．020
，020
，053
．e47
．080
．020
．106
．106
．IOO
．007
．040
，040
．053
．DJ3
．027
，020
．013
．040
．027
．047
．047
．040
，266
．259
．007
．714
．634
．OIO
．evo
．073
．093
．027
．047
．047
．007
．252
，om
．oor
．013
．053
．om
．053
．OV7
．106
．007
．066
．e60
．007
．425
．146
?，?? 考
o
o 5
0123＃4＃5
o
Ol
o
45
45
4
（第1表）
意味
見
? ? 使
?
率 （e／oe）
備
分類 全瞬 一層 二層 三層 四層 五層
?
1564’アジ
1259　アジア
簸720アシアト
1503　アシオト
「1433　アジノモト
1171
1259
23680
ユ505
230ユ
11643
123763
23763
1209
ユ209
1209
’1577
142
．2301
11700
13373
’2337
23762
3114
3515
1571
3王66
1178
11561
21563
31O1
11700
11730
3515
31921
1412
13852
2386
?
O
????? ?〜?
アシラワレル
アシラエル
???????? 〜?
〔魚〕
足跡
足音
味の素
〔地〕芦屋
アス　　　　明日
アズカリ・ル
アズケル
　Nアズケラレル
?????????????? ? 〔人〕東
〔人〕吾妻
〔力士名〕
汗
アセリ・ル
アソコ1＞　　　〔指〕
アソピ
アソビ・ブ
　．一v
　アソバセル
アタエル
　A．
　アタエラレル
アタカモ
アタタカい．な
．Nt
　～サ
アタマ
アタラシイ
　N　～サ
アタリ
アタリ
?????????????〜?
アツイ
　N　～サ
アツイ
　N　～サ
??????? ッ〜? ァ
〔副〕
頭
??
〔指〕
〔捲〕
熱
厚
厚板
扱
．018
．066
．021
．034
．032
．032
．016
．032
．027
．002
．002
．087
．065
．065
．022
．022
，022
．0！8　1　．065
．059　1　．022
．057　］　．022
．oo2
．080　1　．130
．041　1　．043
．039　1　．043
．030　1　．022
．oo9　1　．022
．023
．021
．018
．071
．0！6
．022
．065
．037　1　一
．052　1　．130
．050　1　一
ユ26　　．109
．123　　　　．エ09
．oo21　一
，292
．242
．050
．023
．105一
．096
．009
，435柵
．411
．406
．005一
．278
．148
．297
．294
．002
．030
．023
．03e
．119
．103
．016
．059
．044
．O16
．016
．041
．098
．082
．391
．261
．130
aO43
．065
．065
．565脚
．674
．674
，348
．174
．174
．087
．043
．022
．152
．152
．022
．022
．．043
．043
．022
．013
．131
．052
．0エ3
．026
．026
．026
．131
．131
．131
．026
．052
．026
．026
．013
．065
．065
．013
．052
ユ83
．183
．379
．314
．065
．026
．078
．on8
．405”
．444
．444
．353
．065
．353
．340
．013
．039
．039
．026
．065
．013
．052
．052
．039
．013
．052
．091
．on8
．0エ2
．095
．036
．012
．024
．012
．012
．024
．012
．036
．O12
．381
．322
．　06．0
．012
．060
．060
．107
．441
．441
．226
．572
．441
．441
．012
．012
．012
．036
．036
．083
．0ユ2
．036
．024
．074
．012
．OI2
．049
．111
．025一
．136
．136
．012
．062
．062
．062
．012
．025階
，0エ2
．012
．012
．025一
．086
．049
．062
．025一
．086
．172
．172
．222
．185一
．037
．037
．172
ほ60
．Oj2
．588
．419
．394
．025一
．099
．O12
．148
．148
．025一
．062
．172
．160
．012
．086
．012
．074
．037
．296
．27i
．040
．027
．047
．040
．013
．0エ3
．oon
．007
．027
．060
．053
．oo7
．ose
．086
．060
．060
．053
．033
．053
．106
．040
．093
．066
．146　1　O
．140
．OO7
．206
．186
．020
．013
ユ20
．100
．020
．505憎
．292
．292
o 3　　5
012　＃4　5012345
．345　i　O
．073　1　o
．306
．306
．020
．033
．033
．166
．153
．013
．073
．073
．053
．047
．033
o
o
3
5
3　　5
1）　アスコを含む。
一　38　一一
一擶＝評論・芸文こ鰯：庶脱三層；実絹・遜
硲科学1猫媚：生活・婦人鐡癩；娯楽・趣味
見　　　出　　　し
使　　　　　用　　　　　率　　　（oん。）
備　　　考
意財ミ
ｪ類 全体｛ 一届　　　二層　　　三履　　　四層　　　五層
?? ????ル
レワ
??? ??? ッ? ?
??????
．
????????? ?
ルメ
ッ〜ア
??（??【????? ?? ????
???． ??『????????
5512
アツメラレル
11401アッリョク
11731アテ
21563アテル
　　　　N　　　　アテサセル
　　　　アテラレル
11670アト1）
U720アト凝84　アナ
1200　アナタ
1209　アナブキ
1214　アニ
????? ????．、?????
???????〜〜??? ァ
???????ァ
????〜??
??? ）?? ??〜???????
????????????〜????? ?ァ
???? ?? 〜〜? ?
14
P4
U6???
12
P2
P2
S3
P1
R1
????ー
?（）??「?? ???
3?﹇?????
????34
S6
X7
P6
W4
12
P4
P1
P4
P3
??????????84???23?
圧力
当・宛
当・充・衙
後
口
穴・孔
貴方
〔人〕穴吹
兄
兄貴
姉・姐
〔笑声の〕
危
海脂油絵
〔人〕阿部
???
雨戸
〔名・副〕
網
編
編
編物
雨
綾
怪
????????????????????????????
．????ー???．?
????????????????
????【 ????????（）?
?????（）???
??????? ?（）?．?????
????????）?
．016
．087
，eso
．Civ7
．025
．023
．662
．025
．171
．304
．299
．005牌
．016
．164
．598
．016
．O18
．032
．025
．　007
．022
．022
．022
，022
．130
．087
．087
．109
．065
，065
．065
．804
．022
．065
．543
．130
．065
，087
．022
．022
．　130
．087
・060r
ほ74
．022
．022
．e43
．043
．022
．608
．022
．022
．022
．152
．804
．022
．022
．Oi3
．013
．039
．013
．091
．026
．039
．196
．274
．235
．039
．039
．039
．131
ユ18
．013
．575一
．039
．131
．771
．Ol’3
ユ57
．052
ほ31
．144
．026
．091
．013
．013
．039
．013
．144
．‘雪9
．C65
．　02’6
．091
．052
．l18
．118
．052
．026
．718
．065
．183
．，31
．0エ3
．026
．026
．012
．024
．107
．024
．e83
．C・60
．060
．060
．012
．107
．e83
．024
．501
．072
．143
．131
．048
．048
．OJ2
．012
．e48
．036
．024
．024
．024
．501
．・ni2
．012
．072
．787
．　025“一
．049
．012
．111
???????
???﹇??
?
??
?ー
?． ?
??「
????｝?
0
?
3
??? ??
????????
????????
?????
?
??
．e99
．086
．02・5一
．022
．160
．148
．0！2
．049
，6」r3
．Of2
．92・　4
1．565－
1．　552
　．0！2
．074
，185一
．444
．e62
，0エ2
　．Oi2
．013
．040
．060
．027
．OO7
．053
．053
．007
．007
．179
．120
．113
．007
．033
．126
．140
　．126
　．013
．845m
．080
．086
1．196
．053
．239
．073
．173
．e93
．e53
．040
．106
　．106
．040
．027
．066
．053
．020
．0／3
．O．i・3
．080
．066
．af3
．027
．027
．　7t！4
．02C
．033
．ひ27
．007
．199
．445
．0／3
．047
．066
．047
．020
?
o
01234葵5二
o
O　i　2　3＃4　5ti
o
o
5
Gエ234蛋?? 4
4
O　5・0　1＃2　3　4　5一
1）順序に関する方。痕跡は別。　2）　ワハハを含む。　3）アンマリを含む。
一39一
（第1表）
意味
見
? ? 使
?
率 （0／。。）
備
?
分類 全体1 一層 二層 三層 四層 五層
13072
2307アヤマリアヤマリ・ル
　N　アヤマラセル
　アヤマラレル
アユミ．ム
　N　アユーマ・一iZル
??
23392
　　　　　　　　　荒・粗3182　アラィ
　　　　　　　　　〔感〕4310 アラ
3384　アライ・ウ
　　　　～　　　　アラワレル
3165　アラカジメ
1209　アラカワ
15154アラシ
2515　アラシ・ス
1307Gアラスジ
13501アラソイ
2353　アラソイ・ウ
　　　　～　　　　アラソワレル
3166　アラタ
　　　　　　　　　改21501アラタメル
　　　　～　　　　アラタメサセル
　　　　アラタメラレル
314　アラツポイ
　　　　～　　　　～サ
1259　アラブ
3198　アラユル
2312　アラワシ・ス
　　　　～　　　　アラワサレル
　　　　アラワセル
11210アラワレ
2121　アラワレル
　　　　　　　　　有・在2120アリ・ル
　　　　～　　　　アラシメル
　　　　アリゲ
33012アリガダィ
　　　　　　　i～サ
113001アリサマ
1209　アリマ
3100　アル
4114iアル（い）は
23392…アルキ㍉ク
　　　　～　　　　アルカセル
　　　　アルカセラレル
　　　　アルケル
15110アルコオル
1380　アルバイト
15110アルミ
llOO　アレ　　　　 　　　　〔搬〕
　　　　　　　　　〔感〕4310 アレ
1工00　アレコレ
こ人〕荒川
嵐
荒
争
Arab
表・現・著
〔人〕有馬
或
1　．e34　1　．　os7
　．050　1　．022
　　．0441　一　　．005－1　．022
　　．oo21　一一
　．037　i　．087
　　．034　i　．087
　　．0021　一
　．046　1　一
　．078　1　一
　．130　j　．109
　　．123　i　．087
　　．Oew　1　．022
　．016　1　．022
　．016　1　一
　．03e　1　．043
　．018　1　一
　．016　1　一一
　．032　e　．043
　．034　j　．043
　．032　1　．043
　．0021　一　．039　1　．087
　．103　1　，022
　　．094　i　．　022
　．0021　一　．007　　　　一
　．016　i　．022
　．014　1　．022
　．oo21　一
　．032　1　．065
　．105nt　1　．261
　．098　1　．196
　．084　1　．174
　．Oll　l　一
　．002　1　．022
　．e18　1　．022
　．304　1　．326
7．　201　1　9．　331
　7．167　1　9．331
　．007　　　　一
　．0281　一
　．l19　　　　．エ09
　．116　1　．109
　．0021　一
　．055一　1　．043
　．030　1　一
　．536’　1　．826
　．299　1　．413　　　　｛
　．377　i・　．608
　．363　1　．608
　．oo21　一　．002i　一　．oog　i　一
　．030　1　一
　．037　1　，043
　．016　1　一
　．326　1　．369
　．O．7．，3　1　．022
　．030　i　．043
???????
6
? ??ー?． ?
????
??
????
?????
?????【?！3
O1
R9
X1???
? ??．?．
?｝
???｝13
O6???
????????????????? ?．????????
???????????
???】?? ?0 ??
??? 」
??????????
???? ?? ??
????????? ????0
???｛??????
’
???????
? ??
．?。??
…??????0
??????
…????2?
??????????．
???????????? ??? ??03???????
? ??????????? ???
「
?
．
?????
襯
????????????????
．?????
? ?．??????． ．????????
???﹇?????????????? ?
?????? ????? ???? ????? ??
??「????? ??
????．
???????????????
。・??????????? ??
66????
???????????
??????????????????
??????? ?（?13
R2
O0
R1
O2
O6
R3
?
。????????
’
?
?????????? ?
??????5??
??
o 4
0　　　　　　5
0　＊1　＊2　＊3　＊4　＊5
o
0120　　　3
01
o
5??
5
拓
一40一
一一ndﾙ：騨輪・叢文　二二層：庶民　三簾：実用・通
俗科学　四厨：生活・嫡人　五厨：娯楽・趣味
使　　　　　用　　　　　率　　　（。／0D）
備　　　考意味
ｪ類
見　　　繊　　　し 金倒一層　二層　三層　四層　礁
3501　アワィ
2155　アワシ・ス
　　　　N　　　　アワサレル
1422　アワセ
llll。移呂罵イ
　　i～　　｝～サ
　　　23011アワテル
　　　　～
130il
淡
合・会
袷
　アワテサセル
アワレ
　AV
　～サ
??????????????????
13093
2301
1sg2v　i
　　l1422iアンサンブル　　；
i3012
11513
3134
11561
3134
11503
1209
1209
3100
13520
11960
1421
12410
1574
13045
1259
2120
2312
1209
2312
13134
1240
アンジ
アンジ・ズル
　Nアンゼラレル
安打の略
〔人〕Ann
案外
暗殺
暗示
案?????????
???????????? ??? ?? ァ
?????
???????
????????
飯θ。N????? ?????
ル
??????
???〜????〜??ィ???〜????? ? ? ? ?
安心
安静
安全
安打
安泰
安定
〔入〕安藤
〔入〕
〔推〕
案内
〔符号〕
位
衣?
意
〔イタリアの略〕
居
．025
．016
．009
．oew
．032
．262
．02王
．018
．002
．075
．068
，eo7
．034
．030
．005一
議42
．018
．030
．068
．021
．03e
．e30
．023
．016
．007???????（）
???? ? ?
???? ?
? ???????? ? ?
．???．??
??????．?．?．?．?????1
????34
R4
O3
O0ﾖ
???
??
??
．022
．022
．022
．022
．　174
．022
．022
．065
．043
．022
．174
．022
．022
．022
．022
．04g
．022
．　109
．065
．043
．06Jr
．022
．043
　．130
　．022
20．　765－
19．　779
　．789
　，／31
　．066
20．　436
18．　728
　．／31
　．131
　．sor4
　，591
　．022
　．043
　．043
．022
．　500　”“
．013
．013
．013
．エ70
．O13
．013
．065
．065
．039
．026
．013
ほ96
．013
．052
．039
　．052
　．026
　．026
　．170
　．O13
　．131
　．013
　．105一
　．091
　．052
　．052
　ほ31
　ユ83
　．131
　．039
　．052
　．065
　．039
19．　586
18．　678
　．9e8
18．　283
16．546
　．158
　．118
　1．　145
　．316
．026
．235
．012
．012
．143
．012
．012
．0エ2
．O12
．346
．095
．012
．036
．012
．012
．095
．072
一　155’m
．036
．465＋
　．024
　．024
　．048
　．072
　．012
　．036
　．024
　．012
13．　573
13．　255
　．283
　．035
11．　488
10．　569
　．035
　．4．？．3
　．460
　．024
．453
．049
．160
．776
．012
．012
．062
．062
．0エ2
．049
．086
．160
．012
．012
．012
　．074
　．e12
　．037
　。025卿
　．062
　．012
　．02Jr一
　．074
　．037
　．234
　．O12
　．049
　．025闇
　．062
　．025－
13．　081
12．　256
　．750鼎
　．075一
10．　458
　9．520
．750一
．187
．0エ2
．025一
．025一
．012
．012
．033
．027
．013
．O13
．126　1　O
．040
．033
．007
．140
．126
．013
．06e
．060
．060　1　O
．053
．053
．066
．033
．027
．033
．033
．106
．053
．093
．607
．020
．066
．0エ3
．252
．066
．193
．193
．0ユ3
．0エ3
　．053
　．027
19．　558
18．　013
　1．　200
　．346
14．　130
12．　727
　．183
　．020
　．773
　．427
　．073
　．073
　．060
　．oon
　・an
　．033
　．053
o
e
o
3
4
5
O　＊1　＊2　＊3　＊4　＊5
O　＊1　＊2　＊3　＊4　＊5
Ol　3
1）　あうことをさせる意は別。
一41一
（第1表）
???
125，　1
4321
1209
1333！
1566
3100
1199
1199
3306
3ユ00
13074
25810
1209
13011
3100
13e12
3330
1583
1300
1581
25810
13070
3584
11403
130！1
3194
1259
穀95013sor
13642
3195
1195
31993
1195
1472
2131
2131
12eg
l3372
13060
11670
i1670
見
? ?
3195
3345
1209
15111
12410
13045
13040
11250
1209
1209
イエ
イエ，イイエ
イエス
イエデ
イカ
イカ
イカ
イガイ
イガイ
イカガ
イガク
イカシ・ス
　イカサレル
　イカセル
イガラシ
イカリ
イカンP
イカソ
イキ
イキ
イキ
イキ
イキル
　ーv
　イキサセル
　イキラレル
イギ
イキイキ
イキオイ
イキドオリ
イキナリ
イギリス
イク
イクサ
イクセイ
イクタ
イクツ
イクブン
イクラ2）
騨得・
　　レササカ
????
?????? ヶ? ィ
????????
旨サマシ・
⑬ム
イシ
イシ
イジ
イジ
イシイ
イシカワ
家
?????????
嵐十???????? ?
意義
生々
〔副〕
????
????????
〔人）池田
????
〔人〕勇
石
医師
意志・意思
意地
維持
〔入〕石井
〔人｝二石川
使 用
?
（O／oo）
全　体
．678
．105簡
．016
．023
．021
一層 二履 三暦 四層 五履
．262
．178
．187
．089
．037
．066
．087
．073
．007
．007
．016
．039
．046
．021
．016
．103
．032
．021
．329
．322
．oo2
．005一
．062
．021
．075
．021
．068
．！51
．123
．021
．030
．021
．087
．027
．219
．025
．304
，016
．e62
．e18
．i96
．057
．059
．e23
．044
．041
．016
，023
．064
．075
．091
．021
．C）75
．e46
．027
，956
，022
．022
．369
，043
．261
．022
．022
，065
．109
．022
．065
．022
．043
．043
．043
．　i30
，043
，022
．500一
．478
．022
．109
．022
．e22
．065
．261
．065
．065
．130
．e65
，217
．087
．326
．304
．」30
．　od．　3
．022
．022
．087
．043
．　152
．022
．196
．043
．065
．065
．i30
．810
r105一
．Ol3
．026
．013
．327
．235
．　P“48
．105一
．026
．065
．091
．091
．052
．0！3
．026
．039
．013
．131
．0ヱ3
。405一
．379
．026
．105M
．039
．131
．052
．　OC・　6
．253
．170
．od”6
．026
．026
．091
．235
．013
．340
．0ヱ3
．105憎
．235
．o？，？
．Oi3
．013
．039
．065
．039
．013
．105一
．144
．026
．　105一’
．039
．013
．143
．262
．286
．215一
．048
．e36
．119
．036
．036
．027
．OJ2
．024
．024
．024
．083
．083
．oso
．060
．250
．o｛so
．048
．048
．072
．036
．143
．119
．048
．32．9．
．083
．226
．095
．012
．024
．036
．107
．226
．048
．690
，099
．025一
．012
．074
．185一
．099
．086
．074
．049
．062
．148
．136
．012
．025階
．012
．025一
．062
，012
．025一
．333
．333
．049
．025一
．e25一
．012
．062
．049
．185舳
．0！2
．Oj2
．074
．　C）37
．209
．049
．259
．062
．02Jr一
．086
．0き7
．025幽
．012
．012
．012
．037
．172
．074
．037
．817
．193
．027
．047
．007
．239
．173
．173
．133
．040
．040
．073
．066
．007
．020
，080
．060
．020
．013
．146
．ero3
．040
．372
．372
．033
．020
．100
．02・　7
．133
．073
．120
．040
．027
．013
．086
．020
．259
．Oi3
．405
．040
．066
．040
．ユ．33
．053
．013
．093
．047
．040
．033
．Ieo
．047
．033
．C｝33
．020
．047
．e33
? ?
012　45
??
012
（）?
o
o
o
5
5
5
5
1）　イカニ／イカナル等は別。　2）　イクラカを含む。　3）　イケナイ／イケマセンの。イカンも含む。　4）　酒がイケ
ルロだ等の。
一　42
一層：評鍮・芸文　二層：庶民　三癩＝；1ミ用・通
俗科学　四層；生活・妬｝人　ヨこ溺：娯楽・趣昧
意味 ? ? 使
?
率 （o／G。）
備 考
分類
晃 …全体i 一層 二層 三軸 四履 五周
1209　イシカワ
13000イシキ
1209　イシグロ
12G9　イシズカ
1209　イシダ
11243イシッ
1209　イシバシ1209｝イシバ’ラ
124101イシャ11521　　　イジュウ
????????? 〜? ?
???? ??〜???????
?????
???『 ????
1525
12e9．
1259
1100
1259
11720
13841
2384
11670
3165
3331
216
3300
3341
23390
13671
2342
13373
3346
23762
13001
23eo
21571
2384
イズミ
イズミ
イスラエル
イズレ
イセ
イセキ
イセコミ
イセコミ・ム
イゼン
イぜン
イソガシイ
　～
　～サ
イソギ・グ
　～　イソガセル
　イソガレル
イタイ
イダイ
　～　～サ
イダキ・クP
　～　イダカセル
　イダカレル
イタク
イタシ・ス
イタズラ2）
イタズラ3｝
イタダキ・ク
　　　イタダケル
イタミ
イタミ・ム
イタメル
　～イタメラyル
イタメル
　A－t
イタメラレ’ル
〔地〕：石ノ弩
意識
〔人〕石黒、
〔人〕石塚
〔人〕石田
遺失
〔入〕石橋
〔入〕石原
医者
移イ主
衣裳
以上
異常
移植
異色
辮〔地〕伊豆
こ人〕五十鈴?
〔芸名3いつみ
咽名〕
〔地〕俳勢
遺跡
〔裁縫〕
〔裁縫〕
以前
依然
偉大
委託
徒
??
?????
妙
，021
．185一
．e23
．016
．025
．021
．021
．e66
．ユ．05『
、〇三6
，046
．571
，073
．071
．002
．018
，018
．084
．025
．025
．021
．016
．030
．258
．025
，030
，e34
．018
．110
．062
．080
．064
aO16
．132
．123
．005柵
．005一
．062
．044
．039
．005一
．080
．075
．002
．oo2
．025
．242
．041
．030
．354
．310
．044
．041
．037
．025
．023
．002
．057
．055一
．oo2
．608
．043
，022
，043
，022
．043
．543
．　Ot13
．043
．022
．196
．043
．022
．043
，087
．239
．022
．065
．196
．043
．043
．043
．109
．109
．087
．130
．130
．087
．087
．022
．」09
．065
．043
．326
．282
．043
．022
．022
．022
．022
．026
．222
．013
，052
．065
．065
．183
．039
．026
．588
．118
．105一
．013
．013
．039
」Oee
．013
．091
．209
．091
．026
．118
．091
．　144
．131
．Ol　2
．144
．144
．052
．078
．065
．013
．144
．131
．013
．013
．183
．065
．026
．261
．222
．039
．052
．065
．026
．026
．012
．119
，012
．107
．024
，095
．012
．882
．083
．083
．095
．024
．024
，024
．465一
．024
．095
．143
．024
．012
．012
．131
．131
．036
．048
．036
．012
．095
．060
．024
．107
．095
．0！2
．012
．012
．012
．012
．012
．172
．012
．012
．074
．099
．012
．148
．5e5
．os2
．062
．099
．012
．025一
．025一
．136
．025一
．185営
．099
．049
．111
．074
．e37
．074
．049
．024
．037
．er9
．C・37
．022
．037
．e37
．012
．222
．0／2
．e37
．739
．665
．074
．086
．049
．025一
．025一
．308
．296
．012
．033
．080
．053
．027
．040
．Ol　3
ユ13
．093
．oe7
．027
．432
．060
．060
．040
．100
．047
．053
．020
．033
．239
．020
．027
．120
．040
．073
．060
．013
．166
．　153
．013
．086
．020
．020
．086
．086
．425
．06e
．027
．339
．292
．047
．033
．033
．033
．027
．007
o
e12345
o
o
o
o
3　　5
5
45
1）　ダキ・クは別。　2）イタズラをする／イタズうっぽい等の。　3）悪さの意は別。
一43一
（第1表）
意脈
分類
見
? ? 使
?
率 （O／oo）
全体
21521イタリ・ル
　　　．s．　　　　イタラレル
1259」イタリア
23683イタワリ・ル
1264iイチ
」．19501イチ
1圭88陰イ。
3198
1209
王1742
3162
3501
31992
11980
1！950
3ユ．6！
31992
11980
1uJr
3162
3113
1王720
玉209
11611
11950
1210
11742
王1524
イチオウ
イチカワ
イチグウ
イチジ1）
イチジルシイ
イチダン2）
イチドウ
イチニ
イチハヤイ
イチバン
イチブ
イチメン
イチヤク
イチヨウ
イチルイ
イチロウ
イツ
イツカ
イッカ
イッカク
イツカン
〔国名］
???? ??
??
??
一番
一郎
一面
一躍
一様
一塁
〔人〕一郎
何時
目塞
一家
一角
一貫
一気
一挙
一見
一一s
一向
一・ﾘ
一昨
一種
一瞬
一所■・一一一一緒
　，203
　．201
　．oo2
　．096
　．0！6
　．016
11．　444
　．183
　．039
　ほ71
　．044
　．023
　．082
　．048
　．039
　．046
　．055糊
　．016
　．432
　．203
　．055一
　．025
　．018
　．062
　．e48
　．831
　．059
　．078
一層 二層 三層 四層 五層
????????????????（）?? ???
　　i
3162iイッキ・
3・98k。サイ
11642イッサク
11！00イッシュ3’
11610イッシュン
3111　イソショ
3347
116214’ッショウ
3162　　イ　ッ『セィ
4312　イッソ
31992イッソウ
1178　イッタイ
11950ノでッタ！f
3165　イッタン
11121イッチ
11950イツツ
11503イッテイ
1280　イッパ
3195　イツパイ
11980イッパン
イツショ（ウ）4）一所。一生
1198報イッポウ
・583　Uデン
14200
13045
1472
1209
　　1
?????? ィ
一一ｶ一斉
〔副〕
一一w
一一ﾑ
一体
一旦
一致
五
一定
一派
〔副〕
一一ﾊ一方
遺伝
糸
意図
井戸
〔人〕伊東
?????（?? ??
??????
???｝???）???（）?ー
??」??） ?
???「???
????「????
????????
．435一
．435一
．　109
，043
5．　257
．152
．022
．196
．022
．043
．エ30
．065
．043
．065
．065
．413
．217
．109
．065
．826
．022
．065
．065
．087
??????
???????????
?????
??
?
???
??????
．043
．087
．183
　．183
．157
．026
．039
8．　529
．013
．039
．183
．052
．065
．091
．oo”g
?????? ｛
??????
???????? ? ?
??????
????????
????????
??
?
?（????
．?．??
0
????
??｝??
??
? ?｝
．358
．358
．072
　．024
15．　588
　．072
　．048
　．310
　．OI2
　．0ユ2
　．143
　．167
　．072
　．OJ2
　．060
　．024
　．322
　．608
　．cr2
　．036
　．060
．250
．036
．012
．060
．024
．048
．012
．036
．048
．083
．107
．012
．024
．036
．012
．083
．107
．048
ユ55謄
．Oエ2
．095
．012
．083
．691
．334・
．119
．048
．036
．012
．099
．086
．0エ2
．049
．025隔
？一〇．　165一
　．702
　．　025一一
　．223
　．025冊
　．012
　．025一
　．025一
　．025一
　．074
　．530
　．086
　．049
．04S
　．838
　．062
　．062
　．012
????
???｝??????（?
??｝?﹇???ー ?????? ? ?
1
???????「? ??
??????
????【???【?? ??
?????ー??
????????
??????
?????1
??????
?????
47
W0
R3????????????
??? ?????????
．053
．OI3
．oor
．033
備
?
Ol　3
O　＊1　＊2　＊3　＊4　＊5
0　　　　4
o
O　2　4＃50　　　3
O12　4＃5
o
o
o
???
o
3
4　＃5
4
5
1）　イチジ的／イチジにどっと等の。　2）
の0　4）　イッショ（ウ）懸命の。
イチダンと際立つ等の。　3）　イッシュ独得／イッシュの商品たり得る等
一44一
一層：弼：論・芸文　二眉：庶畏　三届：実用。通
俗科学　四層：生活・嬬人　五層：娯楽・趣味
意味 ? ? ?
?
網 率 （o／e。）
備 甑
分類 除瞬 一層 二屑 三層 四層 五層 葡
12，09
1152！
1215
2342
4321
ユ199
1209
1254
12e｛
1561
エ552
王209
1Locj
????????、??? ィ?
イトナマレル
??????
??????????．
1580
13047
23041
1259
13672iイハン
1164！1
1443
1209
11641
3165
3165
i3070
123．01
13071
12！4
4321
3302
2302
3302
iイノウエ1
イノチ
イノリ
1イノリ・ル｝イパラキ
?????????????????????????????????ィ ィ ィ
イヤガラレル
イヤラシイ
　N　～サ
3！651イ：1イヨ
13043iイヨク
11670
13531
33012
2120
??????
〔人〕伊藤
移動
　　??
〔入〕稲葉
犬・戌
稲
こ入〕稲子
〔入〕井上
祈
こ地〕茨城
違反?
居間
〔人〕今井
今頃
今更
未
意味
移民
lmage
否
嫌・厭
????
イラッシヤリ・ル
1259
11530｝イリ
21530仔リリレ
212月イリリレ
　　　　ミ圭§§雛ビ診
114001イリョ　　　　　　　　　　ク
11530iイレ
　　　　…
215301イレノレ
13334
1502
　　へ｝テラッシャ
iイ。。
　　．v
　　イレサセル
　　イレラレル
イレズミ
i’i　；：r
り．ル
麹
????
ド療
威力
入
乱
臣情人
1　．066
10，g？
　　．027
　　　．e2Jr
　　　．002
．027
．O．？．1
．016
．052
．e18
．098
．e25
．e16
，071
．057
．018
．064
．018
．066
1．　682
．021
．018
．021
．073
．059
．474
．018
．025
．091
．249
205
．027
．025
．002
．O．7．1
．e18
．oo2
．194
，046
．199
．039
．016
．135’
．123
　0il
．016
．123
096
．103
．046
．018
．021
．025
．889
．856
．oo2
．031
．018
．397
261
．043
022
．043
．043
，043
．043
．087
．065
．022
．022
，043
．043
，087
．022
．043
1．　666
．043
．087
1．013
．109
．043
．196
．196
．043
．043
．022
．022
．196
．Z52
．152
．022
，043
．os7
．087
．043
．022
．217
．エ09
．065
．587
．587
．022
．5GG幽
．039
．078
．052
．052
．oJr2
．039
，039
．078
．Ol　3
．118
．026
．039
．157
．052
．078
．052
．065
1．　957
．039
．039
．065
．144
．549
．078
．026
．170
．196
．157
．0エ3
．013
．026
．026
．157
．0エ3
．248
．e52
．065
．065
．052
．i83
．078
．144
．039
．039
．601
．588
．013
．196
．O12
．048
．0エ2
．O12
．048
．036
．e83
．024
．O12
．O12
．191
1．　477
．036
．048
．465m
．012
．048
．036
．012
．012
．203
．e48
．191
．048
．O12
．012
．060
．036
．036
．060
．012
．012
．560
．536
．024
．107
．037
．049
．0ユ2
．O12
．012
。0エ2
．025冊
．136
．025一
．074
．062
．025齢
．025需
1．　396
．037
．012
．037
．074
．O12
．234
．Ol　2
．0エ2
．037
．111
．222
．e25一
．012
．012
．Ol　2
．012
．074
．025一
．062
．037
．296
．259
．037
．012
．099
．049
．136
．012
．012
，11王
2．　278
2．　223
．055
．012
．825
．066
．oon
．ObOO
．027
．020
．CO7
．020
．020
．047
．e73
．040
．1王3
．oe7
．0エ3
aO66
．086
．oer
．100
．020
．040
1．821
．020
．047　’
．020
．106
．040
．40Jr
．007
．020
．140
．478
．319
．040
．040
．033
．033
．272
．040
．266
．053
．013
．166
．153
．O13
．173
．126
．100
．106
．027
・au
．558
．512
．047
．040
．399
0聾1葬2評3辞4麹5
O＃1　2　3　4　5
??
o
o
o
o
?
5
5
0　1　2　3＃4　5
e　l 45
1）　マダは別Q
一45一
（第1表）
???
1502
313e
130e4
3502
313e
15111
1209
1336
23041
13070
1259．
1564
1209
1259
4115
1209
3！0e
1271
1240
12ユ0
13821
13001
11961
12300
1234
ユ259
1111？．．
13700
13103
1259．
1435
1209
14200
11741
2381
1572
1181
1181
1259
1564
23062
21541
21541
21541
21541
23762
2352
? ? ?
イPアイ
イロイロP
イロケ
イロジロ
イロンナ
イワ
イワイ
イワイ
イワイ・ウ
　．一v
　イワワレル
イワク
イワクニ
イワシ
イワタ
イワテ
イワパ
イワモト
イワユル
イン
イン
インキョ
インサツ
インショウ
インチ
色合
色気
勉白
〔連体〕
岩
〔人〕岩井
祝
祝
〔地〕岩国
〔人〕岩函
〔地〕岩手
〔接〕言
〔人〕岩本
??????? ．
???。???
??? ?? ???????????????? ィ ?ィ
??????????????
????????ェ〜?????? ?
ウエストセン　〔裁縫〕
ウエストライン
ウエノ
ウオ
ウカガイ・ウN
〔地〕上野
魚
?????????????????? ェ?? ．
ルセ
?
? 〜? ???
ウケル
　’一’“i
　ウケサセル
　ウケラレル
ウケイレル
i）　イPtンナは別。
使
?
全体
．016
a425”
．021
．018
．044
．048
．023
．030
．023
．021
．002
．023
，018
．016
．018
．030
．073
．023
．142
．126
．246
．018
．034
．137
．050
．032
．023
．080
．018
．041
．023
．052
．032
．032
．041
1．206
．027
　．025
　．oo2
．242
．044
．061
．034
．025
．091
．066
．002
．016
．007
．064
．016
．e48
．046
．039
．007
．523
．50．？，
．005一
．016
．025
一層 二層
．065
．565隔
．022
．022
．王52
．087
．022
．002
．002
．022
．043
．043
．043
．196
．239
．130
．130
．369
．022
．065
．261
．043
．109
．130
．043
1．　043
．e22
　．022
．e43
．109
．087
．022
．065
．022
．022
．043
．043
．630
．608
．022
．087
．013
．509
．013
．039
．052
．026
．039
．O13
．039
．013
．OI3
．．026
．065
．013
．248
．222
．496
．052
．052
ユ57
．0エ3
．026
．131
．026
．O13
．039
．013
．993
．039
．026
．0エ3
．065
．026
．e91
．026
．039
．026
．078
．039
．026
．039
．039
．627
．601
．026
．026
一46一
率 （O／oe）
三層 四層 五層
備
?
．477
。0エ2
．024
．024
．024
．024
．024
．048
．036
．012
．107
．191
．143
．292
．060
．036
．072
．0エ2
．095
．O12
．167
．O12
．024
．O12
．025一
．444
．012
．037
．037
．012
．025一
．074
．012
．O12
．025凹
．037
．025一
．025一
．099
．025髄
．111
．012
．012
．074
．111
．037
．037
．012
．037
．cr4
．037
．037
．197
．　oo・7
．299
．040
．020
．e27
．080
．020
．020
．040
．040
．020
．007
．033
．040
．047
．06e
．e53
．120
．199
．020
．033
．146
．040
．060
．0エ3
．033
．O13
．020
．oon
．040
．053
．073
．007
．608　2．　242　1．　136
．060　．037
．060　．037
．060
．048
．012
．024
．O12
．048
．048
．548
．525一
．012
．0エ2
．024
1．　286
．234
．086
．012
．049
．123
．111
．O12
．037
．O12
．037
．074
．049
．025一
．345m
．320
．025一
．012
．ocr
．047
．033
．086
．066
．007
．013
．093
．013
．093
．033
．027
．oon
．518
・　50s　一一
．007
．007
．O13
012345
（???
0　　2
o
5
0123＃4　5
o 暑4
e123　5
意味
分類
21565
23762
2151e
11510
21510
1561
2124
i209
1176
1180
1192
31921
31921
2300
13842
3501
31921
21516
13072
13211
11561
2310
13061
23060
13031
i177e
1251
11561
21563
1355
23133
見
? ?
　N　ウケイレラレル
ウケ｝メル
ウケトリ・ル
　一”
　ウケトレル ?????????? ?? ??〜 〜?
?
ウシナイ・ウ
　Avウシナワセル
ウシナワレル
ウシノスケ
ウシニ
ウシPt　Zガタ
ウシPtババ
ウス
ウスイ
動
牛・丑
〔人〕丑之助
後
薄・淡
ウズキ・ク
　N　ウズカセル
ウスギリ　　薄切
ウスグライ
ウスデ
ウズメル
　Nウズメラレル
ウソ
ウタ
ウダ
ウタイ・ウ
A一．
　ウタワセル
ウタワシメル
ウタワレル
ウタエル
?????? 〜?
ウタガワレル
ウタガエル
ウタゴエ
ウチ
ウチ
ウチ
?????????????
?????????
?????????〜 ???〜? ?
薄手
嘘
歌
〔野球〕右打
????
???????????
??
???????????
???
打合
使
?
全体i嘱 二層
．021
．005一
．018
．084
．078
．007
．078
，071
，005一
．002
．loJr一
．217
．205
．Oll
．eso
．187
．164
．007
．016
．027
．791
．018
．016
．023
．116
．018
．014
．eos一
．e16
．018
．016
．034
．032
．002
ユ05一
．283
．021
．210
ユ64
，005一
．002
．e25
．014
．032
．023
．016
．005一
．oo2
．e30
．747
．219
．OI6
．403
．337
．oo7
．041
．018
．041
．039
．027
．087
．043
．065
．065
．087
．065
．022
．　174
．217
ユ96
．022
．043
．326
．196
．043
．087
．130
．065
．　IIO9
．043
．043
．065
．065
．065
．239
．261
．326
．239
．065
．022
．065
．087
．087
．761
．109
．239
．130
．087
．022
．022
．022
．O13
．013
．026
．091
．078
．　OII3
．052
．052
．078
．157
ほ57
．on8
．170
．157
．013
．157
．105一
．118
．026
．013
．O13
．013
．013
．039
．039
．065
．340
．274
．261
．013
．039
．026
．013
．O13
．105扁
．784
．300
．039
．287
．261
．026
．026
．O13
一47一
率
三層
．024
．048
．048
．048
．048
．179
．203
．191
．012
．036
．060
．048
．e12
．048
．0エ2
．083
．012
．036
．024
．012
．0エ2
．036
．036
．O12
．823
．036
．107
．095
．O12
一層：評論・芸文　二厨：庶民　三層：実用・通
俗科学四届＝生活・婦人五厨：娯楽・趣味
（O／oo）
四駅 五層
．012
．099
．099
．086
．074
．012
．074
．123
．123
．037
．160
ユ48
．012
3．　675一
．086
．037
．283
．O12
．012
．074
．086
．012
．012
．074
．172
．123
．099
．0エ2
．OI2
．025一
．012
．012
．012
．517
．259
．136
ほ36
．222
．O12
．O12
．007
．oav
．027
．loe
，086
．O13
．loe
．093
．007
．073
．306
．286
．020
．053
．239
．233
．007
．193
．033
．040
．e47
．020
．013
．（）07
．020
．033
．033
．166
．485
．060
．286
．199
．e13
．047
．027
．033
．020
．013
．ocr
．oor
．8esm
．292
．027
．824
．684
．020
．080
．040
．086
．060
備 考
o
o
o
o
o
o
＃4
5
5
5
5
O1234＃50　　　　　5
o 醤5
（第1表）
意味
分類
13531
11770
21531
1209
1520
33eo
3300
3502
232
21521
13531
2352
232
21521
14510
1573
13421
13374
1431
2367
1564
23390
13e41
1209
2370
1561
3305
13410
25810
1526
25810
11740
1526
1175
13841
見
? ?
ルレ
?????? ．?? ?
ル
????????
? 〜?
ウチダ　　　　〔入〕内霞
ウチュウ　　宇宙
ウチョウテン　有頂天
ウッカリ
ウツクシイ
　N　～サ
映の写??????? ??????〜
?
ウツシ・ス　　移N　ウツサレル
ウツタエ
ウッタエル
ーv
　ウツタエラレ’ル
ウツリ・ル
ウツリ・ルN　ウツラセル
ウツワ
ウデ
ウデマエ
映・写
移
器
ウトウ　　　 こ野球：〕右投
ウドン　　　〔食：品〕
ウナガシ・ス
ウナギ
ウナズキ。ク
　Avウナズカレル
　ウナズケル
ウヌポレ・
ウノ
ウバイ・ウ
　AV　ウバワレル
ウマ
ウマイN　～サ
ウマレ
ウマレ’ル
??????．? 〜?
????、? ??????
〔人〕宇野
馬・午
巧・美味
生
海・湖
生・産
??????
使
?
全体
．Oll
．　135一一
．048
．027
．021
．oo2
．005“
．e32
．032
．018
．044
．468
．356
ユ12
一腰 二層
．084
．078
．002
．005一
．ese
．068
．ell
．027
．066
．059
．007
．064
．123
．121
．oo2
．025
．257
．016
．021
．021
．027
．018
．052
．041
．005一
．007
．018
．025
．064
．046
．018
．148
．261
．253
．eos
．068　，
．251
．　176
．087
．078
．007
．002
．030
．016
．343
．037
．022
．022
．022
．065
．087
．065
．369
．239
．130
．065
．os5
．065
．e43
．022
．043
．217
．174
．043
．087
．109
．687
．022
．043
．022
．043
．043
．0婆3
．065
．022
．043
，087
．130
．ヱ30
．065
．28．？．
．348
．130
．109
．022
．022
．643
．013
．0ヱ3
．052
．026
．Ol3
。0ヱ3
．039
．091
．392
．300
．091
．065
．052
．013
．078
．065
．Oi3
．052
．039
．039
．065
．196
．196
．091
．013
．039
．026
．026
．0ヱ3
．Ol3
．013
．039
．e65
．026
．039
．248
a248
．248
．131
．261
．209
．118
．　lorJ　一一
．013
．le5”
．091
・　105一一
一48一
率
三層
．012
．024
．012
．012
．048
．048
．048
．Ol2
．012
，072
．072
．072
．048
．048
．012
ほ67
．167
．012
．072
．024
．024
．012
．012
．OI2
．024
．024
．036
．095
．083
．012
．179
．048
．048
．060
（e／eo）
嗣層 五層
．604
．111
．037
．037
．025一
．049
．764
．579
ほ85隔
．027
．053
．e33
．033
．027
．007
．040
．040
．053
．033
．611
．472
．140
．185H　．086
．185一　　　　　．073
　　　　　．Ol3
．086
．086
．086
．074
．Ol2
．062
．037
．037
．123
．123
．er4
．e25一
．Ol2
．012
．025一
．086
．on4
．022
．025一
．222
．209
．012
．012
．283
．148
．111
．lll
1．　415一
．197
．086
．066
．020
．e33
．033
．086
．113
．113・
．292
．040
．060
．020
．040
．027
．106
．093
．007
．007・
．027
．040　・
．073
．060
．013
．246
．422
．412
．0ヱ0
．106
．259
．219
．066
．e53
．013
．027
．133
??? ??
ニ
o 4
0　　2　45
e
Ol
o
e
o
o ＃4
5
＃5
5
????
1424
1424
117Jr
見
? ?
ウラエリ
ウラカフス
．ウラガワ
2352iウラギリリレ
　　　　’v
王184
13e73
14201
i3e2
2302
　ウラギラレル
ウラグチ
ウラヅケ
　　　ウラヌノ
　　　ウラミ
　　．ウラミ・ム
　　　　N　　　　ウラマレル
3302　ウラヤマシイ
1謝・・
1375
23761
1262
3503
2513
23761
33010
2333
13040
1423
13142
1ユ583
1424
219
i3310
4321
1362
1472
1374
11510
：3　195
i1510
434
13830
13310
13830
13852
1322
1196e
2370
4321
1259
11621
1324
11621
ウリ・ル
　N　ウラレル
ウリアゲ
iウリタシ・スINl
ウリバ
ウルサイ
ウルミ・ム
ウレル
ウレシイ
　．一v
　～サ　～ゲ
ウPtツキ・ク
ウワキ
ウワギ
ウワサ
ウワテ
ウワ’マエ
ウリダサレル
ウワ・マワリ・ル????? ??
??????? ??
??????? ?? ??
エ
エ
エノレ
　N　エフレル?????? ???
エ?エ，?????????
裏衿
裏cuff
??
??
売上
売揚
?
???
???
運
〔感〕
運営
運河
運賃
運転
〔副〕
運動
云々
運搬
運命
選輪
運嗣
絵
〔接尾〕重
得・
〔感〕
英国乃略
永遠
映爾
永久
使
?
率
全体 一層 二層　　三層
．044　i
．018
，052
．02！
，018
．002
iglg
：腰…
le” 奄唐戟D　lii
．O14　i
．　005一一　i
．b16’　1
　　　ヨ．027
．126
．121
．005一
．163
．030
．021
．009
．016
．057
．e16
．062
，153
ユ44
．007
．002
???》??? ?
???????
??????
?????（）? ??
????????????? ?
?????????
，022
，043
．043
．022
．022
．022
．022
．022
．174
．174
．022
，087
，022
．022
．217
ユ96
．022
．022
．022
．087
．022
．043
．022
．022
．065
．022
．478
．022
．196
，022
．565一
．065
．817
．719
．098
．152
．043
．022
．587
．087
．013
．013
．026
．078
．039
．105欄
．105一
．0エ3
．026
．013
．013
．052
．026
．091
．144
．131
．013
．078
．039
．039
．039
．052
．065
．026
．039
．013
．379
．118
．222
．614
．575’
．039
．144
．131
rO39
．849
．078
．012
．O12
．pa8
．024
．095
，131
．131
．79！
．024
．012
．OI2
．024
．012
．119
．O12
．O12
．012
．036
rO95
．012
．119
．167
．119
．2ユ5一
．024
．203
．048
．072
．e36
．072
．l19
．036
－1．108
　．967
　．141
．O12
．119
．036
．083
．0エ2
一49一
一層：iip論・芸文二層：庶艮三層：実用・通
俗科学　四爆；生活・婦入　五属：娯楽・趣味
（e／oo）
四膚 五暦
．234
．099
．．9．71
．049
．037
．012
．357
．OI2
．025一
．025一
．OI2
，012
．049
．049
．025“
．025一
．022
，012
．025曽
ユ97
．185辱
．O12
．025解
．259
．e12
，444
．037
．049
．037
．012
．049
，148
，037
．025一
．074
．246
．025一
，320
．296
．025一
ユ36
，012
．012
．665
．037
．oo7
．oav
．047
．oon
．060
．033
．027
．007
．020
．0エ3
，159
ほ46
．O13
．060
．047
．e13
，020
．100
，020
．047
．　193
．186
．007
．027
．066
．013
．166
ユ26
．013
．020
．073
．226
．007
．007
．007
．086
．e47
．146
．02－7
．086
．199
．027
．492
　．432
　．e60
．312
．ox
．027
1．　688
．027
?
考
o
o
o
Ol
Ol
＃3
4
5
5
G斐12替3　　5
o 5
012　45
（第1表）
意味1
分類i
　　　I
? ? ?
111！2エイキョウ
1380照エイギョゥ13101iエイゴ
圭§器、に穿署
????????????? ?????? ィ 〜????ェ?????????????ー ??
???）?????
1375
15！0
1264
1176
143e
1259
1312
1553
13422
1259
1259
11400
1453
1209
13212
3341
23061
1424
1iggi　I
1585
1184
1209
1424
1571
1470
11110
13510！
．91，r，
1443
エキ
エキ
エキ
エキマエ
?????????? ?ッ ??? ??? ?????? ?
エピソオ5“
エフイ
　AV
　～サ
エラビ。ブ
　～　　　リ　　　　ヤ　エフハレノレ
　エ・フヘノレ
エリ
エリグリ
エリザベス
エリツケ
エリモト
1エン
iエン
「エン
エン
エンカイ
xンカツ
エンガワ
」．526　エンガン
1342　エンギ
13810・エンゲイ
エ324　エンゲキ
2342
13832
1365
1463
エンジ・ズル
エンゼラレル
エンシュツ
エンジョ
エンジン
?????????????
?????
会釈
枝
江戸
こ地〕
絵具
〔人〕榎本
衿…瓠
衿付
衿元
円〔金額の〕?
園
縁
宴会
円滑
縁側
沿岸
演技
園芸
演劇
演
演出
援助
engme
?
k体i一層
153
055一
．e59
103
．023
．e23
．016
032
025
．021
068
．e16
183
　151
　030
．002
．016
．046
189
．016
．e25
．071
，018
．044
．018
110
．018
034
．018
．025
．018
．089
　087poo2
187
　153
　032
．oo2
．242
．185一
．018
．087
．021
2．　403
．052
144
．046
023
016
．018
．021
．e87
．021
．062
050
　048
．oo2
073
．078
．050
261
022
．022
．043
．022
043
．022
174
　087
．087
．P．39
．026
．130
．022
．130
065
．065
．043
，065
．022
043
，043
．065
．065
413
．022
．087
．043
．065
．022
．174
．043
．043
022
．217
022
用
二騒
。王18
．039
．131
．131
．039
．026
105一
．026
．052
．052
039
170
．118
．052
．．P．35
043
．026
．091
．052
．052
．026
．170
．026
．052
．013
026
．026
131
．I18
．O12
．235
．170
．065
．039
1．　700
．039
．105一
．052
．026
．0エ3
．091
・　105一一
．Ii8
．052
．052
．on8
．144
．078
｛e
?
三層
．334
．226
．012
．274
．036
．048
．060
．e60
．036
119
．012
．012
083
107
．012
．060
．191
．012
．Ot6
．060
．048
．048
119
．072
．og－6
．Oi2
6．　433
．024
083
．072
．012
．024
．083
．024
．012
．012
．Ie7
107
（o／oo）
四層
086
．025一
．025一
．037
012
148
012
．197
　172
．012
　012
．099
．136
025層
．012
．025一
．037
。025嘗
．037
．037
．on9
．074
．074
．271
．259
．OI2
1，244
．998
．O12
．468
．111
2．　249
　136
．148
．025門
．025一
．0エ2
．e99
．Oi2
．025噂
．O12
．012
．037
、0エ2
．0エ2
五層
．073
．013
086
．066
．eon
．020
．e13
．e20
．027
．013
．013
．279
．252
．027
．020
．279
027
．013
．oo7
．oort
．040
．020
．193
．007
060
．033
．113
　113
i93
．159
．033
．0ユ3
047
1．　176
．040
．213
．080
．oon
．007
．033
14e
．007
．040
．093
．086
．ao7
．146
．020
．033
? ?
o
o
o
o
o
o
4
4
4
5
5
O　1＃2　＊3＊4　5
o 5
意味
分類
13135
13231
エ3531
1158．P．
玉209
1453
1302
435
1572
4310
2113
21525
4320
21525
21531
3505
2153e
21525
21525
11527
1232
1365，
i．253
15！10
2111
1259
315
13521
13521
115L8
13312
1259
13852
11528
21502
31922
319，r）
1209
見
? ?
エソゼツ
エンソウ
エンダン
エンチョウ
エンドウ
エンピツ
mンリョ
オ
　オ
　50 ?????????????? ??? ???
湘句??????ォ?? ??
演説
演奏
縁談
延長
〔入〕遠藤
鉛筆
遠慮
〔接頭〕御・於
?
追
〔感〕
　オイコマレル
オイシイ
オイダシ．ス
　．一v
　オイダサレ〃
オイツキ・ク
オイツメル
　N　オイツメラレ・ル
オイデ
　N　トイデ
オウ
オウエン
オウコク
オウゴン
オウジ・ズル
　一v
オウゼラレル?
?????ゥ〜?
?????〜?????
???????
???????ェ?ィ??〜 ? ???? ォ
御出
????????
???
?????? ?
大?
〔入〕大井
使
?
全体
，050
．078
，023
．078
．021
．030
．050
4．　616
4，　602
　．014
．e21
．059
．055一
．032
．007
．002
．014
．137
．096
．041
．114
．025
．030
．oo9
．021
．059
．016
．007
．009
．016
．025
．oo9
．016
．032
．030
．002
．050
．023
．021
．021
．071
．e68
．eo2
．055贈
．034
．032
．002
．023
．021
．032
．025
．018
．030
．023
．075
．073
．002
．135一
，994
，018
一層 二層
．043
．174
．022
．043
．043
．022
．022
2．　694
2．　628
　．066
．022
．087
．065
．022
．152
．109
．043
．043
．022
．022
．043
．043
．022
．043
．022
．022
．047
．022
．022
．087
．087
．130
．826
．078
．118
．026
．026
．O13
．065
．013
3．　841
3．　841
．052
．052
．039
．013
．118
．065
．052
．cr8
．105一
．026
．026
．013
．013
．013
．013
．e26
．0エ3
．O13
．0エ3
．013
．078
．039
．013
．052
．052
．039
．039
．039
．039
．065
．065
．039
．026
．052
　．052
．王70
1．　189
．0エ3
1）～テォクレの転の～ト（クレ）等。
一51一
率
三層
．036
．012
．012
．024
．024
1．　049
1．　049
，048
．012
，083
．060
．024
．012
．0エ2
．024
．012
．012
．O12
．e12
．024
，083
．　107
．le7
．155一
．le7
．107
．036
．048
．0エ2
．072
．012
．048
　．048
．036
1．　442
一溺二評論・菰文二t“：庶斑三雁：実屠・通
俗科学四贋＝生活・婦入五朋＝娯楽・趣味
（O／oo）
四層 五層
．037
．012
．012
．296
．037
．037
．e62
6．197
6．197
．049
．025需
．086
．062
．025一
．025一
．025一
．025一
．OI2
．025一
．012
．O12
．234
．012
．O12
．0エ2
．012
．012
．025”
．025一
．012
．086
．086
．012
．025一
．025一
．012
．012
．025扁
．037
．0エ2
．062
．086
　．086
．086
1．035一
，053
，100
．033
．027
．020
．027
．086
6．　770
6．750鯨
　．020
．007
．120
，060
　．020
　．O13
　．007
　．020
．233
．166
．066
．266
．013
．047
．007
．040
．013
．033
．020
．013
．027
．047
．020
．O．07
．073
．066
．007
．086
．027
．007
．053
．073
．066
．W7
．033
．047
．013
．013
．020
．020
．013
．040
．093
．086
．007
．199
．671
．047
? ?
O＊1　2　3　4；Y5
o
o
5
5
e　　　　　　5012替345
（第1表）
???
見
? ?
　　L111・3iオオ！ゴ・ウ
31993
1259
1209
1209
31992
1180
1561
1209
31922
319Jr
1271
331
13231
13031
1．9．59
1452
1209
1209
1209
1259
11951
12410
1209
1259
11951
11510
1209
1209
1423
11951
1209
1209
1234
12e9
1209
1524
1209
1365
2585
3306
1209
1222
1209
1259
1209
1526
3162
21515
．．v
オオワレル
乱心　＝IV
覆
ナオイに，なる
オオイタ　　　〔地〕大分
這這ウチヤv　〔力士名〕
山雪オカ　　　〔人〕大岡
オオカタ　　大方
オオガタ　　大型
???、????、??? 〜〜?
??????? ?? ???
オ’オサカ
オオサジ
オオサワ
等等シタ
等等シ・マ
???? ??? ??
〔人〕大木
蔵
オオテ
這這｝メエション???? ???
????????????
哩
??????
?????????〜 〜〜?
???????
?????? ?? ．? 。? 〜?
大阪
大匙
〔人〕大沢
〔人〕大下
〔人〕大島
〔地〕大島
大勢
大関
〔人〕太田
〔地〕太田
大手
〔入〕大野
〔人〕大庭
overcoat
大屋
〔人〕大原
〔人〕大村
大物
〔人〕大宅
〔人〕大撫
陸
〔人〕岡
御陰
麗・侵
〔人〕岡田
女将
〔人〕岡本
〔地〕周由
〔人〕小川?
置
?
用
金体
．062
．041
．018
．oe2
．178
．016
．039
．e34
．030
，027
．016
．023
1．007
　．939
　．067
．162
．048
．016
．018
．037
．340
．100
．025
．018
．018
．016
．059
．041
．041
．016
．e21
．018
．037
．016
．046
．034
．O18
．018
．027
．046
．041
．032
．021
．084
．080
．066
．0エ4
ユ37
．135鱒
．oo2
．023
．027
．050
．050
．028
．027
．023
1．　286
1．　100
　．092
一層 二層
．　174
．152
．022
．152
．043
．043
．e22
1．217
1．　152
　．065
．152
．022
．e22
．087
．022
．エ30
．065
．065
．109
．065
．043
．043
．043
．043
．152
．152
．174
．174
．043
．065
．065
．109
．022
1．　152
．934
．130
．078
．039
．026
．0エ3
．248
．039
．039
．O13
．013
．026
．969
．929
．040
．196
．065
．013
．026
．052
．405一
．078
．039
．OI3
．013
．026
．039
．065
．052
．013
．039
．O13
．065
．013
．026
．039
．013
．052
．013
．131
．105一
．105一
．170
．170
．026
．039
．013
．013
．026
．065
．e13
1．　264
1．　066
　．079
1）オオクを期待する！人のオオクは等。
一52一
率
三層
．024
．024
．167
．024
．060
1．　284
1．　196
　．e88
．250
．167
．012
．310
．012
．012
．036
．072
．072
．O12
．e12
．143
．012
．012
．036
．048
．036
．012
．060
．060
．024
．048
．024
1．　025
　．954
（e／oo）
四層
．025一
．OJ2
．012
．049
．025闇
．012
．012
．025楠
．O12
．912
．715”
．197
，136
．025幽
．012
．025扁
．296
．468
．O12
．012
．111
．049
．012
．049?08
ﾖ
．0エ2
．012
．025一
．0エ2
．012
．062
．025幽
．e37
．099
．099
．025一
．074
2．　107
2．　008
　．012
五層
．060
．033
．027
．226
．OJ3
．093
．080
．047
．020
．033
．060
，855
．855
．I13
．cw
．020
．060
．412
．053
．053
．OJ3
．033
．080
．100
．020
．013
．oe7
．033
．040
．047
．oo7
．040
．027
．053
ほG6
．073
．073
．040
．140
．073
．060
．013
．173
．166
．oav
．027
．ouo
．120
．066
．027
．040
．020
1．　037
　．752
　．183
備
?
e 5
0　1葬2幹3　4＃5
o
0　　2
o
4
5
O　1＊2　＄3　4＊5
???
2111
21513
i209
21513
219
1259
11771
11950
11741
1209
2383
1521
1377e
l166
216
2i22
2332
2342
2122
2301
21564
1209
3166
2360
2153i
21564
? ? ?
?????????????????? ．? 〜? ォ ??
オキアガリ・ル
　”v
於
〔人〕荻
　オキアガレル
オギナイ・ウ
オキナワ　　　沖羅
オク　　　　奥
オク　　　　億
オクジョウ　　歴上
オグラ　　　　〔人〕小倉
オ・クリ・ル　　 送唄曽
　N　オクラセル
　オクラレル
オクリダシ，ス
　Nオクリダサレル
オクリモノ
オクレ
?????? ??．????? 〜?
オコタリ・ル
オコナイ・ウ
　N　オコナワセル
????? ?
オコナワシメル
オコナワレル
オコナエル
興ゆ
???? ???????????．???
????〜??
オサエル
　Nオサエラレ「ル
オザキ
オサナイ
　一v
　～サ
オサマリ・ル
　Nオサマラセル
オサマラレル
オサメル
　Nオサメラレル
オシ。スρ
　N　オサレル
　オセル
〔人〕尾崎
収・納
押・推・捺
1）推堂や推測の意は別。
使
?
率
全　体
．071
．023
．621
．103
．　100
．002
．016
．023
．021
．oo2
．030
．039
．3e4
1．221
．018
．016
．244
．203
．002
．039
．018
．016
．oo2
．e21
．030
．075
．2el
．185町
．GO7
．009
．018
．628
．370
．oo2
．002
．246
．OO7
．278
．116
．100
．OO7
．009
．169
．i53
．016
．025
．037
．034
．002
．027
．023
．eo2
．破22
．078
．066
．ou
．17i
．130
．037
。005口
一層 二層 三層
　．043
　．043
i．　282
．109
　，109
．a22
．022
．022
，043
．282
．087
．022
．022
．130
，130
．　Os｛3
．043
．022
．022
，065
．　174
．152
．022
．022
．456
．196
．261
．391
．os7
．087
．022
’　．e22
．087
．043
　．022
　．022
．022
．022
．os3
．022
．022
．282
．196
．G87
．079　．071．039　一，614　i．　383
．052　．095
．052　．095
．013
．013
．026
．cr8
．248
．209
．052
．e13
．366
．261
．O13
．091
．026
．026
．065
．091
．300
．287
．013
．O12
．012
．048
．012
6．　008
．012
．　143
．131
．OJ2
．O12
．　107
．131
．107
．012
．012
．026　．012
．　614　1．　633
．287　1．　180
　　一　．012．013　m．300　．441．013　一
．3eo
．144
．118
．013
．O13
．105’
．091
．013
．O13
．013
．0エ3
．O13
．O13
．065
．065
．09i
．065
．026
．334
．012
．012
．119
．119
．O12
．012
．012
．e12
．083
．e60
．024
．072
．024
．048
一53一
一厨：評論・芸文　二層：庶晟　三潤；実用・通
俗科学　四癩：生活・嫌入　i　“get：娯楽・趣味
（o／oo）
四層　　　五履
備
　　　　　　　　1．e62　．081．025一　．020
．160　．246
．074　・　，146
．074　　　ユ40
　　一　．007
．012　．033
．025一　．033
．025“’　．027
　　一　．007
．062
．099
a579
。0エ2
．012
．025一
．172
．160
．012
．013
．359
，066
．eo7
．020
．312
．259
．053
．037　．eo7
。025一　　　　　。007
．012　一．037　．033
．025一　．027
．049
．308
．296
．012
．049
．222
．111
．099
．　012
．271
．086
．074
．012
．320
．320
．025一
．037
．037
．OJ2
，0エ2
．025一
．025一
．086
．086
，066
．140
．126
．Of3
．345
．153
．186
．OO7
．206
．186
．159
．013
．013
．工93
．153
．040
，027
．060
．060
．053
．040
．007
．oo7
．120
．106
．O13
．279
．226
．040
．013
0　123　5
（）?
o
o
345
5
0　123　5
?
o
e
5
5
（第1表）
意味
ｪ類 見　　　出　　　し
使　　　　　用　　　　　率　　　（oん。）
備　　　考全判一層　二層　三層　囎　瑚
33012オシイ
　　　　A－V　　　　～ゲ
．1215　オジ
13760オシウリ
：2364　オシエル
　　　　．wオシエラレル
．21521オシカケル
　　　　．一v
懐叔父・小父
押売
　　　　オシカケラレル
21524オシキリ・ル
21531オシコミ・ム
　　　　”v　　　　オシコ’マレル
3153Gfiシダシ　　　押出
21530オシダシ・ス
　　　　．一v　　　　オシダサレル
．21564オシツケル
　　　　ey．
　　　　オシツケラレル
2302　オシミ・ム
　　　　AV　　　　オシマレル???????????
??????????????
ルレ
?〜オ
?41
T6
R7
T0
X4
T3
12
Q1
P4
P5
Q1
Q3
??
ー1
O1
O1
43
P3
Q3
オソレラレル
33011オソロシイ
　　　　．一v
　　　　～サ
1209　オタ
3345　　オダヤカ
11112オチ
21540オチル
21540オチイリ・ル
13012オチツキ
2301　オチツキ・ク
　　　　Nオチツカセル
和尚
雄
恐・惧
〔人〕織田
?
1553　　オチ’ノミ　　　　　　　落葉
2312　オッシャリ。ル
1211　　オッ　ト　　　　　　　夫
143！　オデン　　　　〔料理〕
1503オト　　　　音
1214　オトウト　　　弟
1204　　オトコ　　　　　　　　男
1205　　オ　ト　コノ　コ
21540オトシ・ス
　　　　N
．039
．037
．002
．110
．021
．12ユ
．098
．023
．016
．O14
．002
．016
．021
．018
．oo2
．030
．016
．O11
．005隔
．039
．e34
．005贈
．041
．e34
．oo7
．034
．016
．e16
．021
．094
．055一
．018
．037
．148
．071
．073
．071
．oo2
．105旧
．094
．Oll
．021
．021
．034
．167
．044
．027
．100
．098
．002
．023
．098
．249
．018
．210
．126
．981
aO39
．091
．087
．043
．043
．エ09
．152
．109
．043
．022
．022
．022
．022
．065
．065
．065
．065
．065
．022
．022
．130
．065
．022
．043
．239
．065
．エ09
．エ09
．065
．043
．022
．043
．152
．022
．022
．152
．152
．130
．043
．239
．022
．348
．022
1．　086
．022
　．022
．039
．039
．065
．026
．118
．118
．013
．OJ3
．026
．026
??? ????
【?????????
??????03
??
???「?????? ?? ?
??????? ?????? ?????
??????????? ．
．052
．39．9．
．222
ユ05簡
．633
．026
．091
．e91
．0エ2
．012
．024
．024
．on2
．060
．012
．012
．012
．O12
．012
．012
．012
．012
．012
．024
．0ユ2
．012
．012
．024
．083
．012
．Oj2
．l19
．119
．095
．e83
．　OLI2
．036
．036
．143
．048
．095
．0エ2
．083
．083
．012
．036
．048
．024
．024
．Q48
．048
．037　．053
．037　．e53
．on4　．199
．012　．027
．1．36　．133　i　O
．111　．100
．025一　．033
　　　　　．027
　　　　　．027
．025一
．025一
．012
．012
．012
．012
．037
．037
．037
．037
．025鱒
．025輔
．012
．062
．037
．025一
．012
．086
．0エ2
．025一
．025一
．049
．049
．025一
．172
．037
．062
．049
．012
．OJ2
．111
．407
．012
．099
ユ48
．752
．049
．099
．099
．e33
．027
．027
．086
．027
．0エ3
．013
．053
．047
．007
．047
．040
．007
．e73
．OI3
．020
．033
．086
．080
．0エ3
．066
．153　1　O
．066
．e93
．e93
．193
．186
．oo7
．033
．027
．020
．226　1　e
．047
．027
．133
．133
．020
．179
．213
．040
．312
．213
1．790
．073
．133
．120
5
5
0　　2　45?
01誓2
　5
　54　＃5
一　54　wy
一層：評龍・芸文　二層：庶民　三贋：実用・憩
俗科学　四層：生活・婦人　皿層；娯楽・趣味
???
13520
1205
3345
1205
219
13372
2337
21583
2301
13010
2301
1572
3112
1203
1209
1100
315
2301
1201
1215
433
14251
1113
2301
3195
2301
1212
1324
13051
2305
1200
11972
3100
3193
13061
23e60
23060
23e60
見
? ?
女??
ル????
??? ???
???????????????????．??
??? 〜?
オドラセラレル
　ナドレル
オト群エノレ
オF’　Ptカシ．ス
　N ルレサ?質
?
オ
?????
??
??????????〜??
腹
??????
??? ?? ォ
???? ?? 〜??
ψ
ルセ
??
???????
??
???? ??????
??
??????????〜?
　オビヤカサレル
オフクP
オペラ
オボエ　　　覚
オボエル
　N　オボエラレル
オマエ
オマケ1）
オモ
オモイ
　A－1
　～サ
オモイ
オモイ・ウ
　．．v
　オ’モワセル
　オモワレ’ル
　オモエル
オモイウカベル
オモイガケル2）
〔代〕
??
思・想
使 用 率 （O／oo）
全体
ケ00O7
X1
R7
Q1
．?（???
??????。??
??????????????
????????????????
?「?????????????????????．
???????? 。????
???? ??）（?
??．?
??????? ???????? ??? ???????????3
ト層 二層 三層 四層 五層
．130
．065
．043
．130
．065
．109
．109
．022
．022
．022
．043
．217
．196
．022
．022
．956
．022
．043
．043
．087
．043
．022
．022
．022
．043
．043
．109
．043
．022
．022
．043
．109
．109
．304
．012
．022
．152
　．ヱ30
　．022
．261
3．　548
2．957
　．066
　．329
　．197
．022
．022
．118
．091
．026
．026
．052
ほ44
．144
．144
ほ96
．183
．Ol3
．026
．836
．Ol3
．039
．052
．039
．039
．013
．039
．052
．026
．026
．013
．052
ほ70
　．157
　．Ol3
．366
．039
．105噛
．105唱
　．091
　．Ol3
．　144
3．　080
2．764
　．039
　．197
　．079
．026
．039
．024
．024
．024
．036
．107
．107
．024
．799
．012
．060
．048
．012
．012
．012
．024
．a12
．048
．036
．Ol2
．Ol2
．012
．036
．036
．on2
．107
．072
　．060
　．OJ2
．024
1．934
1．　565一
　．352
　．Ol7
．074
．　185一’
．037
．025’
．037
．062
．136
議11
．025一
．037
．OJ2
．012
．025一
．062
．062
．062
1．207
．012
．037
．025一
．Ol2
　．012
．Ol2
．148
．cr4
．148
．074
．012
．012
．Ol2
．049
．012
．0ヱ2
．160
　ほ36
　．025一
．136
．012
．012
．172
　．148
　．025一
，246
3ユ86
2．　999
　．037
　．150一
．037
．049
?????????????．??????????????
???????
?????? ??
．047
．193
．013
．053
．e73
．033
．033
．020
．020
．OI3
．053
．033
．133
ほ33
．538
．060
．020
．106
　．080
　．027
ユ53
3．　842
3．416
　，06！
　．264
　．le2
．033
．060
? ?
o
o 5
01234　5）
o
o
o
o
3
O　＊1　＊2　＃3　＊4　＊5，
1）オマケがつく／オマケに爾まで降って来た等のQ　2）思イガケナイ／思イガケマセズの。
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（第1表）
融
分類｝
? ? ?
2304蛤オモイキリ・ル
　　　　1－
　　　　1オモイキラレル
23G60iオモイコミ・ム
2305
13061
23060
13e51
1501
33elO
3193
??????????????ッ?? ??〜? ??
????????〜〜?
1457
1175
　　　　1
117501オモテウラ
才モタイ
　s．
　～サ
オモチヤ
オモテ
1424　オモテxリ
1424　オモテカフス
｝珪器1鷹型
　　　　E
表・面
表衿
衰。雌s
表布
重荷
圭ll年‡筑ク趣
　　　　　　　　　　　　　　　iオモムカレル
13030iオモモチ
エ4411オモヤ
エ2120iズーヤ
4310　オヤ
12442｝オヤカタ
12】0　　ズーヤコ
???
使 用
全　体
1212iオヤジ
12442iオヤブン1573
・2337
?
iオヤユビ
i蔓ギ’グ
i甲骨ゲル
F ????????
??
? 。????????????．
1259
11612
21570
2120
21540
11526
21570
3165
オヨボシ・ス
オランダ
オリ
オリ・ル
オリ・ル
　．w
　　トリ・ル
　　ヨリ・ル
　オラレル
　オレル
オリル
　N
親分
及
こ接〕
???
下・降
????????????? ??
．052
．eso
．002
．025
．116
．103
．ou
．002
．016
．025
．071
．O．？．1
．29e
．267
，0．？．3
．0！6
．014
．002
．023
．327
．023
．e48
．0！8
．039
．016
．0！8
．030
．025
・　005一一
．016
．0！6
．164
．023
．032
．059
．073
．050
．O．？．3
．025
，021
．005一
．oor2
．087
．342
．023
．037
．048
．I16
．776
．655
．041
．005一
．061
．O14
．126
．121
．005一
．046
．027
．023
一屡 二層
．043
．152
．エ30
，022
．022
．043
．022
．t135M
，413
．02・　2
022
．022
043
．022
．022
．022
．022
．130
．022
．196
．043
．043
．e22
．022
．087
．087
．304
．022
．022
．043
．065
1．　369
1．　086
　．065
　．043
　．174
．130
．130
．065
．052
．052
．013
．105舳
．078
．026
．013
．065
．039
．026
．327
．300
．026
．e13
．OJ3
．039
．039
．0エ3
．052
．039
．026
．013
．039
．209
．026
．065
．052
．026
．023
．013
．052
．157
．！96
．026
．039
．013
．823
．718
．078
．026
．105一
．091
．013
．OI3
1）接続詞のオヨビは別。 2）オリカラの突風に等。
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率
三層
．048
．048
．024
．024
．024
．024
．012
．Ie7
．095
．012
．024
aO24
．024
．O12
．095
．036
．024
．Oj2
．O12
．048
．107
1．　18e
．060
．072
．024
．738
．686
．035
．018
．024
（vfoo）
四層
。02ひ
．012
．012
．037
．099
．e99
．012
．O12
．062
．025一
．148
．148
．025一
．025一
．062
1．　415一
．123
．259
．099
．209
．025一
．012
．185一
．012
．012
．049
。025一
．074
．025一
．025隔
．037
．049
．222
．012
．530
．404
．331
．055
．O18
．Ill
．e99
．012
．222
．148
．012
五層
．086
．086
．020
．173
．153
．OI3
．007
．013
．033
．王40
．e20
．405
．365
．040
．020
．Ol　3
．007
．013
．140
．O13
．060
．053
．oon
．O．9．7
．033
．179
．053
．e73
．093
．113
．Ie6
．027
．033
．033
．053
．060
．027
．O13
．040
．100
．033
．793
．651
．061
．061
．020
．213
．213
．007
．027
?
考
o
O　l
o
o
o
o
3
馨4
4
5
0　　1　2著3甚4＊5
o 5
???
2157e
14202
1183
1P“75
1200
21570
? ? ?
王113ﾉシ’ス
，副。鍔サ・・
・・5・2iオ。，t、レ
　　1’　一v
　　　　オワラセル
435　オン
1503　オン
13231オンガク
11｛　61　　　オンス1525　1．1　’i　k．y
1193
1204
1100r
3345
1504
11741
11502
13e74
1202
1321
???。 ? ??????????
?????? ???? 〜???
?????????
?シ
?? ??〜〜?
???
12120、カアPt
1423iカアディガン
1209ゆアティス
1446iカアテン
｝題1協ジ
lig6，013f
1？g6　13i｝
3100　iカ。
1322ﾚ
l1720
1526
11960
13760
23761
2381
11770
1254
?????????????????? ?? ?? ?? ????? ．? 〜 〜?
織込
織物
こ裁縫〕折由
???
負
終
〔接Pt）・御
音
音楽
ounce
湿泉
温度
女
??????????
〔人〕
card
　ロズソむ
回
会
界
海
階?
?
飼
??
使
?
率
全副趨 二層 三層????
??????? ????????? ．
?? ????????? ? ?
???????? ?? ? ?????
??????????
????? ??????
??????????? ??03
S1
Q6
S8
?????
?
???34
O3
O0???
????????
．543
．022
．130
．087
．043
．109
．217
　．217
．043
．328
．065
1．13e
．109
．022
　．022
aO22
．089
．522
．217
1．　086
．065
．087
．087
．435一
．109
．022
．39i
．978
．065
．065
．エ30
．282
．261
．022
．022
．022
．e87
．065
．013
．026
．e65
．379
．026
．09玉
．091
．039
．039
．078
．235
．222
．013
．013
．274
．235
．039
．810
．039
．026
．026
．013
．065
．418
．144
．732
．026
．157
．052
．023
．287
．013
．039
．013
．013
．888
1．071
．222
．131
．105一
．379
．353
．026
．026
．013
．013
．039
．144
．060
．143
．060
．012
．048
．048
．012
．0エ2
．e36
．179
．179
．036
．012
．036
．0エ2
．215一
．095
．107
1．　383
．024
．322
．155H
．024
．012
．453
1．　049
．274
．024
．024
．215一
．548
　．346
　．083
　．119
．048
　．048
．179
．024
1）何もカも／何やカや／何でもカンでも等の。　2）　オカアサン等の。
一57一
一層雌轄禽・芸文　ご層：庶畏　三展：実用・通
俗科学　四層：生沼・婦入　玉層：娯楽・趣味
（e／ee）
四履 論敵
．012
．148
．419
．025髄
．123
．209
．209
940
0
????
2
?? ?
??? ?
??」? ????『???
??
??????
?????????
????? ?? ????
一????
．086
．062
．074
1．　612
．554
．136
．012
．074
．382
．333
．025一
．025一
．086
．074
．O12
．012
．049
．0エ3
．047
．724
．e27
．113
．113
???? ??
???????
???02
O2ｯ
?????????????し◎?????????????．
??????? ??????
??
「??
???
備 考
el
o
o
o
o
4
磐5
5
5
012　＊4　5
0123
012
o 4
5
???」???????
50
o
o
5
345
（第1表）
意味
分糊
見
? ?
237611カイイレ，v
1240
13830
1581
1322　1
13721
11770
11504
1266
1526
1！31
13133
11101
工274
13710
13062
13520
13510
130roo
1253
1345
1351
11505
23060
2585
1264
王3062
11530
11553
1工23
1262
11741
12411
Z2001
119．　1・　0
115e4
13136
11504
111e1
11504
カイイソ
カイウン
カイカ
カイガ
ガイカ
カイガイ
カイカク
カイカン
カイガン
???????????
ガイカン　　外観
カイギ　　　会議
カイギュウ　階級
カイグン　　海軍
カイケイ　　会計
学イケツ
カイケン
カイゴウ
ガイコウ
、ガイコク
??????
カ！fサイ　　　開イ羅
カイサン　　解散
カイシ　　　醐始
カイシ・スル　解
　Av　カイセラレル
ガイシ・スル　　害
　A’
　ガイセラレル
カイシャ
???????? ??
12糊カイゾク
13822
13133
1442
i243
11771
カイジョウ
溶イショウ
ガイジン
カイスウ
カイセイ
カイセツ
カイぜン
カイソウ
カイゾウ
カイタク
カイダン
カイダン
カイチョウ
カイテイ
?）?
）??〉
? ? ?????????? ?ィ?? ?
???????
?????ー???
????
????????????????????????????????
使
?
金副嘱
．018
．057
．037
．032
．055一
．037
．078
．044
．046
．059
二層
igg8・
：？ll一
．e37　1
．135鼎1
：1劉
　　　1．066
．171
．044
．037
．064
．025
．023
．oo2
．032
．030
．002
．603
．050
．073
．021
．025
．034
．041
．027
．055一
．e21
．148
．084
．052
．016
．037
．025
．039
．e48
．046
．080
．034
．052
．023
．021
．023
．046
．e？“3
．02！
．021
．e89
．OI8
．022
．326
．022
．043
．065
，022
．087
．013
．282
．130
，043
．261
．022
．109
．196
．022
．065
．065
．022
．022
．239
．087
．」09
，043
．022
，049
．e22
．130
．152
．065
．043
．043
．174
，0er
．022
．087
．043
．022
．043
．043
．065
．043
．065
．043
．026
．e78
．013
．039
．091
．078
．052
．183
．052
．261
．157
．444
．026
．118
．078
．052
．183
．170
．039
．078
．105一
．O13
．013
．039
．039
．575一
．078
．e13
．039
．039
．052
．105一
．or8
．052
．052
．052
．105一
．078
．O13
．039
．026
．026
．052
．0エ3
．エ05楠
．026
．026
．039
．013
．026
，039
．039
．026
．052
．026
．026
1）　園答。解答は互いに別。　2）公会堂の「会堂」
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十
三履
．048
．06e
．179
．143
．179
．250
．083
．024
．0エ2
．292
．024
，048
，　155rm
．238
．012
．048
．024
s262
．060
．060
．072
．083
．083
．083
　．072
　．Oi2
1．　618
．036
．036
．036
．036
．O12
．060
．048
．024
．036
．584
．072
．203
．048
．060
．060
．072
．167
．072
．119
．012
．036
．036
．393
．036
（o／oo）
四層
．086
．037
．012
．012
．049
，025一
．074
，012
．074
．025一
．012
．148
．c”r4
．012
．012
．012
．037
．037
．185一
．012
．209
．012
．025一
．049
ユ23
，　025一
．049
．025一
．012
．074
．062
．049
．O12
．0エ2
．025一
，025一
．O12
玉層
．013
，e40
．013
．020
　備， ?
．020
．013
．073
．027
．040
．020
．047
．OO7
．ose
．033
．oon
．047
．126
．027
．007
．e73
．Oi　3
．O13
．379
．053
．040
．OO7
．020
．040
．033
．007
．053
．OJ3
．033
．066
．013
．060
．040
．013
．e6e
．053
，040
．020
．027
．047
．040
．086
．020
．007
，007
1
o
o
o
z
O　2＃3　5
e
3
3
一層：；灘禽・芸文二層：庶晟三煽：実用・通
俗科学　瞬層：生活・婦人　五層：娯楽・趣味
?
備
（o／oo）率
?
使
五層四踏面一層
?
湿
?
見
???
40
＊4　k5
e
o 1尋2
0
＊4　＃5012
???
??
012345
．033
．040
．040
．040
．027
．140
．013
．007
．007
．047
．120
．120
．120
．100
1．096
1．　066
　　．OlO
　　．020
．027
．027
012
0エ2
074
．037
．037
．0エ2
．591
．579
．012
．179
．179
1．　579
．053
．0エ3
．O13
．066
．027
．033
．020
．033
．060
．060
．086
．049
．637
．637
．049
．049
．234
．234
．900
．037
．0エ2
．025一
．012
．111
．025一
、025開
．037
．　025一
．012
040
053
047
．040
．007
040
073
106
．086
．020
100
558
．551
．007
007
020
066
013
049
099
0エ2
．0エ2
．062
．O，？7
，025旧
．012
．049
444
．444
111
012
086
．179
．Oエ2
．083
．095
．048
．179
024
036
．036
ov2
083
．083
．036
．024
．012
．179
．155曹
．024
．024
．060
．060
024
036
．036
417
548
292
e83
．083
0エ2
．012
012
393
．393
083
036
179
036
039
1工8
060－
O13
157
039
013
0エ3
026
091
．065
．013
．0エ3
209
052
890
．　850wu
．040
039
．039
．ogy
．087
．087
．130
．043
．065
．087
．oor
．152
．065
，891
　847
．043
196
．157
．039
039
679
025
039
039
013
0i3
0エ3
O13
039
0Jr2
．052
078
131
248
013
．013
039
013
013
．0エ3
．261
　　．261
．043
1．　195
．022
．043
．022
．217
174
043
．043
．109
，065
．065
105－
418
．418
????」
．022
．435’
．435嘗
．022
．196
．043
．018
．e78
．050
．016
．071
，046
．050
，016
，041
．016
．023
．183
．176
．005一
．oo2
．123
．059
．759
．737
．003
．Oi8
．032
．030
．002
．201
．189
．OH
．016
．963
．030
．025
．e16
．030
．O16
．037
．018
．046
．044
．e41
．oo2
．094
．151
a155
．041
．037
．005糊
，e44
．027
．055“
．046
，009
aO66
．468
．466
．oo2
．021
．021
．016
．105一
．016
外部
阿後・恢復
解放
醐幕
外務
買物
外野
海洋
改良
会話
返
ガイヅ
カイフク
カイホウ
カイマク
ガイム
カイモノ
ガイヤ
カイヨウ
カイリョウ
カイワ
??????．? ???? 〜?
カエッテ
カエリ
カエリ・ルNカエラレル
カエレル
カエリミル
ーs”
却
帰
帰
カエリミラレル
血潮ル　　　　変・替・代
〔動物〕
顔
異色
家屋
エフレル
ル
?〜??????????
香
〔人〕蕪
顧嫁
??????????????? ???
ノレ
エノレ
?????
ルレ
????????
カゲラレル
?
ミサト　　 こプヲゴニ名〕
ヤキ・ク
ガヤカセル
リ　　　係・掛
り・ル　　罹・懸・掛
???????????????????????????????
1177e
115e4
13671
11505
13610
13760
11720
1526
11504
13131
12411
21526
4312
11528
21526
23e41
2150e
1563
1571
15e2
1209
12410
1！13
13730
13074
13074
21515
146］
i209．
2501
カラレル
??〜??0「???
???????????????????????????????】? ??
一59一
「にも隔日ワうず」を含む。り
（第1表）
意味
見
? ? 使
?
率 （G／oo）
備 考分類
?
全倒一層 二間 三層 四厨 五層
4　＊5012020590．468
．020
．081
．020
e47
027
．027
053
080
｝
5
3
?????
0
????????
45012
????????????????????????????????????? ?? ．??
1．　146
1．　097
　．012
　．037
．012
．037
．037
．037
．136
．074
．025一
．025圏
．172
．062
．049
．012
．234
．197
O12
179
．131
．036
．012
012
024
．012
．012
024
048
．203
．179
．155一
．024
．477
O12
025－
025－
062
025－
025－
074
048
王43
072
060
632
????
一
O12
012
025－
049
419
037
．037
．072
．Ie7
．060
．167
．231
．0エ2
　0エ2
．039
．849
．732
．013
．105一
．013
．026
．026
．039
．039
．013
．052
．039
．013
．026
．327
．183
．131
．052
．300
．078
．O13
．039
．131
．287
．052
．026
．026
．039
．026
1．　999
1．　673
　　．065
　　．217
　　．043
．022
．065
．043
．326
．109
．109
．087
．022
．022
．152
a261
，065
．065
．043
．040
020
047
013
027
013
062
025“
025－
025一
50
020
007
040
339
OB3
027
007
020
007
025一
．049
．172
．049
．012
．074
，012
．Ie7
．143
．107
．131
．131
．024
．012
．119
．215一
．072
．250
．083
O13
e13
105－
496
026
157
．105冒
．039
．013
O13
052
013
118
026
????
022
522
087
043
．043
065
052
078
340
039
105－
078
．043
．022
152
043
．022
．087
．022
．261
109
．065
．087
??????????????????????? ????????????????????????????16
O9
U9
O1
O7
O2
Q5
Q5
O2???????????????????????????????????????????????????
??…?． ???????．??????????．．．????????書・描
書・描・画
??
???? ??? ?
。ク
カセル
カレ〃
ケル
・ク
　　1）・ク
カセノレ
。ク
　　　　　｝
13151ゆ
2315elカ
パリ
ホツク
マワシ・ス
キマワサレル
ヨウ　稼業リ　限り・ル　限
ギラレル
各?
角〔将棋の〕
格
核?
〔孝旨〕
学
楽
額
学園
閣下
学会
画期
閥議
楽器
覚屠
学校
各国
??〜?????〜??????〜 〜 ??? ? ? ? ?
1粥ll舅
???????????????? ェ??
?????? 〜???
3100
1182
1457
1133e
l554
1266
3100
13074
13231
11911
1263
12e2
1280
13063
13133
1456
1304
1263
1253
2121
カクサレル
カクセル
カクジ
カクジツ
カクシヤ
ガクシヤ
カクシュ
カクジュウ
ガクシュウ
カクシン
カクシン
ガクセイ
カクダイ
カクチ
カクチョウ
カクテイ
各自
確実
各社
学者
各種
拡充
学習
革新
確信
学生
拡大
各地
拡張
確定
カクテルドレス
2！3e
1454
1454
14151
21523
1380
1199
219
1201
3306
1264
12410
1110e
1！58213050
115e4
1306！
12410
1！582
11700
1158．P．
13067
1422e
◎カクカン（客観）→キャクカンかごをカク／あせをカク／べそをカク／恥をカク等の。D
一60一
意味
分類
11E3
13700
見
? ? i 使 ?
全体
13！151263
3132
13701
1360
119．　11
13074一
1221
1122
2121
3165
?????????????
閣???
???? ??? ??
???????????????? ????? ?? ???? ? 〜? ??
2371iカケ・レ
ルレ
?? ???
?
?? ?
???）??﹇??? ?
???? ?????? ???? ??? ???
i1303
11642
14515
1465
1386
11960
1259
1113
賭
????．???? ????????????
笛月
?????????? ?? ??????????????
??????? ????? 〜???
14261　　　カサ
15161カサイ
1320　カサク
21554カサナリ・ル
21554
1209
1417
2384
カサネル
　Nヵサネラレル
カザマ
カザリ
　　コ14201ヵ考ごりヌノ
1434　カシ
131101カシ
21500
23763
2367
カザリ・ル
　tv　ヵザラレル
カシ・ス
カシ・ス
カシ・スル
　Niカセラレル
笠・傘
火災
佳作
〔入〕風間
???? ??
．030
．044
．034
．025
．016
．032
．039
．103
．018
．062
．016
．057
．027
．023
．023
．734
．697
．007
．031
．048
．044
．005幽
．032
．037
ほ92
．016
．023
．021
．278
．059
．064
．　123
．023
．016
．041
．044
．037
．OS5一
．027
．027
．e37
．037
．025
．037
．119
．116
．002
．016
．034
．075
．068
．007
．039
．068
．016
．021
．055’
．032
．016
．0工6
一層 二層
．087
．130
．022
．043
．3e4
．174
．043
．065
．022
．043
．543
．456
．022
．065
．エ09
．065
．043
．065
．043
．3e4
．022
．043
．174
．043
．065
．087
．022
．065
．043
．043
．065
．022
．013
．087
．087
．022
．043
．043
．043
．043
．022
．エ09
．065
．043
．013
．065
．065
．013
．039
．065
．157
．052
．052
．105旧
．026
．013
．052
．640
．627
．013
．039
．039
．026
．052
．196
．013
．327
．091
．cr8
．131
．013
．065
．065
．0エ3
．013
．039
．078
．026
．026
．026
．026
．065
．052
．013
．078
．026
．013
．026
．052
．013
．039
i）　書きカケ／帰りガケ等の。　2）　五カコク等の。
一61一
一層：評論・芸文　二贋＝庶罠　三厨：実用　通
俗科学　鑓層：生活・婦人　五層；娯楽・趣味
率 （O／eo）
三層 四贋 五層
．048
．072
．107
．O12
．143
．le7
．095
．060
．119
．012
．024
．025輔
．0エ2
．O12
．O12
．025一
．025一
．012
．025一
．049
．025一
．012
．262　1．470
．262　1．452
．060
．060
．048
．036
．OI2
．405
．131
．0エ2
．167
．095
．048
．036
．012
．024
．048
．036
．036
．036
．024
．024
．024
．012
．060
．O12
．012
．018
．012
．012
．049
．037
．136
．074
．037
．234
．025一
．123
．074
．062
．037
．022
．037
．074
．074
．O12
．e25一
．025一
．394
．394
．099
．172
．160
．012
．209
．049
．025一
．012
．037
．012
．012
．013
．040
．040
．033
．047
．053
．053
．013
．027
．033
．020
．704
．638
．013
．053
．047
．e47
．oo7
．047
．272
．033
．e47
．239
．100
．060
．153
．020
．047
．0エ3
．027
．080
．033
．047
．080
．053
．020
．047
．073
．066
．eo7
．047
．027
．066
．060
．007
．106
．020
．027
．086
．020
．020
烈
?
012　＃4　5
o
o
o
o
5
3　　5
4
（第1表）
???
見
? ?
1512
1209
3501
11951
1209
???????????? ?
????????????
? 〜 ???? ?? ? ??．???? ?
????
84
T1?????????????
13
Q1?
21564
1515i
13820
1366
2332
14200
23062
1210
13e81
1180
1572
3506
3123
13070
1209
12e2
1411
12200
13003
14320
1572
11742
1181
1180
21502
1573
14550
1176
1192
11981
1183
2506
ガス
カズオ
カスカ
カズカズ
カズコ
?????????????????? 〜 〜?
カゾエラレル
??）???? ??
カタイ
　N　～サ
ガタイ
カダイ
カタオカ
カタガタ
カタガミ
カタキ・
カタギ
カタクリコ
カタサキ
カタスミ
カターゼン
カタチ
カタヅケル
　N
家事
傾
????
???
〔人〕一夫
微
数々
〔人〕湘子
化成
課税
化繊
?????????
難
灘〔人〕片岡
肇々
型紙
仇轍気質
片菓粉
欝先
片隅
肩線
形
カタヅケラレル
カタテ
カタナ
カタハシ
カタババ
カタホウ
カタマリ
カタマリ・ル
片手
????
1）カタヲツケルのカタも含む。
使
?
全副一層
．027
．e21
．016
．050
．016
．046
．025
．023
・b劣2P
二層
．078
．e48
．025
．Ol6
．139
．055一
．018
．e62
．034
．039
．016
．235
．023
．016
．037
．034
．002
．055一
．034
．030
．005一
．116
2．　127
．290
．262
．135一
．126
．009
．110
．016
．023
．048
．041
．018
．Oi6
，0工8
．034
．025
．055曽
．358
．030
．018
．Oll
．044
．048
．016
．039
．016
．023
．016
．022
．022
．022
．043
．022
．043
．152
．022
．130
．043
．022
．500M
．022
．022
．022
．087
1，895凹
ユ74
．152
．152
．152
．ヱ30
．022
．022
．043
．543
．043
．022
．022
．022
．065
．022
．022
．065
．039
．039
．013
．078
．131
．013
．e13
．052
．183
．091
．039
．065
．026
．170
．052
．039
．013
．039
．026
．026
．209
1．737
．300
．118
．257
．118
．039
．131
．065
．　OII3
．026
．013
．026
．353
．026
．013
．013
．052
．026
．026
．023
．039
．Ol3
一一　62　ww
率
三層
．024
．143
．107
．060
．060
．095
．203
．083
．143
．024
．012
．083
．095
．083
．036
．036
．155一
．024
．024
．083
1．　178
．429
．012
．072
．e72
．179
．072
．060
．012
．024
．346
．012
．Oi2
．012
．012
．012
．012
．036
（e／eo）
四層 五層
．172
．037
．037
．012
．049
．012
．062
．025n
．025m
．136
．　025ff
．025一
．062
．049
．234
．012
．007
．047
．040
．007
．007
．oo7
．040
．080
．007
．060
．053
．007
．146
．020
．033
．086
．040
．080
．027
．272
．025一　．047
．025一　．047
．099
．012
．0ヱ2
．211
4．　948
．283
．735一
．209
．209
．on4
．012
．049
．222
．012
．086
．185一
．062
．296
．628
．025隔
．Oi2
．0ヱ2
．074
．172
．　025一“
．025一
．012
．060
．047
．013
．loe
l．　438
．246
．252
．li3
．106
．007
．073
．oav
．eco
．040
．033
．0ヱ3
．013
．166
．040
．027
．013
．047
ほ00
．020
．oov
．013
．027
．0ヱ3
?
Ol 5
0
0替1寧2碧3＊4誓5
0　3　　50　　　　挺5
0
Ol ?
???
21514
21514
2506
23130
1178
13730
1357
2353
見
? ?
????
????? ?????? ?
．
?
?????
値
???
P
??????
? 〜???〜??????〜?? ?
茸lll　i欝
　　罎 ???????　　
????
???ッ ッッ〜???
???????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ???????? ??? ッ ?〜〜 ? ?〜〜〜?? ? ? ? ?
??????（??）??（）?????
???? ????
31??????? ?
???? ?? ???｛?
?????? ?15??????? ? ??
??????????? ??
10???15Q1
P3
Q5
Q5
R0
?????
11301
〔接尾〕勝
こ接〕
〔写〕
??????
合戦
???????
月H合併
活躍
活用
家庭
過程
：角
〔入〕加藤
稼動
家内
ロート敵
神奈川
〔地〕金沢
使 用 率
全体
??????18
U2
S4
O3??
? ??
．?．??
?????????????????28
Q1
O0
O1
R4
X8
S4
S6
P3ﾖ
?? ?? ． 。
??【?? ??（??????
???? ????? ?? ????
?????【???（?? ??
??????????05
Q3
R0
Q7
Q1
O1????
??）??????（??
????? ??? ）
????????????（??????????
一層 二層 三層
．043
．130
．109
．109
．348
．282
．022
．043
．065
．065
．022
．043
．043
．043
1．　643
．022
．043
．065
　．065
．087
．065
．043
．065
．217
．196
．022
．239
．022
．043
．043
．022
．087
．022
．ogy
．022
．043
．152
．152
．087
．0エ3
．052
．013
．013
．261
．248
．013
．039
．131
．013
．091
．091
．09i
．078
．026
1．816
．013
．013
．026
　．026
．O13
．052
．065
．039
．039
．013
．039
．013
．170
．091
．144
．O13
．026
．013
．131
．013
．235
．039
。oエ3
．065
．013
．052
．013
．118
．105M
．013
．039
．036
．048
．036
．O12
．083
．083
．0ユ2
．226
．012
．119
　．le7
　．012
．072
．143
4．　730
．024
．024
．072
．036
．0エ2
．012
．072
．048
．012
．203
．083
．072
．OI2
．072
．072
．048
．143
．095
．191
．024
．060
．083
．024
．060
．024
．C12
．012
1）はやい者ガチ等を含む。　2）　ガッチリは別。　3）　ガッシリは別。
一63一
一一ﾍ：評論・芸文　二層＝庶艮　三層：実用・通
俗科学　照稠：盤活・婦人　王層：娯楽・趣味
（e／eo）
四層 五膚
．025齢
．025一
．062
．049
．012
．172
．148
．025一
．025一
．062
．025一
．025憎
．025一
．020
．080
．027
．027
．286
．286
??????????．??
?????? ?
??????????
?????
????? ?
?「???????
? ?
．099
．0エ2
．012
1．　e35一
．074
．062
．049
　．049
．012
．012
．012
．　025一・
．025一
．012
．049
．111
．099
．099
．025一
．012
．530
．099
．049
．012
．025一
．037
．037
．111
．074
．025一
．O12
．062
．106
．033
．159
．013
．033
．073
．020
．040
．033
．033
．166
．133
．027
．007
．027
o
e
5
5
O＊1　2　e3　4　65
o
o
o
o
4
（第1表）
???
2301
11730
1259
4311
31993
? ? ?
カナシミ・ム
カナタ
カナダ
カナラズP
カナリ
　　　カナリア1562
13540カニュゥ
1372！カネ
1456　カネ
2111　カネル2）
2131
1209．
1209
3165
1264
1234
11962
3123
12eo
1428
2365
14514
13730
11741
11911
i324
13730
1424
2113
12452
2113
1444
1452
2300
1180
21515
1259
13040
11742
1203
1411
1575
1222
23394
1王620
1461
12410
1175
2381
1403
21525
13211
3100
カネル
カネコ
カネダ
カネテ
カネボウ
カネモチ
カネン
カノウ
カノジョ
カバア
カバイ・ウ
カバン
カブ
カブ
カブカ
カブキ
カブシキ
カフス
カブセル
カブヌシ
カブリ・ル
カベ
カマ
カマイ・ウ
カマエ
カマエル
カマクラ
ガマン
カミ
カミ
??????? ??? 〜?
?????? ??
〕｝????〔
〔副〕
入
????
〔できにくい意の〕
　〔人〕金子
　〔人〕金照
　〔副〕
　〔会社名〕鐘紡
ガメン
カモシダシ・ス
　N
?????
????
株主
壁
釜・窯・罐
構
〔地〕鎌倉
我慢
上
神
紙
髪
内儀・女将
噛
上期
画面
　カモシダサレル
カモツ
カヨイ・ウ
　AV
ルセワ???
????
貨物
歌謡
〔指〕斯様
使
?
率 （o！oo）
全体
．016
．032
．025
．320
．201
．018
．023
．434
，018
．048
．084
．025
．041
．041
．Ol．6
．023
，e46
．144
1．　029
，023
一層 二層 三層 四層
．018
．046
．30］
．018
．075
．084
．137
．084
．021
．027
．052
．068
．016
．082
．023
．037
．041
．e48
．025
，le7
．091
．071
．037
．032
．027
，002
．002
．023
，171
．025
．057
．016
．e14
．002
，027
．066
．062
．005一
．037
，027
，022
．065
．348
，217
．022
．109
．043
．022
，065
．043
．043
．022
．043
．217
．8e4
．043
．109
．043
．109
，130
．043
．087
．043
．013
，109
．022
．304
．109
，e87
．022
．022
．022
．109
．022
．　174
．e43
．043
．065
，022
．013
，039
．026
．392
．183
．431
．e26
．039
．013
，013
．013
．013
．052
．　157
1．　224
．013
rO39
．026
．157
．235
．065
．013
．013
．Ol3
．091
．105一
．039
．039
．065
．052
．078
ユ18
．065
．026
，013
．0ヱ3
．183
．Ol3
．078
．065
．065
．013
．013
．083
．25e
．358
．048
．036
．262
．048
．048
．012
．060
．012
．155一
．310
．Oヱ2
．024
．036
1．　287
．072
．393
．536
．024
．107
．036
．036
．012
．024
．0ヱ2
．012
．012
，095
．012
．012
，119
．048
．012
．012
．107
，012
．012
．119
，025一
．012
．012
．246
，123
．025一
．333
．086
．074
．025一
．025一
．OI2
．012
．998
．049
．0ヱ2
．025一
．012
，037
．OI2
．456
．025鷹
．OI2
．111
．025一
．025一
．ユ23
．025一
．086
．025曽
．136
．123
．123
．　025n
．OI2
，012
．111
．Oi2
．012
．037
．037
．074
．062
．012
．025一
1）　カナラズシモを含む。　2）　～しカネルは別。　3）　カミサン／オカミ等の。
一64一
五層
．020
．047
．007
．35．9．
．159
．013
．040
．684
．040
．047
．　140
．040
．113
，100
．007
．033
．e93
L．　589
．020
．033
．ose
．066
．ocr
．073
，060
．013
．007
．053
．080
．020
．073
．047
，e66
．047
．053
．027
．100
．e53
．080
，086
．060
．060
．286
．05，3
，066
．020
．0ヱ3
．007
．020
．100
．093
．007
．066
??? ?
e　　2　50　　　3
0　　2 5
0
01　＊2　　4誓5
o
o
e
3
3
3
4
5
一溺＝評論・芸文　二層：庶異　三潤：実用・通
俗科学　㎎騰：生活・婦人　五贋：娯楽・趣味
?
備
（e／oo）
四履
貼
?
使
瀬瀬一層
?
全
??
見
???
5410
0
0
4聲S320誓1
5
???
31
??
5
531
?
027
040
053
053
020
551
040
013
e66
047
．033
．007
．007
060
047
．020
．027
106
．093
．013
133
．086
．027
020
025一
ユ97
222
0エ2
074
025－
444
012
020r一
．012
．012
．020
．173
．013
2．　243
．007
．027
，013
、025辮
．012
．012
．062
．062
．136
．11！
．025幅
．148
．308
1．　023
319
073
106
073
040
．033
．007
060
一
｝?｝
206
03S
O66
040
047
047
080
．080
．025”
．09［
．4！9
．468
．074
．025一
．025’
．074
，099
．086
．012
．049
．074
aO99
．037
．025湘
027
007
140
458
222
296
．083
．083
．036
．060
．060
．095
．083
．083
???????
榊
179
024
119
．370
．024
．072
．048
．405
．0エ2
申
．0エ2
．012
．095
【??
083
167
381
．039
06Jr
O26
379
．0エ3
．039
．039
105－
026
．0エ3
．013
078
．078
078
．078
齢
．013
．026
．157
．039
1．　973
．026
．052
．039
．144
．013
．353
．052
．039
．039
．026
．013
．0エ3
．026
．039
．026
．039
，013
【??
052
i83
379
，022
．022
022
．043
．065
456
043
043
．043
．043
．087
．087087
．087
348
　　326
．022
㎜
．022
．196
．043
3．561
，087
．174
．　174
．065
．500一
．087
043
　043
043
087
022
，022
．022
043
478
．016
．059
．044
．e21
．064
．023
．402
．016
．016
．025
．044
．037
．005一
．002
．066
．032
．oeg
．023
．087
．082
．005皿
．123
．100
．009
　014
．027
．037
．018
．　187
．016
1．　747
，021
，018
．016
．e18
．185一
．121
．315一
．057
，025
．023
．oo2
041
．025
．023
．002
．07Jr
．027
．05．P．
．018
．027
．025
．041
．030
．027
．002
．018
．018
．157
402
殻
collar
co！or
glaSS戸
体
〔地〕唐津
空手
?????????
ツ
?? ?????
フレル
ノレ 借
りラレル
・ノレ 〔接尾〕
ラセル
フレル
イト　　繰糸．
イレ　　借入
フォルニア
?〜????〜??〜??〜??? ? ? ?
?????? ??? ???????????
カルイサワ
カレ
カレル
カPウ
カロウ
rb’　￥1ウ
カワ
カワ
ガワ
カワイィ
〔地〕軽井沢
彼
桔
家老
過労
廼藤
川・河
皮・革
側
カワイガリ・ル
　N　カワイガラレル
カワイソウ
カワイラシイ
　～サ
ヵワカミ
カワカミ
カワキ・ク
カワギシ
カワグチ
カワサキ・
カワサキ
カワシ・ス
　一Ni
〔人〕川上
〔人〕河上
〔人〕州岸
〔人〕川口
〔入〕川崎
〔地〕川騎
交・替
カワサレル
???????????
?????????????????????．??? ?
」?「?
1576
1185
1424
15e2
14121
1446
1570
1570
1259
13372
21550
1104
21523
23763
2302
14200
1378
1259
3193
i259
1200
2582
i2411
13002
1443
1520r
1575
1175
3302
2302
3302
3302
1209
13761
1104
2150
65　一
’（第1表）
???
見
? ?
　　iカワめレ
138321カン
124111カン
11960カン
1196鎧カン
1176　カン
13001カン13001iカン
　　ミ1415iカン　　トl19急1鳴P
1266iカン
14512
i3e6e
15！11
1571
1586
337
カン
カン
ガン
ガン
ガン
カンイ
13001iカンガイ
　　E13822iヵンガイ
l189鵬輩。
　　　Av
???
???????????????? ?????
カンガエサセル
カンガエラレル
カンガエサセラレル?????? ???? ??????ー??? ???00
U0
O1
S5
V8
P1
T2
O0
U5
13
P3
P3
P2
P1
P！
P3
P3
P3
1259；カンコク
1259iカンサイ
130651カンサシ
・337・ﾕ・ウ
1，t45，1カンジ
1300i激Jンジ
2300　｝カンジ・ズル
　　lr
13064
13092
2111
2300
カンサン
カンシ
カンシ・スル
感覚
管轄・管出
講毒
観客
環境
関係
歓迎
感激
君護
観光
韓国
閣酉
観察
換算
監視?
幹事
感
感
　カンゼサセル
　カンゼシメル
　カンぜラレ’ル
　カンゼサセラレル
カンジトリ・ル感取
　カンジトラレル
　カンジトレル
1端1i勇ζ凱
12417
i2451
1360
カンシュ
カンシュウ
カンシsウ
??????
1）硬骨カン／無頼カンなどの。
使 用 率
全体
．399
．oo2
aO23
．189
．066
．110
．520
．023
．167
．030
．021
．057
．185一
．018
．e48???? ? ?
?????????????????????．?
『????????
????
????????
ー????????
????56
R4
O3
O0
O8
O0
4
．016
．Oll
．oo2
．oo2
．052
．107
．e18
．02王
．023
一層 二層 三層
．478
，065
．109
．043
，500一
．282
．022
，282
．152
．379
．405一
．026
．052
．758
．078
．248
．052
．039
．196
．196
．026
．078
．052
．065
．039
．026
．381
．036
．286
．191
．131
．858
．036
．048
．060
．012
．072
．036
．Od8
．024
．036
．048
．060
　　　　　．013　．083．130　．3eO　．1192．　025　1．　463　1．　944
1．　797　1．　245　1．　591
．229
．087
．022
．022
．043
．130
．826
．022
．043
．022
．022
．043
．043
．065
．239
．022
．435一
．847
．652
．087
．022
．087
．065
．130
．022
　．0871
．119
．099
．039
．Oエ3
，0エ3
．078
．091
．666
．065
．013
．105一
．039
．026
．065
．052
．OI3
．052
．196
．026
．300
．523
．392
．039
．091
．013
．013
．cr8
．222
．026
．026
．039
，353
．012
．e83
．072
1．156
．048
．av2
．036
．036
．107
．024
．072
．0エ2
．69王
．036
．　167
．191
．155一
．036
．083
．012
一66一
（efoo）
四層
．296
．012
．037
．049
．222
．197
．025一
．012
．123
．037
．025一
．025旧
．025髄
。025胤
．099
1．　415　rm
l．　323
　．055
　．037
．271
．025一
．on4
．234
．037
．049
．025幣
．025旧
．025糟
．049
．025旧
．012
．049
．6e4
．370
．271
．037
．049
．012
。025鼎
．012
．012
．062
．099
．012
五層
52??????．?．??
???
??
．027
．066
．246
．OJ3
．Oj3
．013
．007
．007
．027
．113
．885
．724
．OIO
．151
．020
．040
．080
．033
．359
．100
．040
．王13
．e47
．007
．093
．013
．007
．106
．oon
．279
．498
．359
．027
．113
．027
．020
．oo7
．060
．060
．033
．040
．013
? ?
0　　2
0123　5
o
o 5
0
0誓1＃2＊3誓4聲5
e　123　5
o
oi
3
4　5
012　45
???
見
? ?
一．…．．…a
130111カンショウ
130211カンシ13e64
13004
13e62
13001
337
1123
13720
3111
1573
3199．　e
　　　ヨウ
カソジョウ
カンジョウ
カンシン
　　｝
1458、カンパン
1466iカンパン
1244　iカンプ
3368iカンヨウ
3164｝ガンライ　　ミll18、鳴；。ウ
1233｝カンリョウ
11110iカンレソ
134221カンロク
11341iカンワ
1551iキ1502iキ
13000iキ
131521キ
????????? ????? ??? ．?? ?
????????????????????? ???? ???? ??????
?????????
??? ??
??????．??
??? ?? ?? ??
??〜〜 ?????????〜?ヵ ?????? ? ??? ? ??? ???????
?????
???
1エ6201463
337
1！960
王336
2333
21526
1421
13e46
11561
ガンバラレル
キ
キ
キ
キ
キ
キル
　N　キラレル
ヤ・クル
　t－v
　コフレル
ギ
ギ
ギ
????? ? ????????? ?
感想
乾燥
叢雲臓
観測
〔人〕神田
〔地〕神閏
艦隊
簡単
宮庁
罐詰
関東〔H本の〕
感動
監督
観念
???????????? ??
????? ???
??
着・乱?
〔犠牧打の略〕
使
?
全副噸 二四
．e16
．021
．034
．110
aO59
．046
．032
．148
．e1s
．027
．025
．164
ユ62
．oo2
．03婆
．034
．016
．050
．023
．025
．034
濡
i82Z　1
：霧1
????｛? ?．??
??????（）（）（）?
???????
?????》? ）（ ）
????????
．e23
．322
　．262
　．059
4ユ22
4．　108
　．0エ4
．07工
．018
．oi．6　1
，065
．043
．043
．261
．109
．a87
，022
．196
．022
．087
．087
．065
．022
．109
．022
．087
．043
．043
．022
．152
．065
．022
．022
．022
??
????????
???????
???
?
???
0
??????
．?．
????
??
?? ? ?
。?」????．
??
．013
．013
．118
．065
．091
aO52
．　157
．0エ3
．039
．026
ユ57
．157
．039
．013
．026
．052
．013
．170
．13！
．026
．026
．065
．379
．039
．065
．065
．026
．105肝
．026
．026
．026
．052
．039
．Oi3
・　10s　一一
．013
．791
．065
．183
．929
．026
．013
．196
　．183
　．013
4．660
4．　620
　．039
．052
．0エ3
一　67　・一
率
三層
aO12
．095
．119
．060
．310
．e83
．095
，107
．322
．322
．012
．1工9
．024
．179
．167
．048
．072
．024
．024
．060
，012
．012
．024
．060
．048
．060
．441
．060
．024
．167
．107
，060
．215rm
．024
1．　800
．844
．012
．060
．036
．o．g｛i
2．　251
2．251
．012
．012
～層二言斗輪・芸文二層：庶践三層：実珂iづ葭
俗科学　四層＝生活・嫌人　玉層：娯楽・趣味
（o／oo）
四層 五暦
．037
．172
．025n
．OI2
．062
．111
．111
．037
．012
，0エ2
．012
．012
．234
．012
．074
．025一
．037
，234
．037
．025一
．　025一’
．020
．020
．027
．086
．027
．e53
．027
．086
??? ????．?
?????13
V6
P3
W0
O7
O0
???
????
備
．012
．012
．012
．012
．037
．086
．099
．801
．049
．111
．468
．037
．Oi2
．　91．9．．
　．665
　．246
2．　586
2．　586
．234
．027
．013
．027
．040
．　100
．020
1．　086
．047
．エ20
．352
．020
．007
．020
．272
　．246
　．027
5．　449
5．428
　．020
．033
，020
．047
考
o
o
o
o
3
誓5
01辞2　　4碁S
0　　　3
0　誓2蕎345
o 45
O＊1　＊2　；e3　＊4　＊5
（第1表）
???
見
? ?
1502
3502
1240
2124
13051
1193
1259
11611
1463
1273
2333
13084
23092
2131
3343
11620
1270
13043
玉16葺
2131
23092
11251
11528
13802
13212
1f5］
1209
145e
1209
1324
3134
13004
15150
1132
13421
23e92
11528
1200
21572
1259
1526
1209
23041
14201
13153
12410
13071
キイロ
キイロい，な
ギイン
キ・エル
キナク
キオン
ギオン
キカイ
キカイ
ギカイ
キカエル
キ・カク
キカシ・ス
　AV　キカサレ’ル
キカシ・ス
キガルい，な
　．一v
　～サ
キカン
キカン
キガン
キキ
キキ・ク
　一v
　キカセル
キキ・ク
　N　キカセル
　キカレル
　キカセラレル
　キケル
キキャク
キキョウ
キギョウ
ギキョク
キク
キク
キグ
キクチ
キゲキ
キケソ
キゲン
キコウ
キコウ
ギコウ
キコエル
キコク
キサマ
キザミ・ム
　キザマレル
キサラズ
キシ
キシ
キシ・スル
キジ
キジ
ギシ
ギジ
黄色
黄色
議員
消
記憶
気温
こ地〕紙園
機会
機械・器械
議会
着替
企画?
利
?????
聞・訊
棄却
帰京
企業
戯曲
菊
〔人〕菊
器具・機具
〔人〕菊池
喜劇
危険
気嫌
気候
機構
技巧
???
〔地〕木更津
岸
〔人〕三
期
生地
記事
技師・技士
議事
? ?
全体1一層 二層
．e25
．021
．071
．137
．062
．018
．016
．110
．183
．048
．025
．e55一
．037
．002
．034
．021
．030
．027
．002
．098
．169
．016
．048
．IIO
．089
．021
1．　032
　，913
　．064
　．042
　．oo2
　．OIO
．016
．018
．228
．027
．046
．016
．C41
．021
．034
．155
．057
．018
．044
．023
．167
．037
．016
．027
．025
．002
．e16
．021
．073
．032
．078
．075
．023
．016
．022
．043
．109
．130
．196
．109
．065
．022
．043
，022
rO22
．043
．087
．326
．130
．109
．087
　．065
　．022
1．　372
1．　307
　．065
．043
．087
．087
．022
．022
．174
，087
．on3
．043
．174
．022
．022
．043
．065
．065
．022
．013
．039
．209
．157
．l18
．013
．013
議05一
．091
．091
．013
．09！
．065
．065
．026
．039
．039
．065
．157
．065
ほ31
．118
．013
1．　343
i．　145
　．158
　．039
．026
．118
．065
???????
??????
????????
?????? ??????
????o3
O2
P3
O2
一68一
率
三層
．0エ2
．012
．107
．048
．012
．060
．107
．453
，131
．036
．012
．012
682
????????
???
?
?????
．310
．286
．012
．012
．083
．978
．191
．036
．107
．012
．262
．024
．143
．024
．012
．060
．048
．048
．048
．O12
．048
（e／oe）
四層
．074
．025一
．012
．e99
．012
．O12
．049
．062
．308
．049
．012
．O12
．062
．049
．012
．049
．037
．012
ユ48
．lll
．037
．678
．616
．049
．0エ2
．025一
．037
．012
．012
．012
．086
．037
．O12
．037
．148
．049
．012
．062
．062
．037
．O12
．037
．333
．049
．037
五層
．013
．020
．020
．206
．066
．007
．O13
．113
．033
．033
．080
．053
．007
．047
．033
．033
．033
．040
．047
．007
．040
rO86
．073
．O13
1．　368
1．　187
　．080
　．070
　．030
．oev
．020
．020
．020
．027
．086
．113
．080
．020
．007
．027
．272
．020
．020
．020
．013
．007
．020
．033
．086
．047
．oon
．080
．020
? ?
e
o
e
3
3
5
0駐1＊2　　　4轄5
o
o
o
3
5
一層；評論・芸文　二層：庶晟　三層：実用・通
俗科学　四贋：坐活・婦人　M．層：娯楽・趣味
意味 使　　　　　用　　　　　率　　　　（。！oo） ? ?
分類
? ? ?
全剥 一層　　　二層　　　三層　　　四層　　　五層
11611キジツ
1465　キシャ
124！eキシャ
1259　キシュウ
13421ギジュッ
111elキジュン
15150キショウ
13331キショウ
1584　キズ
2382　キズキ・ク
　　　　キ・ズカレル
21571キズツケル
　　　　N
期β
汽東
記者
紀州
技術
規準・基準
気象
起床
傷・蝦
キズツケラレル
2333　キ・セル
　　　　．．v
　　　　キセラレル
13541野晒ィ
1101　キセキ・
11624キセツ
1466　キセン
11111キ・ソ
12G9　・ギソ
2353　キソイ・ウ
　　　　AV　　　　キソワレル
13080キンク
1233　キゾク
11731キ・タ
1209　キダ
猛56　ギタア
13042キタイ
13071ギ『ダィ
1209　キタガワ
1209　キタガワ
1192　キタケ
21526キタシ・ス
3506　キタナィ
1209　キ・タハラ
1209　キ・タムラ
21526キタリ・ル
　　　　N
ル
?
シ
????
??????????????????? ??????????? ? 〜 〜?
???????????
??62
R0
T2???
12
P1
P1
R3
P2
R1
1?? ??????
32?????????
?
犠牲
奇跡
墨太
汽船
基礎
〔人〕木曽?
規則
貴族
北
［入〕木閏
期待
議題
〔人〕北州
〔人〕書多川
着丈
来
〔人〕北原
〔人〕北村
????
気付
麟團
??????
?????????????????? ．
?? ???? ?
???????????
??????????
????? ???? ???．?
????????????????????
?????
．130
．　174
．174
．065
．022
．065
．022
．022
．022
．022
．065
?????
．087
．065
．022
．239
，065
．065
．087
．043
．130
．109
．022
．174
．022
．022
．065
．130
．130
．IO9
．022
．043
．052
．235
．144
．026
．039
．013
．on8
．052
．052
．026
．026
．013
．O13
．065
．091
．013
．065
．131
．e65
．052
。0エ3
．O13
．026
．183
．235
．039
．013
．026
．026
．026
．340
．013
．078
．052
．026
．026
．052
．052
．026
．026
．039
．039
．013
．118
，095
．048
．584
．203
．072
，0エ2
．036
．024
．O12
．13王
．060
．072
．012
．O12
．024
．0エ2
．083
．203
．012
．012
．179
．024
．060
．536
．060
．024
．02d
．e24
．024
．060
．024
，048
．012
．012
．012
．012
．012
．0！2
．Oi2
．060
．025一　．093
．283　，345
　一　．053．062　，126
．012　．027
　一　．007，111　一．049　．080
．012　．033
，012　．020
　　一　　　．0／3
．025一　．007
．025一　．oo7
．062
．049
．012
．037
．012
．136
．136
．037
．037
．037
．012
．049
．062
．074
．OI2
．012
．099
．062
．O12
．037
．037
．025m
．012
．025一
．099
．086
．012
．037
．062
．049
．012
．049
．025一
．012
．　148
．007
．007
．053
．047
．086
．eon
，013
??????
?????????????
???????
??
??
????????．
????00
???
??????
????????．
．179
．040
．213
o
o
o
o
3
3
5
5
1）キチットを含む。　2）必ず，確かにの意。
一69一
（第1表）
使　　　　　用　　　　　率　　　（efoo）
備　　考翻表ｪ類1 見　　　出　　　し 全割一層　二層　三層　囎　瑚
3306　　キッノミリ
1459　キップ
：13080キティ
1471　キドウ
13152キニュウ
14201キヌ
：1209　キヌ
1305！キネン
’11642キ・ノウ
ユ1404キノウ
．1209　キノシタ
3302　キ・ノドク
11720　キノミン’
3368　キビシイ
　　　N　　　～サ
ユ3770キフ
1259　ギフ
13004キブン
11921キボ
13042　キiミゥ
エ111套キホン
23063　キマリ　。ノレ
1200　キミ
13001キミ
鋤‡ミ；ウ
13400iギム120giキムラ
　　1230631キ・メル
　　1　一．
　　　キメラレル130041｝モチ
1421
13061キモノギモン
i3080iキヤク
・222｛キ・ク
エ1130iギャク
ユ3071iキャタカン
13201キャクショク
Msel
ユ3212
ユ183i1980
ユ265
エ552
．1374
工2419
ユ266
エ1950
3166
1183
3194
11101
エ4323
1332
1332
3301
ギャクテン
キャクホン
ギャザア
ギャザアブン
エレバヤキ ?????????????
????????????
?????
??
??
キ・ユウクツ
　～サ
???????????? ????????????
寄付
〔地3岐阜
気分
規模
希望
基本
気味
こ人3書子
二奇妙
義務
〔人〕木村
??????
〔garanteeの略〕
??????????
．016
．025
．107
．044
．e3e
，037
．016
．098
，075
．044
．e48
．057
．018
．082
．e71
．Oll
．018
．025
．I12
．057
．201
．080
．196
．413
．075
．016
．048
．041
．121
．043
．109
．196
．022
．Oj2
．087
．043
．022
．152
．152
．687
．065
．C）65
．　174
．217
．435”
．　109
．エ30
．022
．174
．151　1　．152
．128　1　．130
．023　1　．o．p．2
．429　i　．304
．155　1　．．130
．068　i　．152
．018
．308
．146
．023
．e！8
．018
．030
．040
．030
．018
．016
．O16
．025
．025
2．　361
．071
．046
．　155
．059
．016
．e16
．018
．016
．Oll
．005一
．022
．261
．196
．065
．891
．109
．109
．026
．065
．O13
．065
．144
．105一
．065
．078
．039
．O13
．105需
．065
．039
．052
．O13
ほ05舳
．039
．418
．039
．196
．405M
．065
．026
．039
．118
．118
．091
．026
．601
．118
．091
．366
．131
．039
．026
．Oi3
．013
．026
．026
．026
．039
1．241
．039
．026
．144
．065
．039
．039
．026
　．0エ3
　．0エ3
．405
．083
．012
．024
．060
．083
．072
．012
．012
．024
．095
．191
，095
．143
．2e3
．072
．072
．048
．107
．060
．025’
．049
．012
．049
．136
．ew4
．111
．049
．025一
．012
．037
．074
．074
．012
．037
．136
．012
．172
．074
．136
．271
．037
．012
．037
．037
．049
．119　．172
．072　．172
．048
．131　．456
　　　　．394
．107　．025一
．048　．012
．370　．16e
．226　．074
．048
　　　　．OI2
．012
．012
4．　661
．155“
．107
．060
．0エ2
．012
．083
．036
．036
．012
．234
．160
．025曽
．074
．012
2．　444
．049
．012
．074
．037
a　025一’
．037
．OI2
　．O12
．033
．020
．013
．053
．020
．047
．060
．133
．O13
．066
．113
．093
．080
．013
．020
．033
．120
．013
．206
．040
．2王9
．678
．093
e　　2
o
O　l2
．040
．040
．013
．179　1　O
3
5
?
．173　1　O
．153
．020
．532　I　O　2　4　5
．140　iO　4．033
．339　1　O
．133　1　O
．033
．040
．073
．027
．033
．e60
．047
2．　053
．040
．053
．272
．113
．007
．007
．007
．007
　．ao7
3　　5
O　i23拠5
o 5
◎キャッカン→キャタカン
一70一
一層：評論・芸文　二層；庶貫　三贋：実用’・避
俗科学　鱈厩：生活・締人　五麟：娯楽・趣味
考備
㌔
（O／ee）率
?
使
?
四層三堀一様体全
?
出見
???
430
30
3110
??
1
?????
?0
?
????
0
oo7
007
053
326
113
012
012
025鼎
665
????
???????????????????????????＝??????
．025一
．037
．037
．049
．099
．16e
．136
．025”
．037
．037
．037
．020一一
．012
．209
．012
．037
．172
．025一
025－
012
025－e49
02Jr－
012
025”
一
．020
．e60
．027
．047
．013
．013
．007
．007
．007
．040
．073
．012
．049
，エ11
．O．P．5一
．025一
．O12
．099
．037
．062
．025一
．012
．012
．072
．155一
．060
王．907
．632
．09Jr
．012
．048
1．　943
．　155rm
．ev2
036
072
012
．036
．060
．036
．107
．405
．250
．012
．024
．143
．107
．036
．167
．083
．060
．262
．024
．072
．Iors一
．012
．072
．060
．0エ2
．e48
．131
．143
．095
．012
．131
．250
．429
．036
．381
013
026
078
196
039
1e5－
026
091
026
078
078
366
013
039
039
e26
013
078
105”026
039
013
353
065
118
379
026
026
013
052
144
052
039
013
065
026
026
．043
．043
．065
．043
．065
．022
1．　Ie8
．022
．043
．043
．043
．　152
．130
．022
．174
．087
．456
．043
．02．0．
．087
．043
．152
．230
．022
026
353
065
．022
．435冒
．087
隔翻
．065
．091
．065
．366
．026
．039
．052
．026
．105一
．013
．091
．065
エ09
043
022
130
043
022
087
エ09
022
065
022
087
026
025
039
052
641
046
O16
155
018
039
057
030
046
685－
032
041
e21
027
025
032
039
039
016
032
018
262
059
121
224
018
032
023
064
082
044
018
039
023
032
057
016
023
021
155
062
018
．016
．oo2
032
068
055一
132
023
018
048
071
091
034
018
126
016
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
????????????????????????????
キュウゲキ
キ・ユウシュウ
キュウシュウ
キュウジュウ
キュウジョウ??????????????????
3194
11532
1259
11950
147e
1365
ngoro
1300
3194
128e
????????????????
??????．?、??ー
?????????? ????????????????????????????????? ???????
??????????????????
キョウカ
キョウカ
キョウカイ
キョウカイ
キョウカイ
ギョウカイ
キョウギ
キョウギ
キョウキ・ユウ
キョウグウ
????????????? ???
???
??????????????〜??????
????????????????????????????????????レ
??????????????? ??????????????
??
?????
??
????
?
?
1524
1374
13541
3305
13i61
13047
1202
1461
11971
11641
13050
1380
13640
12410
13832
13074
115e2
1280
1263
11721
126／
13ユ．33
13374
13711
116e
1209
1365
1360
12410
2375
1336
19“66
12412
12410
11100
13020
13671
136e
1348
1280
13231
1355
“240
一71一
（eg　1表）
???
一
? ?
?????????????????????? ?????????????? ??
???? ????????????? ??
?????? ?????????????????
???????????? ?????? ??
??????????????????
??? ????????
冒??〜キ
???????〜????? ?
?????????
?? （?????? ?
?（??????? ???
?? ??????? 「??，??
???）???
?? ???????
?20
R3
Q0
S6
P9
???
??????? ????【 ??? 「
2302iキライ・ウ
　　1　一g．
33e！O
3501
15152
11571
2157
13046
11503
21501
　　i11571i
21572
1259
1203
21572
強烈
共和
許可
漁獲
漁業
鞘
こ玉将の略〕
熱線
極端
〔人〕清
居億
覆革
漁船
巨大
ルレワ
?
キ ????
??? ??
???????????〜?キ
???? ???? ェ?? ??? 〜??
ム?
観㎞C
弘
??????????????? ? ??
1）碁の「一局」ta　L“も含む。
使
?
全体
?? ?
??????????
??????????
??52
O5
O0
Q1
U4
S6
??? ??
??????????．? ?
??????????? ?。
????????????
一層 二層
．043
．130
．　174
．174
．043
．087
．043
．217
．022
．065
．152
，043
．022
，022
，022
．エ30
．109
．043
．022
．109
。ユ09
．022
．022
．022
．022
．043
．087
．022
．326
．261
．065
，エ09
．022
．022
．エ09
．087
［ ?10???????? ? ?? 【? ?
??????ー
??????? ??
??????? ?? ?
??????
???
???
?????
???????????
?????
??
??
??????????? ??
．013
．039
．026
一72一
率
三層
．OI2
．072
．024
．37e
．095
．226
，107
．048
．012
．060
．072
．012
．119
．060
．012
．036
．155一
．083
．417
．215一
．083
．012
．048
．095
．060
．060
，048
．083
．060
．024
．024
．O12
．012
．024
．！55扁
．060
．012
．0エ2
．072
．024
．060
．048
．012
．012
．024
．024
（e／oo）
四層 五層
。074　　ユ79
．025一　．027
．025一　．007
　一一　．013
．086　．266
．074　．040
．012　．040
．037　．080
．037　　　．王86
．025一
．025一
．025一
．012
．025一
．037
．049
．049
．037
．025一
．012
．Ol．P．
．012
．037
．025一
．013
．027
．047
．027
．047
．013
．027
．007
．013
．2．”9
．226
．040
．020
．013
．073
．0エ3
．379
備
?
．lll
．037
．037
．037
．074
．160
．919
．845
．073
．049
．616
．012
．012
．296
．0エ2
．025一
．040
．033
．007
．047
．loe
．027
．040
・Q80　1
．027
．040
．033
．007
．027
．040
．040
．020
．631
：揚
：蜘
．033
．007　i
．013
．013
．007
．040
．007
．020
．040
o
o
?
o
3
3
5
???
5
0　2　拠5
o 4
t一w：評論・芸文二層；庶民三層：実用・湧
俗科学　四騒：生活・婦人　玉層：娯楽・趣味
???
見
? ?
14201
21572
3502
i1961
132！3
11961
11962
13133
王178
219
219
31993
15120
11633
1566
1209
15110
1191！
3259
1121
1447
11340
1264
1259．
13670
2367
1178
13721
1511e
11623
1134！
1264
1259
1574
1！6421209
玉332
3133
13700
11642
1374
1332
1255
13111
1キ・レ
キレ’ル
キレイ
キが）
キやク
キロメエトル
キ　ptワツト
ギ憶ン
キワ
キワマリ・ル
キワメル
ルザ
??〜??〜???
???????
ル??
????????
?????????????。 ?? ??? ??ョ? ?? 〜? ?
　キワメラレル
キワメテ
記録
論??
キン　　　　金
キン　　　　　〔金曜の略〕
キン　　　　蔚キン2）　　　　〔人〕金
華ン　　　　銀
キンガク　　金額
キンキ　　　　〔地〕近畿
キンキュウ　　繁急
キンコ　　　金庫
キンコウ　　均衡
ギンコウ　　銀行
ギンザ　　　銀座
キンシ　　　禁止
キンジ・ズル　禁
キン・ぜラtrル??????????????? ???? ??
???㍉???????????
????????
近所
金：銭
金属
近代
緊張
〔団体名〕近鉄
〔地〕近東
筋肉
近年
〔人〕錦之助
勤務
禁物
金融
近来
金利
勤労?
?
使
? ?
（O／oe）
全体
???????????? ? ? ????
???????
【
．．
?????????48
T3
Q1
T0
S8
P6
P6
R7
O3
O0
?
??????? ? ?? ????
????????? ．?
?????ー??
?????????????
一層 二層 三履 西罵 痘履
，043
．022
，022
．022
．022
．043
，022
．022
．043
．065
．109
，130
．022
．130
．109
．022
．109
．087
．022
．043
．065
，043
．087
．022
．043
．043
，022
．022
???
???
．025
．022
．022
．239
，239
．013
．013
．052
．039
，013
，013
．013
．013
．013
．078
．118
．1王8
．Oi3
．078
．013
．013
．039
．039
．118
．392
．013
．013
?????? ??
?
???
?????
????
? ?
???????
?
????
??????
．012
．O12
．012
．036
，048
．036
．e83
，036
．191
．060
．OI2
．024
　．0エ2
　．012
．334
1．　514
．024
．203
．024
．131
．036
rO72
．on2
．715
．OI2
．179
．036
．286
．203
．024
．036
．024
．012
．381
．024
．215一
．036
，358
．074
aO74
．062
．049
．012
．185一
．394
．394
．012
．099
．037
．308
．025一
．099
．049
．012
．012
．037
．136
．025一
．037
．　025一
．025一
．012
．074
．197
．012
．025一
．025一
．049
．06’2
．099
．025鼎
．025一
．037
．012
．049
．er4
．007
．007
．027
．066
．126
．047
．246
．027
．033
．013
．027
．066
．066
????????
0??????
??????? ???????．??
備 考
e
o
4
5
O　23　5
?
o
o
3
3
3　　5
1）　キPtメートルノキβグラム／キロワット等の略。　2）遠山のキンさん等の。　◎ク（九）→キュウ
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（第1表）
　　忙意味
分類
見
? ?
合具?合?????? ????．? 〜?
?????
13132
11700
1512
1356
3121
13066　li
11741
1553
クワセラレル
　　　215161クグV．、レ
　　i　～、s5、　1。9’グ・セ・レ
35。、しサ。
　　㍑サ
1192
14160
2583
13841
13030
1304e
21571
1436
21571
13051
1577
3180
2王571
23762
2154e
1554
21540
1571
1322
???????????????????? ??? ?? ?
　～ゲ
クサタケ
クサリ
?、、、
???
?? ???
クズシ。ス
　　　クズサレル
クスリ
クズレル
クセ1）
クソ
グタイ
　やクタケル
クダサy。ル2）
　　　クダサレル
??????? ?
草
???????
薬
????
　クダサンシ・ス
　やクタシ・ス
　　　クダサレル
　クタセル
クダモノ
　ウクタリ・ル
クチ
クチエ
?
口絵
????
???????????? ???? ?????????
130！1
14251
2314
13310
クツシタ
クドキ・ク
　　　クドカレル
クナン 苦難
使 用 率 （O！go）
全体　　丁一・一層 二層 三履 四層 五厨
．089
．205
．173
．ou
．014
．002
．005曽
．018
．039
．098
．037
．044
．023
．041
．025
．021
．018
．002
．041
．e39
．034
．002
．oo2
．016
．e46
．016
．021
．e32
．037
．03P“
．e27
．005一
．e68
．039
．119
．016
．091
．e16
．582
．573
．005一
．005’
．030
．e21
．005一
．005謄
．065
．174
．109
．043
．022
．261
．217
．087
．130
．022
．022
．022
．022
．130
．043
．043
．043
．022
．043
．022
，022
．022
．043
．217
．043
．196
，022
．282
．261
．022
，043
．043
．065
．300
．222
．026
．026
．013
．013
．039
．013
．052
．105一
．052
．013
．Oj3
．052
．013
．013
．039
．065
．039
．039
．065
．065
ほ70
．026
．065
．0エ3
．431
．418
．0エ3
．039
．oエ3
．OJ3
．0！3
．119
．119
．107
，012
．024
．083
．024
．0エ2
．072
．072
．012
．0エ2
．048
．024
．012
．OZ2
．083
．OI2
．012
．024
．036
．036
．060
aO24
．136
．111
．099
．0エ2
．086
．012
．049
．049
．012
．062
．049
．037
．012
．025一
．037
．037
．197
．Oエ2
．111
．025一
．025一
．012
．012
．062
．025一
．136
．226　．037
　一　．025一
．155蝉　　　　．9三2
．155一　．912
．066
．266
．246
．007
．007
．007
．033
．0エ3
．loe
．020
．e47
．027
．040
．OJ3
．Oj3
．0エ3
．06e
．053
．097
．020
．020
．066
．033
．033
．027
．607
．093
．040
．120
．020
．027
．020
．811
．797
．007
．007
．053
．040
．007
一　Oo’r／T
備
?
．027
．044
．393
．091
．082
，021
．09！
．e64
，030
．039
．016
．OJ4
．002
．021
’．　022
．087
．478
．022
．022
．022
．087
．043
rO65
．043
．043
，043
．065
．026
．078
．431
．Oe’2
．013
，026
．013
．013
，0エ3
，0！3
．013
．024
．036
．048
．012
．048
，024
．024
．024
．049
．012
．345一
．456
．062
．012
．185一
．074
．025一
．111
．02sr
．020
．033
．565L
．013
．173
．047
，126
．093
．033
．020
，02・　7
．027
．007
o
o
5
0　　2　45
0124 5
1）そのクセ／～たクセに等を含む。　2）　クダサレルを含む。　〈クダシ・ス〉にくレル，ラレル〉がついたものとは別。
一　74　一一
一層：評論・芸文二暦＝庶畏灘層：実月等・通
俗黍卜学　　四層：生活・嫌入　　ヨ瓢層：拶妥楽・趣味
意味
見
? ? 使
?
率 （0／。D）
備分類 三体｝ 一層 二層 三層 四層 ﾜ畿
?
1253．9．
13011
23762
1571
13061
13063
1209
1209
1561
1259
1281
21550
21532
1280
11551
21551
1209
1131
2ユ550
15152
1566
2515
33012
3501
???????? ?????????〜???????????
???????
?????
??????〜????
????? ?????ィ??? ????ァ? 〜?
圏・故郷
苦悩
?????
汲
組合
〔入〕久美子
組立
クミタアフレル
????? ???? 〜〜?
クライ
　N　～サ
11101クライ1）
2333
1470
13330
2333
1259
3330
1281
1280
13115
23061
11，961
21571
1437
11531
1502
21503
11631
11340
雲
〔動物〕
暗
　　　　　　位
クライ・ウ　喰
グラウンド
クラシ　　　暮
クラシ。ス
　tw
　クラーセル
クラシキ’
クラシック
クラス
クラブ
グラフ
クラペル
グラム
クリ・ル　　劇
　N　クラレル
クリイム
クリイレ
グリイン
クリカ1一シ・ス
　A．t
〔地〕倉敷
ciass
club
繰入
green
クリカエサレル
クリスマス
クルイ 狂
．4e4
．027
．027
．025
．oo2
．16e
．059
．e48
．021
．025
．016
．e39
a217
．055幣
．044
．002
，009
．027
．187
．03．？．
．044
．018
．021
，0ユ8
．014
．　oo5一”
．e75
．018
．023　．
．039
．030
．eog
．148
　。王35一
　．0エ4
1．　052
．e16
．034
．064
．087
　．078
　．009
．e21
．021
．018
．eso
．018
ユ67
．　055th
．023
　．02工
　．002
．059
．0王8
．039
．137
　．126
　．Oll
．039
．016
．26王
．087
．152
．022
．022
．065
．043
．　i74
．043
．043
．022
．043
．065
．065
．043
．022
．130
．022
．282
．217
．065
．826
．022
．022
．065
．065
．022
．065
．239
．087
．087
．496
．013
．039
．039
．170
．105嘲
．02S
．026
．052
．026
．039
．30e
．06Jr
．052
．013
．039
．353
．0エ3
．013
??????ー???? ． ．
?????? ??
??「??????????
??
?? ??0
??????
????
．e52
．013
．131
．118
．0エ3
．078
．013
．858
．012
．012
??????????
．012
．024
．024
．024
．012
．536
．Oj2
．036
．024
．024
．0エ2
．O12
．024
．024
．870
．012
．0エ2
．024
．0エ2
．012
．060
．036
．048
．358
ユ07
．024
．095
．012
．083
．072
．012
．197
．　020”一
，025憎
．025一
．148
．123
．037
．025一
．086
．234
．074
．062
．OJ2
．025一
．074
．099
．148
．0エ2
．0エ2
．037
．037
，062
．0エ2
．　02Jr一
．025一
．148
　．136
　．012
1．　525
，012
，123
．099
．099
．012
．012
．037
．025”
．074
．160
．123
．111
，012
．　！97
．136
．222
．209
．012
．025一
．259
．033
．040
．　0，93
．007
．246
．020
．e47
．040
．007
．033
．ox
．286
．e6e
．053
．007
，040
．020
．020
．020
．040
．020
．100
．040
．033
．080
．066
．　O．13
．179
．173
．007
．996
．020
．086
．047
，140
．120
．020
．020
．040
．ao7
．080
．007
．086
．027
．　02・7
．140
．126
．013
．e60
．040
　　　t
O　23　5
o
o
o
o
3
5
5
0　1　2　3＃4葬5
e
o
3
1）　副助詞を含む。
一75一
（第1表）
意瞭
纐｝
見
? ?
2300｛ク・レイ．ウ
　　1～、、98、尻膨セル
　　133011iクルシイ
　　1＝サ
　　1～ゲ　　　130111クルシミ23。、し，、シ，．ム
　　　　～　　　　クルシマセル
・・5レ忽」マシメル
1465｛クノレマ
2113　クルミ．ム1259
11635
216
23762
1502
1209
1502
3502
13040
1234
131i3
1209
21580
3306
21580
???????? ?? 〜 ??
???ィ?? ??? ．?
ルエ
?〜?
　クワエラレル
クワシイ
クワワリ・ル
　一．一．
　クワワレル
1202　クン
玉198套ク“ン
1255’グン
1274　グン
1466　グンカン
1358　グンジ
1231　グンシコ．ウ
11582グンシュク
1．242　グンジン
1274　グンタイ
1358　グンビ
1274　グンブ
1259　　グンーマ
13050クンレン
1575　ケ
11302ケ
1251　ケ
瓢101ケイ
13612ケイ
11971ケイ
翼57　ケイ
3193　ケイ
13372ゲイ
〔地〕呉
暮
暮
呉
grey
〔入〕
黒
苦労
黒字
．〔入〕黒田
加
温
群
響
胴
軍艦
軍事
軍縮
軍人
軍隊
軍備
軍部
〔地〕群馬
訓練
毛
気
家?
荊
計
こ桂馬の略〕
軽
芸
使 用
全体 一鰯 二層
?????????
???50
O4????
（）?．?．?．?
?????16
P6
S1???????
? ． ?????????
??????
??????????
??????????
???．??????
712
??????????? ??? 」
??62
?????? ????? ???
52???
????
?
??
????????? ?? ???
?? ???? ???? ?
? ??????????????? ??
870
．
? ?????【 ー????
?
?
9
?
?????
ω
????????? ?????? ??? ?? ?? ?
?????35
P1
P4??
? ????
?????? ? ?? ?
??????????? ??
?????
一．cr．　76　t＝．一．．
率
三層
???????????
????? ?????
????????
2
?
0
???
??13
????????｝????? ??ー ?3? ???????
????
【
?
?
ー 。 ?
??????????
??
??
??
0
????????????
?
??
（e／eo）
四層
????
1
?
1
? ?
??「??????? ?）? ???
???
???
???????????????? 「
?????????????【? ?????? ? ??
?
????????? ??
7
? ?
?
??? ???
0
?? ??????
????
?
0
?
? ????????? ?? ?? ー
五層
??? ?
??????
?????????????
???（）?????
一??
???????????????????．????????? ? ?
???60
O6
O4??
??? ?
????
4
?
0??????
01葬2　4＊5
（???
o
2
??
（??
45
34
?．??
5
???
1362
王162311520
3193
13062
13084
12417
H300
見
l1580
13050
1209
11301
??????????????
?????
課惨状
　　1130鰍ケイケン
150！
13641
13832
13710
1272
13064
13092
12417
11100
11730
ユ2418
13210
13064
1122
11301
11507
1180
137e1
1263
14200
1！101
13372
13374
13731
12417
1577
13080
13612
131e2
1353e
???????????????????? ????
??????? ????
?????????????
??????? ???
??? ???ィ? ．?? ?
???????? ??
115201ケイユ
13390ケイレイ
1341eケイレキ
1192　ゲエジ
1423　ケエ・プ
13374
1584
1324
1265
1280
13641
11641
2124
??????? ?????
?????ィ??．??? 〜? ?
? ?
?????????????????????????????????????
? ?????????????????????
全俸
．267
．048
．041
．034
．046
．349
．044
．l16
．016
．021
．148
．023
．066
．073
．l16
．025
．e18
．027
．386
．164
．e75
．032
．089
．e71
．021
．048
．173
．037
．032
，021
．039
．052
．021
．032
．059
．048
．021
．034
．025
．027
．016
．022
．034
．e23
．1．7．8
．025
．018
．021
．048
．018
．041
．021
．112
．112
．027
．027
．018
．066
．059
．002
使
?
一層 二履
．022
．065
．06Jr
．087
．152
，043
．043
．022
．239
，065
．109
．043
，043
．022
．326
．239
．043
．109
．087
．282
．022
．022
．630
．022
．043
．174
．022
．os7
．065
．043
．130
．152
．109
．022
．087
．C）87
．248
．026
．0エ3
．065
．261
．144
．065
．039
．209
．039
．026
．ov8
．039
??????????????05
R6
P5
???????
【????
????」ー?ー?
????? ?
．026
．039
．013
．cr8
．026
．052
．039
．O13
．131
．222
．065
．052
．052
．039
．0エ3
一77一
率
三層
1，0el
．024
．083
．012
．048
1．　178
．O12
．441
．024
．036
．le7
．119
．250
．036
．012
1．　264
．191
．292
．095
．024
．048
．012
．179
．107
．024
．155一
．095
．072
．012
．155一
．012
．095
．036
．107
．370
．060
．024
．024
．012
．012
．083
．060
一贋：評論・芸文二層：庶民三贋；実罵・通
俗科学　四属：生活・婦人　3漏：娯楽・趣瞭
　　　　　　．
（o／oo）
四囎 五層
．012
．037
．025朧
．099
．025’
．123
．012
．012
．111
．049
．123
．148
．037
．172
．O12
．062
．012
．e86
．037
．037
．111
．025一
．O12
．283
．062
．O12
．012
．012
．O12
．025冊
．012
．025一
．025一
．012
，037
．259
．099
．025一
．012
．062
．O12
．012
．012
．080
．086
．027
．033
．033
．106
．033
．053
．013
aO13
．133
．126
．133
．047
．020
．033
．027
．040
．213
．033
．040
．133
．040
．080
．159
．007
．007
．033
．007
．0エ3
．007
．086
．007
．O13
．040
．086
．060
．047
．047
．093
．020
．033
．007
．086
．040
．206
．126
．O13
，047
．047
．086
．086
備 考
o
o
o
o
o
?
Ol
o
3
暑3
3
3
3
5
5
（第1表）
一gi＝Trm－r一一一一“r”；g
分類
見 出　し 全副＿層二層 三層　四馨 五履1備
?
馨30
452
?????
0
30
5230
30
五履
．020
．033
．066
．027
．066
．027
．027
．020
．013
．027
．013
．133
．007
．007
．040
．193
．093
．505一
．0エ3
．007
．025一
．012
．012
．209
．ill
．099
，012
．037
．012
．037
．049
．185一
．148
．025一
．062
．172
．049
1．　023
．025一
．012
．024
155一
O12
036
．012
．O12
．012
．033
．033
．179
．（］07
．06Q
．086
．027
．140
．053
．020
．047
???
．148
．086
．062
．025一
．025一
．025一
．037
．012
0エ2
036
686
334
012
048
0エ2
191
060
072
310
143
024
．012
．012
131
060
040
053
033
．033
O12
012
012
．012
O13
e33
066
086
040
053
631
033
020
106
100
033
060
013
．012
．025冊
．012
．025一
．271
．012
．012
．012
．012
．012
．048
．107
．083
．429
．036
．012
．095
．036
．036
．012
．012
．036
．107
．024
．012
．036
．536
．060
．036
．O12
．453
，0エ2
，060
．167
，0エ3
，026
，026
，065
．039
．013
．013
．039
．039
．078
．e39
．235
．026
．026
．052
．314
．065
．444
．026
．065
．065
．183
．013
．039
．cr8
．078
．i96
．052
．105一
．O13
．039
．026
．013
．013
．O13
．Oj　3
．052
．091
．O13
．on8
．614
．026
．O13
．065
．157
．0エ3
．039
．1幽
．078
109
022
022
????
．Ot13
．043
．174
．043
．065
．043
．326
．043
．261
．087
．022
．022
．369
043
022
109
043
087
065
022
022
．022
．043
．022
．239
．043
．043
．109
．130
．022
．065
????????????????????
???????????????????????????????????????? ? ?????????????????00
Q5
Q1
R0
T2
V1
R9
O3
O0
O0
Q1
P8????????????????????????????????????????????????
．????．?????????．．??????????
?? ?????????? ??（）? ? ?????????????????? ? ? ? ??????ー ??????????　ケセル
ケシキ
ゲシヤ
ゲシュク
ゲジュン
?????????????〜 ??
?????? ??? ?? ????????? ? ?????? ?
ッ???????? ?
?????? ?? ?? ?? ? ???〜???
??????????????
?
???????????????????? ??
??????
??
蹴
????????????? ?
ケハイ
ケムリ
ケリ。ル2）
　．Nv
　ケラレル
ゲリ
ケワシイ
ケン
ケン
ケン
????????????
1529
11541
1266
11632
13334
21573
1426
1193
13066
1577
11112
1586
11331
13133
1374
3165
3134
1335
132e
13064
11911
23063
3120
15160
1355
13066
1155e
1577
11581
13067
11331
三3700
13066
1SO12
11302
1511！23392
1586
3182
1196e
1196e
14550
1459
1255
1i720
11131
1266
13401
1209
11H！3164
13422
ゲンFinn語／凝集ゲン等の。の2）下一のケルも。副詞ケ（ッ）シテは男ij。D
一78一
???
1209
11112
13065
13501
ユ3730
13060
11721
1443
13000
13065
13721
1180
13101
1584
11240
13154
12452
13065
11641
1320
13065
12411
151e
l25工
3342
1103
3360
13682
11580
1王03
113eO
12t12
11580
13822
3584
13822
13066
13080
11623
13083
11700
13823
3501
1i3e3
1199
13083
13e65
1262
1374
14551
13091
1242
13080
3304
見
???? ???? ?
???? ??? ??〜〜?
?
???
?? ??????
ケンコウ
　t．v
　～サ
ゲンコウ
ゲンコウ
ゲンコク
ケンサ
ゲンザイ
ゲンサク
ケンサツ
??????? ?? ??
?
ユジ
?〜?
????? ?〜????
????????? ????
??????? ?? ??
???????? ??? ?
?????? ｝?。、???? ????????ヶ
??????? ???
? ?
慶θG????
??????
??????????????
????????????????????????????
使
?
全体
．023
．187
．016
．091
．016
．044
．030
．091
ユ14
ほ12
．002
．468
．044
．107
．021
．139
．137
．oo2
．046
．044
．016
．091
．502
．071
．032
．034
．176
．044
．032
ほ83
．046
．e44
．oo2
．016
．052
．068
．039
．021
．027
．142
．025
．023
．027
．052
．169
．021
．037
．059
．016
．018
．048
．062
，055一
．034
．030
．073
．046
．021
．151
．025
一層 二層
．109
．043
．06Jr
．043
．065
．109
．043
．043
．652
，065
．087
．065
．022
．043
．109
．522
．022
．065
．109
．065
．022
．652
．043
．196
．043
．022
．043
．130
．130
．478
．239
．e22
．065
．os7
．130
．065
．022
．435曽
．013
．222
。0ヱ3
．105一
．039
．039
．078
．078
．078
．627
．052
．013
．026
．209
．209
．013
．091
．039
．039
．588
．105一
．026
．105一
．209
．091
．013
．287
．039
．039
．013
．052
．052
．065
．013
．170
．039
．026
．065
．222
．013
．052
．OJ3
．026
．026
．026
．078
．170
．065
．039
．183
．026
一79一
率
三層
．310
．036
．012
．072
．13ま
．060
．024
．024
1．　121
．131
．012
．024
．131
．131
．191
．024
．036
．179
．978
．131
．012
．620
．083
．131
．036
．036
．250
．119
．095
．012
．131
．477
．024
．095
．012
．083
．036
．060
．083
．048
．060
．095
．167
．179
．167
．155一
．095
．322
．036
一脚評論・芸文二溺：庶民三贋：実用・瀬
俗科学　四層：生活・醗人　五層：娯楽・趣昧
（e／oo）
四層 玉層
?
．086
．197
．037
．012
．012
．086
．M4
．cr4
．136
．554
．197
．197
．012
ほ72
．197
．074
．012
．025一
．037
．012
．1圭1
．037
．037
．012
．025一
．OI2
．037
．012
．025一
．049
．123
．025一
．012
．074
．037
．037
．025一
．025圏
．025一
．025一
．012
．037
．e49
．0ヱ3
．12e
．007
．166
．013
．013
．146
．226
．219
．007
．146
．027
．Ol3
．093
．093
．007
．027
．oav
．053
．352
．106
．607
．013
．013
．040
．027
．053
．073
．066
．007
．033
．033
．013
．OI3
．027
．033
．020
．oo7
．146
．007
．027
．om
．007
．040
．0ヱ3
．047
．020
．066
．027
．　OII3
．013
o
o
0123
o
4
5
0123　5
o
Ol
o
e
O　l
3
3
（第1表）
見　　　出　　　し
使　　　　　用　　　　　率　　　　（G／。G）
備　　　考意味
ｪ類 全副嘱　二層　調　睡　珊
3347　ケンメイ
　　　～サ13140ゲンメイ
13401ケンリ13080レンリ
141eiゲンリ。ウ
13401
13135
31922
1213
1510
11960
312e
1441
11960
1525
1100
3100
3506
ケンリョク
ゲンPtン
コ
?????
???
????????
ルス。????
?????? ィ????
??????????
??? ????????
?????????????????
??????????? ゥ???
?? ??
?????????????????
0????
???????
????? 」????
??
???
?（??
????? ??
????
?
?????????
コ
コ
コt）
コの
コイ
～
～サ
コ撃
ゴ
ゴ
懸命
???????????????〕?????????
五
野
饗
〔午後の略〕
語
御
恋
請
恋
こ人〕伍一
〔捲〕
恋人
公
公〔publicの意の〕
広?
好
〔囲碁〕劫?
局
校
港
項
鉱
鋼
〔副〕
含
蓄
高圧
行為
好意
強引
幸運
公演
公園
後援
講演
効果
．059
．057
．002
．016
．110
．032
ユ21
．037
．023
．044
．397
．050
．023
．016
．032
．221
．034
．03e
5．363
．057
　．050
　．007
．065
．065
，087
．022
．043
．022
，043
．348
．043
．043
6．　440
．109
　．109
4．893　i　2．431
，032　1　一
・61一？・　1　a543
．027
．157　1　．239
．766　1　．543
．114　1　．022
．023　1　，022
．021　1　．022
．021
．046　1　．109
．080　1　．887
．082　　　　　．エ09
．030　1　．022
．016　1　．022
．e18
．075　1　．043
．O．9．5
．048
．08P“
．153　1　．15．9．
．032　1
．055“　1　．065
．023
．e23
．891　li　1．143
．048　i／　．022
．511　i　．649
．0！6
．119
．030
．018
．032
．066
．034
．e34
．e25
．189
．ユ09
．022
．022
．043
．065
．022
．043
．022
．065
．065
　，065
．039
．065
．039
．026
．052
．039
．026
．379
．026
．039
．039
．065
．072
．026
5．　686
．052
　．039
　．0エ3
9一．　251
．0エ3
．601
．196
．553
．052
．052
．013
．013
．039
．065
．026
．039
．078
．026
．039
．0エ3
．222
．052
L150辱
．065
．457
．039
．131
．039
．026
．131
，039
．039
．　196
．012
．012
．036
．322
．107
．560
．048
．e36
．191
．0エ2
．024
．024
．072
．222
5．　620
．036
　．024
　．O12
9．791
1．　240
．036
．155M
．012
．012
．036
．012
．119
ユ67
．048
．131
．　215’一
ユ07
ユ19
．787
．0エ2
．644
．048
．226
．036
．012
．072
．292
．074
．074
，062
aO37
．012
．012
．049
．604
．222
．012
，0エ2
．012
．690
．012
ユ48
3．　898
．086
　．074
　．0エ2
7．　047
．333
．185一
．875一
．123
．025一
　．lll
　．049
?
　．012
　。025一
　．037
　．012
．222
．062
．　025in
．530
．160
．776
．062
．049
．049
．025隔
．012
．012
．259
．073
　．066
　．007
．007
．047
．oon
．007　1　O
．033
．013
．073
，425　［　O
．007
．013
．007
．0エ3
．113　1　O
．066
．oo7
5．510
．040
　．040
3
45
4
O　＊一1　＊2　：ts3　＊4　＊5
3．　029
．086
．438
．080
．166
1．　227
．233
．027
，033
．060
．093
ユ26
．140
．040
．020
．013
，093
．060
．027
．206
．093　i　O
．033
．007
．007
．935
．007
．279．
．086
．033
．033
．080
．080
．040
．053
．020
．113
O　＊！　＊2　＊3　＊4　＊5
0123　5
??????????
???4
5
0薯1234葬5
01234　5
o
o
D　椀コなどの・　2）　アルバ公夫人／熊公／主人公などの。　3）高等学校／高等裁覇所などの略。
一80一
???
3195
3330
11553
1255
11522
13044
見
? ?
13020
14150
1306e
コウカ
．NV
　～サ
ゴウカ
　．一v
　～サ
｝鮒。ウカ。
13531
13131
1209
11！01
1250
13231
1130e
13801
13801
13832
1264
13830
1529
11507
1322
ll971
1356
1524
11130
1263
1211
13123
11130
13500
1412
13850
13810
13064
1527
1265
13852
1446
13822
23133
3360
11110
1264
1100
1259
1259
13531
1264
11584
コウカイ
コウカイ
コウカイ
コウカイ
コウガイ
???????
高価
豪華
??????????
コウギ　　　抗議
コウギ　　　講義
コウキチ　　　［入〕幸吉
コウキュウ　高級
コウキョウ　　公共
コウキヨウ　交響
コウキョウ　　好況
コウギョウ　工業
コウギョウ　鉱業
コウギョウ　　興行
???????????????????????????
????????????
コウサク
コウサク
コウサン
コウザン
コウシ1）
〔興業銀行の略〕
航ii健
光景
後継
工芸
合計
攻撃
高原
交互
高校
皇后
広告
交差
交際
鋼材
工作
耕作
公算
鉱山
甲子
コウシ　　　行使
コウシ　　　格子
コウジ　　　工事
コウジ．ズル　講
．sv
コウゼラレル
コウシキ
コウジツ
コウシヤ
コウシヤ
??????????????????
公式
口実
公社
後者
甲州
〔地〕豪州
交渉
工揚
向上
使
?
全体1一層
．025
．023
．002
．050
．048
．002
二履
：8割
is？g
，030
．094
．021
．025
．eヱ8
．023
．018
．021
．046
．041
．044
．030
．212
．037
．032
．021
．135一
．018
．016
．016
．044
．iO7
．037
．027
．130
．023
．080
．039
．048
．030
．041
．023
．018
．021
．030
．020
．044
．080
．023
．e21
．002
．021
．018
．032
．048
．016
．027
．144
．34e
．116
．022
．022
，022
．022
．065
．022
．022
．022
．043
．022
．022
．043
．087
，022
，065
．087
，022
．043
．022
．043
．043
．022
．022
．109
，022
．022
．043
，022
．022
．022
．022
．043
．　174
．152
．043
．OJ3
．013
．0ヱ3
．Oi3
．026
．052
．013
．039
．026
．026
．026
，026
．052
．026
．013
．052
．013
．039
．052
．013
．039
．013
．327
．039
．026
．039
．366
．065
．157
．078
．131
．052
．078
．013
．026
．026
．05－1
．065
．026
．026
．039
．039
．026
．078
．052
．261
．314
．065
1）　コウシ園の。
一81一
率
三層
，0ヱ2
．012
．083
．083
．024
．024
．119
．024
．107
．012
．012
．095
，131
．155”
．942
．143
，036
．095
．274
．024
．024
．143
．060
．024
．036
．083
，024
．155一
，060
．095
．060
．072
．048
．203
．083
．072
．012
．012
．131
，083
．072
，292
L．　2．9．8
．453
一層：評論・芸父　二屑：庶民　鷺屑；実胴・通
俗科学　四層：生活・繍人　五暦；娯楽・趣昧
（O／eo）
四層 ﹇?五
?
澹
．074
．074
．074
．074
．037
．049
．012
．037
．037
．025一
．025齢
．037
．025一
．025一
．086
．148
．OI2
．136
．185慌
．111
．037
．012
．012
ユ60
．086
．0ヱ2
．　O．12
．049
．012
．037
．074
．074
．013
．013
．093
．086
．oon
．060
．020
．040
．047
．153
．020
．033
．020
．007
．053
．047
．060
．066
．020
．047
．060
．0ヱ3
．007
．027
．066
，047
．013
．213
．0ヱ3
．013
．007
．033
．013
．607
．020
．073
．033
．033
．033
．027
．007
．013
．020
．033
，047
．060
o
o
o
??
3
???
5
（ea　1表）
???
1152P“
1437
11403
? ? ?
????????
11562iコゥセィ
13831iコゥセ，イ
l132
11550
1348
1501
?????????????
13070コウソウ
1132
13230
11503
31921
1213
1264
王470
1259
3134
1243
コウゾウ
コウタ
コウタイ
コウダイ
コウタイシ
??
????????????????
????
コ
??
．???
??????? ?? ????????????ー?????????
????????????????．? ?
?????? ???? ??????? ??ー
1383ei
玉306713068
口501
3305
13400
1102
1259
1221
コウツウ
コウテイ
コウテイ
コウテン
?????????????????
1265　コウラク1）
13760コゥリ
13072　fウ　リ
11522iロウリュウ
13061コウリョ
l14e4
11520
13500
1303i
21521
11520
13640
1423
1435
1513
????????????? ???????? ?．?????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
coursecoach
coat
coffee
氷
1）　コゥラク園の。
使 用
全体ト層 二層
．e16
．e3e
．030
．021
．030
．075
．039
．016
．023
．041
．062
．e25
．023
．018
．039
．018
．016
．018
．e66
，e27
．059
．03e
．016
．032
．018
．046
．114
．023
．032
．04ユ
．084
．027
．021
．e18
．050
．153
．071
．094
．016
．071
．016
．032
．023
．016
．O16
．032
．064
．105髄
．027
．044
．02王
．061
．Oi6
．630
．112
．037
．e32
．064
．050
．037
レ・43
．065
．022
．152
．022
．022
．087
．043
．022
．043
．043
．043
．087
．043
．022
．065
．152
．022
．130
．065
．022
．022
．130
．022
．087
．022
．022
，065
．022
．022
．109
．109
．043
．022
．065
．782
．109
．043
．026
．013
．078
．O13
．091
．039
．026
．013
．013
．065
．105一
．013
．013
．065
．013
．026
．039
．039
．065
．OI3
．039
．OI3
．065
．065
．118
．013
．078
．013
．196
．052
．OJ3
．013
．iO5一
．065
，183
．026
．09ユ
．026
．026
．013
．OJ3
．013
，052
．026
．065
．039
．013
．026
．039
．026
．523
．196
．052
．026
．013
一一@82　一
率
三層
．048
．072
．083
．107
．13i
．024
．　143
．203
．060
．012
．083
．060
．024
．215m
．131
．143
．0エ2
．　i55“”
．036
．179
．072
．072
．on2
．048
．024
．25e
，012
．0エ2
．095
．036
．048
．012
．083
．060
．024
．238
．405
．024
．155H
．072
．191
．143
．072
．048
（ofoo）
四層
a111
．025一
．012
．037
．037
．012
．025幽
．012
．025一
．037
．012
．OI2
．037
．012
．049
．099
．012
．012
，025一
．012
．025曽
．025鼎
．320
．049
．012
．025曽
．oev
．049
．025一
．012
．025謄
．407
．074
．074
．O12
．308
．025一
．049
五層
．020
．020
．007
．020
．047
．O13
．047
．007
．oo7
．020
．013
．oer
．053
．007
．047
．027
．e47
．024
．033
．073
．053
．060
．066
．027
．027
．173
．133
．093
．013
．113
．027
．033
．020
．020
．060
．013
．013
．013
．013
．e13
1．　eo6
．073
．040
，086
．020
．066
．047
? ?
o
o
3
012　　4尋5
意味
分類
25160
，1209
ユ3062
見
? ?
1180
．15830
1252
21961
119．　621
2253
31993
1253
1273
i1721
13500i
13500
1402
．12300
．13720
1272
2527
1209
11770
13141
1358
31921
12301
i3610
13701
1362
1275
1502
3110
11700
コオリ・ル
コオラシメル
コガ
ゴカイ
??????????
?????????????
コクコウ
コクサイ
コクサン
コクジン
コクゼイ
????????????
コクボウ
ゴクボソ
コクミン
コクム
コクユウ
コクリツ
コクレン
コゲチヤ
コ　コ
ココ1）
11625　コ’コ“
ユ3004ココチ
11950ココノカ
13000　コ＝コロ
13060…ココロエ
23060
13044
23041
33010
13065
23062
33ele
1209
1452
2120
1572
21521
ココPtエノレ
ココロガケ
ココvガケル
ココPボソイ
．．．一
　～サ
ココPミ
ココロミルN
凍
???????????????????????????????????〕?
θ。???????????????????????
試
ココロミラレル
ココPtヨイ
　N　～ゲ
コサカ
コサジ
ゴザリ・ル
コシ
コシ・スN　コセル
〔人〕小坂
小匙
??
1）　「蚊に」を含む。
使
?
全体ト層 二雇
016
　014
．002
．018
023
．e52
050
．052
aO39
023
187
．098
．119
．078
041
021
258
037
．018
．016
．107
．023
．016
．105学
．034
．027
．041
．288
．032
．023
．044
．057
．018
．021
．863
100
．023
．027
．672
．018
025
．016
．025
．023
．021
．002
．021
．e25
．023
．002
．018
．016
．oo2
．021
．059
．078
．i16
．037
．034
．ao2
022
022
022
022
．043
．022
．326
109
326
043
．065
．043
．217
．043
．022
．i96
．065
109
．043
．565餉
．022
．043
．065
．エ09
．ec3
1．　108
．109
．022
．804
．022
．087
．022
．065
022
　022
．022
．022
．043
152
．065
．065
．O13
．039
．078
．026
．052
039
026
261
．052
．170
．183
．091
300
．065
．013
．222
．052
．052
．026
．078
．666
．052
．065
．ov8
．157
．039
．731
．157
．026
．039
．666
．OI3
．013
．026
．013
．013
．0エ3
．039
．026
．026
．013
．052
．078
．052
．039
．013
一　83
率
三層
131
036
143
．012
．405
131
215
．191
．024
048
686
．083
．060
072
107
．OI2
381
．012
．453
．cr2
．036
．072
．095
．024
．596
．048
．048
119
．012
．0エ2
024
．024
．012
．012
．024
．012
．012
．012
．012
．048
．012
．036
．036
一贋＝評論・芸文　　二二贋：庶民　　三層：実用・通
俗科学　謝1翻：生滑・婦人　玉層：娯楽・趣昧
（o／oo）
四層 五層
1
?
．012
．012
．025一
．037
111
025－
025薗
．037
136
．025一
．012
．074
012
．037
．222
．037
．012
．099
．012
．641
．037
．025一
．653
．037
．012
．012
．037
．012
．012
．037
．025一
．012
．025H
．025’
．037
．308
．049
．136
．033
　033
．047
．027
020．
aO47
．100
．OI3
．027
066
．080
．040
．013
027
013
．106
．013
．007
．080
．OI3
．047
．033
．053
．os3
．053
．e20
．020
．007
王。127
133
aO33
．033
．956
．013
．ocr
．007
．033
．047
．047
．CV7
．027
．027
．033
．027
．007
．027
．133
．173
．040
．040
e
o
o
3
薪3
3
0　12　3
考
0　　1葬2　3　4醤S
0　1　2　　4啓S
o
（第1．表）
意味
分類
1213
1178
23391
12419
1209
1209
11950
1440
? ? ?
137301
21564　i・
i13301
コジ
ゴシ
コシカケル
孤児
〔接尾〕越
コシカケサセル
コジキ
コシジ
コジマ
ゴジュウ
＝ゴショ
圭き§劉；ζ影
23851コシラエル
1250iコジン
　　　　　コスト
13154
11950
11635i
12412
11623
13132
23131
王52713103
11730
13081
137
3503
11730
1452
1573
11513
13161
13510
13101
110
3112
3132
3162
3112
1209
1209
1209
1101
3198
3198
3346
11641
2111
13101
1205
　　　リ・ル
コセイ
コセキ・
ゴセン
ゴゼン
コゾウ
コダイ
コタエ
コタエフレ
コタエラレル
コダチ
コチョウ
コチラ
コツ1）
コヅカイ
コツソリ
コツチ
コッブ
コテ
コテイ
コテン
コテソ
コト
コト
?????????????
ゴトウ
コトガハマ
コトガラ
コドク
コトゴトク
コトサラ
コトシ
コトナリ・ル
コトバ
コドモ
霊夢器犀昌リリレ
　　　　　　　コ
・5・・ P・ナトワラレル
乞食：
〔芸名〕越路
〔人〕小島
五十
御所
故障
衰微
個人
cost
?????????
????
小遣
〔指〕
????? ????
??
今年
????
粉
1）　うまく仕上げるコツは等の。
使
?
率 （e／oo）
全　体
．e16
．016
018
．016
．002
．030
．016
．037
1．　778
．034
．023
．041
．041
160
064
．021
．044
．055一
．342
．080
．037
016
128
．233
．228
i　005一’
．016
．e16
．098
．O18
．046
．021
．135一
．030
．018
　．030
　．032
　　．018
　　．039
11．　i61
．027
．128
276
．　26s一一
．021
．037
016
．039
．041
．018
．016
．288
．089
．517
．807
．018
．e73
．e62
　0u
．050
一層 二層 三層 四層 五層
．022
　022
．022
782
．043
022
．022
．456
．065
087
．065
．022
043
065
261
　261
．043
．022
．022109
　．022
　　087
　　．174
15．　639
．065
．087
．043
．391
．043
．043
．043
．022
022
．ogy
O87
．761
782
．エ30
．エ09
　022087
．013
．O13
013
．013
．052
．013
．065
758
．091
．026
．OJ3
052
209
．026039
．052
．209
．170
105闇
。105憎
．222
．222
．O13
．039
．078
．039
．039
．013
．118
．039
　．065
　．052
12．　636
．013
．118
．131
．287
．026
．039
．078
．052
．013
．013
．340
．039
．692
．771
．013
．052
．039
　013
4．　232
．012
．012
191
．334
．012
．012
．203
1．　287
．012
012
．226
119
。難9
．048
．024
．012
．131
11．594
　．on2
　．250
　．083
　．370
　．048
．012
．083
．012
286
250
．167
143
．036
．036
．048
．037
．037
．02ケ
．025＋
．025－
1a639
．012
197
099
．037
．049
．049
．025－
123
．062
012
．037
172
148
．136
．0エ2
．012
．025一
．062
．e86
．012
．037
．on4
8．　996
．025’
．136
1．　072
．074
．025一
．025一
．025－
　160
。025憎
．456
1．　987
．062
．062
148
．020
．020
027
．020
　007
．053
．040
．060
1．　309
．033
．033
．607
．033
093
013
．053
．007
．080
093
．033
007
080
339
　332
．oo7
．020
．O13
179
．020
．066
．033
．279
．027
．053
．CV7
．033
．086
9．　942
．073
100
．259
．oo7
．053
047
．027
．066
040
013
．392
．060
．583
．573
．040
．093
　073
．020
．013
◎コッカ（国家）／コッカイ／コッキョウ／コッコウ→コク～
一　84
? ?
O　2一　2　3　4　5
O　l
o
（?
o
3
5
5
O　＊1　＊2　＊3　＊4　＊5
??
o
e　i　2
0　1　2
　　4
3　　5
5
4磐5
＊4　＃5
?
意
分類
1209．
3ユ64
3302
13e2
2302
1209．
1431
1／950
1573
1：t442
2154e
13841
31922
23683
1259
2301
21531
1209
1414
13841
1552
14161
14320
21531
13671
21532
12450
1441
1209
11641
1363
23040
13370
2506
13e91
2506
13374
1／00
4310
11612
1209
21514
1195e
2582
見
? ?
コノエ
コノゴP
コノマシイ
コノ　ミ
コノ　ミ　・ム
　一v
フノマレル
コパヤシ
ゴハン
ゴヒヤク
コブシ
コプン
コボシ・ス
　コボサレル
??????? ?????〜? ?
??????????〜???
コミ　・ム
　AV
　　コマt／ル
ゴミ
ゴム
ゴムアミ
〔人〕近衛
女子
幡θG説ﾟ
細編
〔地〕駒沢
込・混
〔人〕五昧
ゴム編
???
??????? ??? ?? ?〜? ??
ゴメン
コモリ・ル
コモン
コヤ
コヤマ
コヨ・f
コヨウ
コフエiレ
　Nコフエフレ〆ル
ゴラク
コラシ・ス
ー一．r
　　コラサレ・ル
ゴラン
’コリ・ル
ゴルフ
コレ
コレ
コロ
ゴPウ
コPtガリ・ル
ゴPtク
コpaシ・ス
御免
顧問
小屋
〔人〕小由
今宵
雇用
娯楽
凝
御覧
凝
〔指〕
〔感〕
頃
〔人〕五郎
五六
使
?
全　体 レ騨 二層
．021
．I16
．e30
．048
．052
．046
．007
．071
．073
．545
．016
aO16
．030
．027
．002
．018　i
107
027　IJo”23　i
．005つ
　　　　　1
0ユ6　1
237　］
．226
．Olエ
．021
．016
．005一
．018
．048
．121
．052
．016
．e68
．055一
．048
　007
．057
．039
．018
．066
．027
．030
．027
．018
．016
．002
．e30
．018
．e16
．oo2
．087
．034
．023
3．　671
．025
．737
．030
．032
．078
．160
022
152
022
043
022
022
043
19．　6
109
．239
．239
．022
065
．　152
．109
．043
．109
．043
．022
．065
．043
．043
．043
，022
．065
．065
3．　680
．022
．739
．043
．065
．174
052
，131
．039
．013
，065
，052
．013
078
065
444
．039
．026
，013
　0」3
，078
，026
，026
300
．287
．0！3
．039
．026
．013
．039
．OI3
．026
．026
．157
．026
．026
．026
．026
．052
．039
．0エ3
．013
．039
．026
．O13
．026
．013
．013
．039
．026
4．　724
．026
．928
．026
．039
．118
．105一
一85一
率
三層
0，36
．024
．O．P．4
．083
．072
．012
．072
1．　466
012
．012
．060
．012
．012
．107
．107
．024
．095
083
．048
．024
．024
．036
．036
．1王9
．024
．012
．012
．0エ2
．012
．024
4．　595
．405
，012
．060
．012
一層二評論。芸文　　二履：庶民　　三層：婁用・通
俗科学　四膚：生活・婦入　1t層：娯楽・趣味
（O／oo） 1
四鰯 五層
099
．037
．160
．025一
，025”
，049
259
296
012
062
．Odg
e12
，099
．234
，012
．012
．333
．308
．025’
02Jr－
012
．012
．136
，653
172
，062
．099
．037
．037
．062
．062
．062
．037
．012
．025幽
．025一
．062
．172
．OI2
2．　444
．012
．641
．012
．099
．049
，027
a153
．027
．020
．053
．047
．007
086
．040
3．P．6
020
033
040
040
．080
．053
．040
．0エ3
Ot・t7
，226
．213
．013
027
027
020
．020
．066
　060
．007
120
，033
，007
．126
．033
，060
．020
．020
．033
．020
．020
　　126
．053
．033
3．　273
．047
．875
．073
．047
，06e
．326
0
o
o
o
o
2　3
4
5
5
0＊1葬2＊3磐4＊5
0　1　2　3　4誓5
o Jr
（第1表）
意味
見
? ? 使
?
率 （o／o。）
分類 全体i 一層 二輪 三層 四層 五層 備
?
　　　　　　　コロサセル
　　　　　　　コロサレル
　　　　　　　＝ロセル
11422　　　コ　ロモ
1259
33011
21571
21571
3164
13000
1502
13101
11671
11620
11113
13510
14121
11641
11110
11643
13510
11641
li641
13162
13131
11671
1209
1360
3100
11344
11641
1552
11111
11641
13530
13852
11342
31OO
11970
11720
4310
ユ280
13541
3165
31992
1336
11612
ユ373
11962
3120
ヱ3721
1436
1344
11505
133iO
l261
1334
コvンピア
ロワイ
コワシ・ス
　コワサレル
ルレ
??????????
コンカイ
コこノキ
コンキョ
コンクウル
コンクリイ｝
コンゲツ
コンゲン
コンゴ
コンサアト
uンシュウ
コンシュン
コンタア
コンダン
コンド
コンドウ
?〕?
????????
今月
根元・根源
今後
???????
コントロオル
コンナ　　　　こ指〕
コンナン　　　困難
コンニチP　　今日
コンブ　　　　〔植物〕
コンボン
コンヤ
コンヤク
コンヨウ
コンラン??????
1サアクル
サアビス
サイ
サイ
サイ
サイ
サイ
サイ
ザイ
ザイ
ザイ
ザイ
サイカイ
サイガイ
ザイカイ
ザイガク
??????
．，?????????????
??????????????
112
005m
O41
002
025
．039
098
055－
　041
　014
023
052
027
064
032
．068
059
030
018
．023
034
023
．203
．016
025
．030
．023
021
546
1oo
．018
582
071
．228
．021
064
．103
．ose
．025
044
016
105－
183
玉14
．032
052
123
034
．050
126
025
689
023
032
．034
055－
025
．021
044
018
．ヱ09
．065
er3
087
．087
．ost
043
．022
152
022
．043
．043
065
．022
022
．043
109
．022
．022
．630
065
413
．065
．435一
．174
．152
065
．152
043
282
109
109
．022
ヱ30
．043
．022
087
304
．043
e65
022
．091
．013
039
．065
．039
．065
　026
　039
．013
．039
．052
091
．052
．026
．039
．026
．i31
．078
013
．013
．026
．549
．287
．013
549
．13i
．300
．013
．039
065
．039
．065
．261
．091
078
．013
．026
．026
．065
183
．836039
052
06S
．052
．078
．013
0s5
．026
．012
．036
．048
．048
．012
．155“
．036
．036
．131
286
．048
012
．os8
．036
．044
036
012
．Ol2
．334
．083
．012
179
119
．292
．179
．012
036
．107
036
．083
．465一
．036
．036
．191
131
．．9．03
．oso
．048
．179048
095
155一
．049
．049
．025－
049
037
．037
．　025ff
．296
．037
．012
．086
．0ヱ2
．037
．012
．012
．086
．025－
333
．025隔
。7王7
．025瞠
．111
．086
．012
049
．160
．123
．025一
．222
0st
O62
037
086
012
．012
0ヱ2
099
752
．012062
．012
012
．C49
．213
．007
．100
．oo7
．013
．066
．186
053
．033
．020
．ogr
O40
．013
020
033
．047
．O？3
．OI3
040
．020
．027
．oヱ3
，王13
．040
．033
．047
．007
．020
．754
．066
，040
805一
．C40
153
．oo7
．oon
．193
．040
027
040
093
272
219
．047
ero
O47
．eso
．086
970
047
013
伽
007
．013
e
e　1　2
o
o
?
o
o
e
2
2
3
3
＃4薪5
?
4　5
1）　あいさつのコンユチハは別。 2）　サも含む。
一　86
一層；評論・芸文　二層；庶混　三層：実罵。遜
俗科学　四層：生活・婦入　五層＝娯楽・趣味
意味
見
? 使
?
率 （0／00）
備 鵡
分類 全副鰯 二層 三層 四層 五層 朽
11642サイキン
13820サイク
1211　サイクン
13823サイヶン
13401　サノfヶン
11211サイゲン
11651サィゴD
11241ザイコ
31920サィコゥ
1209　サィゴゥ
13064サイサン
ユ3721　ザイサン
216　サイシ。スル
11651サイシェウ
11651サイショ
313ユ　　サーイジョウ
11211サイセイ
13610ザィセィ
13671サイソク
11921サイダイ
1259　サイタマ
1306アサイダン
11652サイチュウ
3131　サイテイ
1209　サイトウ
13421　サイノウ
13810サイパイ
13611サイパン
1428　サイフ
1340　サイム
13852　サイヨゥ
11642ザイライ
猛10　ザイリョウ
13310サイワイ
最近
細工
細潜
手響：建
債権
再現
最後
在鷹
最高
〔人〕賜郷
採箪
口回
最終
最初
最上
再生
財政
催促
最大
〔地〕埼玉
裁断
最中
最低
こ人〕斎藤
才能
栽培
裁判
財布
債務
採用
在来
材料
13152　サイン　　　　　　　sign
21565　サエギリ　・ノレ
　　　　byサエギラレ〃
1524　サカ
1209　サガ
1259　サガ
鴛721サカイ
1209　サカイ
1209　サカイ
1209　サカエ
1209　サカザキ
23062サガシ・ス
23062サガシモトメル
1452　サカズキ
1209　サカタ
1564　サカナ
21526サカノボリ・ル
1265　サカバ
1209　サヵモト
21540サガリ・ル
315　サカン
11650サキ
25811サキ・ク
　　　　N　　　　サカセル
坂
〔入〕嵯峨
〔地〕佐賀?
〔人〕堺
〔人〕三井
〔人〕栄
〔人〕三崎
〔人〕iX　ffl
魚・肴
酒揚
〔人〕坂本
???
．383
．025
．034
．023
．016
．018
．281
．030
．132
．021
．071
．050
．027
．018
．256
．O18
．018
．e55ff
．016
．096
．021
．e18
．052
．068
．044
．048
．062
ユ89
．021
．e44
．052・
．O．P．3
．280
．　055　一一
．025
．027
．023
．005一
．037
．016
．018
．025
．018
．018
．e27
．018
．128
．018
．e39
．023
．062
．O18
．039
．018
．082
．107
．429
．062
．052
．oo9
．522
．065
．109
．022
．022
．282
．087
．304
．043
．065
．043
．087
．043
．109
．022
．043
．087
．087
．022
．043
．022
．109
．043
．エ30
．109
．022
．109
．043
．022
．JO9
．130
．043
．022
．022
．043
．043
．022
．エ30
．586
．043
．022
．022
．340
．039
．026
．379
．144
．065
．039
．039
．OI3
．261
．026
．O13
．118
．118
．052
．OI3
．078
，065
．026
．052
．039
．300
。0エ3
．013
．052
ほ05鳴
．105一
．026
．013
．013
．013
．013
．013
．026
．013
．026
．170
．026
．052
．039
．026
．026
．013
．026
．l18
．144
．392
．026
．026
．679
．012
．048
．083
．143
．155一
．179
．358
．l19
．060
．036
．155一
．012
．072
ほ31
．179
．024
．024
．226
．024
．286
．465’
．012
．2e3
．131
．107
．381
．012
．024
．012
．012
．036
．048
。0エ2
．012
．024
．036
．107
．143
．292
．024
．012
．O12
．320
．049
．037
．012
．O12
．209
．062
．012
．099
．025一
，025一
．246
．025一
．0エ2
．025”
，0エ2
．062
．OI2
．037
．025一
．086
．099
．037
．012
．882
．037
．025m
．025一
．012
．049
．123
．037
．111
．012
．074
．037
．616
．086
．074
。0エ2
．233
．020
．047
．C｝07
．027
．345
．153
．027
．007
．007
．013
．299
・Oew
．007
．020
．093
．013
．060
．013
．053
．040
．060
．027
．033
．039
．080
．033
．020
．020
．053
．040
．020
．007
．033
．047
．027
．053
．ユ73
．O13
．060
．040
．073
．027
．106
．033
．073
Ol　3　5，
o
o
o
e
o
0
．100
．372　lO12．e93
．086
．007
3
3
3楼
5
5．
4｛ゑ
鞠
1）「最期」は別。
一87一
（第1表：）
意味 見
? ? 使　　　　　用　　　　　率　　　（G／。。）
備 考
分類 金体i 一層　　　二層　　　三層　　　四層　　　五層
3164
1320
12451
13152
??????
．????
???
????????
??）??????
????????????
???? （? ??
??? ???
1386
1355
11642
1320
1551
1！6421552
1209
23062
1564
1435
2353
2154
月置コン
サクシ
サクシャ
サクズ
サクセイ
サクセン
サクネン
サクヒン
サクモツ
サクヤ
サクラ
サクライ
サグリ・ル
サケ
サケ
サケル
　N　サケラレル
サゲル
13031サケピ
2312　サケビ・ブ
　　ぴ　　　蹴嫉㍑・
　　セ21515
1209
23762
21573
2342
23762
216
2152．　4
1443
13670
21530
且344
11970
23062
4313
ササエル
　．一v
ササエラレル
ササキ
ササゲル
　Nササゲラレル
サシ．ス1）
　N　ササレル
サシ・ス
サシアゲル
サシアタリ・ル
サシカカリ．ル
ザシキ
サシズ
サシタシ・ス
　　　サシダセル
サシツカエ
サシヒキ
サシヒキ・ク
　．N．
　サシヒカレル
サスガ2）
?? ??
作業
作
昨
策
作家
錯覚
作曲
昨今
作詞
作者
作図
作成・作製
件戦
昨年
作品
作物
昨夜
桜
〔入〕桜井
〔魚名〕
酒
避
下。提
こ人〕佐々木
．018
．016
．018
．021
．084
．135一?
：瀞
．023
．025
．073
．034
．023
．062
．293
．420
．030
．032
．059
．023
．034
．e23
．251
ほ07
．098
．009
．11｛
．023
．105一
．096
．009
．018
，059
．041
．018
．075
．025
．e23
．oe2
刺・差・手旨・挿。注　．121
　　　　　　　　．112
　　　　　　　　．009
令為
???
差引
．037
．032
．021
．018
．048
．021
．044
．041
．002
．041
．025
．016
．014
．002
．128
．022
．109
．261
．043
a717
．065
．087
．022
．022
．304
．022
．022
．087
1．　347
．022
．022
．065
．196
．087
．087
．086
．065
ユ74
．17遵
．022
．109
．065
．043
．109
．065
．043
．022
．152
．152
．087
．022
．022
．043
，022
．022
．022
．065
．087
．039
．026
．039
．105’
．131
．039
．196
．026
．037
．013
．王18
．039
．118
．248
．300
．013
．039
．131
．026
．065
．O12
．043
．024
．179
，083
．060
．　107
a　O－12
．060
．072
．774
．　143
．036
．024
．170　．048
ほ18　　　　．131
．105一　．095
．O13　．036
ユ18　　　　，060
．013
．065
．052
．O13
．078
．065
．013
ユ05幽
．039
．039
．091
．078
．013
．026
．013
．039
．026
．065
．065
．052
．013
．013
．　105”
．024
．024
．036
．012
．024
．024
．024
．024
．072
．024
．024
．024
．048
．107
．048
．048
．024
．025隔
．025一
．062
．049
．074
．037
．O12
．012
．0エ2
．185’
ほ11
．234
．012
．074
．049
．012
．037
．308
．160
．160
．209
．062
．062
．074
．062
．Oi2
．025一
．007
．007
．007
．027
．033
．159
．e33
．033
．　173
．040
．146
．0ユ3
．e66
，e60
o
Ol
．113
．2060　整35．532　IOi　5
．e6e
．060
．027
．053
，392
．066
．066
ユ13
．040
．173
．166
．oo7
．047
．040
．027
．0エ3
a　120
．033
．033
o
o
185一　．146　lO．185一　．126
　一．　．020
．e12
．049
．012
．012
．025鮪
．0エ2
．0エ2
．049
．012
．025一
．OI2
．012
．086
．e47
．060
．007
．040
．　106
．027
．060
．060
．020
．007
．233　1　O
5
5
1）他動詞の揚合。Nがサス等を含まず。　2）～二／～ノ／～ハ等も含む。
一88一
一一~：評論・芸文　二贋：庶民　三層：実屠・通
俗科学　四層：生活・婦人　五厨：娯楽・趣味
意味 ? 使
?
率 （。／。。）
備 考
分類
晃
?
全瞬 一層 二思 三流 四層 玉罵
1209　サスケ　　　　〔人〕佐助
2342　　i動セノレ　　　　　　　令為
　　　　””一F’
　　　　サセラレル
2351サソイ・ウ
　　　　N　　　　サソワレル
1209　サダ　　　　　〔入〕佐田
1209　サタケ　　　　〔人〕佐竹
23063サダメル
　　　　r　．．
　　　　サタメラレル
13131ザダン
1209　サチコ
1404　サツ
????????
?
? ? 》??》????
座談
〔入〕幸子
札
il｝｝
こ写〕
撮影
〔先刻の意〕
315　サッサと
23063サッシ・スル　察　　YL　　iサ。セラtzル
131611ザッシ
1344
3340r
3161
1王523
3505
4117
1254
1433
1209
23060
1209
1209
1280
1564
33011
1．℃．9
1202
3130
2300
3515
1242
2300
1209
11740
11500
3100
433
????????????
??????
サトリ・ル
　N　サトラセル
　サトラレル
サナダ
サノ
サハ
サノミ
サビシイ
　～サ
　～ゲ
サブロウ
サマ
サマザマ
サマシ・ス
サムイ
　．．v
　～サ
サムライ
サメル
サヤマ
サユウ
サヨウ
サヨウ
サaウナラ
?????
　　
@膝
???
こ人〕輿賑
〔入〕佐野
左派
〔創
郎???
覚・醒
〔入〕佐山
左右
作用
〔摺〕然様
．016
．770　1　．782
．737　1　．739
．033　1　．043
．057　1　．043
．041　1　．043
．016
．023
．O18
，066　1　．087
．057　1　．087
．009
．027
．041
，034
，032
．098
．e32
．242
．087
．065
．261
．043
．022
．043
．065
．130
．023　1　．065
．034　1　．043
．027　1　．022
，007　1　．022
．164　1　．326
．044
．O．P．1
．087
．023
．055一
．173
．025
．096
．130
．030
．021
．oo5”
．005一
．018
．021
．0ユ6
．018
．132
．105一
．023
．005糟
．041
．701
．071
，021
．112
．075
．037
．044
．055一
．016
．098
．068
．025
．016
．022
．022
．065
．043
．217
．エ09
．413
．043
．022
．022
．os7
．152
．109
．043
．109
．217
．174
．043
．109
．109
．087
．087
．109
．022
．849
．784
．065
．039
．026
．013
．013
．052
．013
．013
．0ユ3
．026
．065
．052
．039
．183
．091
．013
．078
．078
．274
．118
．052
．039
．183
．026
．052
．039
．039
．026
．0エ3
．052
．105一
．091
．013
．039
．562
．118
．052
．131
．078
．052
．052
．078
．013
．078
．065
．620
．620
．0エ2
．215柵
．179
．036
．O　12
．024
．024
．024
．012
．012
．024
．036
．143
．083
．012
．Oi2
．012
．036
．012
．012
．012
．048
．107
．012
．095
．036
．060
．012
．012
．179
．012
．813
．776
．037
．062
．049
．012
．025”
．012
．0エ2
．012
．136
．086
．086
．012
．172
．012
．025一
．049
．086
．086
．025一
．345謄
．136
．047
．785一
．754
．030
．100
．066
．033
01234誓5
．047
．020
．040
．033
．（］07
．040
．040
．080
．027
．179
．047
．532　lO
。エ13
．033
．e47
．033
．013
．廻0　　0
．113
．047
．146
．020
．060
．219　IO
．013
．020
．159　IO
．025一　．033
．025一　．020
．074
．123
．099
．　025“”
．715一
．111
．111
．074
．037
．025一
．025”
．234
．062
．012
．013
．053
．ox
．007
．213　lO
．173
．027
．013
．040
1．　242　i　O
．027
．020
．113
．086
．027
．Ieo
．073
．080
・027r
．060
．047
5
5
5
2　45
◎サッカ（作家）／サッカク（錯覚）！サッキョク（作蘭）／サッコン（昨今）→サク～
一89一
（ca　1表）
???
見
? ?
、、95。㍑ビ。ク
ll謝サンフ
　　　　E
1209iサンペイ13371iサンボ
1242　サンボウ
11720サンルイ
1264　サンワ
1213　シ
1242　シ
1210　シ
11950シ3）
1330　シ
???????? 〜??
??????????? ????? 〜?
?????〜〜???? ??
????
ル甥??
? 〜 ??
????? ???
????? ??? ???
???? ?? ュ???? ?? ?
?????????
?????
?? ?（?? ??）? ?? ?
???????
oo31
????????????? 」?
（）?????????????? ???
?? ?? ???? ー
????（??「???? ??㌫???
?
2
????
左翼
〔人〕小夜子
感
喜
夏
蝉
猿・申
被為saloon
サンフフンシスコ
触・障
?
産
〔接尾〕様
参加
酸化
三角
参議
産業
産経
参考
散々
三三四
三四十
三十
参照
〔ノ＼〕三四衰区
賛成
三千
酸素
残高
産地
残念
三百
散布
〔ノ＼〕三三耳乙
散歩
参謀
三累
〔会社名〕三三牽口
軽
士
氏
四?
1）　いざサラバ／おサラバ等の。
使
?
率 （o／oo）
金鉱卜層 二層 三層 四層
?????????
????? ?????? ??????????。。。。?。???????????????????????? ? ???????????????? ? ??? ???????????????
??????????
（??????????
??
?????????6 ? 。。0
??
? ．
?????????????? ?? ?3
2
????? ??
??????
??????
1
?
21
????
?? ??????????
??
?
???
0
??????
1
????
???
?? ?
?????? ??? ?? ?
??? ????? ．?? ?
???｝?
?????05
O7????????
? ? ? ?
?????
???????????
?
?????
????????????
???
?
? ．?．
?」??????????? ．
???（ ??????? ???
??10
一
?????????」（》? ?8
?????? ???
，?｛?? ?
5
｝???????????????? ?? ??
02?????
?????
0
?????
?????????．??
?? ??〔
?????【???????
???? ???? ??
学????
3
????????
???? ?
3
｝??????? ? ?
??????
4
2）産業経済薪聞（社）の略。 3）　　〈ヨ（こ／）＞C・＃IYJIjQ
90
五層
20?????????? ? ．?．?????
???? ????? ???
????? ?????????
4
5
1
??????????????06
O4
P2??????
80
R3
U0
V3
??????
???????
1
備
?
0　1　2　3　4　5
o
O　el　＊2　＊3　＊4　＊5
0誓1誓2＃3＊4＃5
O　1＊2　＊3　＊4　＊5
o 3
O　l　2＃3　4　5
0　　　　　　4
o
o
3
些3　4　5
???????? ????????
????
1255
14200
1582
12441
13092
1411
13161
13211
1342
11960
13113
1205
1263
1180
11e1
11962
13sJr
i123
2123
13310
1306
2367
1205
11624
1552
王4200
13760
1356
12e9
1209．
1467
1433
15155
1209
120］
1373C
1360
11671
13410
3182
13e44
1132
4113
13081
4111
23682
3100
12411
11610
1336
1360
見
? ?
???? ??
シ
シ
シ
シ・スル
　N　deシメル
　セフレ’ノレ
???
ジ
ジ
ジ
ジ
シアイ
シアゲ
シアゲル
シアワセ
シアン
シイル
　一v
　シイラレル
ジイ
シイズン
シイタケ
ジイト
シイレ
ジエイ
????????
?????????? ??
??
面
〔植物〕
　　　　　　地糸
　　　　　　仕入　　　　　　自衛
シェエクスピア　〔入」
ジェエムズ　　〔人〕
ジエットキ
シオ
シオ
シガ
ジカ
ジカ
シカイ
ジカイ
シカク
シカクい，な
ジカク
シカケ
シカシ
シカタ
????? 〜?
????? ???????
　シカラレル
シカリ．ル　　然
　一．v
シカラシメル
??）????? ?? ?????
使
」
．?．
?
全体
．568
．018
．126
．057
．046
　．087
　．e59
　．112
2｛．820
29．．758
　．041
　，021
．135一
．091
．059
．i21
．030
．023
．534
．242
．050
．023
．057
．027
．034
．027
．007
．064
．044
．021
．e57
．O16
．　03（｝
．023
．025
．025
．123
，027
，016
．027
．ose
．032
aO21
．041
．025
一膳 二男
．037
．016
1，　4e6
．107
．342
．055鮪
．025
．e30
．057
．052
．005柵
．e21
．593
，174
．057
．261
．3e4
．087
，043
．562
．209
．105一
．065
　，109　．105’
　．217　．052
　．435一　．157
34．　827　32．　223
34．　564　32．　223
　．263
．152
．130
．022
．261
．022
，022
．326
．022
．022
．022
．043
．065
．065
．022
．022
．109
．043
，043
．04S
，022
．！30
，043
，109
．022
2．　151
，196
．304
．109
．022
．ost
．087
．065
．022
．63e
，348
．087
．118
．183
．105一
．170
．0エ3
．052
．823
．065
．013
．052
，039
．026
．013
ほ44
．052
．039
．065
．039
．039
．118
．052
．026
．oエ3
．039
．026
．013
．065
．039
1．724
．052
．392
．078
．OoO9
．039
，091
．078
．013
．052
．758
．418
．105’
1）仕事シ等を凹む。　2）式典の意も型式の意も。
一91一
．層：謝輪・芸文　二層：庶民　慧層；実用・漣
俗科学　照層二蕉溝・嫌人　鉱層：娯楽・趣味
率 （o／oo）
三履 四履 五層
．489
aO95
．OI2
．119
．119
．048
32．　166
32．　130
　．OB5
．310
．024
．024
．292
．012
．012
．012
．012
．012
．048
．036
．060
．024
．048
．417
．024
．024
．060
．012
．048
．012
1．　389
．060
．513
．012
．012
ほ19
．119
．012
．560
．286
．517
．074
．025備
．025一
．737
．12e
．073
．007
　．111　．040
　．012　．047
　．136　．040
28．　036　26．　653
2Z　999　26．　592
　　　　　　．020
　．037　．041
．025一
．062
．086
．025一
．111
．012
．517
．012
．100
．086
．053
．173
．013
．027
．591
．658
，王97　　　　　．020
ユ11　　　．007
．lll　．066
．062　．033
．037　．033
．025一　．027
，0エ2　　　．007
．074
．012
．111
．308
．012
．025一
　　．505
　　．012
　　．OJ2
・　　．0エ2
．062
．025隠
．012
．025齢
．037
．899．
．074
．060
．093
．027
．007
．060
・au
．013
．033
．013
．033
．027
．020
．033
．007
．007
．033
1．　298
．153
．185一’　．319
．062　．Ot17
．037　，020
．025一　．027
　　　　．027
　　　　　．027
．542
．690
，0エ2
．027
．545一
．239
．080
??? 門
O　2345
e
　1
0　＊1　＊2　＊3　＊4　＊5
o
e
0　　2　45e　　　　　　s
o
3
4
0 1 2繋34砦S
O　23　5
0123450　　2　45
（第1表）
???
見
?????? ??〜?? ?
????????
?????????????????????? ???
??????????? ??????
???????????????????
??????????? ??????
??????????????????? 〜〜?
15???15? ????????
?（）?????）????????????
???????????????????????
??
??????）????????
????????????????? ?? ???
?? ?? ?）???ー
???ーー?
???? ? ???12
P2
P3
P1
P2
R5
R5??
? ?
敷・布
???????????
死刑
刺激
〔入〕滋子
〔入〕重光
こ人〕茂
試験
資源
事件
四五
死後
自己
事故
施行
：事項
次号
〔地〕四国
至極
時刻
地獄
??????????????????????
静
〔入〕志津子
使
全体
．e34
．030
．005一
．025
．016
．151
．025
．e71
．018
．e39
．237
．046
，221
．021
．030
??ー??????
???????（???
????????
??????
????
?》??????????????? ?
????「??????
???? ? ??
．110
．023
．005一
．O18
．016
一層 二層
．043
．239
．022
．エ30
．022
．022
．022
．043
．エ09
．043
．022
．i30
．217
．Ot13
．e22
．174
．087
．022
．022
．022
．478
．022
．022
，エ09
．608
．043
．435一
．087
．065
．1eg
．174
．478
，エ30
，022
．174
．065
．022
．043
．039
．039
．013
．091
．039
．052
．235
．144
．118
．065
．091
．091
．e91
．013
．O13
．183
．0エ3
．575一
．091
．OI3
．091
．039
．026
．026
?????????「???????? ? ???02????????????
??57
?????? ?
?????
．065
．013
．013
一92一
率
三層
．0エ2
．012
．060
．334
．048
．060
．203
．870
1．OOI
．072
．036
．048
．072
．012
．226
．131
．262
．072
．215一
．060
．358
．167
．024
．012
．Oi3
．393
．036
．358
．036
．036
．405
．048
3．552
．　143
．322
．215一
．083aM2
．072
．095
（e／eo）
四層
．049
．037
．OJ2
．025幽
．025幽
．123
．049
．062
．025一
．012
．012
．025一
．025m
。025冊
．136
．099
．012
．037
．037
．025旧
．012
．025“
．037
．727
．099
．　O．12
．025憎
．025開
．148
．246
1．996
．e49
．049
．025帽
．012
．049
．012
．271
．049
．025一
．123
．037
．012
．025一
．025禰
五屡
．047
．040
．007
．040
．066
．e47
．e86
．013
??????
?????
?」??
?．????????．???????????????????????．???．．?
????。?
備
?
o
o
o
0　　2
3
3
3
5
0　12345
3
Ol　3　　5
012葬345
O1 5
一層：評論・芸文　二層：庶罵　三属＝実用・逓
俗科学　四贋＝生活・嬬人　玉贋：娯楽・趣味
使　　　　　　粥　　　　　　率　　　　　（0／00）
備　　　考意味
ｪ類 児　　　出　　　し 全体i 一層　　　二層　　　三層　　　四層　　　五層
2503
21541
1180
13850
13091
1510
ル。?
??????????
?????????? 〜〜?? ??? ?
?????
?????
13G61　　　　　　　　　　　　　　，思想
12e3　　　　　　地蔵
11507　　　　　　持続
11741　　　　　　下
1571　　　　　　　雪
1570　　　　　　死体11650　　　　　　次第
11e4　　　　　　自体11301　　　　　　事態11623　　　　　　時代
2363シタガイ・ウv従
4112　シタガイ・ウ2’〔接〕
11741　　　　　　　　　　　　　下｛興1
1423　　　　　　下着13083　　　　　　支度
1266　　　　　　自宅
3302　　　　　　親
　　　シタガワ
　　　シタギ
　　　シタク
　　　ジタク
　　　シタシイ
　　　　」一．v
　　　　～サ
　　　　～ゲ
2302　シタシミ・ム
　　　　N　　　　シタシマレル
　　　　シタシメル
11741シタテ　　　下手
13840シタテ　　　　仕立
2384　シタテル
　　　　｛げ
　　　　シタテラレル
1424　シタマエ
1254　シタマチ
1274　シダン
11950シチ
1360　ジチ
11950シチジュウ
11950シチセン
難950シチハチ
11950シチヒャク
1444　シチュウ
1243　シチョウ
12411ジチョウ
13041ジチョウ
1347　シツ
1443　シツ
王1330シツ
11634ジツ
蕪03　ジツ
315　ジッと
1251　ジッカ
314　シッカリ
13001ジッカン
13312シツギョウ
下前
下旧
師団
七
磨治
七十
七千
七入
七百
支柱
課長
次長
自重
〔無点の略〕
黒?
?
実
実家
実感
失業
??????
????? ??????????27?????????????????
66????（）??
?????????????? ?? ?? ??16???????????
?? ???? ????．?．?．
??????????????????25
P8
R2
O3
O0
S8
P8
R2
?????
???????????
????（）???
?????????????????????
．022
．065
．022
．348
．348
．348
．478
．065
．217
．　174
．065
．717
．130
．　174
．022
．022
．196
．130
．er3
．022
．022
．022
．043
．043
．022
．782
．065
．152
．022
．022
．043
．022
．022
．196
．130
．043
．326
．043
．065
．043
．043
．043
．026
．039
．026
．039
．287
．274
．013
．170
．a39
．026
．222
．026
．065
．222
．091
．052
．914
．065
．183
．0エ3
．052
．039
．091
．078
，013
．026
．013
．013
．013
　　．
．157
1．　189
．052
．300
．078
．a39
．091
．026
．013
．039
．O13
．261
．065
．王44
．392
．065
．e13
．118
．026
．039
．262
．238
．238
．048
．334
．179
．167
。155轍
．048
．370
．119
．489
．012
．048
．036
．012
．012
．012
．012
．012
．024
4．　649
．060
2．050
．787
．048
．668
．036
．0エ2
．036
．024
．167
．167
．036
．310
．024
，060
．！67
，012
．025一
????????? ???? ?
1．084
．0エ2
．012
．136
．025一
．407
．025幽
．i48
．074
．099
．037
．037
．074
．os2
．012
．074
．037
．025脚
．012
．cr4
．123
　．11工
　．0エ2
．259
．037
3．　672
．764
．037
．049
．136
．012
．197
．160
．062
．296
．099
．012
．111
．025一
．025一
．033
．093
．os3
．027
．047
．179
．173
．007
．047
．040
．607
．453
．040
．047
．279
・an
．020
．593
．073
．113
．OZ3
．086
．053
．106
．100
．007
．053
．033
．013
．oo7
．073
．013
．013
．027
1．　993
．551
．033
．126
．e86
．027
．013
．027
．047
．159
．053
．loe
．279
．126
．013
．140
．020
．020
o
Ol
o
4　＃5
5
01234替5
o 3
012345?
o
o
e　　2
3453
蕎3
5
1）接続のシタガッテ／シタガイマシテは別。　2）　シタガッテ／シタガイマシテの。
一93一
（第1表）
意味
分類
13802
136，40
13065
11210
35．　05
4??1
4??」1
3（）??1
44??1
231i
1130ユ
13tt，8
茎．3’鋳
三】04
?「? ?
ジツギョウ
シツケ
ジッケン
ジツデン
シツコイ
?????????????
ジツジョウ
ジッセキ
ジツセン
ジッタイ
l！　ttooジッタイ
　　ミ13020レ。ト
l1770
14151
13，ri－rtT
13151
11O4
130！12
1，　21　1一！・2
337
111IOO
1368i
12451
?ァ??? ???
ジツブツ
シツボウ
シツモン
ジツヨウ
ジツリョク
シツレイ
シテ
ll麟i雰軍
1265　シテン
11511
136tlO
1151e
1205
1400
1259
12Jrg
1209
1‘涼）
3183
12エ3
2582
13841
12tl！1
132弓
132t1
219
1209．
23040
1209．
1：160
ジテン
シドウ
ジドウ
ジドウ
シナ
シナ
シナガワ
シナトラ
シナモノ
シナヤカ
　一L．t
　～サ
???????ン? 〜?
ジヌイ
ジヌシ
シネスコ1）
シネマスコオプ
シノギ・グ
シノハラ
シノビ・ブ
　N　シノハセル
　シノパレル
シノブヤマ
シハイ
実業
???
?????????????
失敗
執筆
実物
失望
質問
実用
実力
失礼
仕手
指定
指摘
支店
自転
撫導
自動
児童?
〔国名〕
〔地〕贔川
〔人〕
難物
??
地縫
地主
〔入〕篠原
忍・偲
｝ニカ士名〕
支配
1）　シネマスコpmプの略。
?? ?｝?
全体
aO32
．027
ほ05騰
．089
．016
．037
，！05”
，219
．071
．030
．037
，e32
．021
．023
．025
．023
，030
．025
．098
．018
．023
．027
，091
．039
．055一
．052
．018
．046
．141
．018
，073
．　13　9．
．L35
．032
．027
．034
．e23
．OLt7
．e57
．018
．016
．002
．e！6
．　2E　tl
．L8Dr
．002
．005一
．002
．e34
，023
．028
．018
，018
．023
．OL3
．014
．005m
．005一
．023
．048
一層 二二
，022
．152
，osJr
．3x18
，043
．022
，022
，043
．109
，022
，022
．130
，043
．022
，022
．O・43
，022
．022
．043
．109
．022
，282
．08－i’
．065
．022
．022
．043
．043
．326
．326
．ogy
．043
．043
，e22
．022
．087
．052
．144
．091
．026
．013
．183
．235
．039
．026
．026
．039
．039
．039
．039
．026
．078
．052
．026
．065
．183
．065
．e91
．026
．039
．065
．026
．026
．157
．235
．06Jr
．052
．052
．026
．O！3
．052
．013
．013
．013
．287
．287
．026
．013
．026
．026
．039
．013
．0エ3
．013
．105U
一94一
?
三層
．060
．292
．215一
．179
．215wa
．393
．274
．083
．083
．131
．012
．036
．060
．036
．119
．012
．012
．06e
，　02il
．06e
．095
．083
．060
．OJ2
．024
．13王
．465一
．036
．012
．131
．012
．072
．on2
．024
．Of2
，024
．048
（efoo）
四層
．012
．123
．099
．012
．025一
．062
．185一
．e12
．025一
．025髄
．037
．074
．123
．099
．062
．037
．074
．e86
．037
．099
．049
．025一
．　025’一
．049
．cr4
．037
．049
．0エ2
．012
．0エ2
．049
．049
．037
．O12
．296
．283
．012
．185一
．012
?????????
五層1備
．020
．0エ3
．0エ3
．040
．020
．040
．093
．013
．oov
．027
．020
．013
．020
．020
．013
．086
．007
．013
．013
．e86
．013
．053
．073
．040
．007
．020
．153
．120
．259
．020
．040
．047
．040
．073
．033
．007
．607
．033
．412
．392
．007
．0エ3
．（］07
．033
．033
．007
．013
．040
．om
．ao7
．007
．066
．033
e
?
o
3
3　　5
??
??
分類
1324
13141
3！60
3i60
120c3
1575
獄700
呂371
3160
21554
? ?
1270
3505
1：）59
1201
??????、?、??、? 、??、??????????
?????????〜???
シハラワレル
シハラエ・ル
シハラク
シパリ．ル
　～　　　曽　一
　　シバフレル
　　　　1
丑980iシハン　　　　f
11612
i259
1360
1582
1577
11573
21570
i3721
1，526
難851214
1．隻651
2i502
シフ
シブイ
シブヤ
ジブン
ジブン
シベリア
ジヘン
シポウ
シボウ
シボリ
シボリ・ル
　　シボラレル
シホン
シマ
シマ
シマイ
シマイ
?????? 。????〜???シ
E20f：判シ”・ズ
　　　　　　　　　　　ヤド1299　iシFマぶ
鶏850iシマツ
12r）9
1209
1304i，
シマ系
シマムラ
ジマン
2！532シミル
33／30
2111
2i．532
3300
1209
1．2301
1280
138e
ILO9
2370
　N　　シ’マセル
ジミ
ジミル
???
〔人〕柴醸
地股
四半
支部
渋
〔地〕渋谷
鶏分
時分
????
資本?
縞
姉妹
〔終りの意〕
〔人］島津
〔人〕趨｝拭i
始宋
〔地］島根
〔ノ＼〕葦吉オ寸
霞慢
泌
地味
こ接捲〕
????????? ??????????、????〜?
シミン
ジミン
ジム
シムラ
シメルv
冒眠
〔自由跳盆三3芒の舞各〕
　二二
　　〔ノ＼＝｝志季寸
　　占
1）　シメタ！は別。
使
??
全体レ胴 ニニ層
096
0i8
（）16
041
025
，e16
046
048
　027
　018
　002
187
．032
．O14
　018
．02Jr
．062
．021
．037
1．　372
．050
．018
．e18
．055－
059
????????????
．096
．048
．03tl
O32
1．581
1．　2　9．　E
　　．05’　6
　　．20S
　　．017
，C｝21
，etll
．121
．023
．018
．055m
．037
．034
．002
018
．016
016
．014
，002
e25
eso
．023
039
187
03e
e94
．152
．065
043
087
．022
．022
．196
．065
　（］65
．043
．022
．022
1．　643
．087
．022
．043
．043
，022
．022
．217
．109
065
1．　673
1．499
　．043
　．130
．109
．06Jr
．02．P．
．043
．022
．022
．109
．065
，043
196
．174
．078
．013
．026
．052
．013
．013
，091
．065
．026
．222
．026
．026
．013
．052
．0エ3
．026
1．581
．039
．065
．065
．039
．052
．065
．013
．013
．235
．118
．039
．oJr2
1．740
1．443
　．o，io
　　．257
．O13
．013
．118
．078
．026
．026
．013
．039
．　02）6
・　O，loo
．026
．105M
．052
，078
．261
．　OLI3
0zg，
一95一
率
?．
三
．012
，036
．024
．012
．191
．083
．036
．048
，107
．048
．02tg
．024
．119
．095
．024
，429
．Ie7
．119
．0エ2
．036
　．024
　．012
1．　156
．012
．679
．656
．024
aO12
．012
．072
．024
．024
．036
．012
．O12
．024
．012
．012
0エ2
．107
．334
．012
．226
一繕　；言平詮謝　。芸文　　二二層：確ミ篤　　三層：実月胃　脅i種
イ谷季1・童算　　四藻喜：生壼舌・戴｝．人　　五潤　：謬｛奨5・趣婆長
（O／oo）
四二 五層
．062
aOI2
．062
．025一
．074
．012
．197
．0エ2
．O12
．062
，025一
．062
1．　873
．025’
．012
．099
，111
．172
．172
．025讐
．11王
．246
．025一
．037
1．499
1．199
　．225皿
　．075鼎
．025一
．271
．0エ2
．025齢
．012
．e86
．086
．037
．012
．049
，012
aO49
．Oi2
．153
．eo7
．013
．020
．047
．007
．047
．027
．0エ3
．007
．206
．027
．007
．020
．053
．033
．oLgo
1．　438
．086
．013
．013
．013
．oo7
．053
．027
．020
．007
．126
．007
．066
．020
2．　022
1．579
　　．131
　　．302
　　．0エ0
．047
060
．086
．040
．027
，080
．040
．040
．obl
．033
．020
．020
．033
．053
．013
．140
．066
．053
???
e 5
O＊1　234＃5
o 3
e　1G2　3＊4　＃5
o
o
（第1表）
???
21565
2367
13046
23e91
見　㌻　繊
?
　N　シメラレル
シメル
シメル
シメイ
ス　シ
ル??
???
?〜???? ?
???????
????? ??????ァァァ??????
?????
?
????????? ?
???? ???? ??? ?
???????????? 〜?
3150?
?????????????????????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ? ?? ?? ?? ? ????? ???? ?? ??ー6
??? ?????????????????????
??
?
??
???????
??
??
??ー?
12563
1456
1175
1465
13213
23042
1209
1527
13230
1423
1259
1202
1104
1435
王1100
1160
13045
　シヤペラセル
　シヤべし！ル
ジャマ
シャミセン
シヤメこノ
シャリョウ
シヤレ
シヤレ’ル
ジヤン
ジヤングル
シヤンソン
ジヤンパア
シヤンハイ
シュ
シュ正）
シュ
シュ
シュイ
ジユウN
締
〔使役の〕
使命
示
社員
社会
??? ???
〔入〕
嫡?????
1）救世シュ／シュとして等の。
使
?
　　　ミ同体1一履 二層
．084
．oo9
．078
．059
．025
．264
　．249
　．013
　．002
．030
．025
．018
．244
．429
1．　615
．023
．018
．018
．041
．466
．025
．155
．e25
．023
．ese
．041
．025
．050
．016
．025
．322
．032
．018
．162
．037
．021
．018
．016
．064
．057
．002
．oo5一
．059
．018
．023
．039
．e39
．041
．032
．018
．018
．027
．046
．160
．11e
．030
．107
．027
．438
．434
．152
．022
．109
．174
．065
．eo4
．239
．065
．043
．043
．261
．304
1．　890
．022
．022
．043
1．　304
．087
．043
．043
．109
．022
．326
．022
．087
．130
．022
．022
．065
．065
．022
．065
．022
．022
．152
．065
．152
．ogy
．826
．826
．av8
．078
．131
．026
．261
．2t18
．013
????
．013
．026
．065
．758
．157
．026
．026
．os2
．013
．026
．026
．314
．013
．0エ3
．i83
．026
．026
．013
．052
．039
．O13
．052
．013
．013
．039
．013
．052
．078
．026
．105一
．078
．cr8
．013
．065
．026
．549
．549
一96一
率
三所
．　191
．036
．036
．072
．060
．527
．510
．018
．155一
．036
．024
．370
．763
2．　333
．024
．548
．ou8
．119
．012
．083
．310
．119
．231
．143
．　155一’
．024
．012
．036
．012
．012
．024
．155層
．012
．250
．or2
．226
．024
．560
．560
（O／oo）
四層 五層
．074
．012
．136
．123
．012
．053
．093
．0エ3
．173
．173
．025一　　　　　．020
．012　．013
．148　．246
．111　．493
．899　1．　247
．123
．025一
．025一
．308
．086
．062
．099
．0エ2
．012
．：Ul
．27王
．062
。025一
．111
．086
．025一
．025m
．074
．C74
．074
．012
．　O．12
．062
．172
．037
．025一
．086
．037
．086
．037
．111
．382
．370
．027
．033
．047
．100
．246
．O13
．033
．053
．452
．047
．oo7
．193
．033
．040
．013
．020
．093
．080
．007
．007
．100
．040
．040
．007
．060
．013
．047
．007
．020
．033
．033
．385
．047
．020
．066
．053
．226
．219
備 考
o
??
＃3
3　　5
3　　5
O　1　2＊3　4＃5
0123
o
o
o
o
5
5
5
012345
一褥；評論。芸文二屑：庶民三贋：実用・遵
俗蒋学四贋：盤活・締人玉：麟：娯楽・趣味
意味 兇
? ? 使
?
率 （。／。。）
…??
考分類 回訓 一層 二爆 三届 四1馨 翁飴
??????????????????　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@鋸
??????〜????
?? ?
?????
???????
?????????????? ?
??????????????? ?
???????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????? ??
???????? ????????? ??
?????
????????????????????????? ? ? ? ??????????
??? ???? ｝????????? ?
?????????????
??? ??????? ????〜????????
?????? ????????????????? ?
??? ???????
? ?
0
??〜??ー ??
??????????
?????? ?? ? ?????????
?????
1
??
???? ?14
T5
V1
W5
R7
O6
13
P1
P1
P3
P3
R5
?（????????
??????????????
シュウジヤク　執着
シュウシュウ　蚊集・蒐集
ジュウショ　佐所
シュウショウ　就床
シュウショク　就職
収入
就任
十分・充分
周辺
重役
収容
修養
重要
従来
修理
収量
ケ00U8
Q3
P6
V3
????????? ー??
??????﹇???? ????? ?
???????? ??
?????????????????
????????21
S8
T2
P6
T0
P6????
?? ?
????????????????
．065
．022
．239
．022
3．　234
．109
．043
．087
　斡．022
．022
．065
．109
．022
．022
．130
　輸
．022
　軸
?????
? ?
??????
?
????? ?3?
????
?
?
????
．118
．039
．039
．078
．052
．065
3．　672
ほ70
．052
．026
．013
．l18
．039
．235
．118
．052
．0エ3
．039
．039
．039
．013
．052
．026
．026
．026
．0エ3
．026
．209
．026
．039
ほ18
．118
．170
．144
．091
．039
　一．105鴨
．O13
．013
．091
．OI3
．327
．013
ユ18
．183
．118
．078
．039
「
??51
??10
??????
????》? ｛
???????
????????
尋????????
??
? ?
．024
．012
．012
．036
．083
．131
．060
．048
．155一
．083
．072
．095
．191
．024
．215一
．024
．560
．024
．072
．024
．024
．334
，370
．13！
．119
．024
　．012
．02ひ
．0エ2
．037
．049
，025－
9．　745
．136
．012
．049
．148
．012
．025”
．123
．099
．025m
．025r
．012
．025一
．012
．025一
．O！2
．025一
．074
．136
．025－
aO49
．0エ2
．074
．037
．012
。025噂
．012
．012
．086
．357
．012
．0エ2
．074
，012
．037
　．oon
．OdO
．027
．020
．140
．060
．027
4．　656
．199　IO
．020
．033
．027
．106
．020
．040
．066
．113　1　e
．033
．027
．040
．007
．013
．053
．013
．033
．020
．e47
．007
．020
．073
．047
O　el　＊2　＊3　＊4　＊5
．047
．013
．020
．013
．0エ3
．027
．013
．047
．080
．027
．020
．ao7
．047
．013
．233　1　Oian
．066
．027
．020
．027　1　e
．027
．040
．053
3
5
3　　5
3
1）　：ニジnウ三ジュウ等の。　2）　「十」の形をいうもの。　◎シaウチャク（執着）→シュウジャク
一97一
（第1表）
意味
分類
12410
1193
13080
］3050
23152
13832
1307i
13070
13080
137！1
13050
13640
1266
13310
1334
11302
i345
1307e
lsS5
3130
i3831
1243
124－11
13682
122．P．
王103
13070
11h，Ei　32
1！工．！3
王37工1
ILtO80
1308ユ
13832
i3830
1586
1i210
11700
1581
11530
13410
133H
13511
1，332
王1521
11521
13832
13832
11400
王3700
見
? ?
ジュウリョウ　十両こ力士の〕
ジュウリョウ　要録：
シュウルレアリズム
シ＝ウレン　　修練・習練
シュウPク　収録
?????????? ?????? ???????????
?????????????????
???????????????? ??
??????????? ?????????????????? ?
??????????????????? ??
???? ョゥ?????????????
????????????
12431シュニン　　£1244
1356
1222
13一　081
13044
12451
3100
1586
13711
1122
???????????? ??
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
全体
．oLbr
．027
．018
，018
，016
．073
．e！8
．016
．456
．〈）23
．034
，034
，021
．023
．016
．021
．046
．027
．G王6
．059
．119
．016
．e8．9．
．e23
．233
．e23
，e46
．016
．071
．e27
．132
．034
．169
．030
．O16
．048
．0工6
．O．9．1
．078
．e73
．030
．e59
．e37
．016
．098
．e66
．016
，e30
．OI8
．021
．O．P．7
．027
，091
．021
．164
．023
．037
．021
．160
．016
使
??
一層 二贋
．152
．043
．　02．P
．ost
1．565一
．022
，f30
．043
．022
．043
，109
．060r
．109
．i96
．043
．130
．043
．152
．261
．087
．043
．エ09
．022
．022
．022
．043
．022
．　174
．152
．043
．087
．087
，022
．065
．087
．109
．022
，087
．OJ3
．013
．052
aO39
．013
．862
．026
．052
．oJr2
．118
．039
．078
．248
．170
．　OJJt一
．3i4
．013
．039
．e13
．078
．209
．013
．118
．039
，026
．052
．039
．0！3
．157
．052
．078
．026
．065
．131
．091
．026
．013
．052
．039
．　170
．013
，03
．013
．OI3
．026
．039
一98一
率
???三
．048
．O12
．036
．060
．584
．119
．OI2
．036
．012
．012
．O．b，6
．095
．060
．Ob’O
．060
．l19
．022
．012
．072
．OJ2
．o，gnJ
ほ19
．143
．250
．024
．155曜
．024
．012
．02・　4
．048
．012
．012
．048
．036
．012
．048
．119
．143
．095
．024
．012
．024
．036
．083
．048
．799
，036
（“／eg）
四層
．025一
．OI2
．ogy
．012
．049
．0エ2
．025憎
．012
．OI2
．037
．025一
．062
．172
．012
．Oi2
．357
．0エ2
、025髄
，037
，037
，099
．012
．037
．012
，074
．012
．012
．074
．049
．062
．037
．012
．02Jr一
．222
．025一
．259
．037
五層
．073
．033
．033
．（］07
．173
．060
．073
．020
．053
．040
．007
．020
．040
．033
，073
．047
．047
．o．oo
．　259
．053
・au
．053
．040
．033
．365
．007
．066
．607
．007
ほ73
．113
．otfo
．053
．040
．oo7
．　106
．013
．013
．007
．020
．053
．027
．013
．266
．053
．027
．027
備
0123
o
e
o
o
0　　5
e
5
5
3
意味
分類
1104
11400
1且003100
3100
? ? ?
シュリュウ
シュリョク
シュルイ
ジュン
ジュン
?????
??????? ?????????????
ツ???????〜〜????
???????? ???????? ?
?????????????
???????????????????????
?????????????????????????? ェ? ????????????????
??????
??????
??????
?????
? ??
???????????????????
?????
???
??13?????? ?
?????（）??? ? ????
????ー???? ．?????
???????
????????
?????． ??? ?
???． ?? ．????????
?????
3
????
???????? ?
????????????????
使
??
丁丁
〔人〕順子
巡査
〔人〕俊二
巡視
1頓序
純情
純粋
順調
準備
所
書
諸
署
女
助
仕様
使稽
小
縄
相〔大臣の意〕
症
〔昭和の略3??
章?
?
上
襟〔福紙の〕
状〔有様の〕
条
城
揚
情
畳
嬢
上位
上演
鴻化
〔植物〕
紹介
生灘
障害
小学
疋月
将棋
E
，025
e23
．105．山
．046
，016
??????????????
?????、??
?ー?????
?．?????? ???
?????? ? ???
． ）
????????
?????????
?????
?????（ ?
??　｝ 二履
．065
．022
，087
．022
．022
??
??? ??
????
??????
????
??
，043
，087
．348
．036
．og3
．022
．043
．196
，065
．109
．022・
．022
．022
，087
．087
．065
．130
，078
．026’
．118
．013
．013
．052
．052
．0エ3
．013
．013
250，
????【
??10
????????
?ー?????
??????
??????
???
?
??????【??
??????
?????????
3
?
1
??????????
1）　浜松商など，商業（高校）の略。
一9｛　一
率
三暦
．024
．048
．196
．131
．　036’L
．024
．248
．036
．036
．012
．048
．02d
．143
．262
．844
．274
．250
．060
．024
．465”
．548
．834
，060
．012
．5！3
．052
．048
．012
．651
．143
．024
．954
．143
．012
．024
．06’O
．119
．oas
，e36
一溺：評輪・芸文二層；庶民三層：実用・逸
俗科学四溺：生活・婦k五層：娯楽・趣瞭
（“／eo）
卿馨 五贋
．074
，i23
．012
．012
．049
．012
．025僻
．025’
．049
．012
．0エ2
．049
．012
，012
．062
．246
．099
．037
．037
，099
．049
．246
．111
．037
．王97
．037
．025一
．308
．025一
．049
．OJ2
．099
aOj2
．025皿
．160
．012
．123
，123
．074
．049
．　Lt22
．099
????
????????????? ???01
O5
P4?????
?????????????????????????????????????? ?????? ?? ????????01
O1
O2
O0
?????????????????????????
?????????????
?????????? ?? ?? ????
?
考
5
???????
??
o
o
o
o
o
e
??
3
　　」r
＃3　　5
3
（第1表）
???
1378
1234
1ilOl
13801
11527
11300
315
13721
1520
1242
11540
1459
11112
11114
11635
1242
1102
13141
1242
3306
2310
13801
1446
2122
3342
13060
1265
13520
11632
1205
13eO4
3195
1242
11300
11540
13040
33es
l！951
120e
13e31
11301
13212
1466
HO4
13520
11300
13532
11741
13213
13062
1264
1435
111eO
1171
1265
13001
見
? ?
ショウキャク　償錦
ジョウキ・ヤク　乗客
ジョウキュウ　上級
ショウギョウ　商業
ジョウキョウ　上京
ジョウキョウ
ショウキョク
シUウキン
ジョウクウ
ショウグン
ジョウゲ
ショウケン
ジョウケン
ショウコ
ショウゴ
ショウコウ
ジョウコウ
ジョウコク
ショウサ
ショウサイ
情況・状況
消極
賞金
上空
将軍
上下
証券
条件
証拠
正午
将校
条項
上告
少佑
詳細
ショウシ・スル称
　N　ショウセラレル
ショウジ　　商事
ショウジ　　障子
シUウジ・ズル生
ショウジキ　正直
　．v
　～サ
ジョウシキ　常識
ショウシヤ　商社
ショウシュウ　召集・招集
ジョウジュン上旬
ショウジョ　少女
ジョウショ　　情緒
ショウショウ
ショウショウ
ショウジョウ
ジョウショウ
ショウジン
ジョウズ
ショウスウ
ショウセイ
ショウセイ
ジョウセイ
ショウセツ
ショウセン
ショウタイ
ショウタイ
ジョウタイ
ショウタク
　　　いジョウタン
ジョウダン
ショウチ
ショウチク
少々
少将
症状
上昇
精進
上手
少数
小生
笑声
情勢
小説
商船
正体
招待
状態
承諾
上段
冗談
承知
〔団体名〕松竹
ショウチュウ　焼酎
ショウチuウ　象徴
シsウテン　　焦点
シ9ウテン　商店
シHウドウ　　衝動
◎ジョウチョ（情緒）→ジョウショ
使 用
全体
．055“
．023
．027
．064
．057
．075
．e25
．041
．023
．e75
．037
．034
ほ92
．e91
．021
．034
．018
．023
．021
．023
．062
．　055　”’
．007
．Ol8
．023
．110
．052
．048
．005囎
aO89
．023
．018
．e32
．098
．021
．132
．023
．021
．075
．018
．082
．023
．030
．084
．eso
．226
．Ol6
．023
．048
．2‘？一8
．e30
．016
．039
．075
．075
．e18
．037
．03．P．
．037
．032
一贋 二層
．022
．022
．043
．043
．087
．022
．022
．282
．152
．065
．os5
．022
．065
．065
．043
．022
．087
．087
．087
．043
．043
．130
．065
．e22
．022
．022
?????
．695
．065
．02wp
．196
．043
，043
．065
．043
．ヱ30
．06Jr
．043
．013
．065
．039
．e91
．065
．065
．078
．065
．170
．039
．026
．209
．131
．026
．105一
．065
．013
．157
．118
．03g
．OI3
．065
．118
．105鼎
．0ヱ3
．144
．052
．026
．013
，118
．0ヱ3
．091
．052
．052
．026
．052
．052
．　157
．065
．300
．091
．274
．039
．Ol3
．065
．oJr2
．1！8
，oJr2
．078
．023
一　leo　一
率 （o／oo）
三層 四層
．274
．024
．131
．209
．048
．012
．119
．322
．179
．024
．060
ユ19
．060
．012
．074
．025一
．025一
．074
．012
．123
．123
．049
．012　．037
．012　．037
．048
．012
．012
．012
．286　．037．012　．012．012　．012
．060
．060
．024
．131
．024
．0ヱ2
．024
．0ヱ2
．358
．060
．024
．012
．131
．024
．048
．Ol2
．536
．072
．012
．036
．048
．024
．012
．072
．136
．Ol2
．136
，025一
．456
．025一
．049
．012
．136
．012
．160
．012
．148
．074
．　148
．012
．074
．012
．012
．025一
．012
．037
五層
．oev
．033
．053
．ese
．040
．033
．040
．e20
．133
．007
．o．po
．120
．053
．020
．013
．ox
．020
．053
．053
．oo7
．040
．080
．053
．047
・an
．066
．007
．007
．013
．　100
．0ヱ3
．073
．020
．013
．033
．eso
．ese
．040
．199
．020
．040
．047
．086
．013
．033
．060
ユ13
．126
，033
．027
．053
．020
．053
備
c
o
Ol
e
?
3
3
4
5
???
見
? ?
???????????????? ??
???????????????ュ?????????????? ??? ????????? ?? ?? ???? ?? ?? ??????? ??
?????????? ?????
???????????????? ??? ?
?
???? ???????????????????????????????
??? ????????????
????????? ??????? ??
?????????????????
??????????? ? ???
? （??
?????????????? ?? ?
????????? ???
?? ?（ ???????
?????
??????
??????????? ?
??
??????????? ??
???? ?? ??? ??
??
???????????????????????????????????????? ???????????? ???? ?????? ?? ????? ???????????
使
?
全体
．02！
．027
．018
．021
．016
．023
．027
．e32
．044
．199
．087
議23
．091
．025
．098
????? ??
???（ ? ??
????? ??
????????? ??? （
??????（）????
???????
???????? ?
??????（》?
???????
一一一
?
二層
．022
．043
．261
．043
．022
．022
．022
．043
．022
．065
．109
．043
．　174
．152
．087
．065
．022
。435朧
．022
．043
．065
．043
．152
．043
．065
．022
．087
．087
．065
．022
．f30
．022
．043
．065
．039
．065
．039
．O13
．O13
．O13
．052
．300
．078
．091
．052
．013
．170
ほ05哺
．026
．052
．039
．039
．091
．026
．065
．026
．iO5一
．039
．144
．052
．052
．483
．052
????????
??????????????09
O2
O3
O6
??
???????????????????
??｝?????
一　101　一
率
三層
．060
．012
．024
?????
??80
????
???????
?????
??ー
?
．131
．370
．036
．048
．O12
。0エ2
．036
．632
．024
．072
．e83
．024
．048
．107
．060
．024
．226
．024
．072
．036
．083
．012
．024
．083
．226
．024
．024
，048
．l19
．048
一厨：辞論・芸文二層：庶艮三屑：実罵・通
俗科学躍層：生活・嫌人yi層1娯楽・趣味
（o／oo）
四層 五周
．037
．025一
．Oエ2
．025H
．099
．O12
．012
．037
．099
．086
．O12
．049
．086
．012
．197
．086
．012
．012
．025一
．037
．062
．382
．062
．012
．099
．025H
．099
．037
．037
．012
．012
．025騰
．197
．e86
．oev
．012
．i48
．27王
．OS2
．025M
．271
．0エ2
．012
．062
．074
．037
．ocr
．013
．040
．013
．OI3
????
??????
???????????
????????
備 考
o
o
o
3
3
4
5
0123　5
o
o
（第1表）
?????
見　　　出　　　し
使　　　　用　　　　率　　　（o／e。）
全体卜層　二層　三層　囁　珊 備　　　考
13612ショケ！f
124！6ジョゴウ
1253　ショコク
11700ショザイ
12040ジョシ
12（）4（）ジーriシ
12050　ジョジ
12452ジョシュ
1205ショジョ
13040ショシン
12e40ジョセイ
4115ショセン
13810ジョソウ
11131ショゾク
13850ショチ
124】．8ジョチェウ
1243ショチョウ
1243ショチョウ
13001ショック3160ショツチュウv
????????????????
???????? ? ??
????????
???????? ?．???
灘膨ll一・
i2e9
1209
王209
120c）
2312
13065
2tO62
王572
2306
1221
2306b
lllO！
：315
1361）（）
1エ240
110t2
1，430
143！
llSO
143，1
13i／4
　ヨルイ
ジョン
シライシ
シライト
シラキ
シラセル
シラベ
　ロ　　　 ぐシフヘル
　～シラベサセル
　リ　　　　ぐ　ヘシフヘフレル
??????? ?? 〜?
???????? ???
?????????
シリョウ
シル
シルエット
シノレコ
シルシ
???????????????????
所得
初日
処罰
処分
書虜
庶畏
署名
書物
駈有
女優
処理
女流
〔入〕
〔人〕白石
〔芸名泊糸
〔人3臼木?
調
??
????
汁粉
印・標
．023
．016’
，089
．021
，094
．030
，0i6
．027
．032
．018
，461
．018
．016
．016
．034
．022
．151
．022
．065
．043
．022
．043
．15？“
．022
．022一
．022
．065
，le5一　1　．06S
，025　1　．022
，e18
．02・　7　1　．　022
．016
．080
．027
．016
，048
．03e
．018
．023
．025
．048
．H4
，e84
，027
．027
．　032）
．OL5
，oユ6
．O16
．062
，030
．　12　（IS
ほ07
．　oo’i一’
．OIJ
．e37
1，　les
1．　0！4
　・　OO．‘．］
　．092，
．O］8
．ei6
．O16
．023・
．O18
．ei｛；
．gtg7
．e：一］　＃1
，e37
．OL）7
．e21
．064 1
．043
．022
．043
．022
．02．0．
．043
．065
．043
．043
．06’」”
，　022・〉
，06Jr
．043
．e6－or
．．i30
．ノ（）9
．022
．C22
］．S47
1．　738
　．　02．i，）
　，087
02．P．
．022
．ar8
．013
，157
，026
．091
．013
．026
．026
．4e5一
．013
．065
．065
．039
．039
．026
．026
．052
．026
．0エ3
．065
，0エ3
・06“or
．052
．　02・・　6
．039
．039
．013
．118
．105T
．　039
．OI3
．　O．13
．026
・　looe　一
．Of3
．144
．131
．013
．052
1．137
1．　071
　．065
．026
，039
，026
．07S
．　OL）6
，　le　ro　・
．0語
．0／3
．OJ3
．ois
．012
．179
，024
，024
．060
．024
．024
．012
．012
．012
．095
．024
．012
．024
．358
．036
．167
．012
．012
．012
．OJ2
．155”
．22・　6
，036
．Oi2
．　0£）4
．el．“
．131
，131
．024
．536
．429
．le7
．012
．012
．Ol－P
．OI2
，024
．292
ほ19
．os2
．0ユ2
．012
．012
．136
．0エ2
．086
．025一
1．　012
．012
．cr4
．0エ2
．025一
．012
．012
．025’
．025m
．037
．037
．123
．049
．025m
．012
．012
．037
．037
．049
．037
．012
．037
．86P．
．776
．086
．025一
．012
．025一
．123
．136
．062
，185m
．013
．027
．027
．027
．12e
．060
．027
．066
．om
．532　］　O　2　4　5
．027
．007
．226
．033
．040
．027
．020
．007
．047
．007
。0エ3
．027
．013
．013
．013
．oew
．206　1　O
．027
．033
．027
．073
．053
．047
．027
．080
．033
．i53　1　O
．　120
．007
．027
．040
1．　318
1．　217
　．101
．020
．020
．040
．040
．oon
．033
．033
．cma
．020
．040
3
5
5
01234＃5
1）　始中終のなまりQ　◎ショッケン（職権）一）シuクケン
一102一
???
23150
23C）60
13670
13670
144e
1502
3502
1209
1209
1234
1502
1180
14eo
1183
13000
1王742
1103
3166
i3e67
1202
1262
11910
3134
1334・
13133
1209
13004
1192
1574
3347
14201
ユ324
11526
13047
11211
11584
1386
11910
13141
3132
1335
13e65
1320
13065
1234
23060
1363
1443
1103
1L63
12300
王259
1338
1259
11526
13000
見
? ?
シルシ・ス
　”v
記・印・標
　シルサレル
シレル1）　　知
シレイ　　　湖令
シレイ
シロ
シロ
シPtイ
シロウ
t“1＝ウ
シロウト
シPtクPt
シロジ
シPtモノ
??????
シン’
ジン
ジン
ジンイン
シンエイ
令
???
〔人〕四郎
〔入〕次郎
【暗黒
白地
代物
?????????? ????
シンガク　　進学
シソギ　　　審議
シンキチ　　　〔人〕信吉
シンキョウ　　心境
シングルハパ ????????????????????????? ????
????????????
????????????
????????? 〜? ?
シン’ゼラレル
ジンジ
シンノシツ
シンジツ
ジンジャ
ジン’シュ
???????????? ???
　　
@　
@　??
藤灘
^概??????
め　「～かも知れない」を含む。
使
?
率
全体懸架 二閥 三層
ユ10L1ω
：31引　：灘
．　60／　1　，　，ge4
．09萎　　　．065
．030
．04玉
．632
．199
．e21
．O．18
．039
．021
．027
．02ro
．02玉
．098
．091
．e48
．39．　0
，02ア
．525一
．068
．041
．034
．016
．030
，021
．025
．018
．142
．e59
．046
．034
．046
．025
．032
．032
．062
．057
．034
．02工
．030
，048
．023
．016
．050
．13e
．112
，018
．021
．030
．037
．034
．039
．018
．O18
．059
．04i
，016
．043
．022
．02・2
．282
．043
．022
．022
．022
，196
．065
．130
．4Jr6
．022
．　9．　80
．022
．022
．065
．022
．130
．022
．022
．022
．065
a217
．087
．022
．043
．a87
．239
．239
．043
．022
．　’P　74
，022
，130
，022
．043
．022
．oぎ3
．e78
．06Jr
．013
．588
．340
．091
．105一
．353
．091
．Oi3
．026
．039
．0エ3
．157
．Oi3
．105榊
．366
．OS9
．810
．078
．052
．e39
．026
．052
．039
．274
．052
．013
．1ユ8
．039
．039
．Oj3
．013
．091
．157
．013
．013
．039
．039
．0エ3
．012
．012
，381
．048
?????
?
?
．OI2
．012
．036
．OZ2
．787
．095
．370
．072
．155一
．048
．024
．072
．048
．048
，王91
．048
．022
．012
．143
．095
．119
．155一
．048
．060
．013　．．024
．065　．012．183　．060
．170　．060
．013
．013
．026
．06・5
．06S
．Oエ3
．　O．13
．118
．05’2
．013
．060
．012
．024
．024
．036
，131
一　103　一
．・一・ w：評諭・芸文　二＝層：庶残　三繍：実用・通
俗科学　四贋：生活・婦入　五層：娯楽・趣味
（o／oo）
四層 五層
．370
．357
．012
．444
．0／2
．040
．033
．007
．754
．040
　　　　　．020
　　　　　．060
．641　1．276
．345一　．233
．025一　．027
．049
．037
．11王
．025髄
．oev
．037
．382
．012
．172
．407
．012
．025一
．099
．172
．123
．037
．012
．on4
．025一
．012
．049
．062
．062
．012
．025一
．099
．099
．0エ2
．049
．0エ2
．025曽
．012
．012
．037
．012
．0！2
．053
．073
．027
．O13
．033
．027
．106
．033
．033
．279
．392
．113
．053
．013
．047
．047
．113
．047
．oev
．040
．013
．oo7
．007
．027
．020
．oo7
．020
．033
．040
．053
．027
．066
．126
．080
．047
．047
．033
．033
．020
．020
．020
．093
a　O－13
．020
?
4
O　l234磐5
? ???4
4
Ol　3　　5
0替1牲2　3　4　5
o
e
（第1．表）
意隊
分類
1234
1366
13310
1215
13020
1362
3584
113eO
1574
1574
1445
1570
1378
1209
13066
13823
1！9：？一
3342
11584
11511
11631
1280
1301．P．
1259
13067
3134
1202
13161
1178
11584
i3040
1231
11635
1221
13021
i3021
1．3000
1358
15600
1440
1433
13115
1322
23394
11521
3131
13374
13801
11101
！1525
1552
1363
1511e
i3066
13066
’i見
シンジン
シンセイ
ジンセイ
シンセキ
シンセツ
シンセジ
シンセン
シンソウ
シンゾウ
ジンゾウ
シンダイ
ジンタイ
シンタク
シンタPウ
シンタン
シンチク
シンチョウ
シンチョウ
　N　～サ
シンァン
シンドウ
シンネン
シンパ
シンパイ
シこ／ハシ
シンノミン
シンピ
ジンブツ
シンブン
シンペン
シンポ
シンボウ
ジンミン
シンヤ
シンuウ
シンヨウ
シンライ
シンリ
シンリャク
ジンルイ
ス
ス
ズ
ズアン
スイ・ウ
　by　スワセル
　スワレル
スイイ
ズイイチ
スイエイ
スイサン
スイジュン
スイシン
スイセン
スイセン
スイソ
スイソク
スイテイ
? ?
??????????????
　　
@　
@　
@　
@　
@　??
??
?????? ?????????????
????????????
金　体
．066
．e18
．073
016
．052
．025
．048
．034
．062
．023
021
016
．023
．03e
．e34
025
．023
．037
　034
　002
Ocr6
．016
．023
．021
．217
．027
．057
．021
．王44
461
O18
．089
．e16
e34
．025
．041
．094
．027
089
．016
．044
044
．037
．707
021
．027
　018
．oo2
餅．034
．016
018
．057
．066
．039
ei6
034
．016
018
032
使
?
一層 二層
022
022
．217
．022
022
．043
022
．022
．043
065
022
．022
．022
．022
．065
．065
．022
，043
．348
．608
．043
．217
．043
．217
．043
043
．oer
．196
．087
．087
．022
．022
．022
065
．022
022
．043
022
．092
．013
．131
．OJ3
．052
．052
．0エ3
．052
．105鼎
．013
．052
．013
．026
．065
．013
．026
．026
．013
．026
．222
．er8
．026
144
941
．026
．105扁
．013
．052
．065
．026
．065
．039
．157
．039
．091
．065
．0エ3
．209
．013
．013
．013
．026
，0エ3
．039
．052
．091
．013
．039
一　104　一
率
三層
．e60，
．0エ2
．024
．036
．　07’2
．024
．048
．012
．048
．107
．060
．024
．e95
．095
．036
．048
．012
．179
．024
．072
262
．012
．143
．012
．155一
．083
．036
024
．012
．370
．048
．036
．012
．155騰
．262
．215一
．131
．024
．012
．024
．060
．107
（o／oO）
四層
．012
．025－
062
．136
．012
．062
．on4
．025一
．025階
．012
．037
．062
．049
．012
．062
．012
．333
．025一
．025榊
．049
．320
．012
．025一
．012
．086
．049
．049
一?????｛??
．062
．037
．012
．0エ2
．012
．037
．049
．012
．049
．062
．025噛
五層
．140
．060
．020
．066
．007
．033
．040
．086
．007
．033
．oe7
．e60
．020
．027
．027
．O13
．013
．007
．020
，020
．020
．M9
．033
．126
．033
．173
．359
．013
．047
．027
．007
．ocr
．080
．080
．033
．047
．020
047
．007
．591
．020
．0エ3
．007
．033
．013
．Of3
．007
．（V7
．007
．C｝07
．013
．007
?
考
o
o
O　12
o
5
5
3督45
一溺：騨論・芸文　二照＝庶属　三暦：爽用・通
俗科学　四繍：生活・締人　玉厨：娯楽・趣味
使　　　　用　　　　率　　　（。／00）
備　　　肴意味
ｪ類 全倒礪　調　調　踊　五層
1470　スイデン
1471　スイドウ
14551スイバク
13213ズィヒッ
1513　スイブン
31993ズイブン
3182　スイヘイ
130e2　スイ　ミ　こ／
1175　　ス！fメこ／
13066スイジ
???????????
11910スウ　　　　　数
13113スゥジ　　　　数字
11950スウジュウ　　数十
11950スウセン　　　数日
1422　スウツ　　　　suits
13021スウハイ　　　崇拝
11950スウヒャク　　八百
1431スウプ　　　soup1176スエ　　　　末
21515　スエノレ
　　　　AV　　　　スxラレル
1259　スエエデン
11250スエオキ
1259　スエズ
〔国名〕
〔地〕
1423　スカアト
1192　スカアトタケ
13092スカウト　　　scout
2501　　ヌ」カシ・ス　　　　　透嚇空
1180　スガタ　　　　姿
21560
1209
1184
3302
2302
25el
スガリツキ・ク
スガワラ　　　〔入〕菅原
スキ　　　　隙
スキ　　　　好
スキ・ク　　　好
　AV　スカレル
スキ・クN　スカセル
1552　スギ
エ2G9　スギ
難652スギ
21525　スギル
13374　スキイ
1470
1209．
1259
1209
1209
3161
2365
スキイジョウ
スギウラ
スギナミ
スギムラ
スギヤマ
スグ
スクイ・ウ
．一一v
　スクワレル
　スクエル
21515スクイ・ウ
　　　　N　　　　スクワレル
3195　スクナィ
　　　　N
透・空
????
ski
ski揚
〔入〕杉浦
〔地〕杉並
〔人〕杉村
〔人〕杉山
露
量
掬
．023
．032
．066
．027
．025
．146
．037
．016
．025
．016
．374
．e75
．030
．018
．032
．196
．174
．022
．022
．239
．043
．022
．065
．027　1　．152
．030　1　．087
．034
．057　1　．065
．064　1　．043
．062　1　．043
．002
．e34
．021
．064
．281
．046
．023
．021
．393
．065
．022
．022
．239
．016　1　．022
．016　［　．022
．027　1　．022
．294　1　．196
．e！8　1　．022
．007
．ej21　．022
，0工6　　　　．043
．014　1　．043
．002
．025
．e！8
．082
．596
．023
．030
．021
．016
，025
．e18
．475一
．075
．04tl
．030
．002
．e2Jr
．021
．005一
．377
．374
．oLX3
，087
，608
．022
，109
aO22
．06Jr
．022
．435幽
．109
．043
．065
．043
．022
．022
．326
．32fi
．026
．091
．052
．118
．026
．0エ3
．026
．536
．091
．039
．026
．013
．013
．039
．026
．065
．039
．039
．013
．065
．039
．013
．013
．496
．026
．353
．0エ3
．0エ3
．026
．065
．862
．039
．e13
．0エ3
．0！3
．523
．118
．052
・060n
．026
．013
．　O－13
．353
．340
．107
．048
．iO7
．ov2
ユ07
．060
．024
．036
．429
．191
．024
．024
．012
．048
．012
．e12
　　．
．107
．107
．238
．oeo
．024
．048
．024
．024
．　Jr　72
。0エ2
．012
．012
．226
．024
．0！2
．012
．651
．651
，074
．049
．os2
．136
．037
．037
．025薗
．0エ2
．222
．012
．0エ2
．012
．136
．012
．148
．062
．172
．172
．012
1．　442
．246
．246
．012
。025凹
．012
．382
．012
．012
．012
．012
．012
．O12
ユ60
．542
．037
．012
．012
．O12
．530
．086
．04」（
．037
．037
．037
．370
．37e
．007
．O13
．om
．027
．179　1　O
．033
．007
．020
．040
．385
．e47
．040
．013
．013
．013
．027
．007
．053
．053
．047
．607
．027
．013
．06e
．e47
．651
O　23　5
o
e　　2
．033
．027
．053
．399　1　O
．033
．013
．020
．027
．027
．027
．020
．080
．498
．020
．080
．0エ3
．020
．040
．040
．571
．066
．e53
．O13
．027
．027
4
5
45
012345
0　1　2　45
，252　1　O
．252 賠45
一　le5　一
（第1．表）
意味
ｪ類 見　　　出　　　し
使　　　　　周　　　　　率　　　（o／。。）
全体1一層　二層　三層　四層　五層
?????「
b，1992
1461
219
13374
13’072
314
3190r
216
31993
314
1！81
i．3072
15，52
至2Q9
：3515
21526
　～サ
スクナク（て，と）も
スクリイン
スグレル
スケエト
screen
スケジュウル
ヌ・ゴイ
スコシ　　　　少
ス、ゴシ・ス
　．v
スゴセル
スコブル
ス’ナ’マジイ
　一v
　～サ
スジ
スジアイ
ススキ
スズキ
iスズシイ
1　Av
　　～ゲ
L）15261
L）367
王562
1424
118ユ
1192
1234
11521
12・　e9
1ユ3三
正443
1244
1441
3工5
319．8
31｛　8
：g300
3199．　2
212Jr
3165’
1445
31．34
13841
1332
1447
13’　32
15，　H1
3345
ススミ　・ム
　’liv
　　ススマセル
ススメル
　N　　ススメ
ススメル
　．一v
iスソセン
　スソババ1
スダア
フレル
　　ススメラレル?
ixズメ
1スソ
??? ??? ???
スタツフ
スタンド
ス、ソ1）
ズツ
スッカリ
スッキリ
ズツト
スアル
　．“v
　　ステサセル
　　スアフレル
スデに
ステエジ
ステキ
スアツチ
スト
ストオブ
ストライキ
スナ
スナオ
〔副〕
?
〔植物〕
〔人〕鈴木
進
進
勧
下線
裾幅
〔人〕
〔写〕
宛
i．副」
stage
素敵
〔ストライキの略〕
砂
．002
087
．023
073
，018
，018
．044
．583
．087
，080
．007
，027
．039
．037
．oo2
．王23
．O18
e21
．135－
034
．030
　0C5”
．215’
．2iO
，005一
087
．057
．030
．105皿
．e82
．023
．030
．217
．027
．018
．　130
．025
．Ig3
．e78
．e30
，025
．e21
．034
．256
．　148
．025
．162
，139
．130
　C）05u
，005m
．372
．023
025
078
OL？3
．〈）1，8
02・）7
034
0t’o」r一
．130
．043
．　152
．695
．087
．087
．065
．109
．109
．022
．022
，043
152
．239
．239
C65
．043
．O“O・2
0C）5
．　O　一／3
．02・2
022
O－13
，349，
043
043
?????
261
．196
　　196
500闇
022・）
043
043
04，3
．013
．078
．026
．106一
．013
．039
．039
．614
．065
．065
．039
．013
．013
．131
．Oi3
．026
．131
．013
．013
．157
．　157
．131
．091
．039
．131
．091
．039
．013
．065
．O13
．118
，196
．Of3
．039
．026
．013
．OJ3
．144
．13亙
．17e
．2e9
．183
．0／3
．013
．392
．039
．OI3
．013
。0エ3
．065
．026
．052
．143
．av2
．012
．274
．048
．036
．012
．012
．167
．072
．012
．131
．0エ2
．O12
．405
．405
．191
．119
．072
．024
．0エ2
．0エ2
．012
．155一
．095
．095
．012
083
083
，072
．02’2
644
．083
．e12
．03nJ
．024
．024
．062
．025一
．062
．012
．012
．012
．789
．11i
．099
．012
．012
．086
．012
．111
．099
，086
．O12
．148
．123
．025一
．012
．012
．185一
．185一
．062
1．　047
．It18
．086
．074
．012
．2｛6
．012
．012
．037
．813
．148
???????
，172
．025”
．049
．394
．012
．e37
，025槽
．0！2
086
．060
．027
．040
．040
．020
．100
．593
．106
．100
．oo7
．027
．073
．073
．146
．020
．146
．033
．027
．cm
．166
，166
．053
．033
．020
，106
．073
．033
．040
．033
．266
．060
．007
．047
．047
．060
．033
．053
．140
．2e6
．013
．］59
．159
．153
．ocr
．279
．033
．e47
．007
．007
．013
，053
e60
e　1　2
e
o
o
e
o
?
??
3
0　1　2　3
4縮
4
4
4
5
5
1）　スー／スーツを含む。
一　106　一
　　　1
意味
分類
1322
14151
4115
124i9
3339
3136
1194
14201
1259
3198
21523
i3374
3193
1423
i2452
3330
1440
21502
2506
21502
11742
1453
2506
2333
21502
1209
1209
13374
1423
315
21564
1423
21501
315
3182
23391
11961
1192
1192
児
? ?
?????ッ??〜〜?????
スパイ
スバヤイ
　　で　　スハフシイ
　～
　～サ
スピイド
スフ
xペイン
スベテ
スベリ・ル
　AV
　　スベレル
スポオツ
スポオティイ
ズボン
〔写真の〕
〔洋裁用具の〕
スポンサア
スマアト
スマイ　　　　住
スマシ・ス　　済
　N　スマサレ’ル
スマシ・ス
スーマセル
スミ
スミ
スミ・ム
　N　スマセル
スミ・ム
　t－v
　　ヌ・メノレ
??? ???????
スラツクス
ズラリと
スリ・ル
　ーv
　　スフレル
xリイブ
スリカエル
　N
?????
住
　　
???
摺・刷。掬
sleeve
　　スリカエラレル
ズルズル
スルドイ
　N　～サ
スワリ・ル
　ーv
　　スワラセル
　　スワラセラレル
スン　　　　　寸
スソポウ　　　寸法
セ　　　　　　背〔身長の」
金　体
．e52
．oo2
．021
．018
．171
．025
．037
．107
．105一
．oo2
．023
．027
．e39
．331
．023
．021
．002
．130
．e16
．057
．037
．034
．041
．e21
．0ヱ4
．007
．018
．032
．055一
．016
．046
．041
．005開
．　157
．153
．005凹
．224
．e16
．030
．089
．023
．030
．027
．025
．oo2
．023
．016
．007
．009
．016
．052
．048
．005一
．Il6
．107
，0av
．oo2
．　135pt
．119
e37
使
一層 二魍
．043
．022
．239
．022
．043
．022
，022
．087
．718
．043
．043
．022
．022
．022
．043
．130
．043
．130
．ヱ09
．022
．261
．022
．022
．022
．022
．043
．022
．022
．022
．087
．ogy
．239
．217
．022
Ot13
．052
．013
．013
．144
．039
．013
．078
．078
．026
．013
．065
．353
．026
．013
．013
．052
　　帽
．052
．e91
．052
．Ol3
．013
．052
．052
．039
．a52
．052
．209
．2e9
．287
．026
．013
．ev8
．013
．039
．026
．026
．039
．039
．oヱ3
．026
．0／3
．013
．144
．144
．039
．013
一10r一
率
三1習
．024
．370
．012
．060
．060
????
．060
．012
．012
．012
．012
．012
．060
．060
．119
．048
．143
．Ol2
．012
．012
．012
．012
．238
一層：評論・芸文　二層：庶残　1一：ma：実用・通
俗科学　四層＝生漕・鼎入　五層：娯楽・趣味
（Ofee）
四層 五層
．086
．049
．086
．e86
．049
．099
．099
．037
．025一
．271
．049
．049
．086
．074
．197
．025曽
．111
．037
．049
．037
．012
．025m
．012
．062
．（］37
．025一
．012
．099
．e99
．i60
．012
．e99
．oev
．049
．049
．123
．Ol2
．012
．0ヱ2
．123
．i23
．王11
．628
．062
．053
．oo7
．020
．　leQ
．047
．066
．173
．173
．027
．027
．286
．027
．027
．259
．007
．OB3
．040
．040
．060
．013
．013
．033
．ooo
．053
．013
．086
．080
．cm
．226
．219
．007
．272
．206
．007
．040
．033
．027
．OO7
．013
．007
．007
．027
．IOO
．093
．007
．i20
．100
．013
．007
．　179
，060
備 考
e
O　l
o
o
o
o
?
3
4
5
5
5
5
5
（第1蓑）
使　　　　　用　　　　　率　　　　（0／。o）意味
ｪ類 見　　　出　　　し 全割一層　二層　覇　囁　瑚 備　　　湾
王572　セ
1280　セ1）
2367　　セノレ，サセノレ
1581　セイ2）
12410セィ3）
11343セィ
U623セィ11330　セィ4》
1550　セィ
13082セィ
1386　セィ
13eOOセィ
1308Gセィ
11112セイ5
13720ぜイ
1274　ゼイ
1581　セイイク
1259　セイオウ
11112セイカ
13132　甲セィヵイ
1261　セイカイ
3306　セイカク
11330セイカク
13330セイカツ
11623セイキ・
13046セィギ
1366　セイキ・ユウ
13720ぜイキン
3506　セイケツ
13401セイケン
13671セイゲン
1347　セイコウ
13820セィコゥ
13612セイサイ
13084セイサク
1386　セイサク
13802　－bイサン
13820セイシ
13820セイシ
1360　セイジ
3101　セイシキ
11330セイシツ
3503　　一とイジャク
難622セイシュン
3101　セイジwウ
13000セイシン
1205　セイジン
13！52セイズ
1386　セイセイ
31992セィぜイ
1348　セイセキ
1386　　セノfゾウ
1581　セイゾン
11300セイタイ
1379　ゼィタク
　　　　N　　　　～サ
1581　セイチョウ
13067セイテイ
13820セイテツ
?
??????????????? ??????? ???????????????????
成長・生長
制定
製鉄
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? 。 ? ? 。 ??? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ???? ??
．　174
1．　274
．217
．217
．043
1．　eoo
．022
．087
．022
．022
．196
．043
．022
．109
．130
．022
．282
1．021
．i30
．022
．022
．022
．043
．217
．152
．522
．065
一．　282
．413
．043
，130
．043
．522
．043
．022
．043
．022
．022
．022
．043
．043
．065
．022
伽． ?? ? ?
????????????????????????????????
1
????????????．
??90
．366
．013
．013
．0エ3
．026
．118
．013
．013
．013
．　144
．013
．013
．404
．048
．060
．024
．036
1．　347
．048
．155謄
．060
．0エ2
．095
．024
1．　013
．143
．119
，083
．024
．060
．I19
．560
．024
．292
．036
．012
．095
．286
．238
．095
．048
．358
．131
1．　442
．072
。王43
．250
．119
．107
．107
．012
．060
．417
．155一
．036
．012
，0エ2
．179
，107
．　le7
．136
1．　162
．012
．296
．037
．333
．209
．025m
．049
．049
．086
．037
．185一
王．294
．111
．012
．074
．037
．025一
．074
．012
．062
．037
．012
．086
．062
．062
．　172
．025n
．468
．049
．049
．012
．012
．012
．037
．037
．062
．012
．012
．146
．066
1．　348 0＃1誓2許3＊4韓5
．345　lO　2
．040
．047
．153
．060
．047
．013
．047
．140
．033
．ocr
．047
????? ??? ??
???????
????
．146
．020
，eo7
．033
．133
．013
．020
．047
．027
．027
．053
O　l　3
o 3
5
o
O　i23　45
o
O　l　3
0　　　　　　5
0　　　　3
o
O　l
o
2
3
4
1）　セントラル・リ・・mグの略。　2）高校セイ／門下セイ等は別。　3）高校セイ／門下セイ等の。　4）sexの意は別。
5）　～のセイだ等の。
一　108　一
??? ? ? ?
??????ィ?? ??
???????????????????? ?? ??????????? ィ ィ ィ ???
?? ?????????? ?? ?? ??
??
?
??????? ?? ??
????????????? ッ?
???? ? ???????? ??
???? ?? ???
????
??????
???
?????????????
???
??????? ???
?????????????????????
? ???????
?
???????
??
?????????????????????????
世界
咳
石
席
〔入〕関?
石灰
積極
石鹸
席上
石炭
関取
責任
石油
世醐
世辞
世粗
世代
〔地〕世照谷?
説
折角
説教
擾近
設計
〔人〕節子
接
拙者
接触
絶対
設置
set
使
??
全体
?????????????????
??????????
??????? ?? ?
??????????
??????????
??????????
一層 二層
?
．543
．065
．065
，369
．022
．196
．174
．065
．174
．174
．043
．891
．043
．043
．022
．043
，0gy
．196
．022
．326
．022
．109
．022
．022
．065
．087
，022
．022
．087
．022
，043
．022
．043
．022
．239
．043
．183
．131
．013
．　157
．065
．536
．013
．026
?????
?????? ?
???????????????????????????????? ? ?? ? ??? ??
????????????? ???????????24????????
．039
．026
．052
．039
．026
．e65
．261
．013
1）鏡凹凹キ等の。　◎セッヵイ／セッキョクノセッケン→セキ～
一一@109　一
率
三層
???
???13
P0???
????????
??????
?
．560
．060
．083
．167
．．5
i322
：窪1多
．238
．405
．036
．024
．012
．024
．143
．060
．012
．012
，060
．036
．024
．e95
．143
．Oエ2
一層：評論・芸文二層：庶民三層：実用・遍
俗科学　四癌＝生添・婦人　五層：娯楽・趣味
（o／oo）
四層 五層
．086
．037
．037
．025一
．18ひ
．099
．012
．037
．025冊
．0エ2
．025一
．012
，025酬
．037
．123
．19ヲ
：躍
．Oi2
，025曽
．037
．037
．012
．012
．049
．　148
．OI2
．160
．025鵠
．148
．025幽
．O12
．049
．025需
．037
．074
．049
．025一
．049
．012
．123
．074
．133
．027
・au
．013??
．013
．086
．027
．007?????????．???????????
備 考
o
012
?
3
　3替23
5
01弊23　　5
o
o
3
（第1衰）
使　　　　　用　　　　　率　　　（0／00）
備　　　考意味1　　見　　　出　　　し
ｪ類 全体卜層　二層　調　囎　瑚
1344
33011
13850
13390
13042
．13136
1362
1572
13721
3ユ98
13810
1！343
1422
31921
21561
1356
2353
23681
31992
14121
2342
13101
13075
1365
11950
11642
1466
13551
難81
11961
3198
11670
14511
1550
11980
11671
1466
13152
11620
1363
13140
13401
1209
11670
ll67e
i3161
11642
13140
1253
13310
1582
11623
11642
11eo
??? ????〜〜???
???????????????? ?
ぜニ
ゼネラル
セヒ
ぜヒ
セビロ
・セマイ
セマリ・ル
　N
窃盗
??????
銭
施肥
是非
　セマラレル
セメ　　　　　攻
セメル
セメル
　ーv
??
　セメフレル
セメテ　　　　〔副〕
セ：メント
セラレ・ル，サセラレル　令被
セリフ　　　　台詞
一IZ・prン　　　　世論
セワ　　　　　世謡
??????
セこ／
ぜン
ぜン
ゼン
センイ
ゼンイン
ぜンカイ
センカン
ぜンキ
ぜンキ
センキヨ
センゲン
ゼンケン
センコ
センゴ
ぜンゴ
ゼンゴウ
センコク
センコク
ゼンコク
センサイ
センシ
センジ
センジツ
ゼンシヤ
?????????????????? ???????
〔人〕仙子????????????
．016
．016
．014
．oo2
．224
．044
．030
．187
．039
．052
．0ヱ6
．0ユ6
．016
．105一
．ose
．107
．091
．082
．oo9
．021
．021
．016
．oo9
．007
．050
．027
．046
．030
．016
．105需
1．　169
．021
．248
．267
．673
．064
．210
．094
．023
．128
．034
．018
．02王
．052
．041
．128
．041
．027
．Ol6
．228
．413
．023
．016
．021
．160
．016
．023
．027
．027
．034
．043
．043
．043
．e65
．022
．262
．022
．174
．043
．130
．043
．043
．022
．022
．022
．043
．065
．065
．022
．ost
i．　499
．065
．369
．022
．130
．065
．e43
．022
．043
．196
．065
．022
，369
．065
．043
．065
．043
．043
．052
．cr8
．C）52
．039
．235
．039
．039
．026
．OJ3
・10s一
．078
．144
．131
．118
．013
．026
．013
．026
．013
．013
．052
．105一
．039
．052
．144
．797
．026
．105一
．196
．418
．118
．261
．065
．013
．091
．091
．052
．105一
．091
．248
．039
．065
．026
．324
．157
．065
．013
．e13
．248
．OI3
．065
．039
．105’
．e24
1．　001
．262
．167
．0ヱ2
．060
．e83
．095
．cr2
．048
．024
．024
．012
．012
．036
．095
．036
．012
．024
2．　956
．024
．405
．048
．274
．107
．370
．238
．37e
．012
．012
．083
．2ヱ5一
．322
．083
．072
．334
．250
．024
．262
．048
。0ヱ2
．048
．048
．el2
．012
．ogy
．025’
．Ol2
．136
．111
．123
．086
．ユ36
．037
．oev
．012
．012
．037
．012
．025一
．025凹
．074
．493
．012
2．　267
．025’
．025開
．025曽
．185僻
．Oi2
．037
．012
．025一
．123
1．　543
．074
．025一
．025一
．037
?
．020
．066
．053
．126
．e66
．027
．oo7
．080
．047
．086
．240
．133
．007
．047
．047
．013
．013
．066
．027
．047
．013
．153
．625M
．033
．126
．651
．259
．060
．219
．073
．033
。0ヱ3
．040
．007
・an
．040
．020
．033
．140
．126
．020
．027
．053
．133
．007
．040
．007
．053
o
o
3
0　1　2　3　45
0　　　　3
0　　　　　　　5
0　　2　45
o
o
o
e
o
e
3　　5
3
k4
一110一
一溺：評論・芸文　ニニ膚；庶民　三層＝実馬・通
俗科学　四屠’　t：iX活・婦人　1麟：娯楽・趣味
使　　　　　用　　　　　率　　　　（G／。o）
備　　　考意味
ｪ類
見　　　出　　　し 全体1 一膝　　　二層　　　ヨ蟹　　　四獣　　　五層
1234　センシュ　　　選手
13063センシュツ　　選出
13081センジュツ　　戦術
13103ぜンジュツ　　繭述
1262　センジョウ　　戦揚
1357　ぜンショウ　　全：勝
13842センショク　　染色
11525センシン　　　先進
1570　・ぜンシン　　　金轡
11526ゼンシン　　　前進
11533センスイ
12‘141センセイ
1262　センセ：ン
1167　　一戸ンービン
31201ゼンぜン
1355　センソウ
11131・センゾク
1586　ゼンソク
11742センタア1259　センダイ
11980一ビンタイ
13842セ：ンタク
13063センタク3164　センダッテP
11961センチ
?????????
〔地〕仙台
全体
洗溜
選択
cm
11961センチメエトル
1243　　センチョウ　　　　船長
11650センチ　　　　先手
13063センテイ　　　選定
11112ゼンテイ　　　前提
1412　センテツ
13123　センチ，ン
11961セン｝
11643　一ぜン　ト
11650センbウ
1355　　セこ／トウ
11642　セこ／ネン’
11671ゼンネン
12443　セこ／ノミノf
1466　センパク
11650　一ビンノ、こ／
1工980　ぜンノミこ／
11980ゼンブ
1201　センポウ
13081センポウ
1176iゼンポウ
器1臨会ン
　　iゼンメン
　　　センモン
1エ980
13074
11671
1221
1」r86
13084
13701
114eO
1259
：・3100
1178
217
?????????????????????
ゼンヤ　　　　葡夜
セこノユウ　　　戦友
センリツ　　　戦藻
センリャク　　戦略
センリョウ　　占領
?
ヨ
?
ン
?????
?? ? 金力
〔国名略称〕
〔｝旨・感〕
沿
沿。添。副
．345一　1　．022
．016　1　．022
．016　1　．065
．037　1　．043
．023
?????
????》? ?（??
????????????32
O1
O1
O2
O2
Q0
P0
O2
O1
O0
??
???（?? ??
????
??????
23
R4
P9
Q1??????
?????
??????【?（? ???
??????ー?
7
．022
．022
．109
．674
．130
．065
．239
．913
．022
．022
．348
．022
．065
．022
．022
．087
．043
．043
．065
．022
．043
．217
　．043
　．043
　．065
　．109
　．022
　．043
　．022
　．174
　．022
　．043
10．　580
　．022
　．087
?????
????? ?
??????
??????????
?
???｝?? ??
?
．013
．052
．052
．039
．on8
．039
．026
．026
．170
．026
．0エ3
．039
．013
．078
．379
．105曽
．039
．065
．026
．065
．118
．026
．026
．06Jr
，078
，039
．025
7．　463
．052
．012
．OI2
，119
．060
．072
．O12
．048
．024
．203
．215一
．107
．155一
．024
．191
．060
．cr2
．024
．06e
．048
．O12
．119
．119
．048
．095
．ie7
．012
．167
．024
．155一
．024
．095
．179
．060
．012
．0エ2
．107
．131
．012
．012
．060
．024
．024
5．　726
．036
．099
．012
．086
．086
．012
．678
．025n
．049
．148
．209
．086
．037
．O12
．222
．308
5．175幽
4．　777
．012
．037
．012
．012
．136
．012
．172
．012
．012
．Oエ2
．086
．012
．037
．012
5，　285一
．086
．857　1　O
．020
．020
．027
．080
．053
．013
．0エ3
．691
．007
．053
．153
5
0　1　2　45
o
．146　lO　1　2
．013
．033
．020
．080
．066
．007
．020
．06e
o
o
．oo2　1　O
．047
．060
．oo7
．066
．033
．e47
．013
．040
．040
．007
．080
．007
．040
．007
．186　1　O
．020
．0エ3
．020
．013
．020
．607
．153　1　O
．020
．033
．053
．013
．013
7．　685一”
．040
．027
???
O　＊1　＊2　＊3　＊4　＊5．
1）　センダッテは御苦労様などの。
一　111　一
（ag　1表）
???
?????????
????（??? （ ? ?? 「?
????? ??
?????? ??
??
??
?? ?????
??（）?? ?｛?????
???（?????????? ?? ?
見
? ?
12451」
137eO
11624
12411
13850
1ユ583
15811
11580
13820
3i61
13066
1320
1263
11580
13531
1463
31993
1338
11900
13730
13771
13850
1280
11981
1360
ソイツ　　　〔指〕
ソウ　　　　荘
ソウ　　　　草
ソウ　　　　僧
ソウ　　　　層
ソウ　　　　総
ソウつ
ソウ　　　　　〔掲・感〕
ゾウ　　　　象
ゾゥ　　　　像
ゾゥ　　　　増
ソウアン　　草案
ソウイ　　　梱違
ゾウエキ　　　増益
ゾウオ　　　　憎悪
ゾウカ　　　増頬
ソウカイ　　総会
ソウガク　　総額
ソウカン　　　創刊
ソウキ　　　早期
ソウギ　　　争議
ソウギョウ　　操業
ソウケイ　　　誌面
ゾゥゲン　　増減
ソウコ　　　倉塵
ソウゴ　　　相互
ソウゴウ　　　総合・綜合
ソウサ　　　捜査
ソウサ　　　操作
ソウサイ　　総裁
ソウサク　　創作
ゾウサン　　増産
ソウジ　　　掃除
ゾウシ　　　増資
ソウシキ　　i葬儀
ソウシヤ　　走者
ゾウシュウ　　増収
ソウシュン　早春
ゾウショウ　　蔵相
ソウショク　装飾
ゾウシン　　増進
ソウセイ　　　双生
ゾウセツ　　増設
ゾウセン　　造船
ソウソウ　　　忽々
ソウゾウ　　想線
ソウゾウ　　創造
ソゥダィ　　〔早稲照大学の略〕
ゾウダイ　　増大
ソウダン　　相談
ソウチ　　　装置
ソウ5ウ　　相当ソウドウ　　騒動
ソウトン　　総ton
ソウバ　　　責場
ゾウハイ　　　増配
ソウビ　　　装備
ソウヒョウ2）　総評
ソウホウ　　双方
ソウy　　　総理
使
?
全体
34
R7???
???
??????????
??????
【??????
???????????????46
S1
P6????????????
?
18????????????????????????????????
．023
．016
．025
．039
．046
一層 二贋
．043
．043
．022
．　174
．761
3．560
．022
．174
．043
．130
．043
．022
．022
．065
．065
．022
．196
．043
．196
．022
．022
．022
・Oas
．022
．174
．022
．ost
．152
．043
．239
．065
．022
．043
．065
．026
．078
．026
．091
．248
．941
2．135齢
．039
．013
．065
．039
．　10s一一
．026
．039
．026
．013
．026
．013
．026
．052
．026
．039
．052
．052
．026
．026
．0エ3
．C］39
．026
．013
．013
．026
．026
．013
．039
．026
．　14tl
．013
．CL39
．0エ3
．235
．er8
．274
．065
．131
．026
．039
．013
．039
．039
1）「～そうだ」等を食む。　2）　日本労働組合総評議会の略。
一　112　一一一
率
三層
．024
．024
．060
．012
．119
．2王5一
．292
1．323
．274
．060
．119
．155齢
．894
．036
．e83
．024
．095
．167
．167
．048
．oso
．095
．167
．036
．048
．167
．31e
．012
1．　776
．119
．024
．048
??????????????????????? ?
?????? ?
（o／oo）
四層
．012
．012
．012
．012
．049
．678
1．　762
．025冊
．012
．0ユ2
．012
．012
．025一
．012
．481
．012
．049
．025冊
．012
．0エ2
．012
．099
．025輔
．a37
．012
．025幽
．086
．062
．234
．025一
．148
．025一
五層
．066
．040
．020
．033
．027
．093
．996
2．　716
．047
．053
．040
．020
．040
．013
．oo7
．013
．033
．020
．027
．073
．e13
．007
．027
．033
．053
．oor
．007
．ce7
．013
．007
．060
．106
．013
．153
．126
．060
．226
．007
．013
??
備
?
o
O12　4＊50誓1醤2　3　4薯5
o
o
e
o
3
3
4
3　　5
一層：評論・芸文二癩：庶艮薫贋：実用・通
俗科学　四層；生活・婦人　］il　ma：娯楽・趣味
意味 ? 使
?
率 （G／oo）
備 考
分類
? ?
全階 一層 二層 三層 四層 五層
1122　ソウリツ
21562　ソエノレ
1433　ソオス
1209　ソガ
11552　ソカイ
1234　ゾク
1210　ゾク
11671ソクザ
2111　ゾクシ・スル
11525ソクシン
3162　ゾクゾク
13064ソクテイ
1194　ソクド
13851　ソゲキ
11771ソコ
圭1700　ソコ1）
1170eソコラ
1410　ソザイ
11563ソシ
1132　ソシキ
11330ソシツ
4111　ソシテ
13611ソショウ
13720　ソゼイ
21540ソソギ。グ
　　　　．”v
　　　　ソソガレル
13410ソダチ
25811ソダチ・ッ
25811ソダテル
　　　　Atソダテラレル
13850ソチ
1334　ソツギョウ
3i95　ソックリ
3343　ソッチョク
3503　ソット
1424　ソデ
1424　ソデグチ
1184　　ソヂグリ
1741　ソデシタ
1192　ソデタケ
1424　ソデツケ
1183　　ソテ，ヤマ
11770ソ｝
11770ソトガワ
1424　ソトソデ
1177　ソトマワリ
2130　ソナエル
1431　ソバ
1173　ソバ
1259　　ソビエト
12120ソフ
3342　ソボク
　　　　．v　　　　～サ
3134
217 ソマツソムキ・ク
ーv
　ソムカレル
創立
こ料理〕
〔人増我
疎開
俗
族
即座
論
難進
続々
測定
速度
晶出
底
〔指・接〕
〔搭〕
素材
阻止
組織
素質
〔接〕
訴訟
租税
措置
卒業
卒直
〔写〕
袖口
〔裁縫〕
袖下
袖丈
袖付
袖山
外
外側
外事
外廻
備・具
蕎麦
傍
祖父
素朴
粗末
．016
．044
．023
．016
．023
．023
．073
．O16
．071
．027
．016
．034
．025
．e16
．l14
．043
．022
．087
．065
．022
．022
．152
．043
．196
．9e8　1　1．478
．Oas　1　．043
．021　1　．043
．023　1　，065
．146　1　．217
．023レ022
．981　1　1．412
・037し065
．018　i　一
．048　1　．043
．039　1　．043
．009　　　　齢
．016
．050
．059
．048
．0エエ
．073
．116
．025
．025
．075
．215一
．148
aO73
．　103
．082
．050
．050
．　155
．030
．018
．066
．059
．018
．132
．044
，021
．034
．030
．005一
，027
．016
．01エ
．005麗
．022
．065
．022
．022
．022
．130
．043
．065
．065
．022
．239
，043
．043
．022
．196
．261
．065
．087
，0st
．022
．022
．022
．026
．013
．039
．013
s157
．052
．013
．052
．052
．026
．144
．784
．013
．026
．026
．131
．013
1．　189
．065
．039
．026
．026
．026
．131
．le5一
．02e
．052
．183
．013
．052
．039
．026
．183
．026
．078
．144
．052
．026
．026
．026
．039
．024
．012
．012
．012
．155柵
．王07
．012
。155鴨
．036
．048
．548
．012
．036
．036
．453
．596
．155脚
．095
．095
．095
．012
．012
．012
．286
．012
．012
．012
．012
．048
．107
．012
．036
．024
．012
．172
．074
．037
．025r
．062
．012
．037
．007
．020
．027
．027
．013
．027
．086
．027
．020
　一　．013．012　．607
．025m　．013
．0エ2　　　　　．027
－148　aO93
．727　1．　096
　騨　　　．040
．O12　．　oo7
．012　．007
．012　．033
．025m　．040
．924　．986
．012
．012
．025m
．086
．099
．099
．0エ2
．086
．012
．049
1．　133
．752
．394
．554
．444
．259
．271
．　148
．074
．099
．345一
．025隔
．037
．086
．012
．048
．037
．012
．049
．049
．025一
．025m
．033
．020
．0エ3
．013
．060
．040
．027
．013
．013
．153
．053
．013
．146
．013
??????????
o 3
01234駐5
o
?
．007
．179　1　O
．020
．oo7
．047
．027
．　199
．007
．033
．027
．oon
．020
．013
．013
e
????
5
1）接続のソ＝デを含む。
一　113　一
（第1表）
見　　　出　　　し
使　　　　　屠　　　　　率　　　（0／00）
備　　　勃意味
ｪ類 全　体1一層　　　二層　　　三層　　　四層　　　五層
13842ソメ
2502　ソメル
　　　　N
4117
??
　ソメラレル
ソモソモ　　　〔副〕
???。????????? ←? ?
3100
1259
11981
213e
2130
3194
1453
1255
1375
1375
ソレゾレ
ソレン
ソロイ
ソPtイ・ウ
ソロエル
ソロソP
ソロノミソ
ソン
ソン
ソンガイ
13021ソンケイ
11240ソンザイ
2120　ソンシ・スル
13061　ゾこ／ジ
23060ゾンジ・ズル
1375　ソンシツ
13021　ソこ／チョウ
3！0G　ソンナ
1470　タ
2104　タ
3195　タ
33012タイ
　　　　N　　　　～サ
　　　　～ゲ
11561ダ
1｝Qgi　1　4．：
11，E　3　　　タアツ
］1980ダアツプン
11623タイ
虹130タイ
1104　タイ
1274　タイ
31922ダイ
1263　ダイ
1445　　ダ！ゴ1）
11960ダイ
1374　　ダイ2）
l1960ダイ
13102　ダ．イ
4312　ダイイチ
U530タイイン
1240　タイイン
1264　　タ“イエイ
11130タイオウ
1234　タイカ
1280　タイガアス
13510タィカイ
l1130タイガイ
1570　タ！fカク
??〕〕〕?????
ソ連
揃
〔写〕
箪盤
村
合
損害
尊敬
存在
存
存知
存
損失
尊重
〔指〕?
鶴?
〔希望の意〕
打〔～楽器などの〕
　〔野球〕打数の略
　〔裁縫〕
　〔裁縫〕
　〔大正の賂〕
　対
　体
　隊
　大
　〔大学の略〕
　台
代・台〔orderの意〕
　代
　第
　題
　〔副〕第一
　退院
　隊員
　〔団体名〕大映
　対応
　大家
　〔球醐名〕
　大会
　対外
　体格
．021
．021　］　．043
．018　1　．043
．oo2
．O18　1　．043
．137　1　．217
．023　1　．043
4．　860　1　6．　571
．e16　1　．022
．050　1　．065
．205
．324
．O18
．068
．073
．e3e
．e18
．034
．050
．037
．044
．i51
．016
．059
．032
．227
．456
．065
．065
．087
．022
．065
．065
．239
．022
．043
．022
．030　1　．022
．021　1　．022
．776　1　1．065m
．016　1　．022
．487　1　．326
???ー???02?????．??
?????
??》??? ???
?????? ??
?????? ??
．026
．026
．026
．013
．144
5．　923
．e13
．cr8
．235
．745’
．065
．oos
．039
．052
．039
．a52
．065
．039
．196
．026
．0エ3
．026
．013
．653
．026
．562
．022　．013
L651　1．　502
1．　630　1．　502
．022
．022
．043
．261
．674
．022
．087
．196
．022
1．304
．022
．ogy
．022
．022
．043
．326
．022
．078
．039
．379
1．　019
．065
．131
．327
．065
1．816
．026
．039
．013
．cr8
．039
．026
．183
．052
．0エ3
．Oj2
．012
．012
3．　130
．012
．024
．191
．632
．060
．024
．012
．095
．095
．on2
．024
．203
．072
．036
．O12
．119
．048
．215M
．048
．949
．048
．834
．823
．0エ2
．e95
．596
．322
．048
．942
．012
．238
．226
．095
2．　873
．012
．036
．060
．060
．167
．083
．062
．037
　．02Jr一
　．012
．012
．（？74
・　025一一
3．　823
．012
．246
．049
．025”
．037
．i72
．049
．086
．lll
．074
．012
．702
．481
．012
1．　488
1．　470
　．018
．899
．148
．025一
．074
．Oi；P」
．481
．012
．074
．049
．049
．715一
．025冊
．049
．012
．012
．012
．037
．037
．007
．013
　．013
．oer
．213
．033
5．347
．027
．066
o 5
0寧1寧2詳3寧4寧5
．173　1　O
．047　lO　23．040
．093
．053
．013
．020
．020
．047
．033
．027
．e93　1　O
．086
．073
．0エ3
Lle3　i　e12　45
．239　l　O　2G3　4　5
5?4?3210
??????．??
??．?
?
??
???0????? 《?
?????》｛???????
???
??????????←??
o
o
4
3　　5
0　　　　　　5e12345
e12345
o
5
1）◎rderの意IXEIj。　2）代金の意。
一　114　一
意味
分類
1263
13i33
1132
118e
1356
13051
1456
1356
1Jror2
1242
11242
132e
13084
124！1
2111
31993
110！
re1330
223！
1293
11623
1．？．42
111，30
110ユ、
11E21
見
? ?
ダイガク
ダイギ
タイケイ
タイケイ
タイケヅ
タイケン
タイコ
タイコウ
ダイコン
タイサ
???????????
タイザイ　　　　滞在
タイサク　　大作
タイサク　　対策
タイシ　　　大使
タイシ・スル　対
タイシた，て　大
ダイジ　　　大事
タイシヅ　　　体質
タイシm．ウ　大衆
タイジmウ　　体璽
タイショウ　　大正
タイショウ　　大将
タイシyウ　　対照
タイショウ　対象
ダイショウ　　大小
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? 。 ???? ???? ????????? ィ ィ 〜〜 ィ ィ ィ ィ ィ? ?????
10????
???55
R7
X9
X9
P3
S4
13
P3
R1
R1
P3
R3
????
0
? ??????＝
??????? ?? ??ーー
?????》 、???????
?????? ー?）??????
大丈爽
大臣
大二
大star
体制
態勢体勢
大切
???????
　　　　　　大抵
　　　　　　態度
グイトウリョウ　大統領
　　　　　　台所
　　　　　　対FA
大黒
堆朋
代表
type
大分
台風
〔地〕太平
大変
逮捕
待望
〔芸名〕
題名
対i
大洋
太陽
1）　太平洋の。
使
?
全体i
．340r一
．027
．037
．e23
．e32
．039
．e39
．041
．066
．027
．027
．018
．096
．　055一一
．9〈t2
．　107
．089
．023
．　100
，037
．王14
．e41
．030
．080
．030
．082
．162
．050
．016
．039
．04！
．169
．167
．002
．050
．037
．e18
．228
．018
．021
．087
．20王
．e48
．　e6p．．
．016
．023
．02王
．185一
．e48
．le3
．03．7．
．050
．260
．050
．e16
．021
．016
，016
．052
．169
一層 二層
．391
．065
．109
．196
．　Ott3
．022
．022
．06t5
．043
．e87
1．　456
．087
．109
．022
．174
．065
．022
．065
．ogy
．087
．087
．043
．087
．217
．217
．043
．022
．065
．130
．043
．043
．456
．022
．043
．196
．196
．065
．065
．130
．022
．022
．130
．457
．039
．039
．os2
．039
．052
．131
．065
．052
．052
．013
．039
．118
1．　163
ユ70
．091
．013
．157
．039
．248
．052
．026
．052
．039
．065
．353
．039
．039
．105一
．　157
．157
．065
．026
．287
．039
????? ?
??????
?????
?????
一　115　一
率
三層
．2Jro
．024
．143
．O12
．012
．048
．012
．405
．012
1．　907
．048
．024
．012
．143
．048
．143
．0エ2
．083
．191
．036
．024
．292
．107
．095
．131
．131
．083
．0エ2
．310
．024
．072
．250
．095
．024
．060
．036
．or2
．238
．024
．072
．024
．036
．060
．072
．107
．048
一癩：評論・芸文二屠：庶畏薫腐＝実∫霧・通
俗科学縢層；｛G三濤・婦人五媛：娯楽・趣味
（O／oo）
四層 五腰
．222
。エ23
．025鱒
，025一
．037
．209
．020”r
．037
．012
．357
．037
．099
．049
．012
．037
．037
．025’
．037
．074
．012
．062
．037
．037
．012
．296
．296
．012
．086
．012
．185一
．012
．025一
．160
．111
．012
．074
．012
．012
．062
．062
．123
．037
．320
．012
．012
．037
．172
．392
．027
．012
．033
．013
．e6e
．027
．013
．033
．027
．027
．013
．066
．443
．153
．113
．020
．073
．e40
．086
．e66
．007
．040
．013
．133
．080
．093
．040
．007
．0エ3
．113
．106
．C］07
．047
．033
．027
．206
．013
．033
．e86
．093
．040
．060
．013
．199
．073
．066
．020
．047
．319
．060
．027
．053
．020
．013
．073
．199
? ?
0　　2
3
5
0123　＃5
o
o
o
o
Ol
o
o
o
5
5
5
5
（第1表）
見　　　ぬ　　　し
使　　　　用　　　　率　　　（0／。。）意味
ｪ類 全体ト層二層三薦囎　礪備考
???????? ?????????????? ィ ィ ゥ?
???????ェ???〜 ????? ?
?? ??????
?????）?????
04032
??????
???????
絶
〔人〕妙子
21514タオシ・ス
　　　　N　　　　ダオサレル
　　　　タオセル
21514　タオ1／ル
1562　タカ　　　　〔鳥〕
11911タカ1）
31920タカイ
　　　　一．．
3112
1209
1209
1259
1．P．09
?
義カカラシメル
～サ
タガイ
タカオ
品柄ギ
タカサキ
タカシ ???????? ? ??? ? ????
1259　　タカマツ
21582　タカマリ　・ノレ
1209　タカミ
21582タカメル
　　　　ivRカメラレル
1371　ダカラクジ
1259　タカラズカ
1209　タガワ
25161タキ・ク
2113　　タ“キ。ク2）
　　　　然　　　　タカセル
　　　　タカレル
11981ダキアワ・セ
23390ダヤシメル
　　　　惣
：互
〔人〕高男
〔人〕高木
〔地〕高崎
〔入〕隆
〔入〕翠霞
〔芸名璃千穂
高値：
〔人〕高野
〔人〕高橋
〔地〕高松
〔人〕高見?
〔地〕宝塚
〔人〕照川
瀬・炊
タキシメラレル
15061タキビ
13532　ダキョゥ
1266　タク
1447　タク
11100タグイ
3195　タクサン
23763タクシ・スル
???????
．O18
．037
．032
．046
．075
．039
．032
．032
．018
．022
．043
．152
．065
．103　1　．326
．091　i　．282
．OU　l　．043
．062　1　．109
．016
．075
．068
．002
．005r
，075
．018
．160
．ce2
．395一
．005”
．e23
．135一
．030
．021
．016
，016
．Oi8
．018
．e23
．030
．121
．018
．016
．027
．032
．om
．005一
．016
．027
．G21
．021
．1oo
．091
，005開
．005”
．e25
．O18
．016
．002
．021
．034
．059
．016
．018
．185一
．016
．022
．022
．ost
aO22
．282
．261
．022
．130
．282
．022
．022
．130
．239
．022
．022
．022
．109
．087
．022
．043
．043
．043
，043
．109
．022
．052
．052
．078
．　170
．052
．013
．091
．039
．078
．065
．013
，118
．013
，013
．09i
．065
．392
．366
．013
．013
．131
．013
．039
．026
ほ70
．065
．026
．0エ3
．013
．0エ3
．013
．026
．OI3
．026
．091
．e91
．013
．013
．026
．026
．Oエ3
．026
．013
．248
．013
．024
．048
．048
．095
．072
．095
．012
．060
．024
．024
．048
．012
．012
．024
．775扁
．584
．560
．012
．0エ2
．060
．012
．O12
．012
．e95
．072
．083
．048
．　es：s
．072
．012
．O12
．012
．012
．i31
．036
．036
．024
．024
．工19
．012
ユ23
．049
．037
．049
．049
．062
．012
．209
．209
．012
．0エ2
．431
．370
．062
．209
．025一
．012
．O12
．025一
．037
．012
．037
．037
．012
．025一
．062
．012
．O12
，012
．012
．　06・．9．
．111
．025＋
．0エ2
．259
．007
．013
．040
．027
．020
．033
．047
．040
．120
．106
．013
．027
．040
．086
．073
．oon
．007
．王26
．0エ3
54
?
2
??????
．013
．140　1　O
．033
．・O33
．013
．047
．047
．033
．159　1　O
．020
．013
．007
．oo7???? ?
．199
．179
．013
．007
．040
．033
．ao7
．013
．020
．080
．007
．027
．173
．033
o
5
1）　タカガ／旧劇シマダ／ウリアゲダカ等の。　2）　イダキ・クは別。
一　116　一
一展：霊発輪・芸文二層：庶異三羅：実用・避
俗科学四届：生活・婦入玉層：娯楽・趣味
使　　　　　用　　　　　率　　　　（0／。。）意味
ｪ類 見　　　出　　　し 　壱．S　体i一幅　　　二層　　　三層　　　四層　　　五層 備　　　考
??????????? ???? ???? 〜〜 〜〜 〜??????
503
????
巧
〔人〕
タクワエラレル
且92　タケ
王552　タケ
1524　タケ
1209　タケウチ
11561　ダゲキ・
1209　タケダ
1209　タケチ
13530ダケツ
1209　タケムラ
1209　タザカ
11530ダシ
21530ダシ・ス
　　　　鴬　　　　タサセル
　　　　ウタサレル
　　　　ダセル
3306　タシカ
23◎62タシカメル
　　　　～
丈
竹
雷・嶽
〔人〕竹内
打撃
〔人〕武閏
〔人〕武智
妥結
〔人〕竹村
〔人〕田坂
〔裁縫〕?
軍
タシカメラレル
1209　タジマ
12451ダシヤ
3195　タショウ
11951タスウ
2365　　タスカ　リ　・ノレ
2365　タスケル
　　　　Nタスケラレル
23131タズネル
3195　タダv
3164　タダイマ21
21580　タタエノレ
1355　タ転送イ
2353　タタカイ・ウ
21563茅野キ。ク
　　　　N　　　　タタカレル
21563タタキツケル
　　　　”v
〔人〕田島
打者
多少
多数
尋・訊・訪
〔名・副〕
唯今
湛
戦・醐
タタキ・ツケラレル
??????? ???． ??? ? ???????? 〜〜????ー??）?? ?
???????
但
〔人〕正
??
i
?
．e25
．039
．030
．oo9
．037
．032
．（Msm
．026
．027
　．025
　．oo2
．e73
．023
．021
．016
．048
．044
．0王6
．021
．018
．02エ
．041
1．　186
1．117
　．ou
　．030
　．oew
．231
．032
　．027
　．OO5一
????
?????????．???
???
?
???????????．
????39
Q5
T1
P4ﾖ
?? ?
??????
．065
．022
．022
．022
．022
．043
，022
．022
．022
．152
．022
．043
．869
．804
．065
．196
．109
．087
．022
．022
．109
．109
．oer
．022
．022
．348
．739
．022
．043
，043
，087
．043
．0－43
．109
．022
．130
．130
，065
．0エ3
．091
．052
．039
．052
．052
．039
．039
．026
．039
．013
．052
．078
．039
1．　346
1．　254
　．026
　．039
　．026
．287
．039
　．026
　．013
．091
．052
．026
．052
．052
，274
．652
．013
．026
．248
．131
．118
．0エ3
．039
．039
．196
．026
．196
．183
．013
．105’
．039
．026
．024
．0エ2
．0エ2
．012
．036
．024
．012
．036
．036
．036
．024
．072
．049　．020
．025一　．047
．0エ2　　　　　．047
．012　一．025一　．047
．025一　．040
　　一　　．007
．382
．OJ2
。0エ2
．012
　　　　　．037
　一一　．222
．525　一“　1．　635
．465一　1．　525
．048　．073
．012　．037
．203
．179
．072
．012
．012
．012
．036
．441
．060
．060
．036
．024
．179
．049
．083
．083
．072
．012
．136
．012
．012
．074
．012
．025一
．025胴
．025一
．222
．4e7
．025一
．025一
．037
．025一
．148
ほ1ユ
．037
．037
．025叫
．012
．099
．222
．197
．025一
．037
．025需
．037
．357
．027
．033
．033
．007
．ox
．033
．020
．le6
．040
．047
．013
．020
1．　328
1．　288
　．020
　．020
．279
．033
　．033
??? ? ?
?????????．?
?????
???
?
??????????．
20???????
????
1
4
O　l　23甚4＃5
o 5
5
0　　　　　5
01k2　345
o
i）　タッタを含む。　2）　あいさつのを含む。
一　117　一
（第1表）
使　　　　爾　　　　率　　　（0／0。）晶晶
ｪ類 見　　　出　　　し 全体ト層　二層　覇　囎　蠣 備　　考
21523タダヨイ㌦ウ
　　　　　　　　　タダヨワシメラレル???????????? ?? ??????? 〜 ???〜? ?????????
1352
162
72152
11?13
〔接尾〕達
立・発
立・建。発
経
断・裁
立合・立会
21513タチアガリ・ル
21572タチキリ　　裁魏
13841タチダシ　　　漏出
21512タチF“マリ・ル
11504タチナオリ
21501タチナオリ・ル
1160　タチパ　　　　立場
3161　タチマチ　　　忽
21560タチヨリ。ル
1183　タック
21521タッシ。スル
　　　　N　　　　タッセラレル
1347　タッセイ
1354e　ダッタイ
〔裁縫〕
達
???????????????????????????????????? ?? ???? ??? ????? ????? ．? ?? ー ???? ??? ?????? ??????? ?〜? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 〜〜 ??（）???（????????? ←
13152
?????
????????
1???【????? ??
??????? 【? ?????? ?
｛???
10???30? ?????
??
達成
脱退
touch
〔人〕達也
縦
立・建
立・建
棚
〔人平中
〔人〕田辺
谷
こ人〕谷
〔入〕準用
〔人〕谷口
他人
種
．027　1　．043　．013
　．025　1　．043　．0．Z3
　．oo21　一　一一1．　756　1　2．　256　2．　570
．023　1　．022　一
．621　1　．695
．612　1　．674
．005－1　・一
．005－1　．022
．217　1　．239
．235　1　．043
．231　1　．022
．C｝021　．022
．OC）21　一一
．037　1　．022
．094
．016
．018
．039
．016
．016
．171
．096
．016
．059
．107
．103
．005”
．025
．016
．027
．062
．016
．034
．037
．322
．292
．030
．016
．eL3
．066
．089
．025
，262
．050
．016
．032
．　146
．025
．023
．039
．023
．OI8
．084
．089
．212
ユ99
．014
．073
．112
．065
．087
．369
．130
．i96
．196
．065
．043
．022
．391
．326
．065
．043
．087
．478
．OS7
．022
．065
．エ30
．022
．130
．065
，087
．OS5
．022
．065
ユ52
．718
．718
．274
．e13
．013
．026
．026
．013
．026
．013
．013
．196
ユ31
．039
．013
．er8
．078
．052
．013
．013
．039
．013
．013
．013
．496
．444
．052
．052
．105一
．105M
．013
．353
．026
．013
．274
．026
．039
．065
．026
．013
ほ05幣
．078
．17e
．170
．078
．13！
．012　．025一　．040
　　一　　　．025一　　．0婆O
．012　一　一一．oo1　2．　040　1．　77e
　一一　一　．eoo
．346
．346
．119
．012
．er2
．012
．226
．036
．012
．203
．191
．012
．060
．O12
．012
．024
．012
．012
．215“
．191
．024
．060
．083
．072
．l19
．334
．107
．083
．036
．0エ2
．012
．024
．072
．083
．072
．072
．036
．048
．505
．505
．209
1．　146
1．　233
　．012
．062
．099
．012
．099
．049
．012
．296
．025一
．012
，0エ2
．012
．172
．012
．148
．012
．2e9
．197
．Of2
．086
．012
．099
．2e9
．049
．012
．025“
．222
．012
．037
．025一
．Iil
．06．P．
．271
．234
．037
．cr4
，148
．764
．7〈ta
．013
．007
．239
091静2　3磐4嶺5
012　45
e
．e47　1　O
．047
．086
．233
．007
．073
．027
．106
．126
．020
．e86
．086
．013
．013
．047
．053
．033
．e67
．eso
．332
．312
．020
．073
．086
．140
．020
．027
．013
．　106
．047
．033
．060
．053
．020
．053
．120
．319
．306
．O13
．093
．106
o
0　　2
Ol
o
o
4
5
5
??
5
1）　タチ往生／午後ダチ！罠轟ダチ等の。　2）　タトエを念む。
一118一
一一高＝F響論・芸文　二厨：庶民　箪履：実用・遜
俗科学四層；生活・婦入瓢麟；娯楽・趣味
使　　　　　用　　　　　率　　　（o／。o）意味
ｪ類 見　　　出　　　し 全体1 一層　　　二層　　　三膚　　　四層　　　五層 備　　　考
王35312352
3302
1186
1435
11613
13371
2333
3160
難924311
2333
1430
1100
3331
1183
3160
1259
23762
i209
工578
23683
工30003165
1209
1552
1209
13841
21580
2312
1472
1209
11113
2ユ5803134
1303e
23062
23040
2125
3123
13122
Nタノシマセル
タノシメル????? ?? ???? ???? 〜 ??? ???
??????? 〜? ?
　タビダタレル
タビタビ
ダブルハパ
タブン
タベルN　タベサセル
　タベラレル
頼
東
??
多分
　タベサセラレル
タベモノ
タホウ
タボウ
????????
?????　　
???????
???????????????? 〜 ???????????
??????????
????????????
ゆ
???〜?
他方
多忙
玉・球・弾：丸
〔翻稀
〔地〕多摩
給
〔入3珠子
卵
魂
偶々
〔力士名｝
〔カ：±：名〕
玉縁
堪・溜
〔人〕霞村
為
溜・鱈
駄目
溜息、
　タメラワレル
タモチ・ツ
　N　タモタセル
　タモタレル
　タモテル
タヤスィ
ターrlリ　　　便
．089
．Oll
．ou
．018
．123
．091
．032
．025
．016
．084
．082
．e94
．Ol6
．014
．002
．039
．055一
．e84
．267
．233
．016
．016
．oo2
．Ol8
．044
．016
．126
．037
．018
．057
．e16
．ll4
．021
．009
．Olヱ
．O．9．7
．O．9．7
，016
．064
．016
．046
．119
．135一
．02・　3
．02工
1．714
，　023
．LO3
．025
．0！6
．e16
．014
．002
??????????????
．」30
．022
．087
．065
．022
．043
．065
．087
．109
．022
．022
．ogy
．239
．174
．174
．022
．043
．087
．026
．022
．109
．iO9
．022
．022
．C6Jr
．109
．065
1．　999
．022
．282
．022
．022
．i30
．109
．022
．065
．022
．105朧
．OI3
．0ヱ3
．026
．K4
．118
．026
．013
．013
．039
．052
．078
．039
．105一
．209
．196
．Ol3
．039
．026
．026
．091
．039
．052
．052
．078
．026
．026
．039
．131
．209
．026
．013
1．83，8
．131
．052
．oJr2
．oor2
．013
．078
．024
．012
．012
．012
．024
．024
．012
．036
．060
．012
．012
．024
．048
．060
．036
．012
．012
．024
．131
．012
．036
．024
．036
．060
．0ヱ2
．060
．036
．0ヱ2
．024
．024
2．　479
．024
．072
．024
．012
．012
，095
．060
．036
．036
．036
．136
．012
．025幽
．on4
．025階
．049
。025酬
．IH
．136
．086
．037
．025噂
．0ヱ2
．049
．296
．025m
．653
．567
．062
．025鼎
．012
．037
．037
．062
．099
．025一
．037
．037
．308
．012
．0ヱ2
．e37
．0ヱ2
．296
．246
．185一
．062
．062
1．　562
．037
．209
．049
．012
．025一
　．025一
．074
．062
．OI2
，049
．080
．Oヱ3
．013
．020
．206　E　O
．159
．047
．047
．007
．113
．106
．146
．020
．020
．027
．080
．233　1　e
．199
．007
．027
．007
．007
・an
．239
．020
．027
．093
．e60
．040
．020
．020
．020
．033
．027
．047
．153
．206
．007
．e33
1．　207
．　027
，286
．047
．e13
．0ユ3
　．013
．013
．013
．007
，299
o
o
?
5
45
5
5
0　1誓2辞3聲4辱5
o
o
5
5
一　119　一
（第1表）
使　　　　用　　　　率　　　（o／OG）意味
ｪ類 見　　　出　　　し 全　体 一瓢　　　二層　　　三層　　　四層　　　五層 備　　　考
1221
23681
3198
219
11970
11951
120e
1209
12e9
11961
319．　8
31｛　20
1577
119．　81
1186
14551
13亙31
1工960
13211
1160
至1620
1209
三3540
13065
1527
12040
3130
i2e4e
1581
14513
13374
12040
15110
1280
3161
3i30
12410
13066
1340e
124徽
王577
1470
1374
13850
13050
1577
1524
1368
1160
11720
31922
1281
13060
1209
1209
11741
31920
??? ?? ッ?? ???
?
?????? ???
卸??????
????????????????????“?
?????????? ?????? ?? ????
?????? ??????????
???????????????? ??????????〜〜? ??
?????? ????
???????????????
チエコ
チエミ
チカ
チカイ
?
〔接尾〕
打率
多量
誰
〔人〕
〔入〕太郎
反
単
短
?
段
弾
談
単位
短歌
段階
短期
〔入〕丹下
団結
探検
炭鉱
男子
単純
男女
誕生
箪笥
??????
???????????????
team
知恵
〔人〕千恵子
〔人〕チエミ
地下
近
???????????????????????? ?
ー?????? （ ?
????????? ? ??? 。
????????????
????????????????
．043
．022
．043
．　174
．022
．565扁
．043
．i74
．022
．022
．　152
．022
．022
．239
．087
．（）43
．065
．043
．043
．087
．239
．130
．022
．022
．022
．er3
．022
．109
．369
．022
．022
．065
．413
．043
．os5
．　435m’
．435一
．013
．026
．039
?????
???
??????????????????? ??
．013
．183
????
??????
．052
．013
．ev8
．on8
．078
．026
．144
．366
．118
．065
．026
．287
．052
．013
．013
．052
．235
．235
．012
．048
．119
．012
．143
．036
．i67
．143
．or2
．oso
．095
．131
．012
．191
．143
．oso
．012
．072
．024
．060
．060
．024
．012
．012
．143
．191
．e　r2
．012
．er8
，0ヱ2
．083
．095
．on2
．036
．012
．024
．358
．012
．095
．292
．262
．012
．072
．143
．143
．025一
．012
．0ヱ2
．136
．037
．493
．049
．049
．OI2
．012
．099
4．　090
???
．012
．148
．049
．099
．on4
．012
．037
．259
．025一
．148
．012
．Ol2
．025一
．012
．074
．099
．037
．086
．Ill
．025一
．468
．025胴
．049
．037
．037
．111
．111
．040
。0ヱ3
．073
．106
．e66
．943　l　O　1　2　4　5
．（m
．040
．007
．113
．Ol3
o
．259　i　O
．405　］　O
．020
．027
．013
．0ヱ3
．020
．007
．033
．013
．033
．080
．033
．173
．080
．047
．033
．286
．013
．140
．ono
．040
．066
．020
．e66
．246
．020
．013
．020
．213
．239
．007
．040
．013
．385
．319
．047
．020
．013
．020
．345
．339
o
o
o
?
?
O　l
【???
5
5
　　53　　5
???4
5
1）　タリ・ル系の活用も含む。　2）タンニ／タンナル／タン細胞等。　3）名詞亀副詞も。
一1ee一
一鱈：評論・芸文　二：層：鷹民　三贋：実溺・通
俗科学　四屠：盈活。婦人　王層：娯楽・趣昧
使　　　　　用　　　　　率　　　　（O／eo）意味
ｪ類 見　　　出　　　し 全倒噸　二層　調　醐　鋸 備　　　考
　　　～サ23530チカイ・ウ　　誓
11120チガイ違2111　チガイ・ウ
1178チカク1）近
3164　　チカコtTt
21561チカヅキ・ク
1209　チカマツ　　　〔人〕近松
21561チカヨリ・ル
11400チカラ
314　チカラヅヨィ
1523　チキュウ　　　地球
1172Gチク　　　　　地区
15600チクショウ　　畜生
11580チクセキ　　　蓄積
12411チジ　　　　　知事
13060チシキ　　　　知識
1259　　チシマ　　　　　　　　〔地〕千島
1174王チジsウ　　　地上
1221チジン　　　　知人
13ユ15　チズ　　　　　　　　地図
1352チソウ　　　馳走11720チタイ　　　　地帯
12120チチ父2120チチオヤ
21581チヂメル
11340チツジョ　　秩序
3120チットモ　　　〔副〕
31922　チッポヶ
11700チテソ　　　　地点
1209　チトナ　　　　〔人〕
13841チドリガケ　　千鳥掛
1209　チバ　　　　　〔入〕千葉
1259チバ　　　　　〔地〕千葉
11720チホウ　　　地方
廻35　チャ　　　　茶
1209　チヤアチル　　〔人〕
11521チャタ　　　着〔着く意の〕
11960チヤク　　　着〔服二着などの〕
11505チヤクシュ　　着手
13841チヤクショク　着色
3347　チャタチャタ　着々
1443　　チヤノマ　　　　　　茶間
1265　チヤヤ　　　茶屋
1452チヤワン　　　茶碗
1202　チヤソ2）　　　〔接尾〕
3113　　チャンと
11611チャンス
1234　チャンピオン
31922チュウ　　　中
11742チュウ3）　　　中
13136チュウ　　　　澄。註
13062チュウイ　　　注意
11742チュウオウ　　中央
1259　チュウカ　　　〔国名〕中華
茎263　チュゥガク　　宇学
1176チュウカン　甲開11101チュウキユウ　中級
1259　チュウキ’ヨウ　中共
録04　チュウケン　　中竪
2???????????
30
T0????????
?????
????? ?? ?）
??????????
??????
??????? ? ?? ??
?????????、??
．043
．413
．674
．065
．022
．087
．043
．065
．413
．022
．043
．022
．022
　．180
　．043
．022
　．043
．e22
．043
一　．　239
．087
　．022
，087
．ogy
　．022
　．022
　．109
　，391
　．022
　．022
　．043
．109
．王74
aO87
．022
．043
．522
，022
．152
．109
．022
．109
．043
，022
．043
．022
??????
??????????????? ?????????? ????????? ????????????20
P0
?????????????????????
?????????????? ??? ??06
O2
O9??
?
．039
．023
．013
．065
．392
．078
．013
．771
．039
．OI3
．248
．144
．OI3
．］．05一
．026
．039
．05－P
．OI3
．OI2
．083
．262
．155一
．048
．036
215餉
．012
．072
．107
．083
．C60
．107
．119
．036
．036
．095
．107
．012
．036
．012
．024
．012
．012
．ov2
．644
．024
．048
．0エ2
．060
．060
．036
．0エ2
．024
．036
．036
．OI2
1．　454
．179
．179
．l19
．024
．　07r2
．036
．131
．012
．160
．456
．025一
ほ48
．074
．025厘
．012
ほ97
．oev
．012
．or4
．025一
．037
．074
．012
．虞93
．025口
．049
．O12
．012
．012
．on4
．037
．049
．099
．185一
．0エ2
．086
．025幽
．012
．062
．772
．049
．062
．e12
．493
．025一
．382
1．　971
．074
．111
．025一
．O12
．007
．040
．372
．385
．　153
．113
ほ86
．033
．040
．412
．040
．047
eO47
．053
．007
『?????????
0
o 5
．053
．027
．033
．047
．040
．086
．42P5　］O　2　45
．i26
．007
．（M7
．066
．013
．027
．oo7
．e73
．106
．173　1　e
．100
，0エ3
，013
．013
．013
．007
．040
．033
．027
．684
．133
．033
．053
．545皿
．047
．007
．120
．113
．020
．！40
．013
．013
．027
．020
3
0　　2　＃4薯5
e12345
??? ??
1）　二年チカクの／昼チカクまで等。　2）　チンを含む。チャマは別。　3）　中央／中堅のt略の。
一　121　一
（第1衷）
意味
ｪ類
使　　　　　用　　　　　率　　　（o／oo）
見　　　出　　　し 全体ト層二層三層　四層瑚備考
0
340
αの??????????????099
012
012
523
???
．020
．100
．060
．080
．040
．007
．e73
．020
．060
．047
．027
．252
．206
．020
．033
．040
．033
．047
．136
．025一
．530
．037
．012
．049
．246
．099
．025謄
．049
．037
．136
．025一
．095
．036
024
（］36
119
．429
．012
．i19
?????????????
????????????????????
?????
??????????02
Q7
O6???????????????
?????? ?
．049
．148
．012
．012
．012
．037
???????????????????? ????0
恥
078
av8
039
078
039
．109
．022
261
．261
，065
．022
．022
．109
．065
．022
．065
．152
．022
3?
50
???．???????＝???
0エ2
012
?????
037
049
099
049
012
025－
025“
037
???ー??
136
025一
．203
．405
．095
．095
．012
．191
．036
．C24
．060
．Ol，2
．083
．060
083
095
0エ2
131
．工96
．078
．758
．e39
．052
．039
．039
．039
．026
．052
．052
．013
．144
．039
．026
．261
．078
．039
．013
．013
．026
．039
．026
．065
．e39
．013
．026
．026
a209
．013
，013
．087
．369
．022
．043
．087
．022
．022
022
369
130
087
022
087
043
022
043
．109
．022
．022
．239
．043
．087
025
148
016
025
021
027
048
041
034
315一
Ol8
018
016
016
041
030
044
075
018
094
057
023
016
ese
O25
032
114
041
374
075
018
030
032
039
027
016
030
018
016
048
048
057
180
1LI
O23
032
018
021
059
037
030
041
041
016
016
018
023
173
030
037
忠告
〔国名〕中国
中佐
駐在
中止
忠実
注射
申筍
抽象
中心
中絶
中隊
中途
中等
中東
申毒
〔球磁名〕中罠
中年
中細
注目
注文
中立
?????????????????? ?
ー?? ??????
3348
13831
11632
13071
11742
1123
1272
11652
11101
王259
1586
1264
11622
31921
13092
チュウジツ
チュウシヤ
チュウジュソ
チュウショウ
チュウシン
チュウゼツ
チュウタイ
チュウト
チュウトウ
チュウトウ
チュウドク
チュウニチ
チュウネン
チュウボソ
チュウモク
（入〕千代
著
丁
庁
長〔長いの意の〕
長〔chiefの意の〕
町?
調
帳
超
〔助数〕挺・丁
〔人〕張
調印
懲役
超過
長官
長期
彫刻
講査
調子
徴収
長女
頂上
朝食
調整
調節
挑戦
朝鮮
頂戴
調達
町長
こ人〕蝶々
調停
〔副
長男
町歩
??????????????? ??
ー??? 》?? ?
11960
1271
3192
1243
11961
1562
11303
1459
3199e
1196e
1209．
13152
13612
11972
1243
チョウ
チョウ
チョウ
チョウ
チョウ
チョウ
チョウ
チョウ
チョウ
チョウ
チョウ
チョウイン
チョウエキ
チョウカ
チョウカン ?????????? ?????? ?????
??????
?????????????
?
?? ???? ?? ?
????????ッ?? ?????? ? ??? ー???「????
?
??????? ?????????????????????? 、??」
一　122　一
～潤：騨論・芸文二梱：庶民　…三蓋：実爆。通
俗科学　四層；生活・婦人　黒膳：娯楽・趣味
意味
分類
見
? ? 使
?
率 （9／oo）
??????????? ? ??
??????????????? ? ??
?????????〜〜??? ??
ン
??????? ?ョ??????
??? ?ッ????????
???????????? ?
? ???
?????????? ?? ??。? ） ??? ??? ー ?? 〜? ? ??
? ???????
???（?（?????
????
??????????67
V3
O9
S5
P6
V0
11
P1
P2
P2
P3
P3
?? ?????? ? ?
??? ??????????? ???
????
??
??（）?????
????? ??
13001．
11962
11524
1334
1300ユ
11528
1ユ522
1271
21525
13761
3160
13122
1422
1330
12452
2386
ヅイヤサレル
?????????????
直融
直面
〔人〕千代子
著者
著書
購蓄
〔力士名）
〔入〕千代松
著名
〔写〕
????? ??
追加
追求・追及
一日
序
追放
??????????????? ???? ?? ??? 〜? ????
ツウジサセル?????????????。??? 〜? ???
通用
使・遣
全体 ???（??（??
?????19
Q3
O2
O0
R2
P6
Q1
W2
Q3
P8
??． ．?????
????????
????（）?（?
???????80
R4
R4
Q3
O1
O0
Q5
Q5
Q7
P6
?（ ?????????
????????? ?????????16
R2
Q5
T0
U2
P6
O0
P8
R0??????
?? ? ?
1　一eei 二輪 三層 四層 玉総
．087
，022
．109
．022
．043
．043
．565一
．022
．022
，043
．043
．174
．065
．261
．022
．043
．087
．043
?????02
O3
O5
O5
ﾖ
???????????? ???01
O9
P3???
??????????? ???????
〇3
Q2
O5????????
02
??????????? ??
????
???
????0
?????面?? ???
．??72
?．????
．a36
．e60
．215髄
．048
．012
．095
．048
．024
．167
．OI2
．048
．024
．024
??????
（??????
???
?
????。???
髄? ? ??
????????55
㈱??????? ??????????????????
．013
．047
・an
．040
．033
．020
．073
．027
．020
．007
．040
．oor
．020
．013
．oe7
．744
．073
．013
．033
．027
．oor
．053
．033
．607
備 考
．043
．043
．043
．239
．239
．022
．043
．043
，022
．674
．522
．039
．065
．091
．039
．562
．470
．036
．060
．024
．036
．215一
．226
．226
．083
．119
．i91
aO12
．703
．501
．086
．086
．012
．049
．025一
．025一
．012
．012
．062
．062
．111
．012
．062
．062
．025謄
．123
．037
1．　121
　．900
．186
．279
．007
．040
．073
．047
．033
．0エ3
．013
．αヲ3
．033
．013
．ocrz
．007
．013
．027
．146
．140
．007
．es3
．020
．e53
．405
．319
o
O12　4ts
o
e
5
0123＃4　5
1）　チョイト／チット／チト等を含む。　2）　「賃：銀」の表記例なし，意脈上チンギンとした。　3）
4）　ツイゾも含む。5）手紙一ッウ等の。◎チョッカグ／チョッケイ→チョク～
ツイこうする等の。
一　123　一
（第1表）
意味
見
? ? 使　　　　　用　　　　　率　　　（。／0。） 備 考
発類 全倒 一層　　　二層　　　三層　　　四層　　　五層
1209
23390
23390
23393
1209
1259
13002
2300
1521
11632
11972
21560
21564
2111
2124
1167e
216
21503
13500
2350
21563
1209
11530
21530
3162
21560
1447
2124
3300
1132
2385
2385
　ツカワセル
　ツカワレ・ル
　ツカエル
ツカサ　　　こ入〕司
ツカ’マエル
　N　ツカ・マエサセル
ツカマリ・ル
ッカミ・ム
　N　ツカマセル
　ツカマレル
　ツカメル
ツカモト　　　〔人〕塚本
ツガル　　　　〔地〕津軽
ツfU・v　　　疲
ツカレル　　疲
ツキ　　　　　〔moonの〕
ツキ　　　　　〔monthの〕
ツキ1）　　　付
ツキ・ク　　付
　一．．．
　ツカセル
　ツカレル
ツキ。ク　　　突・衝・揚N　ツカセル
　ツカレル
ツキ・ク　　　aboutの意
ツキル　　　　尽
ツギ　　　　次
ツギ・グ　　　〔霞動〕次・継
ツギ・グ　　継N　ツガセル
ツキアイ
ツキアイ・ウ
　一v
　ツキアエル
ツキアタリ・ル
ツキガタ　　こ人〕月形
ツキダシ　　窪田
ツキダシ．ス
ツギツギ
ツキツケル
　N　ツキツケラレル
ツクエ
ックシ・ス
ーv
　ツクサレル
　ツクセル
ツクヅク
ツクリ　　　作・造
ツクリ・ルN　ツクラセル
　ツクラレル
　ツクレル
ツクリアゲル
????．．????『．
???????16??????????
??「?．??????
?????????? 。 ??．
????19
P0?????
??
．???。???（?
??????????
??????
??「
16????????
????????62
X1
O7???
??? ?
???????）?????（
??。?．?．?
．??????????．
??
???????
??
??
?＝．
??
需?????????．???
????
??????? ?1
????????? ? ??????
????｝?01
?????
??????????????｛認
????．???
???????????? ?? ??
??
?? ．??? ? ?
齢???????????????? ??
????」????????
??．
??????
?
??????
?????????????? ???
??????????????
????﹇??????????????
???????????
? ．?． ???
??????
???
??02
????????
??
??
??? ?
???83???）?．? ?
????????? 。2
???????????????
???????????
1
?
??
? 「
??????? ????
暇
? ??． ．?
??????
???
16
O5?????．???
??????????? ?〇－???」
?????
???????????0???
??????????? ???????
’
?? ．?
?????0???
???????????01
????????????
?，??????
???
????．?????
???「??「???? ?
51
，
?????????
??．????????????．??
????????????? ?? ?? ?03
O2
O2
O8
P1
P2
O2
P7
??
。 ．?． ?．? ?．? ???
??
?????????79
P6?????
??． ?。
????? ?
?????? （?? 。
??????????．??
???． ?
????????鱒?????????? 。? ．?。0
e
O＃1234幹S
o
012＊3　45
0123著45
0　ユ葬2鞍3＊4勢5
1）景晶ツキ／課長ヅキ等を含む。
一　124　一
一海：評論・芸文　二層：庶飛　三暦：実用・通
俗科学　隙層：生漁・婦入　ヨこ履：娯楽・趣味
意味 ? 使
?
率 （o／。。）
備 考
分類
見
?
　　　．　用　．．S副噸 二層 三履 四層 五層
2385　ツクリダシ・ス
　　　　N　　　　ツクリダサレル
13841ツクリメ
13842ツケ
11972ツケP
21560ツケル
　　　　tv　　　　ツケサセル
　　　　ツケラレル
21516ツケル
23130　ツゲノレ
　　　　N　　　　ツゲラレル
1175　ツケガワ
21580ッケクワエル
　　　　一N．
14321
11344
1209
1209
2312
2312
15111
1209
雛564
禰枷????
濃・浸
〔裁縫〕付側
ッヶクワエラレル
ツケモノ
ツゴウ
ツジ
ツシマ
ツタエル
　N　ツタエラレル
ツタワリ。ル
　　　ツチ
　　　ツチヤ
　　　ツツキ㍉ク
　　　　N　　　　ツツカレ’ル
11507　ッッ“キ
21503ツヅキ’。ク
21503ツヅケ〃
　　　　N
　　
ﾒ灘
????
土
〔人〕土屋
続
　　　　ツヅケサセ〃
　　　　ツヅケラレル
21531　ツッコミ　●ム
　　　　Av　　　　ツツコメル
23042ツツシミ。ム　謹。慎
21564　ッッ2ぐリ　・ノレ
　　　　N　　　　ツッパラレル
21i3　ツツミ。ム
　　　　．一v
　　　　ツツ’マレ〃
21554　ッヅリ　・ノレ
1320　ッヅリカタ
1332　　ツ　トメ　　　　　　　　勤
23040　ッ　トメノレ　　　　　努．勉●勤
　　　　t．．v
　　　　ツトメサセル
　　　　ツトメラレル
11131ッナガリ
21554ツナガリ・ル
21554ッナギ。グ
1514　ツナミ
3160ツネ　　　　常1209　ッ不コ　　　　〔人〕恒：子
????????
?????? ?18
T9
T4
O1??
???
．?。?．?
?
???????59???????? ．
3・
????????????
????「? ????????。?????? ．?
???????????????． ?
????99?? ????? ?
．043
．022
．022
　亀．109
．652
．630
，022
．022
．022
．043
．043
．022
．065
．109
．087
．022
．043
．i96
．043
．456
．413
，413
??紹 ???????? ?
．os5
．022
．043
．022
．109
．174
．152
．022
．022
．065
．022
．196
・06」r
．091
．on8
．013
．026
．039
，784
．705
．cr8
．013
．013
軸
．013
．09i
．αヨ9
．026
，183
．091
．09三
．026
．1◎5一
．013
．026
．287
，536
．509
．026
．C］52
．052
．026
．013
．013
．e91
．052
．039
．026
．026
，065
．314
a314
．026
．039
．on8
．013
．105一
．036
．560
．548
．012
．012
．012
，0エ2
．024
．024
．024
．048
．012
．095
．0エ2
．e83
．095
鱗
．024
．310
．358
．346
．0エ2
一
．012
．024
ほ79
．179
．024
．024
．024
．060
．191
．037
　．037
．320
．062
ユ21
2．　563
2．　513
　．049
．296
．012
　．012
．111
．012
　．012
．136
．062
．049
．on4
　．049
　．025瞠
．012
．（］37
．037
　．α汐
．148
．148
．591
．567
．012
．012
．012
．012
．025一
．160
．136
．025一
．012
．037
．148
．148
．037
．062
．012
．086
．037
．013
．ao7
．007
・an
．040
．777
．73e
．013
．033
．oo7
．093
．093
．013
．013
．086
．033
．053
．126
．113
．013
．027
．047
．027
．os3
．027
．007
．020
．365
．339
．312
．ocr
．027
．027
．020
．053
．047
．oo7
．073
．ouo
．os3
．020
．033
．066
．186
．179
．607
．033
．027
．020
。0エ3
．080
．023
012345
o
Ol　　　　sO　2345
o
o
1）方向ヅケ等を含む。
一　125　一
（第1表）
使　　　　屠　　　　率　　　（o／Gσ）蒙昧
ｪ類
見　　　出　　　し 全体｝ 一層　　　二層　　　三層　　　四層　　　五層 備　　湾
1573　　ツノミサ
1183　ツブ　　　　　　　粒
21571ツプシ・ス2312ツフ“ヤキ・ク
　　　AV
21553
21571
11961ツン｛ミ
猟511ツボ
i209ツボイ
1554ツボミ
王211　ツr7
23393ツマミ・ム
4115ツマリ
21531ツマリ・ル2’
13046ツミ
21554ツミ・ム
　　　N　　　　ツマセル
　　　　ツマレル
21554ツミカサネル
　　　一
　ツブヤカレ〃
ツ．uリ。ルi）
　ぐツフレル
坪
壷
〔人〕壷井
妻
詰
?
三???
ツミカサネラレ〃
13701ツミタテ
1．209ツムラ
1576ツメ
1153！ツメ
21531ツメル
　　　N　　　　ツメサセル
　　　　ッメラレル
3515　　ッメタイ
　　　一v　　　～サ
13045ツモリ
15153ツユ
314　ツnイ
　　　t－v　　　～サ
3344ツヨキ
21583ツヨ「マリ　・ノレ
l1400ッヨミ
1571　ツラ
33011ツラィ
　　　．一．v
　　　～サ
21524ツラヌキ・ク
　　　．vッラヌカレル
21562ツラネル1337］ツ　リ
21515ツリ・ル
　　　～一　　　　ツフレル
11530ツ　リ　タ“シ
1209ッルガミネ
1209　　ツノレミ
12200ツレ
21556ヅレノレ3’
積立
〔人〕津村
爪
詰
詰
積・心算
梅雨
強気
強
釣・吊
〔他動〕釣・吊
??????21
P8
R0
T9
O5
O0
Q3
P6
V1
Q1
?? ????
?????? ??? ??
???????????12
X8
S6
O4
O0
O0
P6
O1??
??）?? 「?? ?
?????????? ???30
Q7
R0
R4
O2?????
?? ． ?．? ?
?????????【??? ．
???????????．?????
?????18
Q5????????
?? ????
．043
．022
．043
．043
．043
．109
．087
．022
，435M
．456
．196
．109
．022
．022
．043
．043
．065
．043
．109
．109
．217
．043
．565一
．565一
．e22
．022
．e43
．043
．043
．109
．065
．043
．e43
．043
．043
．065
．022
．196
．013
．013
．039
．026
．026
．026
．013
．065
．013
．013
．340
．431
．078
．144
，052
．039
．OJ3
．026
．Oi3
．013
．023
．013
．091
．013
。0エ3
　　噛
　　幅
．196
．　183
．013
．209
．013
．692
．640
．052
．026
．039
．OI3
．013
．091
．065
．026
．026
．026
．026
．OJ3
．013
．052
．013
．026
．248
．036
．012
．012
．119
．060
．O12
．334
．060
．026
．024
．024
．　155fi
．0エ2
．024
．024
．060
．060
．060
．50王
．489
．012
．｛Z36
．（］36
．012
．036
．036
．012
．024
．O12
．012
．012
．048
．025卿
．062
．049
．049
．049
．123
．025一
．037
．296
．099
，308
．086
．on4
．025噂
．025一
．025”
．025一
．012
．037
．062
．025”
．086
．074
．OI2
謎11
．074
．037
．i23
，025一
．542
．542
．012
．037
．037
．012
．O12
．025一
．012
．209
．040
．013
．020
ほ20
ユ13
．oo7
．040
．007　・
．040
．0エ3
．020
．013
．292　1　O　1
．007
．306　lO12
ユ46
．126
．073
．066
．007
　　鞠?
．033
．033
．027
．033
．020
．007
．og7
．133　1　e
ユ20
．013
．292　1　O
．013
．551
．492
．060
．013
．027
．033
．106
．loe
．007
．020
。0エ3
．007
＋Oev
．053
．04e
．033
．007
．080
．020
．020
．073
．259　1　e
5
5
5
012345
5
1）　ツムリ・ノレを含むQ　2）　ツマラナイを含む。ツマリは別。　3）～ニツレテを含む。
一　126　一
???
見
? ?
1573
11530
2153e
???
l
???【???
????????? ???????
???）???
???
??
??? ??
???
?
???? ??? ?
?????????? ?」
????
0
? ?? ??
12512
13154
13122
3130
1196e
12200
31！2
2122
1123
2122
3133
11e1
2133
3133
1199
3133
13852
1343
　ツレラレZ1レz??
アル
　N　アフレル
デアイ・ウ
テアテ
テアワセ
テイ
テイ
テイ
テイアン
ディイゼル
テイイン
テイカ
テイキ
テイキ
テイキョウ
テイケイ
テイケツ
テイコウ
テイコク
テイシ
テイシ・スル
テイシャ
テイシュ
テイシュツ
テイショク
テイセイ
テイタイ
テイド
テイネイ
デイリ
テイレ
アPtフ
テエブル
アエマ
テガカリ
デカケル
　A一．
デカケラレル????
???????? ????? ????? ???
デキアガリ．ル
テキギ
デキゴト
テキシ・スル
??
??
? ????
???
醐会・出逢
??????
定員
低下
定期
提起
挺供
定型・定形
締結
抵抗
帝瞳
停止
呈
停車
亭主
提出
〔農業〕定植
訂正
停滞
燈下
丁寧
出入
手入
tape
出掛
手形・手型
手紙
手軽
讐
敵
的
適宜
???????
使
?
全体1一層 二層
　，183
　．e18
．984
．037
1．　630
i．　603
　．028
．037
．037
．023
．025
．044
．016
．057
．016
18
V1
R2
Q3???????????
?????????????
??????? ?
????? ????
??」???? ???? ．?
????」?（）????
．066
．oJr2
．016
．077
．030
．037
．016
．le3
．032
．018
　．196
．695
．O－P2
2．　OL5
1．　960
　．065
．042
．043
．130
．065
．022
．022
．022
．022
．109
．022
．217
．」30
．043
．022
．043
．065
．043
．174
．043
．087
．065
．109
．1．74
．152
．022
．043
．326
．022
．022
7．　360
2．　450
．022
．065
．ogy
．065
．043
．043
　．222
　．026
1．　019
．065
1．937
1．　937
．039
．026
．026
．026
．052
．039
．013
．026
．026
．013
．091
．105幽
．013
．065
．026
．026
．039
．013
．392
．078
．065
．026
．026
．052
．026
．013
．131
．131
．287
．0エ3
．013
．509
3．　672
2．　geo
．on8
．013
．OI3
．026
．039
．026
．078
．052
．0エ3
一　127　一
丁
三層
　．048
．346
1．343
1．　343
．012
．083
．095
．012
．155一
．072
．060
．310
．107
．107
．119
．cr2
．024
．083
．083
．072
．155補
．095
．036
．060
．644
．02d
．024
．036
．024
．OI2
．036
．012
．024
　．024
．060
．036
．036
．024
5．　302
1．944
．024
．036
．012
．060
．095
．179
．095
．012
一一狽浴F評険・芸文　二屈：庶疑　三層：実罵・通
俗科学　㎎膳：生活・締人　五履；娯楽・趣殊
（g／oo）
四麟 五層
　．185M
　．025一
．998
．074
1．　050－
1．　012
　．037
．012
．049
．037
．012
．012
．123
．099
．012
．012
．012
．074
．394
．062
．025一
．099
．037
．062
．025隔
．037
．185髄
　．172
　．O12
．025一
，王48
．025一
．025－
1．　724
2．　624
．308
．062
．049
．062
．012
．049
．　17　．7．
．025一
　．233
　．027
1．　402
．027
1．　830
1．　789
　．041
．060
．020
．033
．066
．0エ3
．ero
．020
．020
．020
．047
．CW
．047
．027
．007
．040
．020
．093
．040
．eo7
．120
．047
．093
．007
．020
．073
．047
．013
．286
．286
．319
．007
．013
．166
1．　28王
1．　647
．C］07
．040
．007
．OI3
．020
．ocr
．607
．053
．013
．013
備
?
012　45
O　＃1　tt2　＊3　＊4　＊5
O　234
o
o
5
5
0　　2
0寧1寧2寧3＊4寧5
0叡2＊3＊4寧5
（第1表）
使　　　　　用　　　　　率　　　（。／。o）
備　　　考意味
ｪ類 見　　　出　　　し 全体ト層　調　覇　醐　珊
1573　テクピ
12410デザイナア
1320　デザイン
12441テサキ
12441デシ
11650テジュン
13065テスト
1459　テチョウ
15110テッ
12｛）9　テツ
13074テツガク
14i2テッコウ
21524テッシ・スル
2365　テツダイ。ウ
13081　テッヅキ
i1524テッテイ
　　　　　　～サ
1465　テツb“ウ
14551テッポウ
1428　テヌグイ’
1573　テノヒラ
1265　デパアト
13640テビキ・
11211デビュウ
14251テブク　Pt
13161テホン
11731　テマエ1）
1200　テ’マエ2）
13701テモチ
1171　テモ＞
1263　テラ
2515　チラシ。ス
1462　テレビ
1520　テン
1265
1171
13510
11950
1240
1527
玉260
1202
11582
11503
15i54
15iO
l462
11950
1203
テン
テyテソ
テンイチ
テンイン
デンエソ
テンカ
デンカ
テソカイ
テンカン
テンキ
デンキ
デンキ
テンキュウ
テング
11100テンケイ
llll1デンゲン
11950テンゴ
15154テンコウ
難522テンコウ
13822デンコウ
1234テンサイ
11950テンサン
11950テンシ
21521テンジ。ズル
手首
????
手緩
鉄
〔人〕鉄
哲学
鉄鋼
徹
徹底
鉄道
鉄砲
手前
（代〕手蔚
手持
手許
????????????????? ?????? ???????? ?? ??? ??
．0王8
．023
。185一
．025
．052
．021
．025
．021
．050
．Ol6
．041
．075
．021
．037
．e55一
．046
．044
．6り2
．091
．025
．e30
．018
．030
．016
．025
．027
．016
．034
．048
．021
．023
．048
．032
．i30
．055一
．187
．657
．039
．107
．044
．018
．073
．027
．073
．027
．e44
．121
．032
．068
．032
．023
．021
1．　719
．032
．oev
．016
．034
．183
．091
．021
．022
．022
．022
．043
．109
022
．022
．Ck43
．II30
．065
065
．065
　065
．ogy
043
．022
．022
．022
．022
．er3
043
．043
109
022
．022
．087
217
．674
261
．022
．022
．022
．022
．065
．065
．087
．022
．022
．065
．026
．013
．026
．065
．026
．013
．052
．052
。0ヱ3
．026
．026
．013
．039
．013
．065
．os2
．013
．Ie5一
．052
．039
．065
．039
．013
．039
．039
．026
．039
．118
．052
．157
．105一
．144
．718
．os9
．039
．013
．　oJrs
．065
．cr8
．039
．065
．039
．013
．ヱ05隔
．039
．oos
．026
．039
．036
．048
．012
107
．024
．370
．048
．024
．　215“一
．0ヱ2
，0ヱ2
．167
．012
．012
．024
．012
．048
．a36
．024
．024
j16　r
．024
．238
1．　e25
．012
．477
．131
．024
．os3
．060
．048
．310
．095
．226
．012
．095
751
083
．072
．286
．370
．060
．0ヱ2
．074
．936
．037
．025一
．037
．012
．049
．074
．OJ2
．049
．062
．062
．062
．012
．025一
．074
．049
．012
．on4
．025欄
．049
．0ヱ2
．Ol2
．012
．025欄
．012
．136
．370
．OI2
．049
．062
．012
025一
．037
．037
．012
．025幽
．111
．099
8．　230
．025輯
．123
．64Z
．1王1
020
．oo7
．037
．027
．073
．047
．020
．013
．027
．ox
．013
．027
．040
．040
．086
．047
．053
．013
．0ヱ3
．053
．033
．040
．Ie6
．oo7
．027
．a33
．040
．186
．060
．199
．571
．007
．040
．140
．020
．e86
．020
66
U0???
???
．047
．oo7
．093
．027
．os3
．013
．0ヱ3
o
o
3
4
0　　　　　　　5
0　1　2　3　4　5
e
e
o
3
3　4
3
4
i）テマエにある等の。代名詞は別。 2）　テメエを含む。
一　128　一
一屈：評論・芸文　二履：庶現　三層：実用・通
俗科学　四暦；‘1三活・婦人　Itr．ec；娯楽・趣味
使　　　　　用　　　　　率　　　（。／00）
備　　　考意味
ｪ類
見　　　出　　　し 金　体1一層　　　二層　　　三層　　　四周　　　五層
??????子?。 ?
????????? ???
む???もe??
?????????? ???
備
??????
?????
??????????????????
齢
勲記
??????????ー?ー?ー??ー?
????????????ー ー?
???????????????
??????????????ー ?
???????
?????
??? ????????????? ??ー??
????????? ?。?? 〜ー?????
?）??? ?????
???????????????? ?｝?? ，?．?
齢???????ー???
??????， ?
???? ? ???? ?? ?
???? ??? ????????
??（??????? ??
?????
?????
??????????????????
??????「 ?
??? ?? ??? ?
????????????????????????????????????????? ? ? ??????????????????? ???? ? ????? ? ???? ?????? ? ??????????????????????????? ????? ? ???? ???? ?????????????
．152
，043
．022
．282
．152
．　152
．065
．ogy
．022
．065
．152
．087
．109
．022
．847
．239
．065
．065
．130
．130
．196
．065
i．717
．217
．065
．065
．043
．022
．130
aO22
，022
1．　934
．022
．065
．369
，022
．022
．052
．026
．052
．013
????｛?
??????
??? ????
???????
1
? ??
??????
??
?
?????????????????
??????
???????
．327
．105一
．091
1．　659
．039
．039
．209
．039
．026
? ??
???? ．?
??????
??????
．060
．310
．715
．083
．334
．072
．012
．012
．155一
．930
．274
．024
．179
．048
．048
．274
，0エ2
．572
．024
1．　002
．048
．012
．012
．024
．143
．560
．012
．048
1．　252
．012
．095
．048
，024
．012
．653
．086
．025一
．025一
．012
．012
．　025’一
．579
．で49
．542
．049
．024
．025一
．185一
．209
．025r
．037
．123
．025一
．955
．160
．074
．197
．037
，025一
．012
．062
．246
．074
．086
．172
．037
．025一
．012
．O12
．037
．123
．012
1．　035一
．074
．086
．012
．Oon　1　O
．093
．066
．007
．020
．020
．053
，020
．053　IO
．066
．066
．027
．O？7　IO
．0エ3
．O13
．073
．007
．007
????????????????? ??? ???????
?????
??（）??
???? ??? ?
??????
o
o
e
4
3　4
3
4
5
5
0　12　3砦4　5
0　　　　　　5
?
0　1　2　3
o
o
薪3
3　　5
e1234＃5
e
1）　トもすれば／トやかく言うな等の。　2）　オトウサン等の。　3）　ドウカ仕合せになりますように等の。
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（第1表）
意味
ｪ類
見　　　出　　　し
使　　　　　用　　　　　率　　　（oん。）
備　　　考
金　体 一品　　　二層　　　三層　　　四層　　　五層
11551
11120
1240
1363
1280
1259
1259
1552
13001
13700
1450
11540
111LO
1！6111209
1259
1271
1450
1524
1524
ヱ3064
1209
1343
11731
13700
11670
21516
1200
12200
1220e
1166
雛6701264
1264
1245！
13141
11651
11211
1266
130．？．O
l502
11961
13132
12200
i1951
4312
13671
1550
13331
13063
3101
1355
1263
1441
11521
1170e
11521
3120
????????ィ???
??????????? ??? ョ????????? ? ???????? ?? ?? ??? ? ．
統一
同一
党員
鋤員
〔岡体名〕東映
東欧
〔地〕東海
臆辛子
同感
投機
陶器
騰貴
同期
動機
〔人〕藤吉郎
東京
当局
道具
洞窟
峠
統計
〔人〕東郷
動作
東西
投資
トウジ　　　当時
トウジ・ズル　投
一v
トウゼラレル??）????? ?? ?????? ? ．
?????????????????
????????????
???????????????????????????????? ????????? ?
?
脚時…
当艮
当社1
同社
投手
投書
当初
登’場
道揚
同清
同色
頭身
答申
瞬人
同寸
〔副〕
統制
同性
同棲
当運i
当然
闘争
〔東奈大学の略〕
燈台
到達
豪地
到着
到底
．068
．052
．016
．034
．071
．016
．023
．e18
．016
．018
．041
．016
．025
．039
．016
．930
．e68
．052
．018
．e25
．037
．018
．027
．037
．176
．304
．O．P．7
．025
．oo2
．e16
?????）??
?????????
???????（）
???（?
．016
．034
．192
．080
．　Oti8
．018
．016
．021
．037
．030
．391
．　174
．109
．02・　2
．022
．109
．022
．588
．022
．087
．087
．022
．043
．087
．043
．522
．043
．043
．022
．022
．261
．043
．087
．022
．087
．065
．043
．065
．022
．282
．261
．022
．022
．087
．065
，039
．026
．Oi3
．105一
．039
．065
．026
．026
．O．P．6
．013
．039
．052
．065
1．　698
．ヱ05一
．065
．013
．026
．013
．013
．e91
．026
．470
．026
．013
．013
．013
．052
．118
．196
．013
．026
．065
．065
．065
．039
．013
．026
．026
．026
．039
．078
．052
．144
．078
．105一
．039
．013
．052
．078
．039
．107
．072
．012
．012
．0ヱ2
．Ol2
．036
．OI2
．012
．083
．060
．083
．072
．036
．572
．王31
．024
．155一
．024
．024
．870
．381
．048
．048
．048
．012
．215欄
1．　764
．060
．072
．048
．022
．OI2
．012
．or2
．012
．012
．238
．O－48
．346
．179
．012
．012
．036
．024
．025欄
．062
．012
．062
．012
．530
．012
．074
．O12
．012
．012
．012
．136
．012
．025一
．086
．086
．012
．025一
．on4
．012
．025一
．074
．074
．148
．012
．025一
．025卿
．025一
．ユ23
．012
．037
．025一
．047
．027
．179
．033
．013
．007
．Ol3
・OI．o
．053
．O13
LO63　1　O“1　＊2　3　4　5
．o（so
．040
．020
．047
．007
．053
．OdO
．013
一　lo 3
．199　10123　5．027
．027
．033
．060
．073
．186　1　O
．033
　－　io
．007
．498　lO
．080
．0！3
．146
．040
．040
．007
．020
．007
．053
．007
．033
．027
．047
．140
．007
．053
．027
．eo7
．033
．047
．020
o
3
5
1）　ドチから出たものo
一1so一
一層：騨論・芸文　二層＝庶罠　三層：婁潮・遍
俗科学　廻綴：生活・婦人　翫照：娯楽・趣昧
使　　　　　用　　　　　率　　　（。／oo）
備　　　二一昧
ｪ類
見　　　出　　　し 全刺噸　粛　鋼　蝿　礁
???????? ー?
?????
??????????????????? ????????
? ?
?????? ???????』????
?????? ?? ?????? ??「
ス　シオ
?
??? ??） ???
????? ?????
?????????? ．ー ー
???
ー
? ????
！7
Q8
P6??
?? ?
??）?．???
????》?????????????
42512
21561
3114
21524
1254
4312
25160
116iO
23133
23060
3160
3160
315
1375
3132
1577
3132
3305
トオザカリ．ル
1・オシ・
　トオサセル
　トオサレル?? ????????????? ? ??? ???? ォ???????ォ ??ォォ〜 〜 〜 ??? ? ??? ?
?????? 〜〜?〜? ?????
到頭
等々
堂々
道徳
東南
導入
当人
胴擾
投票
醐動物
等分
嚢分
〔団体名〕東宝
逃亡
東北
同盟
当函
東洋
同様
動揺
道楽
同僚
動力
道路
登録
十H
??? ??
?????
得意
??????? ? ? ???
??????? ???????
30
P8
Q5
Q5
O0
S1
W7
P2
U2
R2
?????????
????????????83
P7
O0
O0 ??
??????．?
????????32
R0
P7
S8
O4?????
???．?．????????
??????????03
P8
Q5
Q2
Q1
Q5
O1???
?? ??．
．065
．022
．022
，065
???????????????????????? ????? ?﹇?? ??
．022
．369
，　152
　．152
．065
．043
．043
3．　746
．196
　．174
　．022
．022
　．022
．022
．174
．022
。435幽
．022
．022
．022
．039
．052
．065
．065
．065
．091
．039
．052
．118
．026
．026
．039
．026
ユ44
．039
．026
．039
．013
ユ05雫
???．???
???15
e1??
?????
??
? ??
??
??。
??????．
?????3?? ．?0
?????
??
??????? ????
?
??．?
．036
．012
．012
．012
．083
．083
．036
．191
．（］36
．iO7
．036
．179
．226
，262
．036
．O12
．095
．250
．155一
．179
．024
．155冊
．143
．012
．739
．048
　．048
．012
．060
．024
1．　618
．012
　．012
．036
．036
．012
．024
．048
．584
．036
．024
．012
．036’
．036
．086
．025謄
．037
．0エ2
．037
．086
ほ85帽
．e86
．185一
．　07r4
．012
．012
．037
．037
．444
．037
．012
．049
．037
．136
．086
．012
．468
．456
．O12
．481
．172
　．172
．160
．012
．074
2．　811
．062
　．062
．062
．062
．O12
．on4
・　03ir
．012
．517
．049
．099
．099
．113
．ox
．100
．013
．oor
?????????????
???????
?????????
．?．???????
．066
．066
．047
．146
．027
．027
．213
．013
．047
．033
．013
．093
．093
o
o
o
?
4
4
5
34＃5
0＊ユ　誓2誓3寧4＊5
Oi2345
1）　トオクの方／トオクから等の。　2）大きなトオリがある／五yオリ／そのトオリ等。　3）　Fク。・を含む。
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（第1表）
???
見
? ?
?????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ??? ? ?? ?? ィ?〜?????????????????????????? ｝
??????????????
??????????????????????????????????????????????〜????????????????????????〜｝?? ?????????? ｝
???? ?? ????????
???????????
??????????????
?（?????
????????????????????????
?）?????????????? ?
???
?????? ???
????????????
???? ?
?????
土地
〔力士名〕
途中
〔摺〕
使
?
率 （o／oo）
全体
200．? ?
??????????
??????????? ???
???????）
????????????????????????????????
?
????????????????????
．一w 二層 三層 四屠 五腰
．oゴ
．043
．109
．239
．130
．022
．oer
．022
．087
．043
．043
．065
．043
．043
．261
．022
．043
．022
．043
．522
．043
2．　366
．522
．109
．043
．087
　．022
　．065
．391
．109
．025
，022
．022
．ogy
．174
．065
．043
，022
．022
3??
??????，
??????????
?????
???
?
?????
???
????
??? ?? ?． ?
．（癒
．026
．026
．013
．118
．196
．131
．091
．039
．039
．039
．012
．048
??????????????????03?????????
?????? ???
??????????
? ，? ?
???
．119
．107
．012
．048
．024
．226
．024
．　O．if2
．0エ2
，1｛7
．024
，048
．Ol．P．
．oi5
．012
．123
．037
．049
．086
．ost
．074
．148
．025一
．037
．025一
．111
．062
．037
．025営
．012
．074
．025一
．037
．481
1．　929
．296
．0エ2
．049
．012
　．012
??? ?? ?
????
????ー
????）?
?????
??60
?????????
．033
．013
．013
?????????????????????????????
??????????????
??????????
．027
．007
．013
．027
．013
．013
．eso
．120
．066
．199
．126
．020
．013
．013
備 考
o
o
0　12　4G5
0＊1　2　3誓4誓5
0　1鞍23　　5
o
o
o
5
1）　トロを含む。接続のトコロガ／トコロデは別。　2）
4）　したトタンに等の。
～ドコゥか等の。　3）　ドダイ無理な話だ等も含む。
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意昧
分類
3164
3161
3194
11526
3194
1100
1209
11530
11563
11650
1472
3120
21521
21521
2130
2130
晃
? ?
21512
21512
11770
2310
120e
11771
2312
1209
4302
1202
21523
21523
21540
2153i
21521
1446
i446
11528
王3083
3195
トック1）
トッサ2）
トツジョ
トツシン
トツゼン
ドツチ
トッド
トツニュウ
トッパ
トツプ
????
ドテ　　　　　　土手
トテモ3）　　　〔副〕
ト｝ごキ・ク
トドケル
N　　トドケラレル
??ェ????〜??
トドマリ
〉ドメル
トナイ
トナエルN
。ノレ
都内
トトノエラレル
ドナタ
トナリ
ドナリ，ルN　　ドナラレル
ト＝．イ
トxカクΦ
トノ5）
トパシ・スN　　峯パサレル
　　トパセノレ
トビ・ブ
N　　トパセル
〔代名〕
〔人〕
殿
飛。跳
トビアガリ・ル
トビコミ．ム
トビダシ。ス
ドヒヨウ　　　土俵
トビラ
トベイ
トホウ
トポシイ
．一v
　～サ
???
使 用
全体1 一層 二層
1552
13331
21512
2377
1209
12e9
11563
21512
トマb
トマリ
トマリ・ル
トミ・ム
1詳ガ
嫉、レ
N
止。泊
止・停・泊?
〔入〕とみ子・トミ子
　　　〔人〕欝永
　　　止
　　　！L●停●程～。～白
1
，0！8
．018
．025
．021
．087
．055’
．016
，016
．e30
，027
．018
．233
．048
．034
．027
．007
．032
，098
，096
．oo2
．064
．032
．016
．030
．021
．eog
．052
．080
．048
．041
．oo7
．016
．217
．121
．037
．032
．002
．oo2
．142
．139
．002
．016
．057
．082
．062
．037
．021
．016
．032
．030
．oo2
．037
．osJr一
，100
．021
，087
．　152
152
．022
．022
．022
，087
，174
．022
．022
．065
．065
，065
．087
．043
．065
．022
．043
．087
．022
．022
．196
．043
．109
．109
．oor
．043
．022
．109
．ヱ09
　　．022
　　　022i　　．043
　　　022
i8％　i
igg2
．162
．043
．065
．065
．026
．052
．105M
．052
．039
．065
．Ol3
，013
．131
．039
．013
．013
．0ヱ3
．065
．065
．026
．078
．039
．052
．052
．Ie5一
．026
．013
。0ヱ3
．209
．274
．078
．065
、0ヱ3
．170
．　170
．026
．052
．052
，026
．078
．013
．026
026
．013
．Ol3
．013
．131
．0ヱ3
．013
．026
105’
．Ie5一
1）　トックに／トックの昔などのQ　2）
5）～ドノを含む。
トッサの気転などの。　3）
一　133　一
一・w：評論・芸文二層；庶属三層；実用・通
｛釜矛斗学　　四層　；益ヒ薯舌。女請入　　ヨ‘1忍　：タ呉楽・趣味
率 （o／oo）
三層 四層 五層
．012
．036
．012
．Ol2
．036
．095
．024
．024
．024
．012
．060
．048
．012???
??????
．012
．026
．107
．012
．036
．036
．0ヱ2
．036
．036
．Ii9
．024
．048
．012
．036
．036
，025一
．062
．012
．049
419
．049
．OS7
．025一
．OI2
．049
32e
．320
．025曹
．012
．136
．037
．025一
．025一
．197
．012
．037
．037
．037
．037
．025一
．049
．OI2
．037
．037
．025一
，025一
．062
．259
．049
a　O－12
．062
．012
．136
．493
　　481
．033
．027
aO33
．060
．Ieo
．073
．047
．OI3
．027
．040
，020
．279
．080
．e53
，040
．013
．033
．027
．027
．040
．020
．027
．027
．013
．013
．e73
．120
．106
．093
．013
．e47
．299
．186
．047
．040
．oe7
．252
．246
．007
．033
．093
．173
．166
．053
．033
．013
．013
．013
．007
．173
．013
aO27
．020
120
．120
備 考
o
?
o
o
4　5
4
5
5
yッテモを含むQ4）トカク／トモカクは刷。
（第王表）
意味
見
? ? 使
?
率 （。／00）
備分類 三体1 一層 二層 三層 四層 五層
?
1221
3111
12441
1198ユ
4312
4312
1332
1209
1460
1221
3111
21556
14201
1259
11633
1209
1561
23390
三465
1324
23390
1562
13393
o．370
23061
13852
2386
21530
21501
　トメラレル
トモ
トモ
トモ
ドモ
トモアレP
トモカク2）
トモカセギ
トモコ
トモシビ
トモダチ
トモドモ
トモナイ・ウ
A一．
トモナワレ’ル
トモヌノ
トヤマ
ドヨウ
トヨタ
トラ
トラエルNトラエラレル
bラツク
ドラマ
ルレワ
???? ??
トリ・ルN　トラセル
　トラレ〆ル
　トレル
トリアゲル
?????????
〔人〕友子
共霧
〔地〕富康
土曜
〔入〕豊田
虎・寅
truck
?????
???????????
?
????? ???
?
　トリアゲラレル
トリアツカイ
トリアツカイ・ウN　　トリアツカワレル
トリイレルN　トリイレラレル
トリ書記ル
th－r
　トリ風帆ラレ・ル
21550＞リクミ・ム
23e7
．一v
　　トリクマセル
トリケシ・スN　　トリケサレル
13671トリシマリ
2367　1・リシrtり・ル
13065
2i530
A．．
トリシマレル
調取????? ??ベ? ??? 〜?
．oo2
．075
．627
．027
．130
．030
．073
．018
．02i
．021
．132
．016
．I19
．1王6
．002
．027
．030
．016
．066
．e16
．084
．062
．023
．032
．025
．027
．037
．037
／．53！
1．350
　　．003
　　．玉．07
　　．071
．工26
．103
．023
．018
．e34
．030
．　005’一
．055”
．050
．005”
．032
．030
．002
．027
．025
．002
．018
．oo9
，009
，039
．e16
．Oll
　OO5一
OL3
．050
．046
．oo5“
，043
695
，087
．130
．087
．06Jr
．065
．022
．022
．022
．022
．109
．065
．043
．065
．022
．065
1．　249
1．　183
　　．e66
40st
．087
．　08・7
・060n
　O22
．043
．043
．022
．022
，022
．022
．043
，043
．022
．022
．065
．022
．022
．131
．652
．039
．091
．039
．091
．039
．105“
．091
．09i
．0エ3
．e91
．052
．039
．052
．026
，06S
．091
！．　720
1．463
　　．020
　　．138
　　．099
．105”
．09！
．013
，026
・02bi
．013
．013
．052
．052
．026
．026
．052
．013
．039
．052
．026
．026
．026
．039
．026
．013
．024
，656
．072
．060
．024
．012
．346
．346
．036
．012
．155一
．048
．036
．012
．024
．012
．0エ2
1aO25
　．834
　　，le7
　　．e83
．167
．095
．072
．083
．060
．048
．012
．　1，43
．I19
．02s．i
．024
．024
．048
．048
．012
．012
．048
．O12
．012
．024
，012
．0エ2
．012
．099
．579
．012
．123
．012
．086
．e86
．086
．025一
．222
．049
．049
．136
．049
．012
．062
．062
．　C25一一
．025欄
．025一
．172
1．764
1．　672
　　．018
　　．073
．086
．086
．0エ2
．049
．e49
．086
．e86
．062
．062
．025一
。025一
．074
．074
．073
．604
．053
．199???
．2e6
．020
．e6e
．053
．oo7
．oo7
．027
．027
．100
．040
．Ie6
．080
．027
．020
．047
．020
．033
．013
1．　68e
1．　459
　　．i51
　　．07e
．146
．126
．020
．013
．0！3
．020
．013
．oe7
．020
．013
．007
．013
．007
．007
．047
．013
．007
・an
．020
．073
．066
．007
O　1＃2　3　4＃5
o
o
o
5
5
0＊1静2　3砦4薯5
e
1）　それはトモアレ等の。 2） トカク／トニカクは別Q
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一一狽v：翼論・…建文xxee：庶畏三層：爽屑・通
俗科学　四層：生活’婦人　五隔；娯楽・趣味
意昧 ? 使　　　　　用　　　　　率　　　（。／oo） 備　　　湾瑚 見　　　出 全島嘱　蠣　覇　囎　鋸
21556
21552
11504
2125
13761
2113
21526
13040
11961
1259
21561
1100
13050
1424
1421
12419
11961
3132
315
11771
3王5
P00
1471
12412
13102
1552
3120
11770
1271
1199
331
13045
1253
1209
1265
14550
11770
12720
1132
14201
1553
4116
31992
215e1
21501
1エ742
11110
3192
トリツキ・クN　トリツカレル
｝リツケル
A一．
　トリツケラレル
トリナオシ
トリノゾキ・ク
AV
　｝リノゾカレル
トリヒキ　　　取引
トリマキ・クN　トリ・マカレル
トリモドシ．スN　トリモドセル
ドリョク
ドル
トルm
トレクル
ドン
トレエニング
ドレエプ
ドレ’ス
ドロボウ
トソ
｝ンだ，でも
ドン
ドンゾコ
ドンドン
ドンナ
トンネル
トンヤ
ナ
努力dollar
囑名〕
取。脱
〔摺〕
〔裁縫〕
沸ton
〔写〕
〔摺〕??????。???????
?????????????? ?? ?? ?? ?? ????????? ? ?? 〜〜 ィ?
ナオシ・ス
ナオリ・ル
ナカ
ナカ
ナが
?
内閣
乃至
内緒・内証
内心
内地
〔人〕内藤
??
????
???
?
●長
．018　1　．022
．oo9　1　．022
．oo9
．030
．02i
．oo9
????16???
??????
????
??????????55
Q3
O1????????????
? ?? ??? ?????
??????? ??
?【????????? ? ?
??????
ー6
S4
S3
O0
???． ．
??????
????（） ?
???? ）?
??????（）?）
??????）????? ??
．022
．022
．043
．043
．043
．022
．022
．174
．065
．065
．217
．048
．043
．065
．02wp
．109
．630
．043
．239
6．　5e5
6．　505
．261
．087
．087
．022
．239
．304
．282
．043
，022
．043
2．　89e
．087
．013
．013
．os2
．039
．0望3
．039
．039
．026
．013
．039
．026
．026
．065
．052
．013
．392
．248
．052
．065
．13ユ
．C152
．013
．078
．065
．013
．091
．483
．OJ3
．314
5．　Oi5
4．　976
　．039
．209
．209
．on8
．026
．039
．039
．026
．039
．209
．026
．026
．209
．105－
1．816
．026
．012
．　O．12
．048
．036
．O12
．024
．024
．179
．O］2
．012
．012
．0ユ2
．226
．489
．024
．024
．131
1．　013
．024
．060
．250
．072
．072
．083
3．111
3．111
．25e
．250
．25e
．024
．036
．012
．036
．155”
．417
．095
．e83
．548
．048
．095
1，ユ61
．0エ2
．012　．OM．012　．oo7
　　一　．020
．049　　　．（砂7
．025一　．007
。025曹　　　　一
．012
．O12
．025胸
．012
．012
，037
．037
．172
，0エ2
．062
．074
．025聯
．三60
．345噛
．a37
．012
，308
．025鴨
．049
．148
．074
3．　186
3．　186
ほ36
．0／2
．012
．012
，025噺
．025叫
．037
．025町
．012
．049
．148
．272
．148
．074
1．　9il
．025一
．037
．027
．038
．027
．007
．013
．om
．020
，（M7
．086
．086
??????????
????????????????．?????．?．??．?．???????? ?
???????????04?????????
680
9
．239
．040
．066
．047
2．　072
．106
．027
0　　2
0　3　　5
o
012
o
3
5
5
O　＊1　＊2　＊3　＊4　＊5
o
o
o
3
5
3　　5
0　　1　2＃3　薯4　琴5
一135一
（第1表）
使　　　　　用　　　　　率　　　（％o）
備　　考意味
ｪ類
見　　　出　　　し 全副一層　二層　三層　囎　礪
31920ナガイ
　　　　N　　　　～サ13841ナガアミ
1209　ナガイ
1323eナガウタ
3182　ナ丁目モテ
1209　ナカガワ
1259　ナガサキ
12G9　ナカザト
21523ナガシ・ス
　　　　N　　　　ナガサセル
　　　　ナガサレル
1209　ナカジマ
1209　ナガタ
31993ナカナカ
1209　ナカニシ
鉦642ナガネン
1209　ナカノ
???????? ?????「????? ??
????????） ?? ??ーー
1441
1209
1221
1525
21523
21531
23e3
2303
2301
ナガメラレル
ナガヤ
ナカヤマ
ナカヨシ
ナガレ’
ナガレル
〔人〕永井
長唄
中表
〔人〕中JII
〔地〕長崎
〔入〕中里
流
〔人〕中島
〔入〕永田
〔副〕
〔人〕中預
長年
〔入〕中野
こ地沖野
〔地〕長野
半
〔入沖原
仲間
中綴
こ人〕中村
長屋
〔人〕中山
ナガレコミ・ム
ナキ・ク　　　泣・鳴
　N　ナカセル
ナキダシ・ス　泣出
ナグサメル
ナグサメラレル
2124　ナクシ・ス
2124ナクナリ・ル
21563ナグリ・ル
　　　　N　　　　ナグラレル
13393ナゲ
215i6
2303
2i531
21516
i2452
1259
ナゲル
　N　ナゲサセル
　ナゲラレル
ナゲキ・ク
失・亡
投
ナゲコミ．ム
　”’．F’
　ナゲコマレル
ナゲダシ・ス
ナコウド　　仲人
ナゴヤ　　　　〔地〕名古屋
．445
．383
．062
．039
．e16
．016
．050
．034
．057
．016
．103
．084
．oo2
．016
．046
．025
，235
．041
．O16
．037
．025
．025
．050
．041
．i67
．025
．139
．164
．155
．009
．023
．023
．02i
．068
．151
．02i
．155
．153
．oo2
．e16
．039
．037
．002
．034
．180
．044
．032
．0エ1
．068
．091
．080
．007
．005一
．032
．032
．016
．016
．030
．e18
．089
．565扁
．543
．022
????????0
．152
．109
．043
．087
．217
．043
．043
．022
．130
．239
．217
．022
．369
．217
．196
．022
．022
．043
．087
．174
．065
．217
．217
．022
．065
．065
．239
，065
．Q22
．043
．022
．043
．043
．065
．022
．022
．022
．087
．496
．483
．oエ3
．013
．026
．os9
．405
．346
．060
．024
．144　．060
．105一　．048
．013　一一．026　．012
．013　．048
．039
．26i
．039
．118
．026
．052
．039
．i96
．105嘗
．157
．157
．013
．052
．039
．065
．235
．039
．157
．157
．026
．065
．065
．065
．183
．078
．065
．0エ3
．026
．039
．039
．065
．039
．026
．078
．167
．012
．036
．024
．024
．024
．024
．036
．048
．048
．036
．024
．012
．012
．0エ2
．QJ2
．012
．O12
．036
．167
．012
．012
．012
．012
．060
．616
．394
．222
．209
。oエ2
．012
．271
．OI2
．037
．099
．099
．049
．025一
．222
．012
．012
．049
．074
．049
．049
．099
．209
．197
．012
．012
．012
．012
．086
．111
．012
．0エ2
．025一
．025一
．037
．172
．049
．037
．012
．062
．049
．012
．025冊
．025一
．012
．012
．012
．037
．cr4
．312　IO12345．299
．0ユ3
．040
．oev
．060
．113
．013
．093
．080
．013
．047
．a40
．272　1　O
．100
．oav
．ocr
．oer
．033
．047
．007
．279　］　O
．027
．166　1　O
．193　［　O
．279
．0エ3
．047
．020
．033
．073
．193　i　O
．013
．292　1　O
．286
．007
．020
．040
．040
．027
．173　lO
．040
．033
．007
．179
．193
．i66
．a20
．oo7
．027
．066
．033
．033
．053
．020
．120
5
5
5
一136一
???
11972
13020
2342
3120
2342
1221
1552
3110
13213
慧6243302
2310
???? 》????
????? ????????????
???????》?【?????????
????
5
? ??
???????
1???????
1259
2305
2503
21562
藍1121562
3114
2122
見
? ?
ナゴリ
ナサケ
ナサリ・ル
　．Nt
　ナサレル
ナシ1）
ナシ・ス
　．．一一t
　ナサレ・ル
ナジミ
??????? ? ?? ッ〜〜〜? ?
ルケ
?〜
ナ
ナヅケラレル
ナツコ
ナツコ
ナツ｝ク
ナツヤスミ
ナデル
ナナ
ナナメ
ナニ
ナニゴト
ナニブン
ナニモノ
ナヌカ
ナノリ・ル
ナベ
ナマ
ナマイキ
ナマエ
ナマナマシイ
ナミ
ナミ
ナミ
ナミキ・
ナミタ
ナメル
ナヤミ
ナヤミ・ム
ナヤマサレル
ナラ
ナライ・ウ
ナラシ・ス
ナラビ・ブ2》
ナラビに
ナラベ：ル
?
為・成
〔植物〕
?
名付
〔人〕夏子
〔人〕那津子
納得
七
島
何分
何物・何者
七貝
??
名前
波
並
〔人〕奈美
甜
〔地捺良
習・倣?
並
〔接〕
為ロ成
ルレ
?
ペラナ
??? ?? 〜?
使
?
率
全体
??????????????????????、???????????? ? ? ．．?
??23
O1
O0
Q7
P6
R4
R9
??? ????
????? ??? ?
??????? ?? ??
??????????
???????????????????????? ?
一層 二層 三層
．043
．174
．174
．174
．174
．196
．022
．109
．109
．087
．022
．022
．022
．022
．022
4．　051
，043
．043
．130
．022
．043
，022
．087
，065
．043
，043
，022
．130
，022
．022
．022
．022
．043
．043
．065
ユ96
．065
．065
．065
．043
8．　608
8．　608
．052
．oJr2
．314
．3eo
．013
．026
．118
．078
．039
．013
．26i
。0エ3
．144
．cr8
．039
．039
．039
．039
????????????????? ?????????03????????????????????
?。 ．?．
?????????． ．
???????
、Oエ3
9．　635
9．　556
．O12
．012
．012
．310
ほ79
．131
．060
．i32
．238
，012
．012
1．　037
．024
．012
．024
．036
．012
．036
．060
．083
．0エ2
．012
．060
，0エ2
　．012
．012
．012
．024
．083
．060
　．048
　．012
．012
9．　72e
E．720
1）一文ナシ等の。　2）ナラビニは別。　3）彼は彼ナリに等の。
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（e／oo）
四層 五層
．431
．431
．037
．012
．0エ2
．0エ2
．074
．148
．025一
．357
．025髄
．012
．012
．049
．037
．099
．037
．160
1．874
．025開
．012
．025醤
．062
．259
．037
．025曽
．on4
．ov4
．012
．099
．037
．049
．099
．062
．037
．025営
．049
．012
．099
，0エ2
．185一
．185’
．025－
8．　433
8．　246
．013
．033
．532
．512
．020
．OIS
．073
．066
．007
．066
?????? ．? ．
?????????????????????????????????????????????????????????．?????????? ??????????? ?
9
備 考
o
o
o
o
45
5
5
0磐1＊2瑞3＊4＊5
o
o
o
5
5
O　＊1　＊2　＊3　＊4　＊5
（第1表）
??? ? ? ? 使 胴 率 （e／oo）
全　体
??????? ???? 〜?
?????? ????
????????????? ））?? ???? ? ｝? ??
????? ?? ?
二 ????? ????????? ? ????? ァ〜?? ??? ?
ルセワオ
?ィ??〜?
??????????? 〜??? ? ? ??
???????? ??? 〜??
????? 。??????〜 ??? ??
ム???????????????
0325
????ー??????
????? ? ???? ???
???《?
????）???
????03
X5
I6
P1
R3
14
P1
Q5
Q1
Q1
?）???．?? ??
??50
P3
R7
R3
?? ?
2343? ??（?? ??? ?
25??? ?15? ????????
??，
〔地〕鳴戸
〔力士名〕
慣・馴
難
南海
南極
南京
何十
〔地〕難波
何頁
〔地〕南米
南：方
〔符畳〕
荷
煮
似
似合
????
苦手
????
〔写〕
煮込
西
虹
〔団体名〕西鉄
一層 二層 三屡 四層 五層
????????
??????????????????
0
???????????????
3
???
1
???18??2
??????????? ． ?? ???
??????02
O2
??
??????噛????? ?
???????
?????????02
???
．?．?）?．?．
????????
??? ?? ????????
。5
T9
U9????????
???????????????．????7
??｝??? ?????96
O8
O0
O0
U6
Q8
W7
P8
O1ﾖ
（?? ?? ? ?? ?
23?????????????（????????
．039
．039
．039
．039
扁 ?????????????10
P1
?????????
??10????????
?? ?? 。3
????01??
．013
．013
．er8
．065
．013
．091
．065
．118
．026
．026
．118
．105一
，0エ3
．052
．039
．105曹
．157
．013
．065
．Oi2
．167
．048
．02a
．cr2
．024
．012
　．024
　．167
　．012
王0．339
．ogg
．（滋
．048
．048
．012
．131
．024
．012
．012
．036
．036
．024
．215
．036
???．????7?????????????? ?
サ
??????02???
?????????????????????????????????????? ?
一????，????
??????????????? ?????? ???
冒
???
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
4・?????????
????????
，
?
?????
1）　ナンテ幽幽いんだろう等の。　2）
4）ニイさん等の。
ナント驚いた事には等の。　3）ナンラの問題もない等の。
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備
?
o
o 5
G犠，巷2舗3著4串5
o
o
o
o
o
5
5
5
5
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俗科学四豚生活・嫌入王層：嬢楽・趣味
???
見
? ? 使 率 （O／oe）
全体
1259
1259
2513
??????
3
??????????? ?????? ? ? ? ? ????????）? ? ??
3112
11950
3182
12451
14Q3
3303
113e2
11530
13540
1334
1153
13312
ニシドイツ
ニシノミヤ
ユジミ。ム
　N，
　ニジマセル
ニジミデル
ニシムラ
ニジュウ
ニセモノ
ニ・セン
ニタテル
caチ1）
ニチ
ニチ
ニチギン
ニチジョウ
nチベイ
ニチヨウ
ニチPt
ニッカ
ニッカツ
ニッキ
ユツロウ
ニッサン
ニツサン
enツシン
ニッソ
xツテイ
ニットウ
ニツポン
ニナイ・ウN　ニナワレル
ニヒヤク
ニ・フイ
za－rイメ
ニモツ
エヤニヤ
ニュアンス
ニュウイン
ユユウカイ
ニュウガク
ニュウコク
ニュウシヤ
137711ニュウシュ
13682ニュウショウ11530
13123
13063
11530
1259
1211
23390
1172
1470
3194
1562
1i960
涯独
〔地〕酉富
〔人〕西村
二十
二干
煮立?
〔E曜の略〕
〔臼本の略〕
〔日本銀行の賂〕
H常
日米
β曜
H露・日魯
日課
〔社名〕N活
貝記
E光
臼産
〔会社名〕H産
日清
Rソ
爲程
〔会社名〕H東
H本
＝菖
二；枚属〔役者の〕
祷物
〔写〕
???????????????????????????
?????
??
? ????????
?????????
ルレマ
?
???〜????
塁????????????????????
，
?????32
P6
Q1
O1
O0
?? ???
???
16???????????????????????
???????????16
T5
Q3
P8
W3
?????
??????????
??????????? （） （?????
?????? ?
??????80?????????
?? ???? ???? ? ??
一層 二層 三層 四層 五履
．043
　．022
　．022
．022
1．8e4
．王52
．109
．652
．065
．065
，065
．022
．022
．os3
．196
．043
．022
．（濤
2．　628
．087
　．087
．eo4
．022
，022
．022
．043
．087
．043
．043
．｛）43
．043
．022
，022
???? ?
．026　，119　．025一．013　．036．026　一一．026　一
．023
．026
1．　957
．248
．0エ3
1．　346
．105一
．e65
．039
．013
．026
．（謬9
．039
．144
．CB9
???????02
O5
X1
W4
???????????????????? ．?
????????05
???
???????
．013
．065
．026
．013
1．528
．012
．012
6．611
1．　287
1．　132
．012
．107
．143
．036
．024
．024
．095
．（］36
．119
．ofva
．oso
．191
．024
．e83
2．　015一
．0エ2
　．　OLI2
2．　289
．012
．cr2
．012
．024
．024
．095
．024
．095
．Oi2
．024
．024
．OJ2
．048
，024
．989
．037
4．　497
．234
．074
．59i
．025一
．020
．033
　．ocr
　．（m
・an
．080
3．　e76
．013
．153
1．elo
．040
．007
．111　．066　一　．013．099　．106
．012　．007
．037　．133．086　．047
．025幽　　　　一
．012　　　　働
．012
．025－
1．　349
．025謄
　．　025一
．444
．012
．　O．Z2一
．025営
．025
．on9
．ogy
．037
．074
．012
．025”
．025一
．012
．049
．025一
．012
。0ユ2
．099
．025一
．025”
1．　035一
?????
??
? ?
6
? ?
?????????
????? ?? ．? ?
備 考
91替2聾345
o 3
012345
0寧1＊2寧3＊4寧5
O　2345
01234鍵S
1）　「日本」等の略は別。
一　139　一
（第1表）
???
13422
1457
1202
13e62
i3020
見
? ? 使
?
全体
ニンキ
ニンギョウ
ニンゲソ
ニンシキ
ニンジョウ
　　　1583iニンシン
15521ニンジン
11910iニンズウ　　ミ13062i　＝ンチ
15521ニンニク
13400iニンム
1384期ヌイ
　　　2384　1ヌイ　・ウ
　　i～
　　1ヌエル
21551iヌィァワセル
l17201ヌイシPt　　　2384｝ヌイツケル
　　　　～
2384
21531
12452
1200
2370
?????????????????
縫代
ヌィッヶラレル
1171　ヌイメ　　ミ11251iヌキ
2153ユ1ヌキ・ク
　　1～　　　　ヌカレル
21ユ3　ヌギ・グ
　　1～　　iヌガセルヌグイ・ウ
ヌケル
ヌシPiヌシ2）
｝ヌスミ・ム
｝安。マ。ル
　　i142001ヌノ
14201｝ヌノジ
　　ミ2513iヌラシ・ス
238唄ヌリ・ル
　　　　～
25i3
1503
1553
119．　U．
4320
2200
2304・1ネガイ．ウ
　　IN　　lネガエル
11581
11581
1214
13043
1209
1552
14251
1561
ヌラレル
ヌレル
?
不
具，不エ
ネル
　M不フレル
ネアガリ
ネアゲ
ネエ
ネガイ
ネガミ
ネギ
ネクタイ
ネ＝
??
脱　???
???
塗
??????
値上
値上
〔ネエサンの〕
〔人〕根上
〔植物〕
猫
．196
．055一
．592
．055一
．027
．066
．037
．025
．e21
．018
．023
．030
．308
．294
．014
．059
．246
．D27
．025
．oo2
．062
．0！6
．082
．078
．005一
?????44
O4
O0
Q1
T5
??
???????? ?? ．? ? ? ．? ?
??????? ． ．
?????????03
O9
O4
P4??
．018
．030
，030
，e39
ト層 二層
．065
．043
1．　217
．152
．022
．022
，109
．022
．022
．043
．130
．エ30
．022
．022
．087
．022
．022
，043
．022
．022
．022
．022
．043
．043
．065
．022
．043
．022
ユ52
．130
．・O22
．065
．087
．087
．087
．022
．043
．248
．039
．836
．039
．e39
．078
．026
．052
．039
．013
．0エ3
．013
．026
．039
．052
．039
．013
．e52
．039
．013
．e13
．039
．065
．039
．039
．091
．065
．026
．026
．039
．026
．on8
．052
．118
．105一
．013
．039
．078
．052
．052
．157
．157
．013
．013
．052
1）代名詞を除く。　2）　ヌシさん／おヌシなどの。
一一　140　一
率 （o／oO）
三層 四層
．143
．310
．131
．024
．024
．107
．086
．111
．481
．025一
．012
．136
．123
．025一
．099
．O12　一　一　．160．036　1．540
．036　1．　478
　　一　．062
．O12
．0エ2
．012
．012
．024
．012
．036
．036
．036
．036
．012
．107
．　107
．012
．0エ2
．l19
．083
．cr2
．072
．036
．308
1．　294
．136
　．136
．296
．025一
．086
．086
．012
．012
．CB7
．037
1．　146
．283
．062
．123
　．123
．074
．012
．074
．025一
．III
．111
．062
．　025一一
．123
ほ23
．ost
．099
．on4
．037
五層
．299
．066
．493
．007
，047
．080
．013
．013
．cm
．033
．oor
．007
．020
．6e7
．007
．oo7
．120
．120
．080
．080
．033
．080
．027
．060
．040
．027
．013
．007
．013
．047
．ero
．007
．053
．047
．040
．013
．086
．219
．2i9
．007
．213
．073
．213
．199
．013
．033
．040
．053
? ?
e 5
012　4＃5
o
o
o
o
e
4
4
4
5
5
5
意味
分類
2300
11581
11581
2503
1561
i3730
1583
1171
1553
2517
見
? ?
不コミ。ム
ネサガリ
ネサゲ
ネシズマリ・ル
ネズミ
ネグン
ネツ
????
　　　　　　値段
　　　　　　熱
ネックポイント〔裁縫3
　　　　　　根子ネッコ
　　　　　　熱峯ッシ。スル
　AVネッセラレル
?ィ???? ? ????? ? ー???
??????? ???〜?
??????????????????〜?? 〜?
???????????? ???? ??? ????
ぜオ???
???????
??? ????? ??
????????? ??
?47?????????33P5
P5
P4
Q5
P1
P4
R3
Q3
????
90302
8223
? ??? ?
????
???????????? 【?????
???? ?? ?
????
??? ?
?????
値引
寝巻
根元
練・煉
念
年
年間
年季・年期
年月
年代
年度
年内
年々
年末
燃料
年齢
野
???????????????
使
?
全体｝一層 二厨
??????
???????91
P6
Q1
P6
Q3
O2
O0
T7
P8ｯ
?? ???
????????23
P6
Q3???????
?? ． ．?
?????????16
O9?????????????
?? ? ??． ．?????????
????? ???????? ?
????????? ??
．022
．065
．109
．043
．022
．022
．065
．022
．　174
．174
．022
．109
．109
．043
3．　986
．022
．022
．087
．022
，109
．022E
　．043
．065
．エ09
．043
，087
．0エ3
．039
．026
．013
．　105M
．131
．026
．052
．026
．013
．026
．026
．039
．026
，1G5闘
　．078
　．026
．013
．052
．183
　．Ii8
　．013
　．052
．052
　．039
　．013
．039
3．　278
．026
．013
．039
．052
．078
．026
．026
．052
．052
．026
．oJr2
．039
．118
．144
．013
．052
．039
．039
．052
．on8
1）放射ノウなどの。　2）能楽の意。丁丁ノウなどとは別。
一工41一
率
三層
．083
．048
．024
．167
．191
．012
．er8
．012
．119
．012
．O12
．012
．O12
．131
．072
．or2
．012
4．　913
．226
．012
．cr2
．012
．417
．072
．143
．095
．179
．048
．012
．119
．143
．036
．286
．334
．036
．083
．179
．048
．095
．167
．262
一繍：評論・芸文　瓢暦：庶践　三履：実銅・通
俗科学　四瀬：生活・婦人　五層＝娯楽・趣味
（e／eo）
四層 五鰯
．025一
．049
．123
．086
．111
．012
．123
．111
．012
．074
．037
．123
．025一
．025憎
．037
．025謄
．049
．025幣
．025一
．052
．025一
．062
．037
．025隔
．037
．037
．062
1．　574
．O12
．O12
．012
．062
．037
，025一
．049
．012
．ost
．012
．037
．037
．062
．ono
．033
．013
．033
．086
．oeo
．060
．013
．033
．033
．027
．086
．073
．013
．020
．073
．140
．120
．020
．013
．013
???｝???
??????
?．???????
??????
備 考
o
o
O　＃1　＊2　＊3　＊4　＊5
o 3
（第！表）
使　　　　　用　　　　　率　　　　（0／后。）
備　　　考丁丁
ｪ類
見　　　出　　　し 　．燗|一層　蠣　　遡　　曙　　五層
136！0ノウリン’
1459　ノオト
lll15徽ル
2124
i1972
2124
21541
2125
2309
ノグチ
ノケル
　N　　ノケラレ’ル
ノコシ。スN　　ノコサレル
ノコリ
ノコリ・ル
ノセル
　　　ノセうし／ル
巨ゾキ・ク
　　一’v
　　ノゾケル
ll§1劉
217
1167
王571
21581
11582
21581
1209
1209
23133
21540
23394
23394
1209
1414
2154！
??????? ?????
?
??????????????
??????
?〜 ????
　　N　　　ノゾマレル
i　ノゾメル
しゾミ．ム
／チ
????? ??? ????〜???
ノビ
ノビル
ノブコ
ノブナガ
ノベル
tNp．
　　ノベサセル
　　ノベラレル
??????． ?????〜???
ノ　ミ・ム
　A．．
　　ノマセル
　　ノマし〆ル
　　ノメル
ノ　ミコミ・ム
is．
ノミコマレル
ノミコメル
ノムラ
ノリ
ノリ・ル
　N
農林
note
〔人〕野艮?
?
覗
??
??
伸・延
????? ??????
飲
こ入〕男村
糊
乗
．084
．018
．039
．034
．027
．025
．oo2
，203
．169
，e34
．050
．237
．192
．180
．Oll
．098
．096
．002
．iO7
．078
．OL5
．005圃
．018
．023
．132
．100
．018
．0エ4??
，050
．146
．135一
．002
．oo9
．023
148
．018
．e25
187
．　176
．oo2
．009
．20Jr
．正94
．005一
．007
．301
．　25　：3
．018
，0エ4
．016
．027
．023
．002
．｛］02
041
．016
．308
．297
．065
．022
．109
．087
．022
，022
．369
．174
．152
．022
．152
．152
．087
．087
．065
．174
．152
．022
．043
．304
．087
．087
．109
．043
，261
　217
043
．217
．217
．282
．196
．022
．043
．022
．043
．043
．087
．217
．196
．052
．052
．039
．αヌ9
．039
．026
．0エ3
．ユ96
．170
．026
．013
，274
．玉．44
．131
．0エ3
．091
．091
．091
．065
．013
．013
．039
．131
．091
．013
．026
．039
．248
．052
．131
，118
．013
．013
．e91
．039
．144
．118
．013
．013
．196
：17e
．013
．OI3
．300
．274
．013
．013
026
026
．026
．026
．274
．261
．334
．012
．012
．0エ2
．012
．267
．083
．083
．083
．143
．048
．048
．131
．131
．024
．024
．036
．036
．王43
．072
．048
．024
．　155　nv
，036
．036
．060
．274
．358
．346
．OI2
．119
．1王9
．048
．012
．012
．024
．024
．119
．119
．012
．049
．025一
．025一
．025’
．370
．333
．e37
．123
．160
．431
．419
．012
．123
．ill
．012
．136
．062
．062
．012
．025憎
．012
．037
．037
．O12
．160
．025臆
．357
．345凹
．012
OL）5一
．136
．OI2
．123
．123
．123
．123
．271
．222
．037
．012
．012
．012
．025一
．062
．259
．259
．0エ3
．007
．066
．066
．040
．040
．166
．153
．013
．020
．272
．王73
．159
．013
．053
．053
．153
．120
．033
．020
．166
．14e
．020
．oo7
．013
．226
．106
．120
．100
．007
．013
．OJ3
．i26
．047
．　Cpt40
．126
．王26
．299
．279
．607
．013
．465
．412
．013
．013
．027
．047
．033
僻．007
．053
．485
．465
o
?
o
o
o
o
o
o
o
o
3
4
4
5
5
5
5
5
1）～ヲノゾムの場合。～ニノゾムは別。
一le一
意味
分類
21501
1209
21521
21531
21530
1465
1259
33010
33010
157（，r
夏553
1280
43．P．1
1160
1280
1205
1265
1160
11960
13510
1452
1574
1357
t13L．1
11970
3，　i82
I」ro2
145CS
119Sl
13771
13371
132’11
152！9
1309王
l176
11341
1123
2i33
13760
i344
1378
13851
1153e
1357
1374
1422
13760
13841
｛415
1357
巴24工0
兇
? ?
　ノラセル
　ノレノレ
ノリカエル
ノリコ
ノリコエル
ノリUミ・ム
A．．
　ノ　リ　コマ▼ヒノレ
ノリダシ・ス
　　ノリダサセル
ノリモノ
ノルウェエ
ノンキ
．一一v
　～サ
ノンビリ
ノ、
ノ、
ノ、
ノヘ
ノ、1）
パ
パ2）
バア
バア
パアイ
パアセント
パアテイ
ハイ
ハイ
ハイ
ハイ3）
バイ
パイアス
ハイイPt
バイオリン
パ．イガク
ハイキユウ
ハイキング
ハイク
ハイケイ
ハイケン
ハイゴ
ハイゴウ
ハイシ
ハイシ・スル
バイシュウ
パイシュン
パイショウ
ハイショク
ハイスイ
ハイセン
ハイトウ
ハイネック
パイパイ
ノ9イピング．
パイプ
ハイボク
ハイユウ
〔人〕紀子
乗物
呑気
〔符号〕
歯
葉
派
〔感〕
揚
婆
????
???〕? ?
灰色
借額
配給
???????????????
売買piping
敗北
俳優
L）　ハッ／ハアを含む。ハイは別。
一厨；辞論・芸文　二暦：庶民　三贋：実朗・通
俗科学　四層：生活・婦入　五脳：娯楽。趣昧
高 率 （e／og）
全　体
．002
．oo9
．016
．016
．018
．032
．030
．002
．057
．055M
．oo2
．．
O30
．O16
aO25
．023
．oo2
．023
．068
．037
．082
．　i57
．064
．135幽
．021
．071
．039
L105一
．470
．046
．246
．027
．055一
．062
．｝42
．050
．027
．018
．034
．eDre
．e2・　7
．098
．Ot28
．023
．046
．018
．044
．023
．025
．050
．030
．e75
．021
．044
．262
．016
．023
．030
．027
．032
．103
ト層 二層 三鼎 四層 五層
，022
．022
．022
．022
．109
．109
．022
．022
．022
．043
．022
．oo3
．152
．522
．022
．282
．109
．043
1．　086
．065
．043
．022
．022
．er3
．043
．022
．674
．087
．022
．109
．043
．022
．022
．065
．ost
．130
．013
．O13
．026
．013
．013
．013
．039
．039
．026
．026
．026
．026
．013
．091
．091
．261
．0エ3
．283
．013
．065
．013
．954
．300
．026
．222
．039
．052
．e65
．17e
．013
．026
．　183
．013
．091
．052
．052
．052
．0エ3
．052
．O．P．6
．065
．105”
．026
．026
．078
．013
．039
．091
．048
．　O．12
．012
．012
．095
．095
．oo8
．024
．131
．095
．048
1．　635
1．　740
．036
．048
．346
．179
．024
．024
．012
．036
．012
．083
．e83
．012
．048
．036
．131
．083
．024
1．　371
．072
．060
．012
．012
．012
．012
．012
．ec9
．012
．123
．037
．223
．025一
．025一
．037
．os2
．049
1．515
．222
．099
．zz7
．a37
．025輔
．136
．259
．012
．012
．062
．649
．025m
．037
．012
．037
．012
．394
．025一
．086
．012
．160
．037
．012
．037
．020
．007
．（］33
．033
．066
．060
・an
．053
．053
．047
．053
．047
．007
．033
．066
．027
．053
．100
．159
．166
．053
．iO6
．066
．664
．106
．066
．e93
．ool
．133
．126
．047
．007
．053
．033
．033
．013
．047
．027
．066
．040
．027
．007
．060
???〇〇
ﾁ
．013
．027
．040
．193
備
?
O　l
o
0　12牲3　4　5
0　　　　3
o
e
e
1
3
4
4
2）　パシフィック・り一グの路。 3）　ハツ／ハアは別。
一　143　一
（第三表）
意味 使 用 率 （。／OD） 備 考
分類
見
? ?
全割 一層 二層 三層 四層 五層 倹
13811パイヨゥ
21530　ノ、イリ　。1レ
　　　N　　　ハイラレル
　　　ハイレル
培養
物煽生
???
壊破
?
博
?
地
〔
??
嚇
?
????? ???
?????〜???????〜〜、??、??、??、???、??????
、??、?、???、??、??、
??
??
??
???????????
??
???????
ノ
の
??
??
??????????????????
?? ??㌘?????
?〜???〜?? ?????、??????、???、????????、?
、???、?
、?，、?
、?
、
?? ? ? ? ?? ????????????
?????????? ?? ??? ?、??、? 、????
、???、?
、??、??、?
、
?? ? ? ???????? ?
????
??????? ?
? 〜〜?〜、?、??、?，、???、??????、??? ?? ? ?
???
?
53
U5
W1
Q3
R3
21
P5
Q5
P4
Q3
??? ? ?44
R0
P5
S5??
?
??
????????
??????? ?「???
????? ???
?????????【? ???? ????
??57
P4
P2
P5
P4??
?? ??? ???
　　　ハゲ々サレル
23040ノ、ゲミ・ム
1363　　ノ、ケン　　　　　　　　派遣
1404　　ノミケこ／　　　　　　　馬券
14513　ノ、コ　　　　　　　　　　箱
1259　ハコネ　　　　〔地〕箱根
???????????????21
R4
X8
O2
O2
P6
P6
R0
R7
P6?????
??． ?? 。?? ???
??????41
Q1
P8
O1ﾖ
?（ ???
??????? ?????? ．??? ??．?
????????????????
????
??????? ???????????．????
1．065一
　．978
　．087
．043
．022
．022
．109
．174
．022
．043
．022
．043
．043
．　152
．152
．022
．065
．065
．022
．ou3
．022
．022
．043
．043
．043
．043
．043
．022
．282
．282
．065
．890
．850輔
．ooo
．052
．013
．039
．013
．026
．026
．103
．235
．091
．os2
．013
．118
．118
．026
．052
．026
．013
．013
．091
．e91
．209
．026
．av8
．013
．013
．052
．052
．091
．039
．170
．170
．013
．013
．065
．026
ユ07　　　　一　　　　一
．632　．900　L398．632　．882　1．　318
　一一　．018　．060　　　　　一　．020
．036
．024
．012
．036
．048
．（］36
．024
．262
．250
．012
．012
．226
．048
．012
．036
．013
．024
．083
．012
．179
．167
．012
．036
．215扁
．012
．012
．049
．025一
．123
．ogy
．025m
．012
．025一
．074
．a37
．012
．259
．259
．062
．148
．136
．012
．099
．209
．148
．086
．111
．037
．025一
．012
，025嚇
．074
，0エ2
．（］37
．012
．197
．197
．025一
．012
．012
．012
．012
．086
O　1＃2　3＃4　＃5
．033
．020
．013
．013
．033
．193　1　O
．ocr
．040
．027
．ooo
．033
．007
．060　1　O
．047
．013
．040
．060
．053
．007
．040
．027
．120　1　O
．607
．047
・au
．040
．040
．007
．040
．020
．053
．013
．040
．020
．040
．312　［　O
．292
．020
．047
．040
．607
．ero
．027
．033
．080
．027
5
一　144　一
意味
分類
2383
1455
21516
1379
1452
1176
147王
13041
2工502
13841
1209
11651
21502
3165
1209
1465
13810
ll700
1444
21523
13066
1465
33012
2132
1572
1171
1171
21523
11742
2132
1209
1458
1575
1433
1Z80
1570
1470
21502
3306
11404
2332
見
? ?
ハコビ・ブ
　　～
　　ハロバセル
　　　　　　サ　　ノ、コ2、L／ル
　　ハコベル
ハサミ
ハサミ。ム
　　t－v
　　ハサ’マレル
ハサン
ハシ
ハシ
ハシ
バジ
ノ、ジマリ。ノレ
挟・鋏
産
?????
ハシミシン　　〔裁縫〕
ハジメ　　　　〔人〕一・一i
ハジメ　　　　〔名・副〕
ハジメル　　　始
　　N
　　ハジメラレル
ハジメテ
ハシモト
　サハシヤ
ハシュ
　リハショ
ハシラ
ハシリ。ル
　　～
　　ハシラセル
ハズ
パス
ハズカシイ
　　～
　　～サ
こ人〕橋本
馬車
播種
??
筈bus
ハズシ．ス
ノミスト　　　　　　　bust
バストセン　bust線
パストポイント
ハズミ．ム
A．v
ハズマセル
ハズレ
ハズレル
ハセガワ
ハタ
ハダ
バタア
パタアン
ハダカ
???????? 〜 ???
ハタシテ
ハタラキu
ハタラキ・ク
　　N
　　ハタラカセル
外・端
〔人〕長谷川
旗
butter
??
〔副〕果
全　体
．148
．116
．002
．027
．oo2
．032
．080
aO75
．005一
．016
．034
．059
．057
．025
．224
．030
．025
．329
．456
．439
．017
．333
．023
．e34
．023
．333
．055一
．210
．189
．021
．363
．132
．064
．062
．oo2
．057
．025
．021
．016
．018
．Oll
・ew
．023
．030
．e52
．037
．068
aO71
．e18
．e46
．e48
．068
，064
．602
　002
．087
．062
．274
．249
．Oil
使 ?
一層 二層
174
．152
．022
．087
．087
．022
．022
．022
．ヱ30
．022
．3．9．6
．196
．369
．717
．717
．326
．043
．174
．109
．239
．239
．413043
065
．065
．043
．022
．022
．022
022
065
．022
022
022
022
087
，　02L）
065
．043
．022
．065
，152
174
　　15．7．
．209
．157
．039
．013
．039
．078
．065
．013
．026
．039
．052
．065
．026
．444
．026
．457
．562
．536
．026
．418
．039
．026
．as7
．026
．183
．157
．026
．431
．222
．065
．052
．013
．os5
．013
．013
．013
．026
．052
．065
．on8
．052
．026
．039
．052
．078
．078
．105層
．052
，405一
．379
．013
一145一
率
三層
．095
．083
．OI2
．024
．048
．048
．024
．036
．024
．131
．322
．250
．215髄
．036
．179
．012
．119
．179
．oso
．0ヱ2
．012
．191
．062
．012
．024
．012
．048
．0ヱ2
．048
．av2
．072
167
．083
．167
r　155M’
一層：騨論・芸文　二層：庶民　三層：実用・避
俗科学　四潤：生活・婦人　五層：娯楽・趣味
（e／oo）
國層 五層
．086
．049
．037
．074
．148
．148
．012
．086
．160
。025扁
．185幽
．王60
．296
．259
．246
．012
．185’
．012
．025m
．197
．062
．123
．123
．308
．027
．062
．062
．099
，123
．111
．086
．012
．012
??????
．074
．271
．062
．012
．173
．140
．033
．020
．060
．053
・au
．020
，013
．053
．073
．027
．153
．272
．543
．533
．OIO
．458
．040
．053
．565曹
．047
．372
．326
，047
．438
．199
．100
．100
．066
．033
．027
．oo7
．040
．033
．086
．047
．120
．013
．0ヱ3
．073
．025”　．066
．025一　．086
　．025一　．080
　　　　　　　　　　．007
．049
．037
．308
．283
．012
．060
．040
．279
．246
，020
備 考
o
e 2
0　　2
0　1　2
o
e
o
?
o
2
2
2
????
5
5
5
??
5
（第1袈）
???
14511
11950
1！950
3165
王1521
3300
13682
315
1581
11950
158！
112iO
3501
li950
1529
13822
13120
13e91
13832
21521
13i22
ll210
11950
13061
12451
11584
1363
11584
13822
1457
13760
11950
1585
13140
13065
3345
11651
21502
3330
1209
12452
1554
1571
1209
315
13130
? ? ?
23130
21561
13131
23130
ハタラカセラレル
ハタラケル
ハチ
ハチ
ハチジュウ
ハツ
ハツ
ハツと
パツ
パツと
ハツイク
ハツカ
ハツガ
ハッキ
ハッキリ
???????????、?、?、?、?、?? ? ? ?
ハツコウ
ハッシ・スル
　t－v
　ハッセラレル
ハツシン
ハツセイ
ハツセン
ハツソウ
パツタア
ハツタツ
パッテキ
ハ』cテン
　　　やハツアン
バツト
ハツバイ
ハッピヤク
ハツビョウ
ハッピョウ
ハツメイ
ハツラツ
ハ2
ハz；ル
ノ、ア
ハトヤマ
バトPtン
ハナ
ハナ
ハナエ
ハナシ
｛ハナシ?
iハナシ。ス
　tw　ハナサレル
　ハナセル．
????
??
罰
??? ??
??????
?????
???????????? ?
こ人〕鳩由
花
鼻
〔入〕花絵
放
話
話
ハナシ・ス　　離
　一v
　ハナサレル
　ハナセル
ハナシアイ　　話合
ハナシアイ・ウ
使 ? ?
金体
　．002
　．Oll
．018
2，　79Jr
．705
．084
．080
．041
．021
．037
．023
．064
．027
．064
．294
．018
．025
．023
．044
．178
．071
．044
．039
．005－
aO16
．e78
．203
．e16
．021
．．080
．025
．208
．071
．018
．034
．320
．023
．201
．e34
．023
．046
．037
．e52
．071
．018
．322
．098
．023
．025
，949
．283
．258
，007
．018
，’O73
．066
．oo2
．005一
．030
，046
一履 ?．?」」?「?二 三蟹
　．022
．022
1．　021
．261
．043
．022
．022
．o塗3
．522
．e65
．065
．261
．261
。ヱ30
．043
．022
．022
．065
．109
．109
．022
．326
．022
　帥．022
．196
．043
．217
．022
．043
．130
．043
．152
．022
．50G齢
．王74
．065
1．051
．　174
．174
．152
．152
．043
．043
　　一　一一　．Oi3　．012
　　一　．036
1．　28e　5．　222
．　222　2．　003
．052
．144
．052
．065
．026
．052
．026
．353
．013
．078
．013
．170
．026
．078
．078
．026
．065
．078
．103
．131
．013
．209
．013
．039
．157
．013
．340
．131
．013
．039
．039
．026
．144
．248
．078
．131
．039
1．　008
．314
．300
．013
．026
．026
．039
．078
．036
．036
．0ヱ2
．048
．131
．131
．072
．286
．024
．036
．012
．048
．191
．119
．060
．048
．012
．012
．238
．823
．119
．608
．346
．060
．978
．048
．322
．012
．012
．131
．238
．012
．417
．　i43
．131
．012
．048
．048
．060
，012
◎ハチク（八九）／ハチセン／ハチヒャク→ハック／ハッセン／ハッピャク
一146一
〈’n／oo）
登嚥1 玉霜
　　一　．007　．012　．oo7
．037　．007
3．　730　2．　226
．678　．379
．0ヱ2
．025胃
．025用
．012
．012
．049
．037
．012
．037
．259
．025開
．025一
．0ヱ2
．062
．025一
，0ヱ2
．Oi2
．e37
．025一
．037
．037
．OO7
．049
．012
．209
．012
．148
．062
．193
．113
．080
．040
，060
．053
．113
．219
．02e
．020
．007
．213
．073
．033
．033
・an
．027
．073
．007
．060
．047
．053
．033
．007
．e47
．033
．133
．013
．086
．O；P－O
．027
? ?
．012
．012
．074
．012
．357
．136
．012
．653
．308
．296
．012
．049
．049
．037
．062
．086
．040
．086
．oav
．047
．332
．120
．020
1．348
．365
．312
．013
．ono．
．100
．080
．oo7
．013
．040
O　1　2＃3　＃4　5
0　345
，0　1
o
o
o
e
o
O　l
3
3
3
5
5
5
O＊1　＃2　3　4＃5
o 5
意昧
分類
23130
21561
31993
31993
3330
1457
3330
1209
1213
H56e
21561
21523
1415
1259
12120
1192e
12120
4310
12120
430
21565
2125
1259
1435
1209
21516
1160
3166
1209
1527
1209
1209
21582
2330
1524
1572
12e9
1552
1，g70
2371
見
? ?
ハナシカケル
ハナチ・ッ
　ーy
　，ハナタレル
　　　　　　’ハナハタ
?ィ??????????〜〜、?、???，?、?? ? ?
ハナヤカ
　　N
　　～サ
ハナヤギ
ハナヨメ
ハナレ
ハナレル
　　．y
〔副〕
花火
〔芸名〕花柳
花嫁
離・放
　　ハナレラレル
ハネル　　　〔自動〕跳
．バネ
ハネダ
ハノｱ
ノ∴
ノ、ノ、
ハハアP
ハハオヤ
ノ、ノ、ノ、
　　　サ　　らノ、ノ、ミ　。ム
　～　　　　ワ　　バハマL／ル
ハプキ・ク
　t．v
　　ハブカレル
　　ハブケノレ
ハボマイ
ハマキ
ノ、マコ
ハメル
　h一”
　　ノ’、メフレノレ
?????〜〜?、、??
ハヤカワ
ハヤシ
ハヤシ
ハヤタ
ハヤメル
　　N
　　ハヤメラレル
ハヤリ・ル
ハラ
ハラ
ノ、フ
バラ
ハライ
ハライ・ウN
〔地〕羽田
母?
papa
〔感〕
〔笑声の〕
省
　　
??
揚面
早・速
〔人〕早川
林
〔人〕林
〔人〕早田
????
??????
全　体
．e23
．037
．．　030
．007
．032
．027
027
．023
．oo5－
027
．044
．034
．oo9
．032
．023
．e16
，183
　　180
．oo2
．027
rO16
．021
．418
．253
．e44
．025
．091
．032
，023
．021
．oo2
，023
．016
．oo2
．005m
．Ol8
．016
．032
．021
．016
．005M
．059
．462
．442
．019
．e21
．027
．121
．030
．016
．Old
．002
．Ol8
．021
．144
．052
．039
，021
116
　　100
1）　ハハーン／ハハッ／ハハンを含む。
使 用
一暦 二層
．043
，043
．087
．022
．022
065
．065
．022
．217
．217
．022
．500一
．065
．065
．065
．022
．022
．065
．065
．282
．261
．022
．043
，i74
．043
022
ヱ09
．109
．087
．　174
．130
．052
．039
．013
．026
．039
．078
．065
．065
．052
．039
．013
．026
．013
．013
．209
．209
．039
．065
．470
．es2
．023
．105一
．026
．026
．06Jr
．039
．013
．013
．052
．026
．131
．026
．026
．026
．640
．640
．052
．026
．065
．026
．026
．026
．026
．196
．065
．0ヱ3
．013
．118
．091
一　147　一
率
三層
．012
．0ヱ2
　　．0ヱ2
．036
．012
．024
．024
．012
．012
．167
．167
．012
．012
．024
．036
．107
。0ヱ2
．012
．012
．012
．048
．024
．0ユ2
．013
．346
．346
．012
．i31
．024
．012
．012
．ooo
．048
．036
．036
．cr2
　048
一層　：騨論　・芸文　　：二層　：庶畏　　三三贋　＝婁月窪●通
俗科学　四溺：生活・嬬入　五層：娯楽・趣昧
（O／oo）
四層 五層
．037
．025一
．OI2
．012
．0ヱ2
．Ol2
．074
．062
．012
．012
．086
　086
．074
．579
1．　133
．049
．王85幽
．049
．013
．066
．060
．oo7
．040
．020
．013
．007
．073
．033
．020
．013
．073
．053
．040
．219
．213
・an
．053
．007
．492
．040
．093
．073
．093
．066
．027
．020
．oo7
．025m　．007
．025一　一
　　　　　　　　　　．oo7
．012
．0ヱ2
．025隔
．012
．012
．025扁
．271
．enTl
．013
．013
．013
．007
．007
．140
．593
．543
．050
　　　　　　　　　．027
．012　．047
．037　．173
．025一　．073
．025m　．　oo7
　．025m　．　oo7
．037
．049
．OI2
．049
．086
．086
．oo7
．040
．225
．e53
．033
．033
．140
．133
備
o
e　1　2
0
0　　2
o
o
o
5
5?
＃5
5
（第1表）
???
13700
2515
1209
3113
2583
11340
1454
13851
21565
1259
13041
1259
11962
23040
11624
1209
31920
1209
1411
15154
2515
13374
1259
3112
11980
13832
王281
1253
1180
1412
11635
i1960
1431
11720
1501
1379
1322
11951
1428
1259
11620
1264
1503
13162
1209
1356
13067
13102
1344
211i
12411
見
?
し
　ハラワセル
　ハラワレル
　ノ、フエル
ハライコミ　　払込
ハラシ・ス　　晴
ハラダ
　リ　　　　　　　サハフハラ
ハフミ　・ム
　～
　バラ’マセル
　ハフマレノレ
　や　　　ハフンス
ハリ
ハリP
バリ・ル
　～
　ハラセル
　ハフレル
パリ
ハリアイ
ハリウツド
バリキ
ノ、リキリ・ノレ
ノ、ノレ
ハル
ハルカ
バノレ諏
パルプ
ハレ
ハレノレ
ノミレエ
ハワイ
ハン
ハン
ハン
?????、?
、??、??、??、
?? ? ? ?
ハン
パン
ハンイ
ハンエイ
ハンエイ
ハンガ
ハンガク
ハンカチ
ハンガリイ
ハンキ
ハンキュウ
ハンキョウ
パングミ
ハンクロウ
ハンゲキ
ハンケツ
パンゴウ
ハンザイ
ハンシ・スル
ハンジ
〔人〕原田
??????
〔地〕
〔地〕
馬力
春
〔人〕Hull
遙
〔人〕春子
晴
晒
ballet
〔地〕
反
半
版
班
藩
半ll
板
晩
番
〔食贔〕
範囲
反映
繁栄
版画
半額
単期
〔団体名〕阪急
反響
番組
〔人〕半九郎
反撃
判決
番号
犯罪
反
判事
金　体
．oo2
．Oll
．oo2
．098
．021
．027
．025
．016
．Oll
．oo2
．oo2
．032
．171
．039
．123
．112
．002
．oo9
．112
．018
．030
．021
．034
．228
．016
．068
．018
．032
．Ol8
．025
021
．041
．027
．308
．041
．016
．021
．021
．034
128
．215”
．057
．091
．e32
．023
．023
．041
．023
．027
．023
．059
018
034
．016
018
．046
．021
．052
．046
023
1）何某バリのしぐさ／強情っパリ等を含む。
使
?
一層 二履
．022
．022
．022
????
．022
．065
．022
152
．109
．043
．109
．022
．239
．065
．022
．022
．065
．217
109
．022
．043
．130
．239
．022
．043
．065
．022
174
．022
．022
．065
．065
．043
．043
．065
．026
．013
．026
．026
．0ヱ3
．013
．G39
．052
．118
．118
．105幽
．013
．013
．026
．052
．209
．e91
．026
．052
．052
．105一
．327
．052
．on8
．052
．157
．222
．105一
．078
．052
．013
．013
．026
．144
．026
．039
．052
．026
．052
．118
．065
．118
一　148　一
率
三層
．012
．012
．513
．024
．024
．012
．012
．060
．012
．048
．048
．012
．024
??
．ocva
．OI2
．167
．012
．012
．012
．012
．215一
．036
．024
．048
．072
．012
．024
．Ol2
．226
．060
．072
．191
．012
．083
026
．024
．191
．036
131
（。ん。）
四層
．037
．049
．813
．111
．246
．222
．012
．012
．160
．012
．012
．136
．037
．074
．025一
．Ol2
．0ヱ2
．468
．037
．025一
．i72
．136
．160
．062
．037
．012
．025一
五層
．007
．047???
．007
．033
．020
．093
．086
．007
．146
．027
．080
．Ol3
．060
．372
．027
．060
．040
．033
．047
．020
．086
．292
．e47
．020
．020
．o：　o
l53
．352
．013
．053
．OI3
．013
．013
．007
．027
．007
．133
．013
．073
．047
．020
．013
．080
．007
．oo7
?
o
o
o
o
o
o
?
3
4
5
4　5
5
???
llOl
1501
1379
ユ1580
王57G
1259
13044
11130
13066
11561
1423
13066
115i1
12442
14514
児
?
バンジ
ハンシヤ
ハソジョウ
ハンショク
ノ、ソシニ／
ハンシン
ハンセイ
ハンタイ
ハンダン
パンチ
????????????? ???、?、?、?、 、??
??????、?、?、?、?、??
?????????
?????
??????? ??ィ??
???? ?? ?〜???
? ）? ??
????
???????ー??
?（?? ????
??．???? ???
??????（??「?? 「???｛?
??ー??? ???????
1443
1420
1209
11731
1501
2501
11960
21564
パン’ツ
ハンテイ
ハンドウ
パントウ
ハンドパツグ
ハンドル
ハンニン
モ　　　　　　ヘハン不ン
ハンノウ
ハソパイ
ハンパツ
　　サハンフン
ハンボウ
ハンメン
ハンメン
ヒカエサセル
ヒカエシツ
ヒカク
ヒガサ
ヒガシ
ヒカリ
ヒカリ・ル
　N　ヒカラセル
ビキ
ビキ・・ク
万事
反射
繁盛
繁殖
半身
〔地〕阪．
反省
反対
判断
????
犯人
晩年
反応
販売
反発
帯分
繁忙：
反面
半面
反翫
判例
〔sunの〕?
火
灯
買
被?
碑
〔飛車の略〕
尾
美
〔人〕
beam
beer
〔地〕比叡
〔人〕
被害
控
控室
比較
〔人〕樋笠
東
匹・疋
引・魔
使
?
団体1＿層 二層
．016
．018
．016
．023
．018
．073
．064
．253
．080
．016
．018
．023
．023
．018
．025
．016
．048
．018
，048
，135湘
．021
．103
．倣8
．021
．016
．018
．018
．089
．758
，171
．037
．018
．096
．023
．237
．0エ6
．027
．025
．le3
，039
．016
．016
．052
．018
．018
．025
．082
．103
．100
．002
．018
．137
．e16
．110
ユ30
．098
．089
．009
．046
．374
．022
．022
．065・
．109
．282
．065
．065
．043
．043
．022
，022
．043
．022
．022
．043
．022
．043
．152
．478
．130
．043
．174
．065
．022
．130
．065
．022
．022
．022
．043
．109
．109
．087
．エ30
．304
，196
．196
．391
．026
．OI3
．026
．013
．078
．118
．287
．144
．013
．OJ3
．O13
．013
???????? ?? ? ?02
O6
O3
O2???
?????????????????02
O1
O5????
?????? ?????? ?03???
．026
．039
．065
．039
．052
．013
ユ31
．091
．091
．026
．105一
．183
．065
．183
識70
．013
．026
．340
一149一
率
三層
．024
．095
．048
．286
．060
．024
．036
．024
．012
．167
．572
．024
．155一
．095
．048
．048
．083
．012
．334
．024
．095
．131
．083
．620
．C）36
．048
．036
．167
．048
．048
．012
．417
．036
．095
．250
一層；辞論・芸文二醸＝庶畏三賄：実用・通
俗科学　vaee：生活・婦入　王層：娯楽・趣昧
（o／oO）
四層 五層
．025隔
．O12
．012
．025謄
．025曹
．185嘗
．099
．012
．086
．025”
．062
．012
．037
．025一
．012
．099
．012
．074
．850
．357
．037
．037
．333
．086
．160
．012
．025一
．012
．025一
．234
．222
．Ol．P．
．025踊
．049
．012
．123
．074
．062
．012
．0エ2
．665
．020
．027
．020
．oo7
．013?????
???????．?
???????? ??
???????????05
O4
O2
O4????
???????囎?
．053
．053
．e66
．066
．020
．060
．047
．159
．133
．093
．080
．O13
．l13
．299
?
考
o
o 3
5
01＃2　4＃5
0　　　　　　5
o
o
o
o
3
3
45
（第1表）
???
11540
21581
2352
21513
11526
21526
11581
21581
21565
21523
14513
2153e
2363
21560
2！roe3
21556
23762
21501
1紹2321530
21561
21560
3i920
1264
13371
1575
1324
11522
12452
11613
1573
3162
23061
1193
1322
12411
見
? ?
??????
??????〜?????〜
?????
引上・引揚
引一L・引揚
ヒキアゲラレ’ル
ヒキウケル
””
　ヒキウケサセ：ラレル
ヒキオコシ・スN　ヒキオコサレル
ヒキカエシ　　引返
ヒキカエシ・ス
ヒキサゲ
ヒキサゲル
tw
　ヒキサゲラyル
ビキシメル
ビキズリ・ル
　by　ヒキズラレル
ビキダシ
ヒキダシ・ス
．’v
　ヒキダサレル
ビキタテル
ヒキツケル
　”v
　ヒキツケラレル
ビキツヅキ・ク
ヒキツレル
ビキトリ・ル
　N　ヒキ・トラレル
ビキナオシ・ス
ビキニク　　挽肉
ヒキヌキ・・ク
ヒキハナシ・ス
　N　ヒキハナサレル
ヒキヨセル
ヒクイ
’一v
　～サ
ビクタア
ピクzaツク
ヒゲ
ヒゲキ
ビコウ
ヒコク
ヒコPビザ
ヒサシブリ
ヒシ・スル
ビジュウ
ビジュツ
ヒショ
低
〔会祉名．：
??????
?????
使
?
率
金体
?????29
O0
O5
O2
R9
．?．?????
???????????????????? ???．????????
????????????????37
P8
P6
O1
O0
P8
S1
O3
O1
P8
?? ?
????、?「? ????25
O2
O0
P6???
??
??．?????．
?????30
P6
R2
O3
O0
?
??。
??????
??????????? ? ? ?18
O1
O0
P8
R7
P3
O0
P6
P8
T2
R2
R7
V1
R7
U4
S4
Q1
Q1
O0
R7
?? ??????????????
一一w 二層 三層
．239
．130
．022
．022
．022
．022
．022
．022
．022
．022
．043
??????????
．022
．022
．022
．022
．022
．043
．043一
．043
．174
ほ52
．022
．087
．065
．130
．043
．043
．022
，717
．235
．078
．026
．013
．118
．091
．026
．013
．013
．039
．026
．013
．013
．039
．203
．048
．119
．le7
．095
．012
．eoo
．048
．012
．012
，012
．e95
．083
．060
．024
．024
．012
．012
　　　　．024
　　　　　．024
．013　　　　　．0ヱ2
．026　・　．012
．026　．012
．039
．065
．065
．013
．013
．131
．131
．026
．013
．039
．052
．392
．078
．105；
．048
．039
．039
．052
．039
．072
．OI2
．Of2
．024
．024
，167
．167
．012
．012
．048
．203
．013
．012
．on2
．095
．Oi2
m150r
（O／oo）
四層
．604
．049
．012
．012
．e99
．086
．012
．012
．012
．308
．012
．037
．037
．037
．025”
．049
．049
．037
．012
．Ol2
．025旧
。0ヱ2
．012
．086
ユ23
．074
．012
．012
．e37
．148
．148
．012
．022
．025一
．　025’
．086
．025一
．012
．099
．037
．012
．037
．037
五層
．213
．oo7
．040
．040
．ox
．e73
．073
．080
．cse
．020
．oee
．066
．020
．060
．053
．007
．020
．027
．020
．007
．013
．040
．033
．007
．020
．027
．033
．033
．013
．027
．013
．013
．033
．106
．106
．027
．033
．093
．027
．086
．027
．040
．093
．073
．027
．060
備
?
o
0　　2
1
???
12041
31993
13030
ユ204114551
3503
21532
1183
1571
11770
1209
21516
1264
1577
1ユ71
21516
11740
1573
11550
21515
21515
3300
21521
1561
3347
3121
12451
3121
315
12451
13374
11651
21564
1572
3121
1209
13068
1209
1209
15110
1209
11950
ユ202
3ま4
15el
l342e
31992
13093
3112
鷺9503198
1211
3131
1202
3165
1571
見
? ?
ビジョ
ヒジHウ
ビショウ
ピジン
ピストル
ヒソカ
Uソミ・ム
ヒダ
ヒタイ
ヒダオク
ヒダカ
ヒタシ・ス
ヒタチ
ビタミン
ヒダヤマ
ヒタリ・ルN　ヒタレ’ル
ヒダリ
ヒダリテ
ヒダリヨツ
ヒツカカリ・ル
ヒッカケル
ビックリ
ヒツコシ。ス
ヒツジ
ヒツシ
ヒツシ
ヒツシヤ
ヒツゼン
ピッタリ
ピツチヤア
ヒット
ヒットウ
ヒッパリ・ルN
ヒツ滋ウ
ヒデ
ヒテイ
ヒデオ
　ロサビアコ
ヒテツ
ヒデニシキ
ヒト
ヒト
ヒドィ
ヒトカゲ
ヒトガラ
ヒトキワ
ヒ｝サシ
ヒトシイ
ヒトツ
ヒ｝ツヒトツ
ヒトヅ・マ
ヒトナミ
ヒ｝ゼト
ヒト・マズ
ヒトミ
?????
潜
額
襲奥
〔人〕貝蕩
浸
日立
〔裁縫〕
左
左四
??????????
筆頭
?????晦???? ? ???????????????ッ? ?? ???
人
人影
一際
〔人指指の〕
?????
使
?
金体???????? ? ? ???．
????????? ?? ?? ．
??????????
???????????????? ．
??????????? ?
????????????????
一層 二層
．022
．782
．043
．022
．065
．022
．087
．065
．022
．130
．022
．043
．022
．022
．043
．087
．065
．os7
．087
．065
．022
．391
．022
．　174
．348
2．　254
．217
．043
．065
．022
．oLg3
王282
．022
．022
．500一
．022
．06Jr
．640
．039
．039
．118
．026
．023
．039
．Ol3
．026
．013
．0ヱ3
．196
．026
．OJ3
．065
．026
．065
．039
．026
．013
．078
．αヲ2
．052
．065
．026
．0ヱ3
．013
．0ユ3
．692
．II8
．026
．Oi3
．614
2．　945
．287
．026
．e39
．og3
．013
．026
．679
．065
．026
．431
．023
．026
一　us1　一
率
三贋
．563
．024
．OJ2
．024
．012
．012
．167
．036
．012
．012
．036
．012
．012
．012
．036
．024
．021
．083
・　155m’
．036
．036
．036
．048
　．048
1，　284
．048
．083
．548
．978
．131
．012
．039
．858
．012
．012
．ユ07
一層：言率論・芸文二贋二庶属三癩；実用・通
俗科学鶏隅：生活・婦人三E服：娯楽・趣味
（O／eo）
四層 五層
．308
．062
．086
．025一
．025一
ユ23
．037
．271
．0ヱ2
．074
．111
．272
．025一
．025唱
．394
．037
．025一
．086
．025踊
．062
．0ヱ2
．062
．e74
．012
．012
．062
．062
．296
．542
．012
．012
2．　701
2．　913
．099
．012
．012
．025一
．776
．025一
．049
．OJ2
．246
．074
．066
．319
．060
．120
．053
ユ0◎
．040
．007
．053
．020
．Ol3
．033
．020
??????
一?????????? ??
??
???????????????
??
???．?
??（??? ???
?????????
?????
備 考
O12＃3　5
o 45
0　　2誓345
0　　23秘5???4?32??1???
012345
022 5
（第1表）
考備
（o／oo）率
?
使
五層四層覇調　層一頃体
??????
4婁5012
oi
0
012＃3　45
0
5
???????? ?
50
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．　025　pa
．604
．012
．012
．111
049
049
062
012
037
OJ2
012
086
012
062
049
037
049
．049
．012
．148
．025－
1．873
．025需
．025’
．148
．062
．037
．　025pm
．062
．123
．160
．037
．246
．123
．025一
．012
．074
007
020
027
020
007
239
013
020
140
007
．012
．012
O12
111
111
O12
049
025－
025営
203
024
024
060
060
024
012
012
．215墜
．048
．048
．012
．036
．036
．024
．024
．012
．012
．012
．036
．048
6．　875　m’
．012
107
322
048
024
048
167
072
262
143
024
??｝?
陶
．095
．012
．060
．024
．012
026
980
026
039
052
026
052
026
039
01B
．300
．091
．026
．052
。0エ3
．183
．09i
．039
．118
．091
．026
．078
．065
．039
．026
．026
．771
1．　021
．065
．022
．152
．022
．012
．065
．435一
．065
．109
．109
．022
．196
．065
．022
．043
．239
．043
．022
一
????
．196
．O13
．144
．222
．248
．0エ3
．157
．e91
．065
．065
．013
．052
．026
．026
．013
．052
．039
．oJr2
．039
．105一
．013
．052
．091
．0エ3
????????????＝????????????????????????????」??」 ??
043
043
174
065
043
065
043
022
087
???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?21
P2
Q5
P6???????????????????????????????????????????????
??????????????
?．???????????．．??????
021
023
e37
048
126
021
032
071
018
人貝
一人・独
雛
非難
皮肉
火花
〔芸名〕
推判
目々
ヒトメ
ヒトリ
ヒトリヒトリ
ヒナ
ビナン
ピユイル
ビニク
ヒネリ・ル
ビノ・マル
　ヤヒハナ ????????? ??
〔地〕H比谷
批評
無慮
美貌
暇・隙
秘密
微妙
姫?
???????????????? ?? ?? ???? ????? 〜?? ???
悲鳴ヒメイ
ヒモ
ヒヤク
ヒャク
ヒャクショウ
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
??
????????????????????????????????????
?????????????
??? ?????????????? ?
??????????????????????レ
ヒョウシ・スノ1
ヒョウシ・スノ】N　ヒョウセラ
ヒヨウジ
ビョウシ
ビョウシツ
ビョウシヤ
ヒョウジュン
ヒョウジsウ
ビョウドウ
ビヨウニこ／
ヒヨウバン
ビョウブ
13092
3198
3111
1562
13134
1411
13134
21570
1458
15161
1209
13134
3162
1503
25e3
1259
13134
1575
3502
1332
11e3
3130
1213
2121
13031
14160
tl513
11950
12413
15161
13731
13115
1459
13134
13334
11962
1585
1265
13064
1585
13103
1259
1194
1459
2312
2313
13093
1582
1443
13103
11101
13030
3360
1234
13142
1446
一　152　一
???
1175
t3213
3306
12eg
U970
：1553
2330
1209
1209
11970
1413
11951
11635
1441
11635
31921
23393
13140
13eO2
21582
21582
1209
1209
1259
1470
1400
14511
315
3300
1502
11330
314
難1001379
13162
3120
1457
1255
1204
13115
11961
1270
3112
13045
14151
13012
12451
13062
11961
1259
1461
1461
見
? ?
ヒョウメン
ヒョウPtン
ヒョツ，
Uライ
ヒラキ
表面
評論
ヒョイと
ヒラキ・クN　ヒラカセル
　ヒラカレル
　ヒラケ〃
ヒラケル
ヒラノ
ビリイ
ヒリツ
ヒリョウ
ビリョウ
ヒノレ
ピル
ヒノレrcr
ヒPtイ
ヒPtイ・ウN　ヒ戸工ル
ヒロウ
ヒPtウ
ヒPtガリ・ル
ヒロゲ〃
ヒPシ
ヒPtシ
ヒPtシマ
　　のヒ官ハ
ヒン
ビン
ピンと
ビンカン
　～　～サ
ピンク
ヒソシツ
ヒンジヤク
ヒンシaピンボウ
ヒソモク
フ
フ
??????????? ァ ァ?
??????ィ?ィ? ??
〔人〕平井?
開・展。拓
〔人〕平野
〔人〕Biily
比率
肥料
微量
昼
build呈ng
昼聞
拾
霧
〔人〕宏
〔人〕浩
〔地〕広島
広揚
品
曝・繭
〔写〕
敏感
品質
貧弱
最種
貧乏
品昌
不
〔将棋〕歩
府
婦
譜
分・歩
部
〔接頭〕無・不
不安fan
不意feet
使
?
全体
．114
．057
．023
．030
．025
．274
．208
．005m
．057
．tM5一
．016
．037
．021
．027
．096
．016
．096
．027
．023
．194
．132
．130
．oo2
．e41
．021
．e48
．052
．023
．018
．107
．03e
．246
．050
．025
．e16
．0ヱ4
．oo2
．046
．030
．018
．e89
．055圏
．Oi8
．395一
．087
．041
．112
．057
．468
．491
．034
．025
．021
．110
．212
．034
．021
．016
．023
．096
一層 二層
．087
．239
．043
．022
．043
．326
．239
．065
．022
．022
．043
．130
．043
．022
．196
????????
??
．065
．065
．022
．043
．022
．109
．109
．022
．043
．043
．022
，022
，022
．022
．630
．022
．043
．087
．543
．065
．217
．065
．043
．157
．065
．013
。0ヱ3
．3eo
．248
．039
．Oi3
．091
．013
．026
．131
．131
．052
．026
．170
．091
．091
．039
．013
．026
．039
．013
．118
．065
．274
．026
．026
．013
．av8
．013
．470
．457
．039
．209
．026
．039
．745幽
。0ヱ3
．026
．091
．091
．013
．052
．078
．105’
一　153　一
率
三層
．083
．036
．012
．191
．107
．ogg
．036
．012
．095
．370
．083
．024
．024
．012
．250
．036
．os6
．oew
．036
．036
012
．489
．012
．131
．048
．393
．024
．060
．489
．095
．072
1．502
．489
．083
．0ヱ2
．048
．036
．143
一層：騨論・芸文二屡；庶島三屈；実爆・通
俗科学　四層：生活・締人　菰溺：娯楽・趣味
（O／eo）
四層 五層
．246
．012
．012
．012
．259
．222
．037
．012
．037
．012
．Ol2
．148
．012
．012
．27i
．394
．394
．099
．049
．012
．086
．037
。025咀
．099
．037
．357
．086
．025塵
．047
．033
．047
．066
．047
．299
．226
．013
．060
．013
．040
．033
．007
．080
．020
．033
．133
．093
．086
．007
．040
．ono
．066
．047
．033
．040
．166
．020
．080
．053
．040
．037　．013
．025’　．013
．012
．209　．007
．012　．oo7
．012　．013
．037
．1ユ1
．283
．086
．　345rm
．246
．037
．lil
．086
．074
．Ol2
．012
．025”
．007
．040
．013
．292
．020
．040
．120
．153
．292
．478
．053
．060
．113
．505一
．e73
．oor
．om
．133
備 考
o
o
e
e
o
3
3
3
0123　　2
4
5
5
O　3　　50123　5
o 5
（第1表）
意味
ｪ類 見　　　出　　　し
使　　　　　用　　　　　率　　　（o／oo）
全面 一層　　　二層　　　三層　　　四層　　　転層 備　　　考
1131　フウ
1！553　フウキリ
1529　フウケイ
1457　フウセン
1330　フウゾク
1211　フウフ
1330　ブウム
21580フエル
1209　フォオド
1180　フs一オム
1264　フォツクス
3192eフカイ
　　　　む　　i～サ124411ブカ
130621フカク　　i21582
2515
2384
14551
13851
2515
2303
133e
1379
12411
1178
1421
3100
1587
1259
11211
11528
11504
3130
13310
1299
1259
1356
1428
13333
12・　09
1374
21iJ
2113
フカメル
フキ．ク1）
　フカセル
　フカレル
　フケル
フキ㌧ク
　N　フカレル
　フケル
ブキ
フキコミ
フキコミ・ム
フキダシ．ス
　N
風
封切
風景
風船
風俗
夫婦boom
殖・増
〔人〕Ford
form
〔会社名〕
深
???
?
拭
武器
フキダサセラレル
?????????? ?
フク
フク
フグ
フクオカ
フクカツ
???? ??? ?〜〜? ?
フクシ
フクシマ
フクシーマ
フクシュウ
フクショク
フクソウ
フクダ
フクハイ
フクミ。ム
　A．i
　フク’マセル
　フク’マレル
フクメル
　N
????????? ?
福祉
〔人〕福島
〔地〕福島
復讐
服飾
服装
〔人〕福田
復配
．272
．016
．089
．023
．025
．435M
．326
．043
．022
．162　1　．174
，055一　1　．022
．137　1　．087
．041　1　．087
．025　1　一一
．016　1　一
．347　1　．522
．317　i　．456
．030　1　．065
．034　1　．022
．018　1　．043
．016
．071
．057
．002
．oe7
．605一
．022
．065
．043
．022
．057　i　．065
．052　1　．043
．oo2　1　．022
．oo21　一
．025　1　．022
．016
．021　1　．043
．030
．027
．002
．037
．016
．e44
．087
．116
．089
．016
．e64
．e44
．021
．030
．071
．064
．oo7
．037
．021
．052
．023
，023
．050
．039
．039
．114
．e64
．005一
．046
．087
．065
．022
．022
，022
．043
．i52
．109
．043
．109
．043
．109
．065
．087
．022
．065
，062　1　．i52
．059　1　．152
．261
．013
．026
．039
．039
．157
．09i
．118
．039
．013
．4e5一
．379
．026
．078
。0エ3
．039
．118
．078
．013
．013
．013
．039
．039
．cr8
．026
．013
．039
．039
．065
．013
．026
．209
．078
．078
．065
．039
．078
．e52
．052
．052
．065
．026
．039
．026
．039
．065
．078
．l18
．078
．039
．039
．026
．231
．012
．036
．083
．322
．ooo
．155幽
．107
．048
．024
．024
．024
．012
．012
．083
．060
．107
．024
．238
．036
．060
．cr2
．060
．083
．083
．048
。0エ2
．036
，012
．012
．203
．155e
．107
．048
．143
．143
．444
．049
．012
。025謄
．27i
．025一
ほ23
．037
．012
．394
．357
．037
．012
．062
．049
．012
．136
．123
．012
．025一
．012
．012
．012
．012
．357
．037
．062
．025一
．012
．049
．037
．012
・　025一一
．Ol　2
．049
．049
．123
．049
．111
．062
．012
．037
．0エ2
．0エ2
．213　1　O　1
．040
．120
．020
．033
．173
．047
．066
．020
．066
o
o
45
5?210
???? ???? ．
．oo7
．093
．086
．oo7
．040
．040
．027
．033
．027
．053
．047
．067
．020
．oo7
．113
．053
．073
．066
．013
．106
．033
．013
・an
．060
．060
．020
．053
．053
．013
．040
．027
．ioo
．047
．007
．047
．027
．oer
e
o
1）火をフク／風がフク等，自他共に。
一　154　一
???
13333
1183
21582
14514
142e1
2！6
13310
1i　l14
1211
1378
11242
21565
3133
1553
21513
1259．
1233
3134
3306
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1584
1Ssci83
1209
1379
13061
1211
12040
1446
21513
21565
ll972
11131
li950
14510
1561
1274
1445
3165
11950
1157
14323
12e9
11950
1340
3160
13841
見
? ?
　フクメラレル
フクメン　　覆面
フクラミ
フクラミ。ム
　N　フクラマセル
フクPt
フクPヌノ
フケル
フコウ
フゴウ
フサイ
フサイ
フザイ
フサギ・グ
　ー．F’
フサガレル　．
フサワシィ
フシ
フシ・ス
フジ
ブシ
ブジ
フシギ
　N　～サ
フジコ
フジサワ
フジシマ
フジタ
フジムラ
フジモト
フショウ
ブジsク
フジワラ
フシン
フシン
フジン
フジン
フス’マ
フセル
フセギ・グ
　～　ブセゲル
フソク
　やフソク
???????????????
??????? ??? ??
フタリ
フタン
フダン
フチトリ
????????
節
伏・臥
〔地〕霧士
武士
無事
不思議
〔人〕窟士子
〔人〕藤沢
〔入〕藤島
〔人〕藤聞
〔人〕藤村
〔入〕藤本
負傷
侮辱
〔人〕藤原
不振
不審
央人
婦人
襖
不足
附属
蓋
豚
部隊
舞金
再
二折
豚肉
〔力士名〕
二人
藪担
普段・不断
縁取
使
??
金俸
．oo2
．016
．e18
．021
．016
．005一
．059
．027
．023
．064
．e25
．ese
．032
．018
．016
．009
．oo7
．064
．Q55柵
．016
．098
．055一
．034
．185’
．180
．005一
．018
．016
．023
．032
．027
．044
．023
．016
．e32
．037
．03e
．269
．264
．025
．073
．064
．052
．Oll
．089
．037
．212
．078
．025
．062
．153
．162
．315一
．041
．030
．039
．708
．089
．e41
，023
一層 二届
　　一　　．0ヱ3
　　　　　．0ヱ3
．022
．043　．026
．043　．013
　　　　　．013
．043
．087
．022
．043
．065
．043
．022
．087
．022
．043
．065
．217
．196
．022
．043
．043
．022
．087
．022
．065
．239
．217
．022
．022
．022
．022
，06S
．022
．065
．022
．022
．087
．ヱ09
．239
．431
．478
．065
．022
．078
．039
．118
．078
．026
．026
．026
．052
．091
．065
．052
．091
．274
．274
．026，
．013
．013
．026
．026
．052
．026
．026
．026
．379
．287
．026
．091
．078
．013
．026
．013
．10Jr一
．091
．　O，13
．196
．157
．ll8
．261
．640
．026
一155一
率
三層
．012
．022
．012
．036
．Oi2
．167
．012
．012
．191
．024
．036
．036
．012
．012
．060
．048
．048
．060
．060
．238
．072
．048
．048
．012
．024
．024
．143
．238
．131
．334
．Ol2
一贋：評論・芸文二震：庶鋭三層＝実用・通
俗科学四縷：熱活・婦人置譜：娯楽・趣味
（e／ee）
四層 五層
　　　　　．040
．062　　　　　，0ヱ3
．037　．eo7
．025一　．007
．0ヱ2
．136
．148
．037
．037
．123
．012
．0ヱ2
．136
．025一
．012
．025曽
．111
．11i
．012
．012
．012
．012
．025一
．Ol2
．012
．308
．808
．012
．357
．099
．062
．037
．099
．086
．727
．197
．086
．136
．099
．345‘’
．209
．160
．616
．049
，123
．123
．053
．013
．060
．093
．020
．013
．013
．053
．106
．027
．113
．ll3
．040
．252
．246
．eo7
．027
．040
．040
．066
．073
．100
．040
．033
．033
．060
．047
．326
．093
．047
．013
．047
．040
．oo7
．040
．007
．i26
．040
．007
．040
．246
．206
．339
．007
．113
1．　187
．oor
．027
?
o
?
o
o?
誓4
4
5
5
5?
012　4＃5
（第1表）
意味 使　　　　稽 率 （0／00） 備 考
分類
? ? ?
全割 一層　　　二層　　　三層 四層 五層
1243　ブチaウ
1259　フツ
1400　ブツ
3131　フッウ
11950フッカ
??????????????????? ??
??? ????????ッ???? 〜?〜????? ?????
???? ）?????????
?????
21193
????????
li771フトコロ
21582フトリ・ル
1427フトン
3134　ブナン
1466　フネ
1400　ブヒソ
430　フフフ1）
難980ブブン
337　フベン
　　　　N　　　　～サ
12120フボ
13012フマン
23392フミ・ム
　　　　N　　　　フマレル
　　　　フメル
lll脇1：，．ム
21521iフミダシ・ス
　　　　N
3306
11100
21580
11624
13642
13372
1452
1423
1254
215！5
1259
13064
1411
1424
315
13084
i209
1259
フミダサレル
フメイ
フ“モン
フヤシ・ス
フユ
フヨウ
ブヨウ
フライパン??????????
プラスチック
　　　oフラッフ
フフフフ
プラン
フランク
フランス
部長
〔Franceの略〕
物
普通
二日
物価
???????
〔副〕
不動
〔植物〕
蒲団
無難
船
部贔
〔笑声〕
部分
ス尊
???
〔人〕文子
?????? ???
部落
〔裁縫〕flap
〔写〕
plan
〔人〕
．052　i　．087
．037　1　．022
．157　i　．Ogy
．265一　1　．130
．107　1　．130
．023
．eso
．037
．018
．039
．059
．032
．030
．032
．043
．261
．022
．065
．174
．e52　1　．043
．041　i　．022
．OU　1　．022
．148　1　．196
．023　1　一一
．087　」　．043
．030
．048
．071
．　021
ユ62
．055一
．016
．267
．022
．043
．196
．348
．025　1　．065
．023　i　．Od3
．002　1　Oz2
．030　1　一
．082　1　．196
．062
．048
，6り7
．007
．016
．e18
．196
，196
．043
．023
，02王　　　　一
．oo2
．032　1　．130
．078　1　．022
．025
．　144
．018
．030
．e16
．　126
，084
．018
．021
．030
．021
．023
．e27
．025
．025
．231
．239
．043
．087
．022
．022
．022
．369
．039
．131
．131
．196
．131
．078
．026
．026
．039
．013
．013
．013
．039
．039
．078
．052
?????
．196
．039
．287
．026
．026
．026
．118
．039
．Oエ3
．013
．013
．026
．013
．013
．026
．013
．131
．013
．026
．065
．078
．013
．026
．013
．013
．039
．O13
．379
．02d
．048
．477
．465一
．036
．119
．036
．072
．　155rm
．167
．王55　
．143
．036
．012
．024
．O12
．095
．215一
．0エ2
．012
．024
．083
．072
．429
．048
．048
．024
．ooo
．036
．036
．012
．060
．048
．OI2
．012
．393
．083
．107
．060
．083
．012
．012
．048
．024
．024
．012
．203
．062
．062
．431
．086
．025謄
．O12
．062
．049
．086
．086
．197
．012
．136
．074
．111
．012
．lll
．037
．345”
．062
．074
．060
．007
．066　］　O
．140　1　O
．140
．060
・au
．020
．007
．007
．053
．040
．013
．219　1　O
．007
．020
．060
．073
．073
．027
．206
．080
．047
．100
．013
．013
．oev
．047
．037　．060
．025m　．040
．0望2　　　．007
　　一　．013
．025一一　．020
　一　．033
．012
．012
．012
．209
．037
．0エ2
．074
．653
．074
．049
．111
．037
．234
??
o
o
．020
．106　IO
．060
．007
　一　io
．100
．007
．040
．047
．020
．053
．oor
．060
．126 o
334
3
3
4
5
5
1）　フフ／フフフフを含む。　◎フッカッ／フッキ／フッコウ→フク・’v
一156一
一層：騨論・芸文　ご層：庶民　三層：実用・通
俗科学　四梱：生活・婦人　iyt：ne；娯楽・趣味
使　　　　　用　　　　　率　　　（。／0。）
備　　　考意味
ｪ類 見　　　出　　　し 金倒蠣　覇　珊　囎　珊??，?
21511
2515
1183
217
217
3133　プリョゥ
11402プリョク
1424　フリル
1211　プリンセス
13821　フ。りこ／ト
3195　フル
3166　フル
3166　フルイ
　　　　～　　　　～サ
21511ブルイ・ウ
　　　　～　　　　フルワレル
1502　ブルウ
21511フルエル
1209　フルカワ
1209　フルカワ
1209　フルシチョフ
2342　ブルvイ’ウ
　　　　～　　　　フルマエル
21560ブレル
　　　　～　　　　フレサセル
　　　　フレ「フレ’ル
13681プレイ
12451プレエヤア
　　　ゆ3131　フレニ・ン
1377C　プレセ『こ／ト
1259　フレンチ
1447　フpa
　　　り1234　フP
　　　リ　　　　　　ウ　　1463　フPヘフ
13374フ＃レ「ス
11962フン
4310　フン
13153プン
1370ユブン2）
11552プンの3＞
1512　フこノイキ
1330　ブンカ
13ellフンガイ
11552ブンカイ
13211　ブンガク
13211　ブンゲ’イ
15811ブンケツ
ブランド
ブリ
フリ1）
プリ・ル　　　振
　一一．一
　フラセル
　フフレル
　フレル
フリ・ル　　　降
　N”
　フラセル
プリイツ
フリカニnり曹ノレ
フリムキ・ク
〔人〕Brand
不利
〔裁縫〕
????
fuli
古
古・旧
振
blue
〔入〕古川
〔人〕古河
〔人〕
触
無礼
plain
風呂
〔professionalの〕
??? ?
雰囲気
文化
憤慨
分解
文学
文芸
分藁
? ??
1
????
???????? ?? ?????????????．??（?
????????????? ???? ???
??????46
O4
O0
R4
T5
R0
P6
????????
?????『34
P8
O1
O0
Q6
P1
O0???
??．?．???．?。????
??????????
??????????
．022
．152
．022
．022
．043
．043
．109
．065
．022
．304
．282
．022
．065
．065
．065
．065
．022
．022
．196
．196
．022
．043
．065
．022
．130
．043
．022
．130
．065
．152
．608
1．434
，174
．026
．039
．170
．131
．118
．013
．cr8
．cr8
．065
．039
．av8
．　0778
．0エ3
．ew4
．235
．039
．013
．0エ3
．039
．052
．026
．065
．039
．039
．209
．183
．013
．OIB
．OI3
．065
．026
．718
026
．105日
．209
．13i
．026
a536
．．oエ3
．026
．287
．　105“’
，013
．024
．095
．012
．012
．012
．083
．024
．048
．024
．179
．167
．012
．036
．036
．012
．012
．060
．（）36
　　簡
．048
．048
．012
．012
．0ユ2
．072
．155一
，012
．405
．405
．012
．048
．012
．036
．095
．　025一一
．012
．136
．ill
．1エ1
．074
．062
．O12
．136
．049
．037
．086
．148
．172
．　025ff
。025幽
．148
．136
．O12
，037
．037
ユ23
．037
．012
．099
．099
．025一
．160
．012
．086
．049
．037
．320
．049
．037
．862
1．　133
ユ85曽
．209
．025一
．062
．185一
．025一
．033
．033
．239
．219
．193
．013
．013
．120
．113
・（ma
・（ma
．エoo
．053
．eso
．027
．007
．020
．193
．193
．066
．066
．027
．113
．03B
．027
．027
．020
．oo7
．120
．113
．oo7
．053
．020
．027
．093
．193
．047
．345
ユ46
．040
．l13
．王40
ユ06
ほ40
．027
．013
．080
．020
?
o
o
0　　2
?
O12
O1
?????
???
5
1）飲むフリ／飲みブ男玉年ブリ等。　2）プン兜幟ノいせこみプン等の。　3）分数を表わす言い方の。
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（第1表）
使　　　　　用　　　　　率　　　（0／。G）
備　　　考意味
ｪ類1…
見　　　出　　　し 全体ト履　二暦　三層　四層　五層
1441　フンコ
2333　フンシ・スル
1510　ブンシ
13154ブソショ
13153ブンショウ
13065iブンセキ
13501フンソウ
13111ブンタイ
1274　プンタイ13400
1261
三3122
12552
1rO62
1530
11720
11552
11900
13063
115S2
2152］．
1242
1442
1Lt59
1259
1202
331｛4
M55
玉1970
玉274
1210
11130
i1526
13011
1259
1242
3344
1259
1242
11970
3131
1175
11402
1355
4310
11960
15e2・
1259
330Jr
21552
3100
ile4
1209
1445
1209
3100
1423
ブンタン
フンタソ
ブソツウ
ブンパイ
フンペツ
ブンメイ
ブンヤ
ブンリ
ブンリョウ
ブンルイ
ブンレツ
???ィ??????
????
ン
???????ィ，??
??????????，??????
ベイコク
ヘイシ
1ヘイゼン
ベイソ
ヘイタイ
????????????
??????????
???????????????????????????? ? ? ? 〕?????????????????????? ???? ???? ??
ヘダテル
　　ヘタアフし今レ
ベツ　　　　　別
ベツコ　　　　骨壷
??????? ????? ?????? 。? 〔人〕別所
〔入〕別当
別々
018
034
．016
．030
050
．059
039
．e16
．018
018
023
087
016
．018
023
034
e25
030
025
021
023
055T
114
027
．096
．e27
．030
048
032
148
039
021
023
016
0i6
IL8
021
018
．018
044
e18
．078
021
．023
144
041
242
．016
．O18
．e37
．025
．023
　002393
016
．032
．057
027
034
e21
．ogy
．043
，043
065
．196
．152
，022
130
022
022
109
022
043
065
109
065
022
．065
．109
087
．043
．065
．022
022
．087
022
．022
．043
．043
．087
．022
???
413
．109
065
022
．456
．043
．022
022
．039
．026
．026
．078
．052
．026
．078
．013
．078
．039
026
．013
．052
．013
．026
．013
026
．013
078
．287
．013
．222
．052
．105一
．06’5
．078
．105一
．Ii8
．039
．013
013
．144
．026
．013
．052
．091
．013
．144
．091
．157
．0エ3
091
．Oj3
052
．026
．026
392
．013
．039
．026
0エ3
．024
．012
．012
．131
．119
．OI2
024
．036
．012
．060
．060
．012
．036
．036
．083
．095
．060
．012
．048
．5el
．024
．012
．417
．012
．036
．012
．on2
．012
．0エ2
．155’
．310
．036
．0エ2
．536
．036
．048
．036
．025一
．049
．012
．025”
025一
．074
．012
．025一
．012
．012
．e12
．136
．037
。0エ2
．025一
．049
025一
．0エ2
．025一
．049
．123
．012
．099
．on4
．025一
．012
．012
．012
．049
．049
．160
．012
．727
．086
．OI2
．012
．012
．283
．012
．074
．086
．099
．007
．060
．oo7
．020
．027
．033
．007
．007
．007
．193
．007
．033
．007
．020
．013
．013
．060
．027
．133
．060
．093
．oo7
．073
．027
．027
．033
．007
．020
．053
．013
．033
．007
．060
．007
．106
．013
．027
．106
．060
．066
053
．047
．007
．352
．093
．e73
．066
．027
o
o
e
o
o
3
3
0　123
4
5
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層一：評論・芸文二層＝庶畏三膳：実用・通
俗科学　鰻届：生活・締人　五騒：娯楽・趣味
見　　　出　　　し
使　　　　　用　　　　　率　　　　（01。G）
備　　　考意味
ｪ類 全体［ 一層　　　二野　　　三暦　　　四層　　　五層
1234　ベテラン
1437　ベニ
1436　ペエシリン
1563　ヘビ
1443ヘヤ　　　部塵
1310！
1209
1“，53
11501
1378
13040
13e60
13　13　or
11501
11522
1378
13132
13832
14i13
21580ヘラシ・ス
21580ヘリ・ル
1456　ベル
14251　ベノレト
1178　ヘン
薫86　ヘン
3132　ヘン
13！53ヘンl19601ヘン
　　ベン
ベン
ペン
ヘソカ
ヘンカン
ベンキ・ヨウ
ヘンケン
ペンゴ
ヘンコウ
ヘンコウ
ヘンサイ
ヘソジ
ヘンシュウ
ベンジョ
1155elヘンセイ
1447　　　ベンチ
143e
337
1i960
i2451
3114
13610
11eo
13080
13123
43！0
12G6
120e
?????? ??
????ィ〜〜????
??????
13820ボゥ
惣15　ボウ
13084ホゥァン
1356　ボウエイ
1376　　湾ミウエキ
11572ホウカイ
11563ボゥガイ
11563ボウカン
11251ホウキ」
1356　ボウギョ
1360　ホウケy
1343　ボウケン
11730ホウコウ
13541ホウコウ
13141ホウコク
???????????? ??
????????
?? ??
?????????????
弁当
便利
〔符号〕
歩
〔捕手の略〕
〔接尾〕
????????????????
．050
．016
．030
．018
．363
．　171
．075
．018
．110
．103
．018
．084
．082
．016
．018
．025
．018
．126
．030
．　139
．016
．055曽
．027
．021
．016
．132
．144
．052
．032
．037
．030
．062
．034
ユ07
．016
．075
　．073
　．oo2
．016
1．　600
．712
．034
．018
．098
．032
．027
．030
．e37
．052
．098
．016
．027
．e23
．032
．016
．e3e
．025
．094
．018
ユ32
．022
．348
．022
．130
．022
．174
，065
．022
．217
．022
．130
．087
．065
．022
．022
．109
．217
，043
．065
．022
．022
．130
．043
．043
1．　673
．282
．043
．043
．109
．022
．065
．065
．022
．022
．022
．022
．022
，217
．239
．039
．065
．300
．065
．065
．144
．091
．013
．118
．039
．222
．013
．091
．039
．026
．OJ3
．118
．196
．078
．065
．026
．on8
．e39
．131
．052
　．039
　．013
．052
1．　621
．457
．065
．144
．026
．026
．039
．Oエ3
．091
．105一
．065
．026
．039
．078
．013
．105旧
．039
．105一
．013
．144
．072
．083
．286
．083
．060
．083
．119
．095
．036
．on2
．083
．072
．048
．024
．191
．024
．ooo
．072
．012
．203
．024
　．024
．036
．989
2．　468
．048
．024
．024
ユ19
．024
．131
ユ19
．417
．012
．048
．012
．060
．012
，012
．　143
．Oj2
．203
．0エ2
．049
．074
．394
．862
．037
．567
．049
．025一
．or4
．037
．012
．037
．025一
．160
，0エ2
．259
．012
．037
．025一
．111
．099
．025一
．025隔
．086
．148
．025一
．049
．111
．111
1．837
．345’
．037
．037
．025一
．062
．012
．0エ2
．037
．　025一一
．074
．120
．020
．oo7
．013
．538　1　O
　　　e
．053
．O13
．153
．080
．106
．027
．033
．073
．040
．086
．093
．007
．033
．（］07
．219
．093
．073
．007
．073
．033
．020
．060
．066
．047
ほ06
．106
1．　78e
．193
．027
．053
．166
．033
??
．020
．007
．（］07
．040
．0エ3
．040
．053
．027
aO86
o
o
?
5?
4
5
0 1尋23柱4馨5
0　23
o
3
一　159　一
（第1表）
???
13084
13310
1554
2312
11563
1425
13082
1516
1374
11563
13080
1280
1241e
l263
15111
13820
3300
13123
13080
1428
14550
1266
13123
3195
13e81
11700
1271
11731
13520
ユ205
21516
2i531
21530
13080
11402
13080
2303
1571
1424
12418
1180
1466
1374
13374
13374
1259
1266
1457
1209
1209
13850
11e4
3112
見
? ?
????????? ??? ?? 〜?
ホウゼラレル???????? ?? ? ?
??????????????????????
??? ???? ?
ホウホウ
ホウボウ
ホウム
ホウメン
ホウモン
ボウヤ
ホウリ・ル
ホゥリコミ・ム
　t－v
ホウリツ
ボウリョク
ホウレ’イ
ホエル
ホオ
ボオ
ボオイ
ポオズ
ボオト
演オナス
ホオマア
防止
鶴子
方式
放射
報酬
防除
方針
法人
坊主
法政〔大学の〕
宝石
紡績
藻然
放送
法則
包帯
苞丁
法廷
報道
豊富
方法
方々
法務
方面
訪問
拗
ルレマコ
ス?シ
???? 〜 ?????
????魏????? ???
ホオムラン
ポオランド
ホオル
ポオル
ポオル
ホオルデン
ホオン
ホカ
ホカナリ・ルD
頬bow
boy
poseboat
homer
??。??
使
?
全体
．Ol6
．032
．023
．Ol8
．016
．oo2
．Ol8
．1王2
．037
．046
．023
．034
．144
．055一
．030
．021
．027
．016
．030
．ヱ89
．e18
．018
．021
．027
．037
．018
．265一
．027
．023
．114
．044
．016
．037
．016
．Oll
．005一
．023
．e16
．005M
．oo2
．144
．062
．e21
．021
．e89
．032
．030
．oew
．037
．023
．016
．025
．030
．039
．034
．030
．016
．018
．676
．037
一層 二層
．022
．022
．109
．130
．065
．022
．065
、ヱ52
．087
．043
　幽．022
．ヱ09
．282
．ost
．043
．174
．065
．022
．022
．022
．087
．065
．022
．065
．043
．130
．065
．065
．043
．043
．043
．022
．869
．109
．039
．039
．026
．026
．026
．052
．013
．0ヱ3
．013
．013
．144
．013
．026
．039
．013
．013
．0ヱ3
．392
．013
．039
．039
．026
．039
．157
．039
．235
．065
．026
．026
．039
．026
．OIS
．023
．013
．　105”’
．118
．（］65
．052
．039
．013
．039
．026
．091
．039
．013
．065
．810
．065
1）　ホカナラない1ホカナリません等の。
e160一
率
三層
．048
．083
．119
．012
，012
．024
．012
．083
．215圃
．036
．167
．477
．226
．012
．060
．060
．036
隔
．or2
．036
．048
．620
．095
．095
．048
　軸．036
．501
齢
．107
．012
．012
．036
．012
．012
．036
．036
．560
．036
（o／oe）
四層
．370
．Ol2
．012
．012
．012
．025一
．086
．012
．012
．074
．037
．012
．283
．025一
．037
．012
．049
．012
．012
．062
．049
．074
．172
．012
．Oi2
．037
．OI2
．012
．0ユ2
．049
．444
五層
??? 。??ゆ
．027
．060
．007
．033
．053
．027
．047
．040
．oer
．053
．233
．040
．020
．013
．040
．106
．020
．e86
．040
．CU7
．066
．020
．013
．007
．oev
．020
，007
．033
．080
．027
．i46
．040
．040
．053
．053
．047
．073
．066
．080
．033
．e40
．007
．737
．020
胎
? ?
o
0　　2
o
o
e
3
3
3
4
5
012345
一層＝評論・芸文　二層：庶艮　三贋＝実用・通
俗科学　四屈；生活・婦入　五磨：娯楽・趣球
考備
μ
4532瓢?
4
3
???
50
0
40
　54531誓2
?
531
（O／oo）率
??
五四調嘱一層体全
??????
0
．027
．060
1．　701
．186
．027
．047
．086
．007
．047
．OJ3
．027
．047
．020
．080
．020
．013
．007
．233
．233
．020
．007
．120
．040
．007
．oav
012
025－
764
049
456
197
037
025－
049
037
049
025－
074
012
．OZ2
345曽
．333
．012
．033
．126
．060
．033
．012
．037
．025用
．012
．283
027
020
040
013
o．g7
53e
160
197
O12
012
012
025一
．040
．219
1．　236
．020
．020
．020
．286
．020
．073
．053
．033
．O．2．　T
．607
．027
012
086
912
0エ2
062
．037
。025－
111
11i
025彌
086
．062
．025－
037
072
048
024
131
i31
．107
．c’48
．358
．083
．072
．OJ2
．012
．012
．O12
・　155　J”
．131
．024
．048
．048
．OJ2
．012
．215一
．048
．i91
．036
．012
．083
．012
．036
．0エ2
．036
．036
．060
．026
．0エ3
．013
．849
．183
．013
．065
．078
．OJ3
．065
．026
．013
．118
?????????
043
065
043
?????????
．039
．065
．065
．287
．287
．065
．026
．026
．iO5一
．052
．039
．026
．052
．091
．026
．013
．109
．022
．043
．043
．130
．130
．109
．022
．022
．043
．022
．022
．065
．109
048
572
083
．060
．024
358
048
024
119
012
．012
．052
．026
．065
．039
．052
1．　324
．エ09
．065
．022
013
．013
340
078
052
078
．078
．109
1．021
．109
．022
．022
．456
．065
．043
．022
．022
．022
．021
．e25
．027
1．　115
．i32
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
? ? ? ????????????????????????????????????????? ????． ．??? ? ? ? ? ?????????????
????? ?? ??ホカン
ホキュウ
ホキョウ
ボク
ホクカイドウ
????????? ?? ??
???????? ??? ?
　　
@　
????
?????ッ???????? ? 〜?
闘臼Gﾆ面
l鋤
?????
ホシイ
　N　～サ
ホシノ
ホシュ
ホシュ
ボシュウ
ホジョ
ホショウ
〔人〕細川
保存button
???????????? ?????????????????
ボチ
ホチョウ
ホッと
ボックス
ホッソク
ぷツン
ホテル
ポド2）
ホトケ
ホド甥シ．ス
　．．v
　ホドコナレル
ポトンド
ホネ
ホノオ
ホポ
ホメル
　N　ホメラレル
ホラ
墓地
歩調
box
発足
〔写〕
炎・焔
略
〔感〕
13701
13711
11583
1200
1259
11731
1526
1424
1184
13334
13700
1365
15111
13041
23042
120E
152王
玉513
25王3
33012
1209
13080
12451
1366
1104
13672
13672
1378
12442
1466
31921
1209
11250
1415
118－d
l184
1470
1194
3301
14513
11521
315
1265
1199
1203
23762
31992
1576
1516i
31992
236S2
4320
◎ホッカイドウ，ホッポウ→ボク～副助詞を含む。
?
犯入の意も。9
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（第1表）
???
1472
1209
2’1573
1234
1577
2302
1423
13160
11960
3100
31e！
見
? ?
??????????? ??????? ?〜 ???
????））?????
?
? ???
??? ??? ???
???????? ?? ??
?????????????
??????? ???
?????? ?? ?
??????? ァ㌣ ??
??????? ィ? ???
??㍍???????? ?
???（）?
????
?（?」 ?? （）?????????
????
?
?????
??? ー?
?????ー?
????? 、 ??
??? ?
3
? ??? ?
??? ?? ????????
145！製ボン
1336穫ン
堀
〔人〕堀
掘
捕虜
?
bool〈
〔助数〕本
本
盆
盆〔行事の〕
〔写〕
本因
本格
本気
本家
本件
本国
〔地〕香港
本誌
本質
本社
本書
〔人〕本多
pound
本当
潮入
本年
本能
半揚
本部
本法
本名
本文
翻訳
本来
真?
〔副憾〕
mar｝c
〔人〕Martha
〔人〕Martin
〔人〕Marlon
枚microphone
毎殺
毎月
??????．?
使 率 （O／oo）
全体
??????? ???
?
23
Q7
R7
O3
O0
? ? ??
??????????
???????
??????????
?????
??????「??? ?
??????????
一層 二履 三層 四層 岡田
．022
．065
．043
．022
．022
．369
．109
．022
．043
．043
aO43
．022
．022
．043
．109
．196
．e22
．022
．022
．543
．022
．022
．043
，エ30
．043
．109
．022
．ogy
．065
．022
．065
．304
．369
．196
．022
．043
．022
．130
．043
．065
．043
．026
．065
．052
．052
．118
．052
．013
．013
??? ?
??????
??
2
?
0
??
????｝??
?
????????????
??????
?｝???????
?
?????
?
? ?
??
．013
．340
．052
．052
．327
．065
．065
．052
．012
．024
．024
．107
．083
．203
．083
．012
．107
．012
．119
．036
．036
．095
．095
．095
．095
．083
．292
．119
．060
．346
．012
．036
．083
．012
．024
．060
．024
．083
．012
．119
．024
．048
．048
．072
．072
．012
．024
．012
．　025一一
．099
．123
1．12工
．012
．074
．025一
．037
．037
．037
．012
．099
．049
．025一
，037
．493
．0エ2
．062
．025一
．025一
．025一
．062
．012
，0エ2
．025一
．259
．099
．012
．012
．025－
1．　565’
．e86
．074
．259
．025一
．111
．040
．040
．047
．040
．007
．oo7
．007
．066
．060
．007
????????????????
ー2
T3
O1
O8
???????
???
??????
?????? ?
????????
????
???????
?）????
7
?
0????????
1）　ホン年度／ホン大会などの。　2）　ホンのちょっと／ホンにそうかも等の。　3）本國坊の。
一　162　一
備
?
o
O　2　．45
o
OI
0　　20
o
o
e
45
??
45
5
5
???
11670
1184
12410
1424
1209
1424
1i76
1259
1192
1572
2367
23761
21570
1209
13160
21570
23393
2153i
21560
1209
1446
玉2410
1171
1564
2353
2157e
1213
2301
13046
31e1
4311
219
11，580
21580???? ??
2113
3165
3505
1425
337
1209
1209
31992
2213
見
Ψ？エ
マエアキ
マェガシラ
マエスカアト
マエダ
マエタテ
マエハシ
マエバシ
マエノ＼ノ喋
マエワキ
マカセル
　N
?
マカセラレル
マカナイ・ウ
　N　マカナワレル
マガリ・ル
マキ
マキ
マキ・ク
　N　マカレル
マキ・ク
マキコミ。ム
マキコマレル
マキツケル
マキノ
マク
マクシタ
マクラモト
マグロ
マケル
前
前鴫
?
識縫〕
〔人〕前田
前立
前端
〔地〕前橋
前幅
前脇
任
〔人〕牧
巻
巻
撒・蒔
〔人〕牧野
幕
幕下
〕??
　t’v
　マケラレル
マゲル　　　　酷
マゴ　　　　孫
マゴツキ●ク
　N　マゴツカセル
　マゴツカセラレ’ル
マコト
マサに
マサカ
マサリ・ル
マシ
マソ．ス
マシテ
マジメ
　”一v
　～サ
マジリ・ル
マズ
マスイ
マスク
マズシイ
　”’v
　～サ
マスダ
マスダ
マスマス
マゼル
〔劇〕
増
増
〔副〕
先
拙・不味
〔人〕升田
〔人〕増田
〔副〕
一一高＝F解論・芸文　二層：庶民　…三懸：爽編・髄
俗科学　田鰹二生活・婦人　置晒：娯楽・越味
金
使 用 率 （o／。o）
備 嵩　七ﾌ旨層 二軍 三三魍 四駅 五繍
1．830
．023
．e16
．03e
．041
．e62
．034
．e30
．e16
．　Oi6
．　071
．068
．002
．e27
．e23
．005一
．052
．016
．023
．　g78
．071
．007
．e23
．　025
．025
．e16
．　032
?????????????????????????? ?? ．
1．　52i
．　109
．　130
．087
．065
．022
．043
．022
．065
．043
．022
．022
．087
．087
．022
．087
．043
．043
．043
．022
．043
．152
．152
．022
．022
．022
．065
．エ30
．13a
．065
，348
．022
，022
．065
．043
．022
．Ia9
L　319
．013
．013
．013
．039
．078
．078
．026
．026
．052
．013
．025
．078
．052
．026
．052
．026
．026
．013
．065
．026
．O13
．013
．118
．118
．026
．Oi3
．e13
．ai3
．065
．07B
．026
．065
．O13
．039
．039
．039
．039
．013
．601
，105一一
．078
．065
．013
．039
．026
．144
．013
．703
．012
．012
．012
．060
．060
．119
．095
．024
．0エ2
．024
．024
．036
．012
．OJ2
．048
．024
．024
．012
．024
．06a
．060
．036
．Oi2
．036
．060
．048
，048
．048
．024
．572
．036
．024
．iO7
．024
4．391
．099
．16e
．012
．333
．172
．D37
．086
．074
．062
．062
．025一
．　025一一
．049
．i72
，i72
．012
．012
．037
．012
．e12
．025一
．062
．062
．037
．Oi2
．012
．049
．074
．025備
．062
．653
．049
．074
．074
．012
．333
．025一
．012
．099
．074
．025一
．012
．025一
．　2e9
1．4i8
．040
．066
．007
．007
．e73
．073
．093
．020
．027
．06e
．060
．013
．027
．027
．e13
．047
．053
．047
．033
．033
．159
．153
．007
．040
．020
．040
．033
．007
．159
．073
．033
．027
．020
．080
．033
．080
．073
．007
．033
．452
．　047
．040
．033
．033
．e47
．020
．100
0123＃4＃5
o
e　23
4
5
一　163　一
（第1衰）
意味
ｪ類 見　　　出　　　し
使　　　　用　　　　率　　　（。／。o）
全体ト層　二層　三層　囁　遡 備　　　考
箆13　マゼアワセル
3162　マタ
4114　マタは
3エ65　マダ
1424マタガミ
1424　マタシタ
3165　　rマダマ多♂
1222’マダム
1255　マチ
1424　マチ
2351　マチ・ッ
　　　J．v　　　　マタセル
　　　　マタレ’ル
　　　　マアル13072マテガイ
2307　マテガイ・ウ
　　　N’マチガワレル
2307　マチガエル
　　　N
又・亦
??
???
???
マチガエラレル
1421　マチギ
13841マチツケ
1510　マツ
1552　一マツ
1209　マツ
12G9　マツイ
1209　マツオカ
3502　マッカ
1209　マツキ
11620マッキ
3501　マックラい，な
11730　マッコウ
13831マッサアジ
1209　マツシタ
3502　マッシロい，な
3182　マツスグ
1209　　マツダ
1209　マッダイラ
31990マッタク
1209　　マツノポリ
1209　マツモト
1259　　マツヤマ
1336　マツリ
238　　　マッリ　●ノレ
2155i　マツリツケノレ
1458　マト
1444　マド
1184　マドグチ
21551　マ｝・マリ　・ノレ
21551マトメノレ
　　　A－t　　　マトメラレル
3101　マトモ
2305　マナビ・ブ
1209　マナベ
2353　’マヌカレル
13G50一マネ
12411マネエジヤア
街着
〔裁縫〕
末
松
〔人〕松
〔人〕松井
〔人〕松園
真赤
〔人〕松本
末期
真向
〔人〕松下
〔人〕松田
〔人〕松平
〔力士名〕
〔人〕松本
〔地〕松山
祭
〔裁縫〕
???
〔人〕真鍋
真似
・021　1　一一
1．　728　1　3．　286
．246　；　．174
．599　1　．869
．027　1　一
．032
．046
．e37
．396
．023
．416
．389
．016
・an
．oo3
．137
．052
．050
．002
．025
．023
．002
???）???
ー???????
???????????
?????）??
?????????????? ???
?????????ー???
??【??????? ??
?????? ??
．022
．348
．196
．196
．174
．130
．130
．065
．065
．109
????
?
．109
．022
．392
．087
．065
．022
．282
．022
．022
．022
．022
．174
．043
．022
　　一一　一　．099L777　1．　591　1．　574
．105’　．513　．394
．640　．465一　．554
　　一一　．024　．123
．013
．105一
．052
．536
．287
．287
．196
．039
．039
．026
．026
．013
．039
．039
．　105　ny
．l18
．O13
．039
．039
．026
，039
．052
．013
．457
．013
．118
．065
．078
．091
．131
．026
．052
．C26
．026
．039
．013
．039
．052
．013
．012
．048
．119
．155一
．143
．012
．131
．036
．036
．012
．012
．370
．012
．012
?｝?
??10
．012
．334
．cr2
．012
．060
．024
．e95
，e83
．060
．024
．QJ2
．048
．036
．012
．148
．037
．025一
．271
．123
．308
．308
．111
．062
．049
．0エ2
．025営
．　025““
．074
．086
．012
．049
．025舳
．0エ2
．037
．012
．025一
．099
．037
．i48
．037
．172
．074
．012
．049
．se
．111
．037
．123
．012
．025早
．148
ユ48
．0エ2
．037
．037
．025一
．012
．oo7
1．382　1　O＊i　＊2　＊3　＊4　＊5
．113　le　34．593　l　O　1　2　3　4＃5
．033
．060
．563　lO　2
．754
．684
．040
．020
．OIO
．113
．040
．040
．020
．013
．OQ7
??? ?????????
．013
．199
．OJ3
．a33
．066
．066
．040
．033
．033
．033
．093
．040
o
o
0　　2
e
o
3
4
5
5
一164一
意味
分類
2351
1586
1571
3114
12i20
1552
2353
i436
1575
1575
23060
1433
隻259
1209
1182
3182
1209
3114
i259
i183
218
3120
1209
21511
ll78
21511
11950
31990
4315
3195
1322
1324
1259
11330
13012
1209
11742
1323
11950
1554
1570
3165
23090
13520
23090
晃
? ?
マネキ・ク
　tv　マネカレル
マヒ　　　　　麻痺
マブタ
????
マモリ・ル
　ーv
儘
艶ama
豆
　マモラセル
　マモラレ’ル
　’マモレル
マヤク　　　　麻薬
マユ　　　　　眉
マユゲ
マヨイ・ウ
マヨネエズ
マラヤ
マリコ
マノレ1）
マルイ
マルクス
マルデ
マルノウチ
マルミ
マルメル
マLノ
マレエ
マワシ。ス
　ーv
　マワサセル
　マワサレ〆ル
マワリ
’マワリ・ル
　N　’マワレル
マン
”マン
Vンイチ
マンイン
???? ?? ? ?? ???〜〜?
マンタロウ
マンナカ
マンボ
、、、??、、、?
「、、?
?、、
ミノレ
N　ミラレル
ミアイ
ミアゲル
〔地〕
〔入〕まり子
丸
〔人〕
〔劇〕
〔地〕丸の内
丸味
丸
稀
〔人〕Marrais
周。回
万
満
〔副〕万一
満貴
漫画
漫才
満州
慢性
満足
〔人〕万太郎
???
見合
1）　マルデは溺。マルごとは含むq
全　体
．　087．．
．e57
．025
．018
．027
．611
．044
．021
．132
．116
．002
．oo7
．007
．021
．041
．Ol8
．044
．016
．018
．023
．121
．048
．032
．　192
．018
．037
．021
．041
．016
．116
．107
．．002
．oo7
．132
．157
．153
、005一
2．　191
．034
．016
．023
．039
．027
．034
．025
．089
．087
．002
．016
．059
．018
．030
．eso
．313
．046
3．　393
3．　148
　　．245
．032
．046
使
?
一麟 二層
．065
．043
．022
．022
．043
．652
．022
，043
．196
．174
．022
．065
．043
．022
．ogy
．」30
．391
．065
．065
．152
．152
．ヱ30
．022
．804
．022
．065
．043
．174
．174
．022
，043
．522
．022
3．680
3．　483
　　．197
．065
．065
．039
．026
．Ol3
．614
．052
．196
．170
．0ヱ3
．013
．026
．013
．013
．052
．013
．078
．039
．118
．039
．052
．　O．13
．131
。1G5噌
．013
．013
．105一
．183
．183
1．　476
．039
．0ヱ3
．039
．091
．026
．078
．0ヱ3
．091
．091
．091
．065
．026
．039
．026
．235
．026
3．317
3、ヱ20
　　．197
．013
，013
一　165　一
率
三層
．13！
．119
．012
．012
．322
．012
．083
．072
．012
．024
．012
．048
．262
．024
．048
．024
．012
．036
．060
．060
．012
．072
．072
7．　49e
．012
．012
．048
．048
．048
．083
．012
．119
3．218
2．　708
　　．　Dr　lo
一癬＝糞孚糞念5窪簿文　　コ．媚：L｛嚢民　　三三層：夢ξ月墨・5懲
｛谷科学　　㎎贋：生妻舌・婦入　　lf，sc；娯楽・趣味
（o／oo）
四層 五層
086
．037
aO49
．049
．025一
．653
．086
．037
．111
．099
．Of2
．025一
．025一
．025曜
．062
．037
．049
．123
．012
．123
．136
．074
．037
．025一
．17．P．
．172
．333
．099
．099
．554
．037
．037
．012
?????????????．
，037
．Ol2
．025一
．012
．283
．037
2．　999
2．　849
　　．150一
．074
．025一
．066
．047
．020
．007
．053
．734
．047
．020
．120
．106
．oo7
．oo7
．047
．100
．020
．080
．007
．040
．133
．033
．299
．033
．027
．020
，e53
．027
．126
．i13
．013
．1oo
．226
．219
．007
．857
．053
．020
．033
．027
．060
．027
．033
．086
．086
．086
．033
．053
．066
．473
．027
3．　660
3．　477
　　．183
．047
．093
備 春
0　1　2
o
o
o
o
?
4　＃5
5
5
e　1　2＃3　4　5
O　l ＃5
e　＊1　＊2　＃3　＊4　＊5
（第1表）
意味
見
? ? 使
?
率 （o／。。）
備
?
分類 全副 一層 二層 三層 四層 五層
23062
23040
23062
23090
12e9
1259
23090
13521
2351
23090
1459
2384
23090
ミアタリ・ル
ミアワセル
ミイダシ．X
．一v
　ミイダサレル
　ミ　’fタ“セノレ
ミウケルN　ミウケラレル
ミウラ
ミエ
ミエル；）
N　ミエフレ「ル
ミオクリ
ミオクリ・ルNミオクラレル
ミオロシ・ス
ミ弓田シ
ミガキ・ク
ミカケルN　　　カケラレル
12200　ミ
1552
三2◎9
11740
11740
1573
31E　4
????
ミキ
ミギ
ミギガワ
ミギテ
ミゴトN　～サ
13066　ミ　コミ
23062ミコミ・ム
1424
1209
3．1920
1209
33011
23060
1463
1186
1202
1513
15e2
エ525
3346
1422
1513
120S
1209
1265
23091
1433
Nミコマレル
ミコメル
?????《、、、、、?
ミシマ
ミジメ
ミシリ・ル
ミシン
ミジソ
ミス
ミズ
ミズイPt
ミズウミ
ミズカラ
ミズギ
ミズケ
ミズノエ
ミズハラ
ミセ
ミ・セル
　ミセラレル
ミソ
〔人〕三浦
こ地〕三重
????
見込
身頃
〔人〕三沢
〔人〕三島
??
肋㈱?
湖
水着
水気
〔芸名〕水の江
こ人〕水原
店
味噌
．025
．027
050
　039
．｛）09
．oo2
．025
．oo9
．016
016
．037
．589
．587
　00202i
．e48
　046
．oo2
018
．396
．e23
．023
．018
　005一
．039
．044
．052
338
025
．041
．ogg
，091
　007
07！
04t2
0！6
，0．9．3
005一
．787
016
egtt
018
016
．016
．07i
O30
．034
383
．OI6
．025
126
．023
．030
．018
．041
．269
438
．425一
．014
．030
．043
．065
．043
．022
．065
．065
，847
．847
．022
065
．065
．022
022
239
．065
．022
．043
aO43
043
043
043
．eons
O／3
．043
0d3
109
．217
．326
．478
　413
．065
．052
．OI3
．052
．052
．026
．026
．013
．065
536
．536
．013
．013
．052
．052
．091
．013
．131
248
．026
09！
．065
．026
．O13
．026
．026
on8
052
．026
．0！3
．052
．287
．039
144
．026
．013
．248
．379
．379
．013
．036
024
．oso
　O36
．024
，．　O12
．O12
．012
．048
179
．179
．060
．　024
．024
．024
．012
．012
．060
．036
．417
．0エ2
024
　024
．346
．143
．024
　095
，0L）4
083
．060
．310
．王43
．358
．e83
．O・72
．012
．012
．OJ2
．037
．025髄
．0エ2
．037
、0エ2
．025－
012
505
．493
．012
．037
．025一
．012
．012
2．　i13
．025一
．025榔
　012
．022
．0エ2
．074
．O］2
．271
．062
062
．086
．086
4．　189
．111
．012
．012
283
．086
．025一
．789
．062
．025一
．062
．025鼎
．148
．0エ2
．185一
．246
．234
．012
．062
．027
．040
．e47
．040
．oo7
．013
．013
．os3
．040
．811
．811
．013
．086
．086
．047
．033
．020
．oエ3
．007
．060
．047
．053
405
．013
．066
166
．159
．007
．eo7
．020
．020
．020
．047
．113
．027
．007
．027
．027
．060
．339
．0エ3
．033
．113
．040
．oo7
．053
．106
．259
．757
．751
．eo7
．C40
0　12
o
o
o
o
o
o
O　l
3
3
4　5
＃4
薯4
5
45
5
5
1）敬語用法を含むG
一166一
一層：騨論・芸文　二贋：庶民　三綴：実用・通
俗科学ロ嘱：生活・嫌人五励娯楽・趣昧
使　　　　　矯　　　　　率　　　（e／oo）
備　　　考意味　見　　　出　　　し
ｪ類 全体卜層　二層　三層　暉　五層
M31
3114
1192
2158e
21551
21551
1471
3306
21580
1209
1209
1209
2364
1209
1209
1209
1157
11950
23062
1209
23062
1209
王195G
1264
23090
工259
13e83
2306e
1502
1209
3198
23090
23061
王472
王1731
1209
1209
13050
3502
王524
1259
13410
23062
1209
ミソシル
ミタイ
ミタケ
ミタシ・ス
．N一
　ミタサレル
　ミタセル
ミダシ．X
ミダンル
ミチ
ミチ
ミチル
ミチオ
ミチコ
ミチコ
ミチビキ・ク
iv
ミチビカレ’ノレ
??????????????? ォ? ?? 〜?、?、、、、? ?、 ?、??、?、?、
ミツケラレル
?????
??、?、?、
ミツメル
ミト
ミトオシ
ミトメル
ミドリ
ミナ2）
ミナオシ・ス
〔接尾〕
身丈
道・途
来知
満
〔人〕道雄
〔入〕道子
〔人〕美智子
〔人〕道彦
〔人〕三千代
〔人〕三井
三折
三買
〔人〕光艶
〔人〕光子
〔団体名〕三菱
〔地〕水戸
　ミトメラレ・ル
　ミトメサセラレル
ミドリ
　　　　　　〔人〕
ミナオサレル
ミナシ・ス
　ミナサレル
ミナト
ミナミ
ミナミ
ミナミダ
ミナライ
ミニクイ
ミネ
ミノ
ミノウエ
ミノガシ・ス
　ミノガセル
ミノル
見倣
?
〔人〕南
〔人）南韻
見習
　難??
〔人〕実
．OI8　1　．022
．288　1　．435一
．030　1　一
．032　1　．022
．0231　一．007　i　．022
．002」　．．
．018
．037
．377
．OI8
．055H
．021
．030
．023
．059
．055闘
．oo5一
．023
．016
．06．9．
．044
．116
．041
．037
．089
．080
．009????
???????84??????
?? ? ??
????（ ?
???????? ?（）? ?．?? ??
????（
????? ? ?
???????????
．022
．065
．565一
．065
．087
．022
．065
．065
．022
．　152
，022
．065
．043
．022
．043
．ost
．022
．087
．043
．326
．196
．109
．022
．ogy
．e43
．978
，022
．022
，043
．oes
．022
．065
．043
．022
．087
．ost
．065
．0ヱ3
．183
．013
．0／3
．052
．026
．379
．0ユ3
．os5
．　Oil3
．065
．026
．065
．065
．091
．039
．209
．cr8
．209
．105一
．078
．026
．013
．222
．013
．065
．144
．065
，3eo
．248
．052
．078
．026
．575m
．026
．026
．039
．0！3
．026
．105一
．261
．ei3
．026
．026
．0ヱ3
．013
．026
．e26
．oso
．048
．048
．012
．286
．012
．048
．083
．060
．024
．226
．012
．024
．036
．036
．060
．274
．012
・26a？一
．525ヤ
．274
．250
．012
．167
．072
．012
．060
．036
．024
．012
．107
．Ol2
．012
．072
．024
．　Otl8
．0ヱ2
．049　．013
．222　．458　l　O　1
．160　一．049　．027
．025”　．027
．025一　　　　一
．012
．OJ2
．222
．012
．037
．025一
．049
．0ヱ2
．037
・　037r
．lll
．012
．185一
．049
．012
．037
．037
．025一
．086
．062
．012
．Oi2
．099
．037
．062
．136
．074
．661
．025一
．025一
．012
．025一
，0ヱ2
．025一
．037
．012
．037
．012
．012
．023
．e60
．452　1　O　1
．Ol3
．e53
．033
．027
．047
．053
．053
．040
．007
．146
．066
．146
．140
．007
．020
．126
．oon
．146
．047
．027
．159
．126
．033
．060
．053
．804
．013
．013
．007
．oo7
．060
．126
．027
．033
．027
．033
．020
．033
．027
．020
。0ヱ3
．oo7
．040
o
o
o 3
5
5
012　磐45
o
1）　ミツを會む。　2）　ミンナを含む。
一167一
（第1表）
使　　　　用　　　　率　　　（。！。。）
備　　　考意味
ｪ類
見　　　出　　　し 全倒 一層　　　二層　　　：三層　　　四層　　　毛穎
1209
1209
1192
1209
ミノル
ミハシ
ロ　　　　　　　サミ♪、ノ、
ミノ、フ
23090　ミノ、り　・ノレ
　　　　tv　　　　ミハラセル
23090ミヒラキ・ク
　　　　Nミヒラカレル
13410　ミブン
1211　ミボウジン
1104　ミホン
13520　ミマイ’
2351　ミ曽マイ・ウ
〔入〕稔
〔人〕三橋
身輻　h・
〔入〕三原
身分
未亡人
見本
見舞
　　　　ミマワレル
23090　ミマモリ　。ノレ
23G9αミーマワシ・ス
1571　ミミ　　　　　耳
1338
1440
1209
12e9．
12eg
i254
1209
1209
1259
12e9
ミモノ
　ヤ
ミヤガワ
ミヤギ
ミヤケ
ミヤコ
ミヤコ
ミヤザキ
ミヤザキ
ミヤザワ
1209　ミヤタ
1209　ミヤモト
1324　ミaウジカル
3132　ミョウ
且643ミョウネン
11643ミライ
11961ミリ
11961ミリメエ｝・ノレ
13422ミリョク
1435　ミルク
23090ミワタシ。ス
．v　．
　ミワタセル
ミン
ミソカ
ミンカン
ミンシュ
ミンシュウ
ミンゾク
ミンヨウ
見物
宮
〔人〕宮川
〔人〕宮城
（人〕三宅
都
〔人〕姜也子
〔人〕宮崎
馳〕宮崎
〔人〕宮沢
〔人〕宮田
〔人〕宮本
???
????
魅力
???????????? ??? ???
??
???? ?????????? ??｛、?、、、??、、、?、、、?、、、??、?、、、
??????? ??? ??? ??? 〜 〜? ??????
1????
???????????
???????????
????????
．018
．021
．016
．030
．041
．039
．oo2
．016　1　．043
．014　1　．043
．oo2
????ー??
???? ?????? ??
????????
????? ???
??25
O2???
???
???
?????
?????????
．018
．025
．157
．139
．043
．022
．022
．065
．043
．304
．a87
．022
．022
．022
．022
．022
．065
．109
．022
．130
．065
．196
．3e4
．196
．043
．391
．522
．522
．043
．022
．130
．109
．026
．026
．039
．052
．078
．039
．α弐9
．026
．0エ3
．013
．013
．183
．013
．026
．039
．052
．OI3
．039
．013
．026
．105曽
．039
．091
．026
．052
．065
．013
．131
．013
．026
．026
．105幽
．039
．ies一
．131
．078
．196
．013
．287
．052
．026
．314
．300
．013
．026
．026
．274
．248
．O12
．012
．012
．O12
．012
．024
．012
．012
．012
．012
．012
．012
．012
．012
．OJ2
．012
．024
．012
．322
．048
．0エ2
．036
．012
，022
．036
．119
．I19
．024
．036
．226
．107
．107
．I19
．iO7
．086
．049
．049
．012
．025一
．012
．074
．049
．025一
．012
．148
．025一
．086
．012
．074
．025一
．049
．012
．0エ2
．on4
．012
．037
．616
．357
．三36
．025需
．049
，049
．012
．012
．0エ2
．012
．025一
．222
．025一
．ill
．Iil
．037
．062
．037
．e53
．060
．ose
．073
．073
．033
．027
．（m
．033
．073
．040
．047
．013
．033
．027
．053
．226　1　e
．040
．04e
．027
．047
．066
．020
．007
．060
．007
．047
．033
．073
．060
．153
．007
．053
．040　i　O
．i93　1　O
．oor
．027
．020
．007
．020
．013
．020
．007
．040
．080
．166
．060
．033
．233
．233
．027
．033
．179
．166
o
O　l
o
4
5
5
一　168　一
一層堵平論・芸文　二雇：庶民　三厨：実用・通
俗科学　犀屈：生活・婦人　玉癬：娯楽・遜味
意味
見
? ? 使 用 率 （oノ。o）
分類 全体｝ 一層 二層 三贋 獺層 五層
備 考
　　　　ムカエラレル
簸642ムカシ
11730ムキ　　　　　向
217　ムキ・ク　　　向
21573ムキ・ク　　　剥
1552ムギ　　　麦3113　ムキダシ　　　剥出
11730ムケ向217ムケル向　　　　．’v
　　　　ムケサセル
　　　　ムケラレ・ル
ムケサセラレル
1211　ムコ
11731ムコゥ
3110　ムコゥ
331　ムゴン
1209　ムサシ
3302　　ムザ：ノ
1565　ムシ
13092
118e
3101
1242
11130
1374
4312
3195
3123
　　　ムシ
　　　ムジ
　　　ムジツ
　　　ムシヤ
　　　ムジュン
　　　ムショウ
　　　ムシP
　　　ムスウ
　　　ムズカシイ
　　　　一y
　　　　～サ
1213　ムス3　　　　息子
11651ムスビ1）　　結
21554ムスビ・ブ
　　　　N　　　　ムスノミレル
21554ムスピツキ・ク
21554ムスビツケル
　　　　．s．t
1213
1209　ムセィ
337　ムセン’
337　ムダ
3304　ムチ
3341　ムチャ
13040ムチェウ
11950ムッツ2）
3120　ムナシイ
　　　　N　　　　～サ
13070ムネ
1572　ムネ
1374　ムハイ
337　ムesウ
1255　ムラ
1209　ムラカミ
1502　ムラサキ
13072ムリ
簸981ムレ
??????? ?????
　ムスピッケラレル
ムスメ
〔人〕夢声
無線
????
????????
8??》???）???
?????????30
Q1
Q5
O7
O9
O0
O0
O0
Q5
R2
（? ??? ????
??????? ?
????
???????????? ????94
P8
O0
X8
Q1
Q1
P9
O2
Q1
R0
O2
O0
?? ?。?? ?
???????
??????ー6
V8
Q3
Q7
O2?????
??（??． ．??（）?
????? ??
．022
．435一
．087
．043
．022
．022
．065
．043
．022
．エ09
．022
．022
．065
．065
．043
．043
．087
??????????????????
．026
．457
．118
．078
．065
．013
ほ18
。105需
，013
．039
．118
．013
．026
．052
．　105一’
．052
．013
．026
．013
．039
．222
．026
．222
．222
．078
．012
．179
．119
．024
．060
．036
．119
．024
．024
．107
．le7
．012
．036
．048
．012
．095
．477
．292
．215
．　215’”
　　　　　．012
．105一　．e95
．105一　．095
．039　．024
．013　．036
．0エ3　　　．036
．300
．170
．013
．039
．026
．0エ3
．091
．026
．209
．013
．274
，026
．013
．209
．039
，012
．048
．036
．024
．024
．024
．072
．012
．e95
．048
，083
．048
．012
．179
．025一　．013
．333　．339　1　e　1　2
．259　．086　l　O
．172　．100
．エ23　　　．020
．012　．an．O12　．033
．123
．123
．012
．er4
．012
．012
．012
．062
．025n
．136
．　OLI2
．025凹
．153
．126
．007
．013
．oo7
．047
ほ93　　0????
．209　．106
．049　．013
．283　．133
．259　．133
．025一
．062　．186
．049　．oo7
．678　．146
．641　．100
．037　．047
　　　　　．007
　　　　　．033
　　　　　．033
．628
．062
．012
．074
．012
．025一
．025曹
．012
．382
．012
．エ23
．025一
．025一
．185一
．0エ2
．784
．007
．053
．013
．007
．113
．040
．053
．047
．oo7
．027
．445
．020
．266
．007
．033
．186
．013
o
o
el
o
o
o
3
4
5
45
45
5
1）握り飯の意を含む。　2）暮れムツなどのムツを含む。
一　169　一
（第1表）
???
3101
1571
1］．960
1202
1553
IIII3
131e2
3330
11960
11623
3306
13102
132e
11623
2367
王234
13102
13047
1234
1263
35el
1400
12410
13041
3501
12670
3345
13ell
12412
雄96123062
1461
2111
1259
2365
21570
11523
2i511
1259
23062
3132
1431
i209
1550
3120
25el
l3030
3335
i3154
13841
1503
見
?
? ?
率 （e／eo）
全　体
ン??? ??
メアテ
メイ2＞
メイ3）
メイ
メイ
無論
貝・眼
〔接尾〕鼠
〔接尾〕奴
芽
目当??
〔助数〕名
明治の略
メイカク　　　明確
メイガラ　　銘柄
メイサク　　　名作
メイジ　　　明治
メイジ・ズル　命
Av’
メイぜラレル
メイシ＝　　　名手
メイショウ　　名称
メイシン　　　迷信
メイジン　　　名人??????? ? 〔明治大学の略〕
明白
名物
名優
名誉
メイyヨウ　　明瞭
メイレイ　　　命令
メイPウ　　明朗メイワク　　迷惑
メsカア　　　maker
????〔〔
??????ヶ??? ??
?????????? ????? 〜??
????? 〜??
　メグラセル
メグpa　　　〔地掴黒
?ィ。???
? 〜??
サ〜?
??
????? 。????????
??、??? ???? ???
飯
目白〔ペンネーム〕
雌
昌付
．084
2．665
．446
．025
．e！6
．018
．037
．064
．221
．025
．018
．034
．018
．180
．048
　．034
　．014
?）?????
?（?，???（?? ?
??）??（??
??????
??????64
O6
P6??
??
???16
W4
O8??
?）??????
???57
R4
O3
O0
T9
?? ? 。?
??????
????
一層 二屡 三層 四層 五履
．130
1．　209
．413
．022
．065
．152
．065
．022
．282
．022
．022
．043
．087
．022
．087
．ogy
．043
．022
．043
．022
．022
．ost
．087
．087
．022
．　174
．　174
．043
．022
．022
．065
．022
．196
．043
．043
．022
．022
．043
．144
．797
．562
．039
．091
．039
．549
．013
．039
．366
．091
．039
．052
．026
．039
．055
．039
．013
．039
．013
．065
．144
．026
．052
．327
．026
．052
．065
．065
．013
．013
．on8
．065
．013
．013
．078
．013
．013
．078
．013
．170
．157
．013
．026
．026
．026
．036
．346
．334
．e12
．024
．012
．024
．167
．072
．048
．167
．2e3
．012
。0望2
．036
．083
．012
．012
．024
．095
．012
．024
．203
．095
．Oi2
．024
．024
．012
．012
．083
．083
．048
．on2
．060
．012
．Ol2
．024
．024
．048
，119
．024
．049　．086
＆771　2．　e94
．345　．513
　　　　　．060
．012　．eo7
．025一　．013
．025’　．033
．012　．159
．025一　．213
　　　　　．033
．012
．037
．012
．025凹
．037
．012
．025一
．ost
．012
．049
．025一
．357
．074
．012
．012
．049
．049
．037
．037
．012
．ost
．037
．037
．ost
．074
．025m
．012
．11i
．012
．025糊
．062
．678
．025舳
．027
．120
．080
．066
．013
．033
．159
．053
．047
．040
．033
．007
．047
．047
．053
．020
．146
．040
．033
．040
．060
．086
．086
．013
．O13
．033
．086
．086
．053
．086
．027
．027
．066
．040
．033
．259
．086
．040
．060
．040
．oer
備
?
O＃1　2　3＊4＊5
0　　2　＃5
0　　2
e
o
o
e 4
5
5
1）三入目などのメは釧。　2）名称の意の。　3）　メイ演奏等の。会社メイ／定員三メイ等はそれぞれ別。
一170一
???
140r7
14200
1554
13520
13532
217
13671
11921
3130
1240
13041
3165
2375
2385
2375
2322
23130
13141
131tll
2352
2352
13134
1574
314
2516！
25161
1463
1209
11960
3164
11113
11113
21531
4315
13113
4114
2259
21521
3166
13701
2370
2111
2386
見
?
???????? ???? ?
ルス
????????
???）????????）?? ??????????〜?
?????????
???
設
　モウケラレル
モウケル　　儲
　N　モウケサセル
　モウケラレル
モウシ・ス　　申
　．一v
　モウサレル
　モウセル
モウシアゲル
　N　モウシアゲラレル
モウシイレ
モウシコミ
モウシコミ。ム
モウシデル
モウシワケ
モウチ9ウ　　盲腸
モウレツ　　　猛烈
モエル
モエアガリ・ル
モオタア
モオツアルト　〔人〕
モク　　　　〔接尾〕目
モクカ　　　　警下
モクテキ　　　欝的
モクヒョウ　　貝標
モグリコミ・ム
モシ　　　　〔副〕
モジ3）　　　文字
モシクは
モスクワ　　〔地〕
モタラシ・ス
　rw　モタラサレ〆ル
モダン
モチ　　　　持
モチ・ツ　　　持
　．Nt
　モタセル
　モタレル
　モテル
モチ・ツ　　　以
モチイル　　　用
　A．t
使 用 率
全体
「 ??????? ?? ?
????「? ?????????23
T5
Q1
U8
O5
O1
T5
O4
O0
O0
??． ????
????????35
Q1
O0
O1
U6
O6
O0
??????????。??
????????（）
????????????????? （?
?????????????? ??
???????????16
Q9
S2
O5??
?????。???。
??．?
??
???????? ．
一層 二層 三層
．391
．022
．043
．043
．043
．065
．022
1．　021
．022
．043
．043
．043
．043
．282
．282
．043
．043
．022
．022
．022
．043
．022
．043
．043
．130
．022
．043
．326
．109
．043
．065
，022
．02・．P．
1．　774
1．　709
．066
．282
，209
．065
．235
。0ヱ3
．052
．013
．013
．013
．065
．026
1．006
．078
　．065
　．OZ3
．078
　．065
　．OJ3
．131
　．105一
　．026
．026
　．026
．013
．013
．026
．039
．026
．013
．078
．026
．026
．013
．026
．091
．222
．118
．026
．300
．052
．013
．039
．039
　．039
．013
．OI3
1．540
1．　540
．392
．144
．131
．560
．119
．083
．012
．072
．024
．083
．167
．024
．0ヱ2
．024
．346
．060
ユ9王
．143
．048
．083
．083
．060
．048
．012
．036
．036
．060
．095
．012
．012
．024
．143
．143
．370
．250
．310
．024
．083
．155’
．095
．095
．024
1．　037
　．967
　．018
　．053
．179
．274
　ほ91
1）　メンモクは別。　2）金をモウケルは刷。　3）　モンジも含む。
一171一
一履：評震禽・芸文ご暦＝庶艮三厨：爽用・通
俗科学測層；生活・婦人五穰；娯楽・趣昧
（o／oo）
四層 五履
．197
．062
．062
．012
．012
．049
．025一
．813
．012
．025m
．025一
．025一
．025“
．123
．086
．012
．025一
．086
．086
．025一
．012
．012
．012
．012
．099
．025一
．049
．025一
．037
．074
．012
．259
．099
．037
．062
．049
。0ヱ2
．062
1．　762
1．　537
　．187
　．037
．ill
．394
　．296
．113
．033
．020
．013
．e60
．040
．033
1．　328
．013
．027
　．020
　．007
．047
　．027
　．020
?????
3????。
???????????
．020
．033
　．033
．020
．027
1．　606
1．　484
　．061
　．061
ほ13
．066
　．060
備
?
o 3
012　4＃5
o
G
o
3
5
5
O＊1　＊2　＃3　＊4　＊5
0　　20 4
（第1表）
???
1373
21531
11530
21530
12452
4311
31992
31992
ti．　1　16
3100
23681
11100
1171
11642
11111
21526
2121
23041i
見
? ?
3164
3164
21526
1101
13212
23133
1101
314
3165
23393
14201
1552
1209
1209
1209
25161
1185
13510
2342
???????????? ?? ?????? ? ??? ?〜??
?
血????
??
ル??
????
? 〜?
モチヌシ
モチロン
モツト
モツトモP
モツトモ2）
モッパラ
モテル3）
モデル
モト
モtl　4）
????? ．??? ???? 〜?
モ
モトメル
　N
??? ??
???? ??
　
?
　モトメラレル
モトモト
モトヨリ　　　〔Ptij〕
モドリ．ル
　　　モドラセル
　モドラレル
　モドレル
モノ　　　　　物・者
モノガタリ
モノガタリ・ルNモノガタラセル
モノガタラレル
モノゴト
モノス＝ゴイ
モハヤ
モミ・ム
　t－v
　モマセル
　モマレル
モメン
モモ
モモコ
モモコ
モモタPtウ
モヤシ。ス
モヨウ
モヨオシ
モヨオシ・ス
　Nモヨオサレル
??
木綿
挑
〔人〕百子
〔人〕挑子
〔人〕桃太郎
燃
模様
催
? ?
率 （o／oo）
全　体
．044
．018
．030
．018
．009
．oo2
．052
．041
．032
．005一
．005一
．030
．342
．292
．301
．146
．039
．016
．096
．119
．087
．064
．025
．021
．005一
．066
．194
．　185一”
．oo9
・　055一一
．027
．162
．155
．oo2
．oo2
．oo2
6．　717
．　144
．050
　　．046
　　．oo2
　　．002
．016
．030
．080
．039
．025
．oo2
．0エ1
．068
．026
．O18
．018
．O16
．027
．201
．016
．021
．014
．007
一層 二層 三層 四層
．043
．043
．043
．087
．043
．043
．022
．543
．522
．4i3
．109
．065
．109
．239
．065
．043
．065
．239
．239
．iO9
．043
．391
．391
7．　951
．043
．065
　　．065
．043
．152
．022
．022
．022
．065
．043
．022
．022
．0ユ3
．026
．013
．013
　　、幽
．026
．0エ3
．013
．052
．3i4
．366
．327
．170
．026
．013
．026
．196
．144
．052
．013
．O13
．065
．261
．235
．026
．052
．013
．091
．078
．O13
7．　937
．209
．039
　　．039
．013
．052
．039
．039
．052
．065
．e83
．072
．036
．024
．OJ2
．036
．036
．417
．191
．525鼎
．119
．024
．012
．119
．048
．036
．024
．O12
．012
．226
．167
．167
．024
．060
．060
．060
7．　140
．012
．072
　　．072
．024
．036
．024
．012
．012
．012
．048
．012
．060
．036
．012
．OI2
．099
．012
．012
．283
．037
．037
．308
．296
．123
．086
．025一
．259
．086
．062
．123
．049
．049
．148
．148
．037
．012
．074
．074
5．935隔
．160
．012
　　．012
．062
．037
．037
．296
．012
．037
．825
．025一
．012
．012
1）接続詞は溺。 2）最の意は別。 3）女にモテルなどの。 4）下・本は別。
一　172　一一
五層
．007
．013
．033
．020
．013
．040
．033
．oo7
．053
．272
．239
．226
．193
．053
．040
．086
．060
．1eo
．060
．ocr
．020
．oo7
．013
．186
．173
．013
．066
．020
．233
．219
．oo7
．007
5．　896
．199
．060
　　．047
　　．oo7
　　．007
．013
．060
．I13
．073
，047
．027
．007
．oeo
．047
．033
．047
．047
．053
．013
．033
．oor
．607
? ?
????
e
o
o
3
3
??
5
O　＊1　＊2　＊3　＃4　＊5
0　　　　　　　5
o 4
???
23762
21532
1527
1209
21554
見
? ?
?? ??????????
??????
?????????? ??? ??? ??
???????? ?ァ? ?
???????ィ??
????????????? ??? 〜?
???? ?? ?
??????リ? ????
????????? ?
??? ??
????????? ??
??? ? ?????????
? ????????????
?．????? 》｛? ?
???
?） ??? ?????
モライ・ウ
　一w
　モラワレル
　モラエル
モフシ・ス
　tv
　モラサレル
モリ
モリ
モリりレ
　．．v
　モラレル
モリアガリ・ル
森
〔人〕森
盛
〔人〕森繁
〔入〕森下
〔人〕森田
〔人〕衆樹
文?
文句
門前
闘題
問答
文部?
〔入〕
矢
屋・家
夜
〔休の印や〕
〔感〕
yard
〔感〕
〔人〕八箆
夜学
???? ????
????????
??????
使
?
全体
????????【??????????????????????????????????????????29
S9????????????????????????????????????????????????
? ??????????? ??? ??? ???
一層 二層
．478
．369
．109
．043
．043
．174
．022
．109
．152
．022
1．804
．043
．022
．022
．261
．022
．087
．022
．022
．04S
．022
．022
．087
．022
．217
．152
．043
．022
．043
．022
．196
．022
．692
．692
??????? ?
??????????．??0
??????
??
? ?
??????
?????
?????
?
??
．078
．209
．O13
．065
．026
．026
．091
．091
．144
．261
．300
．091
．052
．013
．039
．013
．052
．026
一　105　一一
．039
1）　一モン無し／十モン三分等の。　2）　言ってヤガル等の。
一　173　一
二
三溺
．238
．215M
．024
．O12
．012
．012
．012
．0エ2
．024
．012
．036
．012
．072
2．　298
．012
．095
．155一
．012
．048
．036
．i43
．679
．060
．048
．O12
．095
．048
．131
～層：評論・芸文二腰：膿混三層；実用・通
俗科学　四綴：生活・婦人　五層；娯楽・趣味
（e／eo）
四層 五層
．357
．3e8
．012
．037
．012
．012
．037
．099
．086
．0エ2
．012
．012
．012
．037
．025一
．0エ2
．049
．012
．678
．308
．025一
．333
．025扁
．025脚
．752
．283
．025鱒
。0エ2
．148
．037
．012
．025鴨
．049
。工60
．16e
．025補
．099
．197
．OJ2
．025一
．025一
．037
．012
．074
??18???
???????
?????????
?
??? ?
??????????0
，
????????
．047
．033
．332
．013
．186
．033
．027
．080
．066
．013
．020
．445
．445
．159
．oo7
．007
．013
．053
．040
．080
．020
．186
．007
備 考
O　1＃2 5
012＊3　45
0　　2
o
o
o
??
e
3
4
5
5
5
???
（第1衰）
使　　　　　用　　　　　率　　　（o／G。）
備　　　考意味
ｪ類 見　　　出　　　し 全副囎　二層　珊　囎　礁
????????????
〜
??? ???? ?
???? 〜?
P
???〜?????
???
??「??
2364
131！4
13043
3195
i20｛
1209
1209
1332
21502
215e2
258．7．
31｛E3
1209
12e2
1！950
2353
3165
1266
L）363
i265
1．444
4313
21572
2！572
1524
1585
120！
1259
i209
125E
三209
1209．
1209
1259．
1259
1209
1524
1501
ヤシナイ・ウ
ヤジルシ
ヤシこノ
ヤスイ
　．Ni
????????
??????
ヤスカラシメル
～サ
ヤスイ
ヤスコ
ヤスシ
ヤスミ
ヤスミ・ム
　」一一．
　ヤスマセル
ヤスメル
ヤセル
ヤタラ
ヤタPtウ
ヤツ
ヤッツ2）
ヤツツケル
　AV
〔人〕安井
〔人〕康子
〔人〕靖
休
休・安
〔入〕弥太郎
奴
入
ヤツツケラレル
ヤット3）
ヤド
ヤトイ・ウ
　”一’
　ヤトワレル
ヤヂヤ
ヤネ
ヤハリ4）
ヤブリ・ル
　一v
　ヤブラレル
ヤブレル
??????????
ヤマグチ
ヤマグチ
ヤマザキ
ヤマシタ
ヤマタ
????????????
????〔
宿崖
破・敗
破・敗・傷
?
病
〔人〕霞内
〔地〕山形
こ入〕Ptl［1
〔地〕山口
こ入〕山鹸
〔人〕山下
〔人〕山照
〔地〕大和
〔地〕山梨
〔人〕霞本
山・≒
闇
．e27
．046
．034
．052
．e41
．eso
．105”
．103
．002
．016
．078
．018
．025
．（＞25
．353
．345
．oo2
．006
．02！
．023
．016
．037
．094
．062
．e32
．032
．062
．016
．O18
．199
．023
．032
．030
．002
．137
，089
．018
．009
．oeg
．023
．055一
。650酬
．071
．e55一
．016
．046
．428
．023
．e18
．030
．e55一
．034
．e30
．046
．066
．023
．021
．157
．025
．037
．022
．022
．043
．087
．043
．022
．022
．022
．065
．239
．239
．087
．087
．022
．022
．022
．043
．oer
．022
．391
．087
．087
．109
．109
．022
．022
．109
．804
．022
．022
．043
．739
．043
．043
．043
．065
．130
．e22
．130
．06Jr
．065
．026
．078
．039
．02Jr
．091
．09！
．013
．105禰
．026
．026
．274
．261
．013
．026
．091
．078
．078
．0エ3
．06Jr
．OJ3
．209
．026
．026
．026
．105一
．065
・06vr
．O．P．6
．039
．026
．039
．523
．e52
．039
．013
．039
．418
．013
．026
?????
．026
．026
．196
．oJr2
．039
．119
．024
．072
．e95
．　02tl
．024
．024
．501
．489
．012
．0エ2
．OI2
．060
．012
．012
．036
．024
．048
．417
．012
．0エ2
．072
．024
．024
．036
．036
．024
．024
．024
．048
．083
．0ユ2
．049
．062
．062
．062
．049
．136
．123
．012
．012
．012
．049
．136
．OZ2
．625L
．606
．0ユ8
．025一
．　025一
．037
．209
．049
．160
．136
．074
．012
．012
．049
．160
．037
．012
．012
．025一
．505
．037
．025一
．012
．037
．456
．012
．012
．049
．025惰
．012
．074
．037
．012
．074
．025一
．033
．007
．033
．oor
．040
．　027r
．166
．166
．027
．166
．033
．199　1　O
．199
．020
．040
．013
．040
．li3
ユ06
．007
．080
．027
．040
．332　1　O
．027
．047
．040
．007
．206　1　O
．159
．007
．oe7
．053
．066
．875
．146
．113
．033
．080
．523
．027
．053
．060
．12e
．027
．047
．066
．093
．013
．013
．233
．040
．033
3＃4　5
5
5
01234＃5
012　　4書5
o 5
1）勘忍しとくれヤス等のQ　2）時刻のヤツを含む。　3）掛け声は別。　4）ヤッパリ／ヤッパシを含む。
一一@174　一H
???
2150P一
露585
21502
31993
14550
23762
2342
12040
1259
3506
1513
1414
3198
13701
1344
11635
1510
13041
11635
1259
3110
13700
237e
12e9
3234
337
1357
1320
13332
1221
11563
1521
13830
il　（S35
334e
3330
13004
33elO
337
337
314
1203
13671
11113
11113
1444
330iO
? ? ?
?????????????????? 〜?
?????????? 〜?
ユ
ユ
ユイイヅ
ユウ
ユウカイ
ユウガタ
ユウキ
ユウキ
ユウグレ
ユウゴ
ユウコウ
ユウシ
ュゥシ・スル
ユウジ
ユウシュウ
　一“”’
　～サ
＝z．ウショウ
ユウショウ
ユウジョウ
ユウショク
ユウジソ
ユウズウ
ユウヒ
ユウビン
ユウベ
ユウポウ
ユウメイ
ユウモア
ユウユウ
ユウリ
ユウリョウ
ユウリョク
ユウレイ
ユウワク
ユエ
ユエン
ユカ
ユカイ
止・巳
讐
ルレ
????
?〕? ?????〔
????P????，?? ?? ?? ??? ? 〜〜?
?????????????????????
野郎
〔地〕八幡
有機
勇気
???
有償
優勝
友情
夕食
友人
融通
夕H
郵便
夕・雛夕
有望
有名
????????????????????
使
?
全体
，066
．046
．160
．142
．009
．oo9??
?????????66
V5
O0???????????????
??
???????????????
．?．?（）??
???????????????「?．???????????．???????．
1
????? ???
?）??????
???
?????????
????
??? ?????（???
?????「?? ??
．016
．075
．e16
．e44
．0！6
．027
．116
，016
．e41
．e30
一履 二層
，065
a174
．239
．ユ96
．022
．022
．109
．039
．052
．287
．248
．O．P．6
．013
．078
．052
1．　927　2．　290
1．　862　2．　211
．065
．087
．022
．022
．043
．065
．022
．043
．065
．022
．065
．022
．043
．022
．065
．065
?????
??
?
0
????????
?【??
??
????????｝?
．039
．039
．052
．026
．013
．039
．039
．065
．026
．052
．013
．052
．065
．026
．078
．026
．065
．013
．078
．013
．078
．078
．091
．118
．0エ3
．118
．013
．0ユ3
．026
．052
．235
．026
，06Jr
．O15’
．039
．026
．013
．　09．　1
．052
．039
．　026’
1）　ヤリキレない／ヤリキレませんの◎
一175一
率
三層
．048
．012
．060
．060
．215一
1．　049
　．942
　．012
　．036
　．060
．036
．048
．048
．060
．048
．OI2
．036
．012
．083
．012
．060
．167
．143
．167
．048
．036
．012
．131
．036
，060
．083
．072
．060
．012
．179
，048
．107
．024
．072
．024
一贋：評論・芸文　二層：庶民　三屑；実胴・通
俗科学1唖1：生活・嬬入五麟：娯楽・趣瞭
（O／oo）
四層 五履
．0ユ2
．037
．123
．123
．197
1．　380
2．281
　．037
　．025一
　．037
．012
．333
．333
．074
．012
．025一
．025一
．062
．062
，012
．012
．037
．025一
．025一
．012
．074
．111
．049
。025一
．025一
．012
．　172
．037
．025一
．012
．037
．O12
．025謄
．025一
．120
．027
．146
ほ26
．eo7
．0ユ3
．066
．020
2．　353
2．　213
　．0エ0
　．OIO
　．080
　．640
．020
ユG6
．027
．086
　．080
　．eo7
．e6e
．053
．007
．06e
．093
．073
．033
．013
．060
．060
．053
．007
．359
．113
．033
．！00
．020
，033
．027
．106
．020
．159
．047
．033
．053
。0エ3
．027
．060
．186
．（］C］7
．060
．040
??
?
考
o
o
OX”t2　3　4＃5
o
o
o
5
（第1表）
意味
ｪ類 見　　　出　　　し
使　　　　　用　　　　　率　　　（G／oo）
金　体　　一層　　　二層　　　三層　　　四層　　　冷罵
備　　　考
ltl22
15153
11528
21526
1209
11972
2130
11731
13761
2151王
2352
23762
13830
3195
13062
3194
25161
11972
1376王
1573
1573
23393
1428
1209
1209
13eO2
1330
1209
2352
難34121511
11623
11635
ll972
1200
11950
3133
11635
2300
1346
337
1526
3130
ユカタ
ユキ
ユキ
ユキ㌧ク
　N　ユカセル
　ユカレル
　ユケル
??? ?
??　　???????｝?????????
ユスブリ・ル
　N　ユスブラレル
コ・スリ・ル　　揺・強請
ユズリ・tV
　－v
　ユズラレ・ル
＝一ソウ　　　　輸送
＝タカ　　　　豊
～　～サ
　　ゆユタン
ユツクリ
ユアル
ユトリ
ユニュウ
ユビ
ュピサキ
z・ピサシ・ス
ユビワ
ユ　ミュミコ
E｝
ユライ
ユリコ
ニLルシ・スN　nルサレル
　ユノレセル
ユルミ
ユレノル
ヨ
ヨ
ヨ
ヨ
n（ン）1）
ヨイN　～サ
ヨアケ
ヨイ・ウN　ヨ　t　fr
?????
油断
輸入　　、
〔入〕宙美
〔人〕由美子
夢
由来
〔人〕百合子
揺
世
夜
〔余りの意〕
〔代名〕余・予
四
善・良・好・佳
酔
????
．016
．098
．048
．130
3．070　1　4．182
　2．　919　1　3．　953
　　．ee3　1　．033
　　．014
　　135－　　　196
．044
．021
．016
．025
．239
．021
．016
．005’
．018
．039
．e37
．oo2
．016
．057
．055一
．oo2
．e18
．071
．041
．e27
．180
．082
．025
．e18
．018
．025
．e16
．253
．016
．025
215一
．135M
．066
．OM
032
．048
．132
．Ie5一
．　087
．041
1．　750”
3．　711
3．　656
　　．055一
．032
．052
．050
　002
　　402
．021
．080
5．　963
043
．022
．043
．022
022
．022
043
043
043
．043
．109
．022
．087
022
．022
．130
．152
022
239
．109
．087
043
．152
．174
．196
．065
．022
　826
3．　088
2．　957
　　．13ヱ
．022
．043
．043
．174
．022
．087
6．　geo
．039
．118
．026
．　685
2．　567
．039
．079
．026
．026
．0ヱ3
．118
．026
．026
．013
．091
．078
．013
．039
．039
．026
．013
．013
．039
．013
．026
．039
．013
．261
．013
．026
．287
．196
．078
．0ヱ3
．013
．013
．091
065
．　132
．091
1．　2．？．8
3．　672
3．　672
．013
．052
．039
．013
．183
．026
．144
4．　936
012
．012
1．　477
1．　354
．123
．048
．012
1．　090
．048
．048
．048
．036
．036
．024
．882
．024
．012
．024
．024
．143
．e83
．060
．Ol2
．048
．155齢
．012
1．　909
2．　757
2．　722
　　．035
．572
．024
．083
4．　595
025一
．025闇
．037
3．　073
2．　961
．112
．099
．0ヱ2
．OJ2012
．025H
．025一
．099
．099
．012
．074
．222
．086
．025一
．172
．049
．012
．049
．062
．0ヱ2
．246
．037
．111
．049
．037
．025一
．　160
．012
099
．086
．oer
3．　413
4．　085
4．　010
　　．075一
．062
．037
．037
．850
．037
7．　754
．oo7
．166
1e6
3．　842
3．　660
　　．020
　　．163
e60
．013
．020
．047
．607
027
．013
．013
．047
．027
．027
060
　060
．040
．113
．013
086
．033
．040
．020
040
412
020
．040
266
．186
　073
　007
073
．206
．166
?????? （〈??????? ?． ．．????????
047
093
093
．246
．027
．066
5．　998
0尋1＊2馨3寧4＊5
e
o
e
o
o
醤3
3
5
5
5
O　1　2＊3　4＃5
0　＊1　＊2　＊3　＊4　＊5
o 3　4　5
O　＊1　＊2　＊3＝＃4　＊5
1）　〈シ〉はSijo
一　176　一
???
13083
3123
11112
11950
1322
14510
15150
1366
1．450
｛1112
1209
1209
1365
王3841
1213
2121
1346
1205
｛noe1192
13062
11300
1366
13642
1132
3304
13070
11113
1421
1366
1420
3165
13070
1424
1259
1332
13066
13701
童3042
316e
玉167！
1．1671
茎．3671
茎1671
13042
31992
11730
1571
21524
21521
II85
1259
12410
11523
1259
1209
15111
2502
13064
！102
見
? ?
???? ??????? ??????
ヨウキ　　　容器
ヨウキ　　　陽気
ヨウキュウ　　要求
ヨウグ　　　用具
ヨウケン　　要件
ヨウコ
etウコ
ヨウゴ
ヨウサイ
ヨウシ
欝uq??
ヨウシ・スルP　要
9ウジ　　　用事ヨウジ　　　幼児
ヨウシキ　　様式
ヨウジヤク　　用尺
??????????? ???
ヨウチ
Uウテン
ヨウト
ヨウフク
ヨウボウ
?????????? ??
????）?? ???????
???????? ??
岡ケイ
ヨコ
ヨコガオ
ヨコギリ・ル
ヨコシ・ス
ヨコジマ
9コスカ
ヨコツナ
ヨコパイ
ヨコノ、Y
ヨコヤマ
ヨゴレ
　でヨコレル
ヨサン
ヨシ
???????????????
????
???????
横縞
f地〕横須賀
横浜
〔人〕横d．．」
脳弓?
使
??
全体
．098
．059
．025
．032
．037
．018
．021
．121
．039
，016
．044
．052
．018
．050
．016
．114
．030
．030
．021
．057
．025
．132
．016
．02i
．094
．037
．057
．021
．084
．027
．034
．e98
．046
．030
．046
．016
．018
．044
．021
．160
．037
．075
．023
．032
．034
．066
．　121
．016
．Oi8
．025
．021
．025
．071
．032
．　055　in
．032
．027
．027
．064
．025
一層 二層
，152
．043
．022
．022
．109
．022
．261
．043
．022
．022
．022
．王96
．065
．o婆3
．174
．er3
．022
．022
．130
．022
．065
．013
．022
．109
．022
．065
．065
．022
．022
．022
．043
．043
．022
．065
．022
．022
．043
．109
．065
．052
．052
．013
．013
．144
．039
．026
．065
．013
．on8
．026
．013
．026
．118
．026
．065
．013
．013
．052
．026
?????
．on8
．026
．209
．052
．131
．026
．（］52
．118
．039
．026
．013
．052
．039
．026
．026
．052
．052
．039
．02・　6
．039
1）　ヨウスルニを含む。　2）　しばしばの意。
一　177　一
率
三日
．036
．143
．119
．012
．036
．119
．024
．083
．012
．036
．012
．250
．OI2
．024
．060
．012
．012
．672
．048
．024
．226
．048
．024
．048
．083
．083
．072
．024
．024
．024
．048
．179
．012
aO95
．024
．119
．024
．060
．024
．143
．cr2
．012
．　179
一贋：評餓・芸文　二贋：庶民　三贋：実翔・通
俗科学　四繕：生活・婦人　ヨこ漏；娯楽・趨味
（O！oo）
四層 五層
．123
．012
．037
．O12
．037
．086
．185一
．　02Jr　一一
．099
．185M
．037
．049
．136
．012
．296
．037
．086
．os2
．086
．259
．　025　ff
．246
．049
．074
，185階
．160
．037
．037
．012
．012
．222
．025一
．049
．037
．074
．086
．209
．012
．025一
．Ill
．025一
．012
．049
．086
．037
．062
．OJ2
．12e
．047
．033
．066
．007
．047
．e86
．093
．073
．007
．020
．027
．073
．020
．027
．199
．033
．027
．020
．007
・an
．e86
．013
．007
．140
．007
．040
．013
．ocr
．0エ3
．040
．153
．060
．e93
．040
．040
．086
．159
．020
．020
．040
．027
．179
．086
．027
．027
．007
．047
舗
o
o
o
o
o
5
（第1表）
???
21502
4310
1209
1209
1259
1209
1209
1259
1265
21560
11771
13066
13333
2333
11972
11950
11950
13067
1280
11635
1260
13083
2310
231e
2351
11972
11563
31993
23151
1264
25810
1213
11972
2111
2156
31992
11530
11513
1209
見
?
ヨシ・ス
ヨシ
ヨシカワ
ヨシタ
ヨシノ
ヨシノミヤマ
ヨシムラ
ヨシワラ
ヨセ
ヨセルN　ヨ・セラレル
ヨソ
ヨソウ
ヨソオイ
ヨソオイ・ウ
　”v
　ヨソオワレル
　ヨソオエル
ヨチ
9ッカ
ヨツツ1）
ヨテイ
ヨトウ
ヨナカ
ヨノナカ
ヨビ
ョビ。ブ
　～　
勢　該ハ1／ル
　ヨペル
ヨビカケル
ーv
?????
余蕨・他所
予想
???????? ????
ヨビカケラレ’ル
Stピダシ・スNヨピダサレ’ル
ヨフン
ヨポウ
ヨホド
ヨミ・ムN　ヨマセル
　ヨマレル
　ヨメル
ヨミウリ
????
噺聞名〕読売
ヨミガエリ・ルN　ヨミガエラセル
ヨメ
ヨユウ
ヨリ・ル
nリ・ル
　ny一
　ヨフ1／ル
　ヨレル
ヨリ
ヨリキリ
nリタオシ
ヨリトモ
???
??
????
〔副〕moreの意
寄切
寄倒
〔入〕頼朝
1）　ヨツを含む。
使
?
全体
．041
．046
．03．P．
．107
．018
．052
．e23
．e3e
．016
ユ19
・10s一一
．014
．032
．180
．016
．018
．014
．002
．002
．048
．121
．052
．116
．Ol6
．034
．082
．034
．361
．237
．119
．oo5一
．023
．021
．oo2
．021
．016
．005幽
．016
．041
．073
．2gg
　．262
　．（M5一
　．007
　．014
．016
．021
　．018
　．oo2
．064
．068
1．　625
．080
　．075
　．oo2
　．oo2
．052
．091
．016
．016
一層 二履
．043
．022
．022
．130
．022
??????????
．022
．022
．022
．043
．065
．e43
．022
．022
．043
．065
．522
．326
．196
．022
．022
．130
．826
．782
．oo2
．022
．022
．022
．022
．087
2．　234
．152
　．152
．087
．039
．039
．065
．065
．065
．013
．065
．026
．091
．078
．013
．039
．078
．039
．026
．0ヱ3
．026
．144
．026
，105憎
．039
．026
．144
．065
．366
．209
．157
．013
．013
．039
．026
．013
．013
．013
．052
．536
．523
．013
．013
　．013
．cr8
．091
1．　816
．065
　．052
　．013
．039
．026
一　178　一
率
三履
．036
．083
．036
．024
．012
．e12
．644
．167
．131
．012
．250
．024
．024
．024
．226
．143
．083
．012
．i19
．060
．036
．036
．012
．083
3．　111
．012
　．012
．048
（O／oo）
四層
．025一
．012
．012
．049
．012
．086
．259
．259
．012
．037
．062
．037
．025一
．012
．012
．086
．136
．037
．062
．074
．0ヱ2
．209
．i23
．086
．012
．012
．025一
．025一
?????
．234
　．148
　．012
　．025一
　．049
．　O．12
．012
　．012
．136
．012
1．050髄
．e37
　．037
．086
五層???
ほ53
．013
．053
．033
．106
ほ00
．007
．040
．066
．O13
．007
．007
．020
．146
．040
．113
．007
．047
．ioo
．027
．465
．339
．113
．0ヱ3
．053
．047
．007
．020
．020
．086
．166
ほ59
．007
．033
．040
．040
．e66
．073
．805営
．126
．120
．007
．033
．266
．047
．033
備
o
e
e
e
Ol
012
3
5
O＊1　＊2　＊3　＊4　＃5
5
???
1209
11635
130王0
2301
3133
314
11950
11950
11981
1433
316t1
1162e
1209
11527
11643
1181
33010
ユ3212
12413
1457
3114
見
? ?
ヨリフサ
搬ノレ
ヨvaコビ
ヨロコビ・ブN
　ヨPt　コノ、セノレ
　ヨ算tコノ、レノレ
　ヨrgコベル
Wittシイ
ヨワイ
A．i
　～サ
????
??????? ?? ??
??????????
?
?
ン
? ????????? ???
???????? ??
????????????????????????
?．??
?? ?） ??? ? ）?? ??
???
???? ．??）???
?????? ?????
?）????????
????
ヨンセン
ヨンヒヤク?
ラアド
ライ
ライキ
ライデン
ライニチ
ライネン
ライン
ラク
ラクゴ
ラクノウ
ラケツト
フシイ
t’v
　～サ
ラジオ
ラタ．イ
〔入〕頼蕩
夜
???????? ??????〕〕????????
????
??????㌫ ???????
理想
利息
〔人〕
立
率
立教〔大挙の3
1）　リッ候補／京都市リツ等の。
使
?
全体」一暦
???（ ?
???????????????????????????
? ?? ??（ ???
????）??
???）????
???ー ???
．?．?（）
二膚
．039
．OLt5
．e34
．025
．016
．037
．027
．023
．e18
．304
．　132
．e37
．e52
．023
．066
．02！
，　oor　o
．025
．025
．048
．055m
．　021
．030
，084
．016
．016
．021
．282
，018
．369
．043
ユ96
．366
．065
．087　．144
　．065　．105一
　　一一　．013
　．022　．026
。174　　　　　，105一
．152　．118
　．130　．091
　．022　．026
．065　．078
．065　．183
2．　628　1．　384
．022
，022
．065
．109
．109
．087
．043
．022
．043
．022
．065
．152
．174
．022
．043
．043
．065
．022
．022
．130
．022
．091
．065
．026
．078
．078
．026
．013
．ユ96
ユ96
ほ57
．026
．013
．078
．039
．013
．052
．026
．013
．105噌
．170
．039
．052
．222
．039
．026
．026
．013
．052
．052
．039
．052
．118
．026
．039
．144
．013
一　179　一
率
三層
．012
．012
．048
．024
．024
．060
．119
．119
1．　！32
1．　424
．787
．095
．179
．022
．167
．036
ユ07
．Oi2
．060
．024
．024
．060
．036
．083
．024
．036
．024
．024
1．　371
．155一
．179
．012
．012
．024
，036
，119
．072
，王79
．060
．072
．036
．012
1．　125
一層：評論・芸文二膚：庶民三暦：実絹・通
俗科学四蝦：生濡・嫌入五層；捗礫・趣瞭
（O／eo）
四層 五壇
．333
．136
．209
．111
．099
．2．？．2
．160
．148
．012
．025一
．16e
．382
．099
．012
．012
．012
．148
．　136
．222
．185一
．037
ユ11
．025冊
．037
．025一
．025騰
。0エ2
．037
．012
．012
．012
．185囎
．062
．148
．025幽
，086
．025一
．062
．099
．007
．503
．133
．233
．166
．033
．027
．oo7
．213
．086
．080
．007
．e73
．219
s764
．04e
．040
．033
．06e
．040
．047
．252
．239
．0エ3
．166
．e47
．047
．007
．027
．033
．066
．027
．066
．033
。0エ3
．06e
．007
．133
．033
．033
．027
．020
．047
．013
．013
．040
．073
．0エ3
．047
．033
．053
．047
?｝
?
考
o
o
?）?
? ??????
誓5
5
5
　　　　　　50＊1聾2345
o
o
?
o
3
＃3
5
（第1蓑）
意味
ｪ類 見　　　嵐　　　し
使　　　　用　　　　率　　　（0／。。）
全体隔　二層三層四層五層備考
3134
1320
1428
1374
1175
リッパ
リツボウ
リボソ
リマワリ
リメン
立派
立法
利廻
裏面
11113リユゥ　　　　理由
11100リェゥ　　　　流
1413　リェウアン　　硫安
1334　リュウガク　　留学
1330　ジュゥコゥ　　流行
11510リュゥドゥ
1209　　リュウノスケ
13852　リ　ョづ7
3198　リョウ
11961　リョウ1）
流動
〔人〕竜之介
利用
両［二つの意の〕
両 ?????????? ?? ????????????? ???????? ?ー
11720ジョウイキ　　領域
1209　リBウイチ　　〔入〕ft’nd
13062リョウカイ　　了解
1175　リョウガワ　　岡翻
1374　リョウキ・ン　　料金
13060リョウケン　　料・簡
3133　リョウコウ　　良女多
1253　リョウコク　　両国
1200　リョウシ　　　両氏
11981リョウシャ　　両者
13046リョウシン　　良心
12120リョウシン　　両親
1573　リョウテ　　　両手
1255　　リ　ョウド　　　　　領土
1176　リョウハシ　　両端
1198Z
13081
13334
13843
1572
1234
1265
11400
13371
1209
?????? ???????????????ー???
13072　りvソ
11961リン
14150　り　こ／グ
1552　リンゴ
15110リンサン
l1613　りこ／ジ
11100　ノレイ
1209　ルイ
鷺242ルス
隻420Gレ
2！11．レル，ラレル
13080レイ
13681vイ
ilgo「oレイ
11100レイ
?????????????????????
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
???
?? ?
62???????
??????????????????????????? （?? ?? ??? ?
??【??? ?
?????????????????
??????????
?????（?? ?
．152
．022
．217
．109
．043
．065
．065
．エ09
，i52
．022
．022
．022
．043
．022
．043
．022
．063
．043
．ost
??????? ?
．174
．022
．043
．G87
．087
．326
．217
．174
．022
．022
．043
．022
．087
9．　528
．022
．043
．022
．196
．105一
．026
．222
．183
．013
．013
．183
．013
．e39
．235
．131
．131
．052
．118
．013
．026
．013
．039
．118
．052
．013
．091
．065
．052
．026
．131
．065
．013
．026
．065
．026
．183
．026
．091
．470
．222
．013
．os2
．0エ3
．0エ3
．026
．118
．013
．Cth2
8．　49e
．026
．091
．105一
．327
．095
．107
．429
．334
．083
．143
．012
．er2
．13i
．584
．083
．0エ2
．143
．536
．036
．0エ2
．024
．av2
．ooo
．egg
．083
．083
???02
K
．012
．107
．262
．024
．012
．072
1．　085nt
．06e
．262
．155階
．012
．060
．083
．048
．250
．012
．095
7．　388
．358
．012
1．591
．310
．172
．136
．074
．049
．062
．012
．357
．i97
．160
．oev
．099
．012
．0エ2
．012
．012
．172
．oer
．O12
．086
．062
．062
．086
．os2
．025胤
．025一
．357
．086
．025一
．172
．197
．012
．025一
．123
．086
．012
6．　372
．012
2．　674
．246
．226　i　O
．020
．007
．oo7
．153　1　O
．286　1　O
．013
．106　1　O
．040
．146　1　O
．146
．100
00
S7?????????
????? ?????? ???
．????
．053
．007
．020
．173
．033
．073
．106
．153
．047
．033
．080
．047
．013
．oo7
．060
．040
．e60
8．　620
．007
．113
4．　053
．233
e
o
o
??
3
3
3
23
5
5
O　＊1　＊2　＊3　＊4　＊5
　　　3? ＊3　45
　　　5
1）黄金玉十リョウ等の。　◎リョキャク→リョカク
一　180　一
???
見
? ?
????? ??ィ ィ〜〜?? ?
?
????????????? ???????? 〜〜?? ?
?????
???????? ??
?????????? ????????????????
????? ?????
???????????? ?? ????????
?????
????? ????? ゥ ? ????? ????? ?
???
???????
? ????????????????????????
????
????
冷蔵
冷凍iace
race
〔人〕
歴更
列
列車
劣等
〔reflexの略〕
連
恋愛
煉瓦
連合
連載
連日
練習
???????????????????????????????????????????
六
録音
六七
1）　Ptクに／Pクでもない等の。
使
?
全体
．016
．027
．018
．O16
．OII
．005一
．030
．O16
．025
．021
．005一
．037
．018
．025
．021
．018
．027
．142
．　100
．037
．e75
．025
．016
．034
．139
．025
．064
．046
．018
．110
．073
???????
????? ??
?????? ? ??）?
?????
?????????????）
??????3
一層 二層
．022
．022
，022
，043
．022
．022
，065
．413
．022
．174
．043
．022
．043
．043
．022
．043
．065
．022
．109
．065
ユ74
．043
．152
．022
．022
．043
．ogy
．261
．043
．391
．022
．043
．043
．022
．065
1．　e86
．022
．ogy
．022
．OJ3
．052
．026
．026
．013
．039
．039
．039
．039
．039
????????????????????? ??? ? ?? ? ??????? ?????????27
P8
O2
Q0
O6
O3
O3
P1
O3
P0
O6
O2
P5
P0
O3
O6
P9
O3
O3
O9
O9
P4
O2
O3??
???????? ??
????????｝?
??????????
一　181　一
率
三層
．048
，0エ2
．036
．119
．083
．012
．024
．119
．072
．048
．024
．024
．024
．179
．012
．012
．012
．060
．060
．060
．036
．072
．012
．048
．036
．107
．036
．095
．024
．024
．823
．012
．083
．095
．048
6．362
．024
．036
一層：騨論・芸文　二溺：庶昆　三暦：実用・通
俗科学　四癬：生活・婦人　五贋：娯楽・趣味
（e／og）
四層 五層
．049
．025曹
．025一
．012
．012
．037
．　02Jr一一
．025一
．012
．123
．012
．062
．025一
．025一
．037
．037
．382
．049
．012
．062
．025一
．099
．025一
．037
．012
．037
．172
．025一
ほ11
．062
．136
，0エ2
．012
．037
．037
．123
．025需
．02Jr－
5．　285一
．012
．025醐
．O12
．013
．013
．020
．e33
．027
．007
．047
．007
．040
．033
．cm
．oo7
．040
???
．053
．126
．　173
．007
．047
．027
．133
．213
．e53
．027
．020
．033
．013
．020
．040
．oo7
2．　565
．ox
．060
．013
?
考
o
o
o
o
o
o 3
4
5
O　1　2＊3　＊4　＃5
（第1表）
意味
分類
11950
11950
13832
13832
1467
331
1471
1259
11120
1195e
1209
3307
13075
23130
13133
1259
1315
13072
11960
1415
3100
4310
1423
31660
3166e
2517
見
?
し
＃クジュウ
ロクセン
ロケ
Ptケエショこノ
Ptケット
???
rocket
使 用
全体
＃コツ
ロジ
ロシア
ロシュツ
ロツピヤク
ロバアト
ロマンチック
ロン
Pンジ・ズル
　Nロンぜラレル
ロンソウ
ロンドン
Ptンブン
Ptンリ
ワ1）
ワ
ワが
ワ，ワア
ワイシヤツ
ワカ
ワカイ
　N　～サ
、ワカシ・ス
12341ワカテ
1209　ワカノハナ
1209　ワカバヤシ
13045ワガママ
1552　ワカメ
1205
1259
23060
13521
21552
3111
3581
1572
2122
1184
11771
14550
1181・
1192
13841．
1424
1186
13070
21552
??????? ??? 〜? ?
????????? ?〜〜?
ワキ
ワキ・ク
　AV　ワカセル
ワキアキ
ワキガワ
ワキザシ
ワキセン
ワキタケ
ワキヌイ
ワキヌノ
ワク
ワケ
ワケル
露骨
露地???
??
?????? ?? ?
??
〔感〕
??
??〕?
??
〔植物〕
〔地〕和激山
分
??
〔裁縫〕
脇側
????????
．986
．255”
，034・
．02／
．023
，C）27
．030
．082
．018
．249
．021
．021
．137
．034
．027
．007
．018
．055膚
．030
．e16
．039
．317
．427
．044
．025
．030
．613
．582
．031
．023
．030
．055一
．021
．027
．Ol6
．039
．030
．971
．963
．eos
．e59
ユ62
．016
．039
．037
．002
．226
．062
．055一
．007
．048
，021
．016
，062
．041
．e21
．039
．032
1．　232
．082
一層 二層
．47B
．043
．022
．043
．043
．065
，217
．043
．022
．261
．109
．087
．022
．152
．065
．087
．065
．022
．087
．695
．022
．022
，608
．565一
．043
．043
．022
，043
．022
1．　369
1．369
．043
．304
．065
．065
．065
2，　037
，152
．353
．078
．039
．013
．026
．Oi3
．183
．026
．248
．026
．261
．065
．065
．013
．ev8
．026
．105T
．026
．　4・57
．026
．052
，026
．483
，470
．013
．Ol3
．013
．039
．0ヱ3
．026
．．　013
．052
1．123
1．110
　．OI3
．06・5
．078
．026
．Ol3
．013
，026
．091
．078
．Ol3
．026
．Ol3
L．　106
．131
i）三バ等も含む。◎ロクヒャク→ロッピャク
一182　一
率
三層
2．　837
1．　125
．060
．Ol
．083
．OI2
．739
????｛．????．
．060
．060
．036
．012
．OJ2
．656
．012
ほ55一
．155’
．Ol2
．012
．024
．644
．644
，060
仙
．036
1．　414
．072
（e／ee）
四層
1．　035一
．049
．OI2
．037
．037
．012
．086
．049
．025幣
．012
．037
1．　565一
．246
．037
．074
．037
．801
．764
．037
．or4
．062
．OJ2
．074
．025一
．616
．604
．Oj2
．074
．123
．012
．099
．086
．012
1．　035一
．037
　．037
．259
．Zll
．333
．222
．111
．209
・086
．690
．099
五層
．405
．027
．073
．033
．013
．027
．053
．033
．os3
．126
．047
．053
．080
．007
．007
．053
．007
．007
．ox
．033
．299
．086
．047
．835”
．785一
．ose
．020
．ose
，王40
．007
．e47
．080
．040
1．147
1ユ37
　．0ヱ0
．086
．239
．ox
．053
．053
．086
．093
．080
．013
．033
1．　24e
．033
?
Ol　3450　　　書3
o
o
3
0　　　　40123　5
012　4＃5
01234＃5
o
o 4
5
O＊1　＊2　＊3　4＊5
一懸；評論・芸文　ご層：庶昆　蕊層：実用・通
俗科学　四贋；生活・婦人　五層：娯楽・趣味
???
1343
3346
3346
1200
1259
3195
23ひ5
1259
14200
13071
120e
12eo
21521
1209
21521
11962
1200
1454
23681
1421
1553
13030
2303
ll97e
21572
11970
11552
219
1384i
3133
13130
1200
21Jr72
1200
1452
1422
1249
兇
? ?
tM－V
ワケラレル??????
??????
ルレ
?〜ワ
　ワスレサセル
　ワスレラレル
　　“ワセタ
ワタ
ワダイ
ワタクシ
ワタシ1）
ワタシ・スN　ワタサレ’ル
　ワタセル
ワタナベ
ワタリ・ルN　ワタレ・ル
ワツト
ワテ
ワナ
ワビル
ワフク
ワラ
ワライ
ワライ・ウN　ワラワ・セル
　ワラワレル
ワリ2）
ワリ・ル
ワリアイ
ワリアテ
ワリキリ・ルNワリキラレル
ワリキ・レル
業・技
〔副〕
〔代〕
〔地〕
〔副〕
〔地〕早稲照
綿
話題
私
〔入〕渡辺
???
笑
????
ワリヌイ　　害縫
ワルイ
　ーv
　～サ
ワルグチ
ワレ　　　　こ代〕
ワレル　　　　割
』ワレワレ　　我々
ワン　　　　椀・碗
ワンピイス
A，a
B，b
C，c
Cコ　　　C子〔人名を伏せた）
D，d
E，e
使 用 率 （O／oe）
全副
???07????．????
??????? ?19
R0
W0
Q4????
? ． ?
?????????????41
W4
U6
W7
V8
O6??
? ???
【?????
?????? ?? ????? ??
??????????????
??）????【?? ?? ?
??????????
一層 二層 三層 四層 五層
　．ヱ30
　．022
．022
．065
．043
．196
．043
．217
．565一
　．478
　．043
　．043
．022
．022
．087
5．　980
．391
．022
　．oo2
．109
．130
　．130
．217
．369
．304
．065
．022
．065
．022
．022
．435一
．413
．022
．043
．369
，934
・060”
．087
．174
．022
．王31
．052
，0ヱ3
．026
．157
，065
．144
．353
．300
．052
．060
．012
．0ヱ2
．024
．012
．250
．048
．036
．e12
．024
．013　一．105一　．024
5．　449　．　985一
．771　．024
．118　．024
　．105一　．024
　．013　一
．052　．083
．261　．191
　．261　．191
．013　．072
．039
．052
．Ol3
．274
．209
．183
．026
．024
．024
．024
．024
．024
．　183　2．　575一
．026　．012
．052　．167
．013　．072
．013　．048
．0ヱ3　　　　　　．024
　　一一　．012
　　　　　．012
．509
．509
．039
．157
．026
．549
．e26
．078
ユ31
．026
．039
．026
．417
．417
．012
．024
．0ヱ2
．370
．OJ2
．286
．274
．167
，083
．060
．099
．074
．025需
．111
．012
．172
．296
．246
．049
．185一
．037
3．　785
．554
．062
　．062
．｛137
．172
　ユ60
　．012
．074
．012
．136
．148
．234
．197
．0ヱ2
．025一
．283
．222
．148
．012
．0ヱ2
．271
．357
．345一
．Ol2
．148
．025開
．111
．086
．456
．554
．431
．222
．074
．074
303
．
【????
??????? ???
???? ㍊??? ??
”・????????
．007
．eo7
備 考
．73王
．711
．020
．033
．　179
．040
．332
．02．0
．027
．279
．193
．iO6
．047
．093
，047
　　　1
o
o
Ol
5
5
O＊1　＊2　＃3　＃4　＊5
0　　2　45
o
?
o 3
????
e123　5
o
0123　5
???
???
1）　アタシを奮むQワ（ア）タクシ／アタイは別。　2）　ワリに／一一ワリ等を含むo
一　183　一
（第1表）
見　　　出　　　し
使　　　　用　　　　率　　　（。／o。）
備　　　考意味
ｪ類 全倒咽　謂　三層　曜　礁
　　　F，f
　　　G
　　　H
　　　J
　　　K，k
　　　L
13231　1　L　P
　　　M1264　IMGM　　　Nエ）
・露・lilHK
　　　早，t
器孚e§・・
　　　釜
　　　土
　　　1
　　　×s）
　　　o
　　　tw
　　　l！　4）
　　　05）
　　　oo
〔会社名略称〕
〔電話の意〕
　〔プラスの寵号〕
〔マイナスの記号〕
　〔乗法記号〕
　〔符号〕
　〔符号〕
　〔すもうの白星〕
　〔すもうの黒星〕
〔伏せ字〕
???????
??????????
??????
???? ?
????????????? ，?
．063
．022
．022
．022
．065
．087
．065
．022
．043
。α勇
．196
．er3
．043
．105一
．O，26
．013
．039
．039
．013
．026
．131
．065
．as2
．α痔
．02d
．　02
?
．e26
．091
．013
．091
．060
．024
．048
．036
．036
．cr2
．OIS
．012
．060
．095
．060
．e24
．012
．155一
．083
．083
．083
．930
．ca8
．012
．099
．062
．049
．012
．cr4
．012
．849
．099
．037
．049
．062
．025閏
．012
．012
．591
．148
．os2
．283
．ts6
．825
．025庸
．012
．146
．007
．ouo
．040
．020
．工2◎
．073
．053
．073
．113
．007
．066
．033
．047
．053
．033
．047
．0エ3　　G
．013
．013
．830　1　e
．983　1　e
．246　1　O
．（m
．007
4
????????
1）固有名詞を伏せた用法としての。　2）　トルーストーリイの略。　3）
名詞についての繰り返しも区別しない）。　5）○月○日ノ○印などの。
乗法贅己号は別。　4）　同じくの符号（固有
一184一
?
?
?
?
第
2
表
　
使
用
率
順
語
彙
表
（
全
体
）
T
p
m
w
w
一
”
n
t
：
r
a
p
m
g
％
a
s
？
g
s
E
g
i
i
r
r
m
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ゥ
?
?
?
．
?
?
ィ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ィ
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
居
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〕
?
?
?
?
〕
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〕
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
善
・
良
・
好
・
佳
二
十
〔
捲
〕
私 〔
接
尾
〕
様
六 的 ? 行 三 八 鼠
・
眼
被
為 ? 三
十
七 四 円
〔
金
額
の
〕
?
?
?
?
。
。 W
2
R
2
R
2
S
4
P
6
?
．
?
?
?
．
?
?
?
．
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
今
朝
血
圧
決
議
〔
人
〕
健
原 整
調 ? 強
引
公
海
後
悔
好
奇
講
義
光
景
公
算 q
実
動
大
公
闘
〔
地
〕
高
知
高
度
好
評
〔
人
〕
古
賀
黒
人
焦
茶
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
凝
?
?
?
?
?
?
?
艀?
?
?
?
サ
カ
イ
　
　
　
〔
入
〕
堺
サ
カ
イ
　
　
　
　
〔
入
〕
酒
井
サ
カ
ザ
キ
　
　
　
〔
人
〕
坂
町
サ
ガ
シ
モ
ト
メ
ル
サ
カ
ノ
ボ
リ
・
ル
サ
カ
モ
ト
　
　
　
〔
人
〕
坂
本
サ
キ
・
ク
　
　
　
書
画
捌
サ
キ
ゴ
P
t
　
　
先
頃
サ
ケ
ビ
ゴ
エ
サ
シ
カ
カ
リ
・
ル
サ
タ
ケ
　
　
“
サ
ナ
タ
サ
パ
サ
ヨ
ク
ザ
ソ
ダ
カ
シ シ
キ
チ
シ
コ
・
ク
シ
シ
シ
ス
ウ
シ
タ
テ
シ
タ
マ
チ
シ
チ
ョ
ウ
ジ
チ
．
ヨ
ウ
ジ
チ
ョ
ウ
シ
ツ
ピ
ツ
シ
テ
シ
テ
ン
シ
ナ
ヤ
カ
シ
ネ
ス
コ
3
）
シ
ネ
マ
ス
コ
オ
プ
シ
ノ
ギ
・
グ
ジ
ハ
〃
シ
ベ
リ
ア
ジ
ヘ
ン
シ
マ
ム
ラ
ジ
ミ シ
ヤ
ゲ
ソ
F
三
n
n
語
／
凝
集
ゲ
ン
等
の
。
ト
も
す
れ
ば
／
ト
や
か
く
雷
う
な
等
の
。
〔
人
〕
佐
竹
〔
人
〕
真
悶
〔
魚
〕
左
翼
残
高 ? 敷
地
〔
地
〕
四
国
獅
子
詣
数
仕
宣
下
町
市
長
次
長
良
重
執
筆
仕
手
支
唐
　
　 ?
?
?
?
?
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
シ
ヤ
セ
イ
　
　
　
写
生
シ
ャ
ナ
イ
　
　
車
内
シ
ャ
ミ
セ
ソ
　
　
三
味
線
ジ
ャ
ン
グ
ル
シ
ャ
ン
ソ
ン
　
2
）
シ
ュ
ウ
ギ
ョ
ウ
　
就
業
シ
ュ
ウ
ゴ
ウ
　
　
集
合
シ
ュ
ウ
シ
　
　
終
始
ジ
ュ
ウ
ジ
4
）
　
　
十
掌
シ
エ
ウ
ジ
ャ
ク
　
執
着
シ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
　
蒐
集
シ
ュ
ウ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
シ
ュ
ウ
レ
ソ
シ
ュ
カ
ソ
シ
ュ
ト
ク
ジ
ュ
ン
カ
ン
シ
ュ
ン
ジ
ュ
ウ ??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
う
ま
く
仕
上
げ
る
コ
ツ
は
等
の
。シ
ョ
ウ
シ
ュ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
ン
シ
ョ
ウ
チ
ュ
ウ
シ
S
ウ
ト
ツ
シ
ョ
ウ
フ
ダ
シ
ョ
ウ
リ
キ
シ
ョ
シ
ン
シ
ョ
セ
ン
シ
ョ
チ
ョ
ウ
シ
ョ
ミ
ン
’
シ
リ
ア
イ
シ
リ
ツ
ジ
ロ
ウ
シ
ン
グ
ル
バ
バ
シ
ン
シ
ュ
ウ
シ
ン
ジ
ュ
ウ
シ
ン
セ
イ
シ
こ
／
ペ
ソ
ス
イ
エ
イ
ス
イ
ソ
〃
ス
ウ
セ
ン
ス
キ
・
ク
ス
ギ
ス
ギ
ヤ
マ
ス
ケ
エ
ト
ス
ケ
ジ
ュ
ウ
ル
ス
ジ
ア
イ
ス
ソ
バ
パ
ス
ト
オ
ブ
ス
ナ
ツ
プ
　
　
3
）
修
練
主
観
取
得
量
目
春
秋
上
演
条
項
商
事
召
集
・
掲
集
精
進
焼
配
衝
突
正
札
〔
人
〕
正
力
初
心
所
詮
署
長
庶
罠
私
立
〔
入
〕
次
郎 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
裾
幅
　
　
〔
洋
裁
用
具
の
〕
シ
ネ
マ
ス
コ
P
プ
の
略
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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十「
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?
?
?
?
前
回
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
　
　
　
　
類
　
　
　
　
〔
人
〕
竹
村
　
　
　
　
裁
出
　
　
　
　
〔
人
〕
谷
R
　
　
　
　
頼
「
十
」
の
形
を
い
う
も
の
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
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?
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?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
? キ
エ
?
?
チ チ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
．
?
?
?
?
?
?
?
ョ
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
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?
?
?
?
?
?
ィ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
ン
エ
ン?
?
?
?
?
ー
?
テ
ン
ヤ
ワ
ン
ヤ
デ
ン
リ
ェ
ウ
ト
6
）
ド
ウ
イ
〔
地
〕
多
摩
多
量
：
段
畑
担
保
〔
人
〕
チ
エ
ミ
知
事
地
点
着
手
茶
間
申
絶
中
隊
中
細
鳥 懲
役
頂
上
〔
人
〕
蝶
々
調
理
貯
蓄
著
名
追
加
通
商
作
・
造
漬 〔人
〕
恒
：
子
粒 〔入
〕
壷
井
強 面
?
?
韻
麟 ?
?
開
園
電
流
同
意
5
）
　
セ
ン
ダ
ッ
テ
は
御
苦
：
労
様
な
ど
の
。
（
?
?
?
v
ー
?
?
?
?
?
?ト
ウ
ガ
ラ
シ
ト
ウ
キ
｝
e
ウ
ク
ツ
ト
ウ
ゴ
ウ
ド
ウ
シ
ヤ
ド
ウ
シ
ョ
ク
ト
ウ
シ
ン
ト
ウ
ダ
イ
ト
ウ
ト
ウ
ド
ウ
ラ
ク
ド
キ
ド
キ
ト
ク
キ
ョ
ト
ク
ナ
ガ
ド
ッ
と
ト
ツ
ギ
・
グ
ト
ッ
ク
1
）
ト
ッ
サ
9
）
ド
テ ト
ミ
ナ
ガ
ト
モ
カ
セ
ギ
ト
リ
ア
ツ
カ
イ
ト
リ
ケ
シ
・
ス
ト
リ
ツ
キ
・
ク
ト
ル
認
ナ
オ
サ
ラ
ナ
コ
ウ
ド
ナ
ゴ
リ
ナ
シ
3
）
ナ
ニ
ブ
ン
ナ
リ
4
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ??
?
D
唐
辛
子
投
機
聯
絡
〔
人
〕
東
郷
同
社
同
色
答
申
燈
台
等
々
道
楽
こ
写
〕
特
許
〔
入
〕
徳
永
土
手
〔
人
〕
富
永
〔
国
名
〕
仲
人
無 何
分
〔
力
士
名
〕
〔
地
灘
波
荷
ノ
ゾ
マ
シ
イ
ノ
ゾ
ミ
・
ム
　
　
臨
ノ
ブ
コ
　
　
　
　
〔
人
〕
信
子
ノ
リ
ロ
エ
ル
バ
イ
オ
リ
ン
ハ
イ
ゴ
ウ
　
　
　
配
合
バ
カ
バ
カ
シ
イ
ハ
ギ
　
　
　
　
接
ハ
ク
サ
イ
　
　
白
菜
バ
ク
シ
ヤ
ク
　
　
伯
爵
バ
ク
リ
ョ
ク
　
　
追
網
ハ
ゲ
ミ
．
ム
ハ
ズ
ミ
・
ム
パ
タ
ア
ン
ハ
チ
　
　
　
　
鉢
ハ
ツ
ク
　
　
　
入
九
パ
ッ
ト
　
　
　
　
b
a
t
バ
ト
P
t
ン
ハ
ボ
マ
イ
　
　
　
〔
地
〕
ハ
ヤ
｝
）
・
ル
ハ
リ
ア
イ
ハ
ル
コ
　
　
　
　
〔
人
〕
春
子
ハ
レ
　
　
　
　
舞
茸
ハ
ン
キ
・
ヨ
ウ
　
　
反
響
ハ
ン
ゲ
キ
　
　
反
撃
ハ
ン
シ
ヤ
　
　
反
射
ハ
ン
シ
ン
　
　
業
身
パ
ン
ツ
パ
ン
ト
ウ
　
　
番
頭
パ
ン
ネ
ン
　
　
晩
年
ハ
ン
ボ
ウ
　
　
　
繁
忙
ハ
ン
フ
ン
　
　
反
乱
ハ
ン
レ
イ
　
　
　
判
例
ヒ
　
　
　
　
　
比
ヒ
エ
ル
ヒ
エ
イ
　
　
　
　
〔
地
〕
比
叡
ヒ
カ
エ
シ
ツ
　
控
室
ヒ
キ
サ
ゲ
ヒ
キ
シ
メ
ル
ビ
キ
ダ
シ
ヒ
キ
ハ
ナ
シ
・
ス
ヒ
キ
v
a
セ
ル
ピ
ク
ニ
ッ
ク
ピ
ス
ト
ル
ビ
ツ
シ
　
　
　
　
必
至
　
　
2
）
ト
ツ
サ
の
気
転
な
ど
の
。
ヒ
ト
マ
ズ
　
　
一
先
ヒ
ネ
リ
・
ル
ヒ
バ
ナ
　
　
　
火
花
ビ
ボ
ウ
　
　
　
美
貌
ヒ
ヤ
ケ
　
　
　
H
焼
ヒ
ョ
ウ
シ
・
ス
ル
表
ヒ
ョ
ウ
シ
・
ス
ル
評
ビ
ョ
ウ
ブ
ヒ
P
t
シ
ヒ
ン
ジ
ヤ
ク
ヒ
ン
モ
ク
フ
カ
ク
フ
ク
ラ
ミ
フ
ザ
イ
フ
ジ
コ
ブ
ツ
サ
ン
フ
ミ
コ
ミ
・
ム
フ
ヨ
ウ
ブ
ラ
サ
ゲ
ノ
レ
ブ
リ
ョ
ク
フ
ル
フ
ル
マ
イ
・
ウ
フ
ン
ガ
イ
ブ
ン
コ
ブ
ン
タ
イ
ブ
ン
タ
ン
・
フ
ン
ベ
ツ
ヘ
イ
ゼ
ン
ベ
イ
ソ
ヘ
イ
ホ
ウ
ペ
キ
ン
ヘ
ビ
ベ
ル
ヘ
ン
ベ
ン
ペ
ン
ホ
ウ
ホ
ウ
コ
ウ
ホ
ウ
ジ
・
ズ
ル
ボ
ウ
シ
ホ
ウ
ソ
ク
ホ
ウ
タ
イ
ホ
ウ
フ
ホ
オ
ン
ホ
コ
リ
3
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
不
在
〔
人
〕
蜜
士
子
物
産
扶
養
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?ボサ
ツ
　
　
　
菩
薩
ホ
ラ
　
　
　
　
〔
感
〕
ボ
レ
ロ
ホ
ン
ゴ
ク
　
　
本
国
マ
ア
ク
　
　
　
　
m
a
r
k
マ
ア
サ
　
　
　
　
〔
入
〕
M
a
r
t
h
a
マ
ア
チ
ン
　
　
　
〔
人
〕
泌
a
r
t
l
n
マ
ア
ロ
ン
　
　
　
〔
人
〕
M
a
r
l
o
n
マ
ク
ラ
モ
ト
マ
ゴ
　
　
　
　
孫
マ
ゴ
ツ
キ
・
ク
マ
ス
ク
マ
ス
ダ
　
　
　
　
〔
人
〕
増
韻
マ
ツ
コ
ウ
　
　
真
向
マ
ツ
シ
タ
　
　
　
〔
人
〕
松
下
マ
ツ
シ
P
コ
　
v
・
，
な
マ
ヒ
　
　
　
音
量
マ
ユ
ゲ
マ
ラ
ヤ
　
　
　
〔
地
〕
マ
ル
ノ
ウ
チ
　
　
〔
地
〕
丸
の
内
マ
ン
ボ
ミ
オ
ロ
シ
・
ス
ミ
シ
マ
　
　
　
　
〔
入
〕
三
島
ミ
ズ
ノ
エ
　
　
　
〔
芸
名
〕
水
の
江
ミ
ソ
シ
ル
　
や
ミ
タ
シ
・
ス
ミ
チ
　
　
　
　
未
知
ミ
ツ
コ
　
　
　
　
〔
入
〕
光
子
ミ
ナ
ミ
　
　
　
〔
人
〕
南
ミ
ナ
ラ
イ
　
　
　
見
習
ミ
ネ
　
　
　
　
峰
ミ
ノ
　
　
　
　
〔
地
〕
美
濃
1
∫
完
工
　
銑
聴
ミ
モ
ノ
　
　
　
見
物
ミ
ヤ
コ
　
　
　
都
ム
カ
イ
ア
イ
・
ウ
ム
ハ
イ
　
　
　
無
配
ム
レ
　
　
　
　
群
メ
ア
テ
　
　
　
　
目
当
メ
イ
カ
ク
　
　
明
．
確
メ
イ
サ
ク
　
　
名
作
メ
イ
シ
ュ
　
　
名
手
メ
イ
シ
ョ
ウ
　
　
名
称
メ
イ
ハ
ク
　
　
明
白
メ
イ
冒
ウ
　
　
明
朗
メ
ジ
ロ
　
　
　
目
白
〔
ペ
ン
ネ
ー
ム
〕
メ
ン
カ
　
　
　
綿
花
メ
ン
ゼ
イ
　
　
免
税
モ
ウ
シ
イ
レ
モ
ク
“
1
｝
コ
ミ
・
ム
ブ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
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?
?
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ィ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
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?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一
文
ナ
シ
等
の
。
　
4
）
彼
は
彼
ナ
リ
に
等
の
。
　
5
）
　
ロ
ク
に
！
P
ク
で
も
な
い
等
の
。
猛
省
〔
入
〕
百
子
〔
人
〕
桃
子
〔
人
〕
衆
樹
〔
人
〕
弥
太
郎
〔
人
〕
山
内
揺
・
強
請
油
断 ?
?
?
?
?
?
〔
地
〕
書
野
l
a
r
d
〔
芸
名
〕
l
e
a
d
立
教
〔
大
学
の
〕
〔
人
〕
良
了
解
料
簡
良
好
両
脇
〔
人
〕
合
蒔
r
a
y
o
n
の
略
礼
儀
冷
凍
〔
人
〕
連
目
老
婆
労
使 ?
?
?
?
（
?
?
っ
?
）
?
?
?
?
?
?
?ワ
ツ
ト
　
　
　
　
w
a
t
t
ワ
リ
キ
リ
。
ル
G J L T
s
D
x 　　
r
＝
獄
6
8
4
3
．
5
　
」
ウ
：
＝
．
o
ユ
6
0
／
0
0
ア
イ
ジ
ル
シ
ア
イ
ヨ
ウ
　
　
愛
用
ア
オ
リ
・
ル ?
?
?
ッ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
ア
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
赤
線
〔
人
〕
朗
〔
連
体
〕
翌
吾
子
麻 〔入
〕
浅
井
〔
地
〕
芦
屋
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〔
入
〕
荒
川
? 安
泰
〔
人
〕
〔
人
〕
五
十
嵐
粋
イ
サ
マ
シ
イ
イ
シ
ズ
カ
　
　
　
〔
人
〕
石
塚
イ
ジ
ュ
ウ
　
　
移
佐
イ
ズ
ミ
　
　
　
　
〔
芸
名
〕
い
つ
み
イ
タ
ワ
リ
・
ル
イ
チ
　
　
　
　
甫
イ
ッ
パ
　
　
　
一
一
派
イ
チ
ハ
ヤ
ィ
イ
ト
ウ
イ
ナ
オ
イ
ネ
コ
イ
ラ
イ
ヲ
イ
ラ
ン
イ
ロ
ア
イ
イ
ワ
シ
i
灘
〔
国
名
〕
色
合
ウ
エ
ス
ト
ラ
イ
ン
ウ
カ
ビ
ア
ガ
リ
・
ル
ウ
シ
ロ
バ
バ ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
．
?
?
?
?
?
，
?
?
、
?
?
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サ
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末
州 周
囲
習
慣
終
戦
重
大
重
役
璽
要
空
催
出
演
種
類
準
備
生
涯
正
直
少
女
〔
団
体
名
〕
松
竹
　
　
イ
ツ
シ
ュ
独
得
／
イ
ッ
シ
ュ
の
商
品
た
り
得
る
等
の
。
ら
出
た
も
の
。
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し
た
ト
タ
ン
に
．
等
の
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職
場
植
物
女
優
親
劉
〔
地
幅
宿
随
分
救 製
造
折
：
出
銭 専
門
大
使
〔
地
〕
太
平
? 〔人
〕
太
郎
治
安
〔
地
〕
千
謝
〔
人
）
千
代
松
寺 〔
団
体
名
〕
東
宝
〔
入
〕
中
野
為
・
成 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
張
・
貼
犯
罪
判
事
反
省
引
上
・
引
揚
否
定
暇
・
隙
〔
地
〕
広
島
殖
・
増
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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@
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1
4
3
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5
」
ウ
寓
＝
．
1
0
5
階
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テ
ィ
イ
エ
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イ
イ
エ
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
安
定
?
?
?
?
?
?
?
?
右
翼
ウ
ラ
ウ
リ
・
ル
エ
イ
フ
ツ
エ
ソ
エ
ン
ギ
オ
イ
カ
ケ
ル
オ
カ
シ
・
ス
オ
サ
エ
ル
オ
｝
ウ
ト
オ
’
モ
オ
モ
イ
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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．
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犯
・
侵
　
　
　
　
　
　
弟
　
　
　
　
　
　
主
　
　
　
　
　
　
璽
オ
モ
イ
ダ
シ
・
ス
　
　
　
　
　
　
下
・
降
　
　
　
　
　
　
階
　
　
　
　
　
　
開
始
　
　
　
　
　
　
海
上
　
　
　
　
　
　
解
説
　
　
　
　
　
　
会
長
　
　
　
　
　
　
係
・
掛
　
　
　
　
　
　
覚
悟
　
　
　
　
　
　
各
地
　
　
　
　
　
　
確
立
2
）
必
ず
，
確
か
に
の
意
。
　
3
）
キ
ロ
メ
・
一
　
5
ル
／
キ
P
グ
ラ
ム
／
キ
揖
ワ
ッ
ト
等
の
賂
。
　
4
）
太
平
洋
の
。
火
を
フ
ク
ノ
風
が
フ
ク
等
，
自
他
共
に
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
気
分
九
千
教 教
組
兄
弟
・
姉
妹
魚
雷
句 空
襲
工
夫
暮 結
論
口
宣
嘩
i
原
作
検
事
　
5
）
　
ド
チ
か
（
?
?
?
?
?
）
b
⊇ ?
?
u
ウ
タ
コ
ウ
フ
ク
コ
ゾ
ウ
コ
タ
エ
ロ
ロ
シ
・
ス
ザ
イ
1
］
ヨ
ウ
サ
イ
ワ
イ
サ
ギ
ョ
ウ
サ
サ
キ
サ
ス
ガ
1
）
サ
ビ
シ
イ
サ
ル
シ シ2
）
ジ シ
キ
シ
ジ
ジ
ジ
ョ
ウ
シ
ハ
イ
シ
ミ
ズ
シ
ヤ
ン
ハ
イ
ジ
ュ
ウ
ド
ウ
シ
ョ
ウ
コ
ウ
ジ
ョ
ウ
ブ
シ
ョ
ウ
ラ
イ
シ
ョ
リ
シ
ラ
セ
ル
シ
リ
ョ
ウ
シ
P
t
シ
ン
シ
ン
ゾ
ウ
シ
ン
ポ
ス
グ
レ
ル
セ
イ
3
）
セ
イ
セ
ツ
ゼ
ヒ
?
?
?
?
?
?
?
?
材
料
作
業
〔
人
〕
佐
々
木 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
セ
ラ
レ
ル
，
サ
セ
ラ
レ
ル
セ
ン
セ
ン
カ
ン
ゼ
ン
シ
ヤ
セ
ン
ゼ
ソ
セ
ン
ポ
ウ
ゾ
ウ
カ
タ
イ
セ
イ
　
i
） 8）
所
為
性
〔
s
e
x
〕
是
非
　
　
　
　
令
船 戦
艦
前
者
戦
前
戦
法
増
加
態
勢
・
体
勢
～
二
1
～
ノ
／
～
ハ
等
。
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イ
チ
ジ
的
／
イ
チ
ジ
に
ど
っ
と
等
の
e
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
地
球
着
こ
着
く
意
の
．
i
中
学
次
々
土 ? 帝
国
鉄
道
天 ．5 電
報 ? 動
員
当
局
：
東
京
大
学
の
略
業
繋
読
書
特
徴
・
特
長
突
然
止
・
停
。
留
・
泊
〔
人
〕
ヰ
ぐ
・
1
』
並 日
本
の
略
入
学
〔
地
〕
値
段
売
春
〔
副
〕
果
〔
地
〕
ハ
ン
パ
ン
　
　
や
ハ
ン
フ
ン
ヒ ヒ
カ
ク
ヒ
ゴ
ロ
ヒ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
フ
ィ
ル
ム
フ
タ
フ
“
ン
プ
ン
ゲ
イ
ヘ
イ
カ
ヘ
イ
キ
ン
ポ
ウ
エ
キ
ホ
ウ
ケ
ン
ホ
ウ
コ
ウ
ホ
ウ
リ
ツ
ホ
シ
ョ
ウ
ホ
ン
ニ
ン
ー
マ
ズ
イ
マ
タ
は
ー
マ
タ
’
マ
タ
マ
ツ
マ
ワ
リ
ミ
ツ
ケ
ル
ミ
ナ
ト
ミ
ヤ
モ
ト
ミ
ン
ミ
ン
’
カ
ン
ム
シ
ム
ス
ビ
・
ブ
ヤ
ク
ソ
ク
ヤ
シ
キ
ヤ
ッ
ト
6
i
ヨ
テ
イ
ヨ
P
t
シ
イ
リ
エ
キ
リ
ツ
パ
レ
イ レ
ン
ゴ
ウ
レ
ン
ズ
ワ
7
）
ワ
ダ
イ
F
，
　
f
反 〔食
品
〕
半
分
火 比
較
目
頃
表
情 ? 文
芸
陛
下
平
均
貿
易
封
建
方
向
法
律
保
証
本
人
拙
・
不
味
〔
人
〕
松
周
・
回
?
9
G
?
?
?
約
束 ?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
羽 話
題
2
）
仕
事
シ
等
も
含
む
。
　
3
）
～
の
セ
ィ
だ
等
の
。
　
4
）
　
タ
ト
エ
を
含
む
Q
　
　
　
　
9
）
推
量
や
推
測
の
意
は
別
σ
　
I
O
）
サ
も
含
む
。
　
　
r
＝
　
1
6
4
3
．
　
5
　
P
＝
　
．
0
9
1
0
／
o
n
ア
イ
サ
ツ
　
　
挨
拶
ア
キ
　
　
　
　
駄
ア
ク
マ
デ
　
　
飽
迄
ア
ツ
カ
イ
・
ウ
ア
ツ
ト
ウ
　
　
圧
倒
ア
ビ
ル
ア
ホ
ウ
ア
ラ
々
メ
ル
ア
リ
サ
マ
ア
ン
ド
ウ
イ
カ
シ
・
ス
イ
ク
ツ
イ
ズ
ラ
エ
ル
イ
セ
イ
ゼ
ン
イ
チ
ジ
8
》
ウ
カ
ガ
イ
・
ウ
ウ
ケ
ト
リ
・
ル
ウ
ッ
カ
リ
ウ
デ
阿
呆
改 〔
人
〕
安
藤
生
・
活
? 〔国
名
〕
〔
地
〕
俳
勢
依
然
一
時 ?
?
下
・
卸
海
外
返 〔接
尾
〕
勝
勝 勝
手
壁 環
境
感
心
機
械
・
器
械
議
会
1
1
）
　
飽
動
詞
の
擾
合
。
日
が
サ
ス
等
を
含
ま
ず
n
キ
カ
ク
キ
コ
ク
キ
セ
ツ
ギ
モ
ン
キ
ュ
ウ
ソ
ク
キ
ョ
ウ
シ
ツ
キ
ョ
ウ
ソ
ウ
キ
ョ
ウ
ヅ
ウ
ギ
ン
コ
ウ
ク
モ
ク
ル
シ
ミ
ケ
ン
ゲ
ン
コ
ウ
ゲ
ン
ジ
コ
ウ
セ
イ
コ
ウ
ホ
コ
ク
キ
ョ
ウ
ゴ
シ
ョ
コ
ン
カ
イ
サ
ア
1
0
1
サ
シ
．
ス
t
v
今
野
ッ
キ
サ
ン
カ
サ
ン
セ
イ
シ
カ
ジ
．
ル
ジ
キ
シ
ケ
イ
シ
ゲ
キ
シ
ゲ
コ
シ
ゴ
ジ
：
コ
ジ
タ
イ
シ
タ
シ
イ
シ
チ
ヒ
ャ
ク
ジ
ツ
ゲ
ソ
ジ
ツ
リ
ョ
ク
シ
ハ
ラ
イ
・
ウ
シ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
＝
ユ
ウ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 原
稿
源
氏
構
成
候
補
国
境
御
所
今
回
〔
感
〕
粛
1
・
差
。
委
旨
・
挿
・
注
〔
先
刻
の
意
〕
参
加
賛
成 ? 時
期
死
刑
刺
激
〔
人
〕
滋
子
四
玉
：
自
己
窟
体
（
?
?
?
?
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ョ
ウ
ギ
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ウ
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ョ
ウ
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ョ
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ス
ポ
ン
サ
ア
セ
ィ
　
　
　
　
制
セ
イ
ギ
　
　
　
正
義
セ
イ
シ
ュ
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青
春
セ
ン
ィ
　
　
　
繊
維
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?
?
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?
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?
?
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?
?
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テ
イ
コ
ウ
ト
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ト
ウ
ド
ウ
ト
ウ
ザ
イ
ト
ウ
u
ヨ
ウ
ト
キ
ド
キ
ト
ク
キ
ュ
ウ
ド
コ
ロ
2
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ト
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ド
チ
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ド
モ
ト
モ
カ
ク
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多
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球
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弾
丸
誕
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地
〕
千
葉
直
後
追
放
通
用
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m
o
o
n
の
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都
市
〔
指
〕
〔
蟄
尾
〕
ト
モ
ナ
イ
・
ウ
ト
ラ
エ
ル
ト
ジ ド
ン
ド
ン
ナ
ラ
鳥
・
鶏
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ハ
イ
ク
ハ
イ
ユ
ウ
ハ
カ
イ
ハ
ク
パ
ク
ゲ
キ
バ
ク
ハ
ツ
ハ
ル
カ
ビ
カ
エ
ル
ヒ
ビ
ヒ
フ
ヒ
ミ
ツ
ヒ
ョ
ウ
ゲ
ン
ヒ
ョ
ウ
パ
ン
覗 ? 伸
・
延
〔
符
号
〕
歯 俳
句
俳
優
破
壌
爆
撃
爆
発
蓬 控 H
k
皮
膚
秘
密
衷
現
評
譲
受
ヒ
ラ
ノ
ヒ
ロ
イ
・
ウ
プ
ア
ン
フ
ア
ン
ブ
ウ
ム
?
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?
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〔
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〕
平
野
不
安
f
a
n
b
o
o
m
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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?
?
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?
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?
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?
?
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ユ
ウ
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ョ
ウ
ユ
エ
ユ
ズ
リ
・
ル
ヨ ヨ
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下
?
?
?
?
?
?
嚇
麟 ?
?
?
世 £
代
名
〕
余
・
予
ヨ
セ
ル
　
　
　
　
寄
ヨ
ユ
ウ
　
　
　
余
裕
ラ
イ
デ
ン
　
　
〔
力
士
名
〕
リ
ョ
ウ
コ
ク
　
　
爾
国
リ
ヨ
カ
ン
　
　
旅
館
レ
イ レ
ン
メ
イ
レ
ン
ラ
ク
P
t
ウ
ジ
ン
ワ
キ
・
ク
！
1
　
S
）
o
o
?
?
?
?
?
?
?
?
?
こ
伏
せ
字
〕
1
）
イ
ダ
キ
・
ク
は
別
。
　
2
）
～
ド
コ
v
か
等
の
。
　
3
）
　
5
カ
ク
／
ト
ニ
カ
ク
は
別
Q
　
4
）
名
称
の
意
の
Q
　
5
）
同
じ
く
の
符
号
（
固
有
名
詞
に
つ
い
て
の
繰
り
返
し
も
区
別
し
な
い
）
。
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第
5
表
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第
三
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実
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科
学
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付録　この調査の標本抽出法と使用率推定法
1　概要
　この調査の抽出。推定法の方針は，前回の総合雑誌筆墨調査のそれと大体同じである。もちろ
ん前門の経験を生かして細部を改めたし，また今回薪たに起こった問題もあるしするが，根本は
変わらない。
　1。1推定する使用率の種類
　調査対象（本文の総記§1・22参照）は雑誌の性質によって　一）評論・芸文，二）庶民，三）
実用・通俗科学，四）生活。婦人，五）娯楽・趣味　の五つの層に分けた。また見出し語も，詞
と辞とに分けてそれぞれ兄ljに扱った。この結果，使用率について推定する項貝は，次の通りであ
る：（以下，便宜上，この調査で助詞・助動詞として扱った語を「辞」それ以外の語を「詞」と
呼ぶ。）
　　　詞である見出し語につき
　　　　　　　　　　詞の範囲での，対象全体における使用率，
　　　　　　　　　　詞の範囲での，層ごとの使用率；
　　　辞である見出し語につき
　　　　　　　　　　　辞の範囲での，対象全体における使用率，
　　　　　　　　　　　辞の範囲での，層ごとの使用率；
更に，使用率が大きな見虜し語については，推定精度も算出する。
　調査力に余裕があれば，次のものも推定したいと考えている。（これは，実行撮来ても，発表
は別の分滞。）
　　　大きな使用率を持つ見出し語（詞・辞にかかわらず）につき
　　　　　　　　　　　詞。辞を酬わせた範囲での，同様のもの。
　鮎2抽繊・推定の方針
　この調査で採った抽出法の骨子は，封象をなるべく等質に近づくような集落に操作的に分け
て，その集落を幾つか抜き取って，抜かれた集落内では全数調査を行なうことである。かような
方式を採る理由は，報告13付録∬に既に述べてある。以下少しく細かい点についてしるす。
　（1）雑誌の1／8ページ大に当たる本文を抽出操作上の単位とするが，それ自身は抽出単位でな
く，この操作単位をランダムに組み合わせて作った集落を抽出単位とした。号とかAO・・一ジとかい
うものによらずこのような手離をかけた理由は，文脈の拘束による影響を小さくすると共に，集
落の延べ語数を（同じ魍の中では）余りばらつかせず，またなるべく等質的な集落を形作るため
であるQ
　②　標本については次の事を考慮した：各層から同数の集落を抜いた時，各層の抽出ページ数
（正確には，（1）で述べた操作単位数）が総べージ数（正確には，操作単位の総数）に比例するこ
と。従って各層の集落の大きさは必ずしも一定でない。しかし層内では集落の大きさを一定にす
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　付録§1・2
る。この方針はおもに，集計の際の重みつき合計を避けて集計の手間を省くためのものである。
　ただしこの方針を貫くと，第五層の集落が他の層より著しく大きくなるので，第五層に限り集
落の大きさを上詑の方針によるものの半分にし，その代わり抽出集落数を二倍にした。そこで上
記の「各層から時数の集落を抜いた時」は「第一層から順にエ：1：1：1：2の比を成すよう
に集落を抜いた時」と改められるQ
　（3）標本延べ語数（原則として採集カード枚数と一致する）は五十万ぐらい，ぺ・…ジ数に換算
して約一千というのが，われわれの作業能力の現状に照らして適当な分燈である。また推定精度
から見ても，この程度の分量があれば，使用率の大き語については十分小さい誤差に押えられ
る。この事から標本の大きさが大体決まる。次に，過去の経験上，一集落の大きさは15～20ぺ・・
ジぐらいにするのが，よさそうである。これらの事と前記の方針とを勘案して，標本を抜く割合
などを表6のようにした。
　　　　　　　　　　　　　表6　調査対象・標本・集落の大きさ
?
≡難：ll科学
四　生活・婦人
五　娯楽・趣味
象対査調
???（構???蝋亭
2　7267　21　8136
3　9325　31　4600
3　1302　25　0416
4　1631　33　3e48
8　6833　69　4664
12．　046
17．　373
13．829
18．　392
38．　36e
標　　　　本
ページ　操作
@数　単位数
構成比
@（％）
抽　壁
ﾔ　隔
集落の大きさ
ﾘ＿ジ　操作狽ﾅ鍵
1203ts　963　i　12．0631　226．52
173i／，　1．386　1　17．362　1　226．98
138S／s　1107　1　13．867　1　226．21
1833／s　1467　1　18．377　1　227．03
382i！．H　3060　1　38．　331　1　227．　e1
33／8　　　107
19t／，　154
53／s　 23
203／8　　　工63
1if，　17e
　　全　体1　22　6358　・8・・864　i・・…G・｝99・・／・7983　i　・・・・…［226…い・・
（4）上記の方針は結局，操作的に作った集落を抽出単位とし，これらに等しい吐口確率を与え
て母集団を構成し，そこから必要な個数の集落を抜く，層化集落抽出法の一種ということにな
るQ
　各集落には標識として二種の変量が対応づけられる1その一つはある見出し語の使用度数，他
はすべての見出し語の使用度数和つまり延べ語数である。使用率推定に当たっては，もちろん比
推定を採る。
　（5）集計は三段階に分けて行なう。標本集落数は，第一ないし第四層が各9個，第五層が倍の
18佃であるが，これをランダムに三群ずつに振り分ける。すなわち第五層以外各3個，第五層6
偶，都合18個の集落群が三つ嵐来る訳である。
　初めの段階の18繭の集落群につきデ…Sの整理が終わった時，第一回の集計を行なう。この段
階では詞。辞共に調べた。辞の使用率調査はここで打ち切る。また詞のうち概に第一次集計で良
奴な推定精度に達した見出し語も，残りの集落については調べない。その他の見出し語に対して
は：更に18集落の調査を追加する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　この第二段階まで36集落につV・ての集計結果に基づき，再び，各見出し語に蝋し更に18集落の
調査を追加するか否かを決める。こうして54集落のデータの整理が終わった時，最終集誹を行な
う。
　なお，第一次または第二次集計で，ある層の推定精度だけが悪い揚合には，その層に対してだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一296一
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け集落を追加する。また詞の延べ語数は（打ち切られた見出し語の分も含めて）54集落のすべて
について測って置く。
　このような途早打ち切りは，調査全体を通じて見た時，労働が大局的には舗約鵬来ることをね
らったものである。打ち阿るか否かを決めるには途中で集計・推定の手間がかかる。この手間
と，もし打ち切らずに続ければ要するであろうカード整理の手間とを比べ，前者が後者より少な
ければ，この仕方は明らかに有利である。前圓の総合雑誌調査の例では，一詞の中間集計をさし
はさみ，これによって約百語が打ち切られたが，整理等の労力は約二割節約出来，中間集計に要
した労力を補って余りがあった。そこで今回もこの方式を採った。今回の結果については後述す
る（§5・4参照）。
　1・3推定方式
　調査対象の延べ語数が不明だから，使用率は比推定によって求める。詳しい議論は§2に譲っ
て，ここでは推定法の大筋だけを述べる。
　母集団でのある見出し語の使用度数をX，延べ語数をYとすれば，推定すべき愚使用率はP＝
x／Yである。今標本からx，yの不偏推定tw　x，　yを作り，　Pの推定量としてρ置婦yを採る。
tix＝＝x’一X，δv＝y－Yと置いて，ここにItiyl〈IYIという条件が満たされれば（この条件はわれわ
れの調査では常に成り立つようにしてある），周知の通り次の事が導ける：
　　　　　P・・i（・千廃）（・＋一睾）一1－P（・＋細｛・一掌＋（争）㌧……｝
　　　　　　＝＝P｛・＋廃一壷一等や許擢一一・…｝・
　　　∴P－P－1’（妻一一争一途＋」装＋欝1一……）・
　次にpの片寄りB（p）と平均二乗誤差τ2（ρ）とを求める。あらかじめ次の事を断わって置こ
う：Ex＝X，　Ey＝　Yだから　Etim＝Eδy”0　である。また　Eδ．2　・＝　V（x），　Eδ“2＝V（y），　Eδx6　？i
＝Cov（x，　y）．さてδの三次以上の項は二次以下の項に比べ一般に無視出来るほど小さいから，
これを無視すれば，
・（・）一E（P－P）一P（聖L畢一｛響＋肇2＋……）
　　≒P（V霊LCo欝’））・たは責（PV（・）一C・v（x，・・）〉
・・i・）一E（・一昨P・（塁2＋E探㌧・E鈴＋一）
　　s，p2（Yl（llli2－tL）＋W（g）一2．rmCmmOy．glffi．．or一））
　　　　　　　　　　　　または一壷（V（x）＋P・V（・・）一・PC・v（夙・））・
（1）
（1．r）
（2）
（2i）
　このPは一般には片寄りのある推定量である。従って信頼区閥を定めるには，チェビシェフ
の不等式のような，分布の型にかかわらないものを使う。今信頼度をαに取った時，それに応じ
て定まる係数をk・。として，ヵ士島τ（p）を箪繊すれば，これが求める信頼区間である。
　以下に，詞または辞の範囲で，起こり得る色々の場合に応じた式（1’），（2’）の形，およびそれ
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　　　　　　　　　　　　　　付録§1・3，　§2●1，　§2●2
を標本値から推定する．＆を導こう。その色々な揚合というのは，次のように分けられる：
　場合ア　ある屡にL・1しての推定；
　場合イ　対象全体に対して，各層の集落数の比が1：1：1：1：2である場合の推定；
　揚合ウ　対象全体に対して，上記の比がくずれた揚合の推定（辞に関してはこの揚合はな
　　　　　　い）。
　　　　　　　　2　詞か辞かの範囲での，層に対する使用率推定法
　前記のアの場合である。これは国研報告13付録奮の3・2に述べた所と変わらなV・。ただし計
算の便宜上，分散の定義｝L　COCHRANの流儀を使ったので，改めて述べる。
　2・1記暑の約束
　ここで使う記号を下寵の通り約束する。なお添え字fは層を，ノは集落を示すことにする。ま
たriはeg　i層での拡大乗数であって，抽出高塀ムの逆数に等しい。
　　　　　　　　　　　　　　　蓑ア　認号一覧（1）
項　　翼　1母　集　団 標　　　　　　本 備　　　考
集落数
諠Sチ集落の使用度数
諠Sチ集落の延べ語数
ム需｝ノ鴫仏 為｝＿、
　　ce　i層の
使用度数
延べ語数
???????X
??
y??
??．??
　　li
f‘＝，Σ．As
　ノ聯1
　Xi　・＝　r4f｛
　　だni＝．2］ntf
　1謄1
　ツ‘＝η擁
Esui＝＝Xi
Eyi＝Yt
集落当たり平均使用度数　　X‘　・Xt／Lt
集落当たり平均延べ語数　　Y併y4ム
xt　＝fi／li
yi　＝nifli
??????????
??
?
使用度数の分散
延べ語数の分散
両者の共分散
帰巣≒；81x・・一瞬届噛嘉（舟一盃ア
鰯一ム≒拠一か二一z責躯一r・・）2
陶一
狽沿黶A巻為一瓦）（Yi・一直
Est（e）2　＝　ffice）za
Esicv）2＝：ai（n）2
　　　　i　tt
‘㈹覧L招（f・　一x・）（”・・一・のEci（ξ・）＝＝・r・（・・）
　なお使用率を推定しようとする語が詞なら，延べ語数は詞について，また辞なら辞について，
求める。この事は§3でも隅様。
　2・2場合アでの推定法
　層におけるある見出し語の使用率P拶x4箔の推定量としてPPt　xVori　＝　fi／ntを採る。かの片
寄りと平均二乗誤差とはそれぞれ式（1’），（2’）から求められる。すなわちそれらの式のP，　p∫
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　　　　　　　　　　　　　　　　付嘱録§2。2，　§2●3
X，X；y，」1に添え宇ごがついていると箆て，まず
　　　　v（銑）・　Li2・kiプ好弩≠一（…一・）嬬・・≒r・L・ai（・）・・
V（yi），　Cov（κ，，3のについても同様，，なお上式の最終的はrF乙4♂fが大きくて1／1－i　・li／Liが無
視出来る場合の近似式であるQ今回の講査ではどの層についても，1隔が二百分の一より小さ
く，第一次集計の場合でも七十分の一iより小さい（表6参照）。従ってこの近似をしてもさしっ
かえない。そこで以下に掲げる片寄りや平均二乗誤差の式にも，この近似による結果を合わせて
示すQさて揚合アでは式（lt），（2t）は次の形となる：
・ω訊嗣）・聯『一溜）藤（ri一　1）・伽…一・1（ξ・））
　　　≒賊腰一一辮）沸・…（Pifft（？）・一・・（ξ・））・
．2
ip，）t，p，2（r，一1）Li，（一！lg’il｝iLCtl“＋X’（v？，“一2－5e’Slll－Sery’一），）
　　　　　　　　　　　：一si￥．ir2　（ri一　1　）Li（ai．（g）2＋．Pi2ai（v）fi一　2　Piri（ep））
　　　≒瓦頭筆＋σ搾2一・畿）
　　　　　　　　　　一か・・（ai（e）2＋P～・・（・）2一・P…（ξ・・）・
（3）
（3t）
（4）
（4’）
　次に式（3f），（4）の鰹を標本値から推定するるは，鑑〔吻，　Xi～プ鍍，σi2（ξ）～Si2（ξ）等を代，入
すればよい。すなわち
・（Pi）＝一i；t：illlini）・卿…（・）2噴（・・））
　　一議乞噺青（Σ・Ziゴし響）一τ≒（Σ緬一勢）｝
　　誹為｛幽ノ・一Σん…ゴー（亮碧ノ翻
　　一券面（PiΣniノーΣノ≧ノniゴ）｝
・・iPの＝・　iilY一、7、皇、（Σ納ρ・w一・ρ昂・の・
（5）
（6）
　2・3補説
　詞に属するある見出し語の使用率が第一段階または第二段階で十分の精度で推定出来たと認め
られれば，その段階まででこの見出し語の度数調査は打ち切られるから，以後の標本使用度数は
不明である。しかし標本使用度数の方は最終段階まで測る。そこでもし後者の情報を使ってもう
一度，打ち切りの語の使用率を推定し直すとすればどうなるかを，一往調べて置こう。
　ここで記号をしばらく次のように約束しよう。打ち切り段階までの標本値には添え字0を追加
する。従って0が添わっていない標本値：は，すべて最終段階まで調べた（調べれば得られる）値
とする。打ち切り段階までの標本を「打ち切り標本」，最終段階までの標本を「最終標本」，また
最終標本から打ち切り標本を除いたものを「広げた部分」と呼ぶQ和の詑号に’をつけたΣ「は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　2）99　一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付録§2・3
最終標本までの合計を示す。更に，一つの層について論じている事が自明だから，添え掌ゴを省
略する。
　さてP（省略しない形で書けばPi）の推定量として，§2・2のfn／n。とは違って，　p’”　refe／rn
を採るとしてみよう。なおg＝プ。／rと置けば，このgは最終標本の集落数カミ打ち切り標本の集落
数の何倍であるかを示す。上記の推定量は，調査対象の使用度数・延べ語数を，得られた限りの
データを使ってそれぞれ推定し，両者の比を取ったものであるが，一方次のようにも解釈出来
る：
　　　　　グ＝「・ゐ＝心証塾．五篇璽ρ。．
　　　　　　　　nr　　 　　　　　　　　n　no　n　n
すなわちp。に，広げた部分での延べ語数に関する情報を使って，修正係数を掛けたものである。
　この薪たな推定量の片寄りと平均二乗誤差とは，まず先の式（1）と（2）とから
　　　　・（・’）一P（E艶一側」饗四聖弩2＋……）≒P（竪一㍗〉
　　　　・・（・’）　　　・P・（E塾2愚㌧・£隻爵＋……）≒P・（V罫・）＋V鍵L・E髪要）・
ところでEδx。δyは後に§7で示す通りCov（x，　y）に等しい。ゆえに
　　　　B（pr）a」p（．一i）L（一aii？，2一一Zli’＄；？一（gy，））iiprL（一gg’S？3一（z）“一ue’（ey，）），　（7）
　　　　・2（P「）≒唖肩）σ豊2＋（r一・）｛σ㌻12－2γ綱
　　　　　　　　　≒P・・L（・σ豊2＋σ留2－2γ溜）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　（8）
　有限修正項を無複，して上記の結果を，打ち切り標本の情報しか使わない場合（甲の揚合と略称）
および打ち切らず最終標本まで使用度数も調べた続合（乙の場合と略称）とについて比べてみよ
う。見やすくするため
　　　　　　　　Cg　＝＝o（e）fX，　Cn　＝a（v）IY，　pCe　Cv　＝：rcen）IXY
と置こう，そうすれば式（3），（7）；（4），（8）から
　　　B（pu）　kv　一｛一g（C，D一　pC6　C，），　T2（po）　frv　t’！i2　g（Ce2＋　C，2－2pCeC，）　；
　　　・（P’）≒夕（C，・一・C・Cn），　・・（pl）≒穿（・CE・＋qし2鵬）・
　　　B（p）　iF　一Sl一（C，2－pCgC，），　r2（p）　thF　＆’　（Ce2＋C，2一　2　pCeC，）．
広げた部分の延べ語数に関する情報を使うことにより，片寄りについては甲の揚合の1／gに縮
み，これは乙の場合と同等である。平均二乗誤差は，甲の場合と比べて
　　　　　・・（P・）一・・（〆）≒・学（・一・）Cp（Cブ・ρの
の差があ…ぐ÷慕であ・限・甲の鵬・・小さくな面通岬の場合を掴らな・・と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　P2は言えない。乙の場合に対しては常に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（g一　1）Ce2ほど大きい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　推定量グを採れば片寄りは乙の揚合と同程度まで引き下げられる。またわれわれの調査では
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　　　　　　　　　　　　　　付触録§2。3，　§3●1，　§3●2
集落の作り方からしてCηはかなり小さく，ほとんどの見出し語についてC，くCξが成り立つと
思われる・7方多く硯出し語では・鰍についての使用麟と延べ言磁との欄係蜘の絶対
櫛構・」・さ・・から・・く÷暮…う条舗大概硯韻・課・つ・・て成・立つであろう．従
ってこの推定法を採れば概して甲の場合より平均二乗誤差も小さくなるはずである。しかしその
ためには，調査終了時にもう一度推定をし直さなくてはならない。となれば，既にかなり高い精
度で推定が出来て打ち切った語について，わずかの程度の精度向上のために重ねて改良推定法を
採ることが有利か否かには，なお問題が残る。今回はグによる推定のし直しはしなかった。
3　詞か辞かの範囲での，対象全般に対する使用率推定法
　先にあげた場合イとウとについて考える。
　3・1記号の約束の追加
　§2・1の記号に加えて次の約束をする。記号Sは各層にわたって取った職，つまりある量を第
1層から第R層（この調査ではR＝　5）まで加え合わせる事を意昧する。また場合イすなわち
標本が比例配分されている時には，riはiにかかわらず一定となって，これはr＝　L／l　ee等しい。
その他ここの考察で追加する記号は次の通りである。
　　　　　　　　　　　　　　　　表8　記号一覧（2）
項
?
集落の総数
全般の使用度数
全般の延べ語数
睡期
L＝＝SL，
X議SX琶
Y　：SY，
標 本
1＝＝Sl，
x＝　Sxi＝：Srifi
　＝携　　ただし
y＝：Syi　：Srini
　＝rn，　ただし
f＝＝sft
n　＝Sni
（一般に）
（揚合イ）
（一艇こ）
（場合・f）
隔考
／　Ex＝　X
］　Ey＝Y
　3。2場合ウでの推定油
　便宜上，場合ウから述べることにする。
　対象全般での使用率を推定する時，大鴉して，先にイとウとで区別した二つの場合を生ずる。
前記より具体的に欝えば，場合イは，どの層も途中で打ち切らず最終段階まで調べたか，打ち切
ったとしてもすべての層につき同じ段階でそうしたかの揚合である。これは§3・3で論ずる。こ
こに扱う揚合ウは，揚合イ以外すなわち打ち切りが異なる段階で行なわれている揚合である。
　Pの推定量としてp＝　x／y　・Sr・fi／Sriniを採る。この時式（1t）のv（Pt）は
　　　　V（・）一・ゐμ云あσ薯）1　…（肩順，〉・≒・r・L・al（，）・．
式（1「），（2t）のCOv（偽y）やV（x）につv・ても同様の式を得る。従って
・ω≒P・（r一・）Li（響一囎）誘・（屑）晒（，、L陶）
　　　・・P・紘（σ乞（ηY2）L響）一量。s・…（R・・（，・し・・（ξ，、），
・2iP）≒P2s（肩）L・（σ蟹2＋雛）2一・豊）
　　　　　　　　　　　　　　　一　30i　一
（9）
（9つ
　　　　　　　　　　拳」‘録§3。2，　§3。3
＝一
奄奄汲?ｆ，一S（ri一　1　）Li（ai（，e）”一一P2ai（v）2一　2　」’ri（ev））
≒P・s…櫟2＋σ留㌧2γ豊野）
　　　　　　＝　一tll・　L・　一b－SrtLi（ai（e）2＋P2ai（v）2一　2　pri（en））．
これらの値を標本値から推定するには，§2・2で述べたのと同様の考え方で，
　　　b（・）一ナ・擁潮（Σ耐一釜）≠f（Σ鯛一争）｝
　　　　　　（，蒲・譜｛・（Σ…・一）一（Σ鯛「曙）｝・
　　re（P＞＝一（Stg；ilth．rini）
（10）
（let）
（11）
　 　　　　　　　，S癌｛（Σん・」募）＋P・（Σ・…一響）一・・（Σ緬畷誓｝・α2）
鍵際の算出に当たっては上式の1－1の代わりに，次に定義するα遊使って，数値計算がもう少し
楽に行く式がある。そのatとは，第漏の調査が第ん次の集計までの段階で打ち切られた時，
｛9k　3／hを取る変数である。
　　　　P躍Sα沸／Saini，
　　　　式（・・）一（，誘，。，・S・・，、皇、｛・（Σ…2一肇i2）一（Σ∫・・…一勢）｝）　（iL・t’）
　　　　式（・2）補翻…責｛（Σん・一二）＋・・（Σ酔誓）畷Σん・・挿弓；）｝・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12t）
ついでながら，すべての溺においてaiが等しければ，次に扱う場合イとなる。
　3・3場合イでの推定法
　これは§3・2の特別な場合，すなわち各層の抽出間隔ノ槽乞＝ム佑がゴにかかわらず一定値ゐμ壽7
となる場合である。この場合にはPの推定最として前節で採ったρは更に簡単な形となり，
　　　　　　　　ρ一§鶏一葬§幾一憂・
またその片寄りや平均二乗誤差も式（9）ないし（10’）から容易に導ける通り，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　 　B（p）tFyli一（r－1）SLi（Pai（n）2－ri（ev））E　一｛9’S一，　Sli（1’ai（u）2－k（ev）），
　　　・・（P）≒ナ（卜・）・L・（・・（・）2一・一・’2σ・（・）2一・P・・（ξ・・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s；S’，Sli（at（e）2＋P2ai（v）“一一2Pri（gv））．
これらの髄：を標本値から推定するには，今までにしたのと同様に考えを進めて，
　　　・（・）＝＝（蕩）・s瓶≒（Σ・・ノー夢）一ぬ（Σ緬一勢）｝
　　　　　・÷・幽塵酬釜）一（Σf・・耐際）｝
　　te（・）一÷鴫｛（Σ研穿）＋・艇Σ励誓）一・P（Σん蝋夢）｝・
一3e2一
（13）
（14）
（15）
（16）
　　　　　　　　　　　　　　　付録§3・3，§4・1，§4。2
　実際の舞出には，4寓る爬～玉配詩意2の関係たどを利用して，もう少し簡単な形の式が使える。
例として，途中打ち切りを含まず54騒の集落を調べた富合の式（16）がどう書き替えられるかを
示そう。この時論ま，第五層では18，それ以外では9だから，次の変形が出来る。必中のS＊は
第一層から第比論までの勅を意味する。またレ乞については後述。
式（・6）一÷膿8・｛（Σん・一尋）＋P・（Σ・1・・一誓）一勿（Σん…づ号）｝
　　　　　　　＋瓢Σん・一盛）＋・・（　　　　　　　　　oΣπ・・し隆譜）一・　（Σf・」・・」一f・舟）｝｝
　　　・（98n2）回（Σf・・一際）ザ・・一2P（Σ鯛「ん罰
　　　　　　　＋一六｛（，f，，e一｛i・gg）＋・…一一2P（Σ舳「磯の｝〕・
　この式の見掛けは先の式（16）より複雑であるが，実際の数値：計算の手閥はかなり省ける。こ
こに一般にリiと書いた項Σ箆♂一が佑，および2z轟は，計算すべき見出し語が変わっても，各
腰につき一定である。これらは一度求めて蕊けば，同じ条件下の他の見出し語に対してもそのま
ま使える。9／8がについても岡三。こ　らの式の値を求めるには，一定の様式の集計禦を用意し，
それに指示したプPグラムによって数人で手分けし流れ作業として行なうことが出来る。その事
は§5。2に述べる。
4　標本の配分と抽出
　§1・2の表1に示した標本の配分をどのようにして行なったか，またそれに基づいて実際に抽
出箇所をどう決めたかを述べるQなおここでは認述の便宜上，第五層をランダムに折半して第5
層と第6煽とを立てる。こうすれば新しい六つの擬層において集落が等しく九個ずつ抜かれる
ものとして扱える。
　4・1標ホの配分法
　採集を行なうページを一チページ前後と決めたので，各層に託り振るページ数は一往，母集団
構成比の一千倍となる。各擬層から九個ずつ集落を抜くので，割り振ったぺ・・ジ数を9で割った
髄：が，その層の集落の大きさの一往の葭安になる。一方ここに雷うページは，雑誌の現実の姿で
の一ページでなく，Vsペー・ジ大の本文の分墨の八倍（つまりそういうものを八個ランダムに組み
合わせた，一一ページ相当の本文）を考えている。従って集落の大きさは1／sの整数倍である事が望
まれる。この条件を入れしかもなお母集団構成比になるべく近いように，各層の集落の大きさを
決めた。それが表6に掲げた「集落の大きさ」である。それを九倍したものが，当然その擬層の
（最終）標本の大きさである。
　4・2　抽出台帳簿の作成
　雑誌別。各誌別に，本文を載せていると認められるページをリストした。その中には，グラビ
アや漫画のように本文部分が余りなく，金ページ本文のものに比べると分最の愛しく少ないもの
がある。そういうペー一4ジはその一山の中で適宜合わせて，全ぺ・一一ジ本文のものに分最が近づくよ
うに，操作上のぺ”ジを決めた。もちろん金・〈　一一ジ本文のものはそれがそのまま一操作AOi・・一ジと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　303　一
　　　　　　　　　　　　　　　　付録§4・2，§4・3
なる。また挿し二等の面積が1／3以下の揚合も，そのまま一操作ぺ・t一ジとした。雑誌のサイズがA
5かB5か等の別，また9ポで組んであるか六号かとV・うような別は，操作ぺt・一ジの定め方には
関係させなかった。こうして各紐とも操作ページの一覧表を作った。これを調査対象の全雑誌に
ついて集めたものが「抽出台帳」となる。
　雑誌別に各冊の操作ぺ…一ジ数とその累加数とをしるした「抽出台帳総括表」（雑誌ごとに一つ，
都合九十）を作り，更にそれに基づいて，ある層の各雑誌の操作ページ数とその累加数とをしる
した「抽出台帳要約表」（層ごとに一つ，都合五つ）を作った。これらも抽出作業に役立てられ
る。
　なお表6に母集団のページ数として掲げたのは，この操作ぺ・一一ジ数である。
　4。3抽出作業の規則
　操作単位をランダムに組み合わせた集落を母集団全体について実際に作ることは，大変手問の
かかる仕事である。しかし具体的にそれを作ってから抽出するのでなくても，そのような集落を
一意的に定める規則を与えさえずれば，独出作業を行なう上にはさしさわりがない。
　そこで集落を指定する上記のような規劉を次の通り立てた。
　　0）層ごとに，つけた番号がαである操作ページをπ。と表わすことにする。その層の操作
　　　ページi数がμだけあれば，αは第1番から第μ番までのどれか一つの番号である。
　　　　妊意のπαは八個の操作単位を含む：πα擬ωα1，ωα2，……，ωα8｝．第α操作ぺ・・ジ中の
　　　β孟月の操作単位をω。βで表わす。
　　1）mをその層の一集落が含むべき操作単位の数とすれば，何らかの方法で作った相異なる
　　　御個のπ。の組｛πω，π（2），……π（m＞｝は，集落八個分に相当する。
　　2）上記1）によって得た一つの組｛π・｝の第1操作ペー・ジに属する第b操作単位ω（、）bと罰
　　　じ集落になるωαβは，
　　　　　　　（V（1）b，　U）（2）（b＋o，　（V（3）（b十2））　””・’＃　G）（m）（b十m．一D
　　　である；ただし二番屠の添え字βに当たる番号が8を越える場合には，（1）8の整数倍
　　　なら8，（2）そうでなければ8で割った余りを採る。すなわち
　　　　　（1）　　　ts◎　（mod．8）　なら　β　＝8，
　　　　　（2）　　　β≡≡x　（mod．8）　なら　β＝＝x
　　　と定める。
　　3）集落八個分の組｛πα｝は§4・4に述べる等間隔ジグザグ抽嵐法によって定める。
　　4）上記2）の振り出し番号うは，1から8までの範囲でランダムに定める。（なお§4・4参
　　　照）
　　5）任意のπ・における八つの操作単位の定め方は，次の方針による。（1）π、，の山回を勘
　　　定する。この場合，挿し絵・写真などがあるため半端になっている行が（二行以上続いて）
　　　ある時には，相並ぶ何行かを適宜合わせて操作上の一行とする。逆に普通の一行の字詰め
　　　より多い時には，：一4V以上の適当な忌数に換算することもある。（2）こうして求めた行
　　　数が8で割り切れる場合には，それに従って八つの操作単位に分ける。すなわち各操作単
　　　位は等しい行数になる。（3）8で割り切れない揚合，つまり行数がZ。・＝8R＋y（ただしy
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－304一
　　　　　　　　　　　　　　　　イ寸録§4●3，　§4。4
　　　は1《ッく7を満たす整数）となる揚合には，（ノ十1）行の操作単位ッ個と2行の操作単位
　　　（8－y）個とを作る。何番目の操作単位をλ行のものとするかは，ランダムに決める。
　4・4　抽出の実際
　各層ごとに，表1に掲げた集落の大きさ（ただし操作単位数）で母集団の大きさを割り，各層
の理論上の集落数を求めると，表9のようになる。表の第　　　表9各層の集落の総数
識畔編驚灘端白蕪騰嚇騨位数瞬数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　2G38×1、G7十70　　　　　　　2G38・・難は・・8個の操騨髄含み（すなわち・3静作ペー二・・42・・54・　3　2・・2
ジから成り），残りは107個の操作単位を含む（すなわち　三　2035×123＋llO　　2035
・3書操作ぺ嚇・成・）・財・．・の線厳密に塁（1欝翻、．、盤，
は操作単位数が二大の集落ではなくなる。しかし大きさの
差はわずかに1にとどまり，どの層でもそれは集落の大きさの百分の一に満たないから，実際上
は無視出来よう。かつその差を無視しなくても，集落内での二次的な抽出は行わないから，この
差がある事によって新たな片寄りを生ずる恐れはなく，精々のところ等大の場合より幾らか精度
が落ちるだけである。
　さて層につきページの組｛π。｝を抜くには，等闘隔ジグザグ抽出法を使った。振り出し番号は
第五層では六つ，他の層では三つ，ランダムに選んだ。ここの意味での抽出間隔をプ，（相異な
る）三つの振り出し番号をπ，τ，脚（〈xr）とすれば，
　　　　　　cr　：123・・。　　　第蝶落の組u　　u＋5r→叶6・　　i　　一
　　　第2集落の組U＋r　　U＋4r　　　i　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　　　　　　　　　　　ロ　　　第3集落の組　u十2r→　u÷3r　　　L．一一一m一．．wwpti
　　　第4集落の組　v　　　　　v十5r　→　v十6r　　　　i…’……一“一一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　第5集落の組　v十r　　　v十4r　　　i　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　じ
　　　第6集落の組　v十2r→　η牽3r　　　i＿．．．．＿一一一．，一一一＿1
　　　第7集落の組　w　　　　ω十5r　吟　w十6r　　　ド㎜…噌一
　　　第8購の組zv＋r　w＋4r　i　　i
　　　第9集落の組　w十2r　→　τv十3r　　　i＿＿＿＿＿一．一．一一一1
として決める。第五層は六つの振り出し番号から出発するから，この二倍の組総が定まる。それ
をランダムに折半して第5層と第6層とが出来る。次に前節4・3の2），5）に述べた方法で集
落を確定する。以上の結果，六つの擬層から一集落あて取ったもの（これを「一回」と呼ぼう）
を九つ重ねた，都合54集落から成る標本が得られる。一回分の標本操作単位数は，従ってぺM一ジ
数において，母集団構成比をほぼそのまま保つことになる。
　上記のバま三層ごとに理論三次の式で表わせる：
　　　　　r＝＝（母集団の操作ページ）＋（数標本の操作単位数）×3．
実際にはこの式から求めた値の小数部を切り捨てたものを使った。その結果余分が幽た二合に
は，その余分な数だけのページを，その組の中からランダムに選んで捨てたQ採算箇所を含むペ
ージを決めるには，次の様式の表を使った。
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　　　　　　　　　　　付録§4。4，　§5。1
表10　採i集箇所一覧表の様式
　乱　　数
（O）　（1）　（2）
　33
453
537
957
2637
3057
3141
8181
8601
8685
　33
453
537
957
2637
3e3
388
　52
472
556
33
X8
??????????
????????????
　採集　簡所　　　カード
雑　誌　号ページ部分　番　号
グンゾ
　1！
　1／
　1／
グンゾ
ゲイシ
　11
セカイ
　ll
　1一
＝、銘l
r一　一sg　g
四　　53　　1
Z　136　8
二　202　　1
三三　　35　　2
：．　，2’g　9
ii　237　8
??｛????．。．? ?
??
????．。．? ）（
　表の乱数（0）には等間隔ジグザグ抽
出法で当たった番号，（1）には抽出台鰻
要約表で雑誌を決めた時の余りの番号，
（2）には抽出台帳総括表で号を決めた
時の余りの番号を書く。（1）を記入す
る時「雑謝の欄が，（2）を記入する
時「号」の欄が書き込まれ，かつ（2）
の番号を抽出台緩と引き合わせる事によ
って，実際にどの「・・e　・一ジ」になるかが
決まるQなお「カ・一一ド番弩」は，そめ採
集箇所が複製される採集カー一　Fの下三桁
の番暑である。採集カーードには五桁の番
号による記号が打たれるが，その一桁貝
は（擬）暦を，二桁霞は回を表わし，続く三桁が表に示した番号になる。たとえば上詑の衷の第
一行βに掲げた『群像』一月易34ページ下段申央辺の本文をリプリントした採集か一ド用紙の番
号は11001である。
5　集計・推定作業の手続き
　以上で標本抽出法と詞や辞それぞれの範囲での使用率推定法について述べた。ここでは詞の揚
合を中心に，その具体的手続きをやや立ち入って述べる。
　5・1作業の進め方
　初めに作業の流れについて触れて置く方が，読者の理解に便かと思う。大まかな所は既に総記
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　　　　　　　　　　　　　　　　付録§5・1，§5。2
§3・1で述べ，更に図2をも示したが，ここでは推定精度の計箪結果により途申打ち切りをどの
ように決めて行なったか，この問題を中心にして，作業の流れをもう一度振り返る。（ただし辞
については，実査を前段だけでやめるから，下記の事は適用されない。）
　中間集計の精度計算結果を使った手順系統を図示すれば，図5の通りである。先の図2と対照
せられたい。また図5において，！と弄とは，その集計段階での90誌全体またはag　i層での標本
使用度数，tとtεとは，その段贈で算繊した相対精度（平均二乗誤差平方根÷使用率）をさし，
かは最終段階における第が履での標本使用率をさす。Vi（）は「すべてのゴについて条件（）
が成り立つ」。翫（）は「条件（）を満たす∫が（少なくとも一つ）ある」の意である◎〉
とくとはそれぞれ，論理的な「または」と「かつ」とを意味する。図の初めの所（第一次集計の
所）を言葉で読めば，こうなる：ある語が，
　　　0）　前段集計の結果，全体での標本使用度数が100以上なら，手順1）に移れ；99以下な
　　ら中段の調査を継続せよ。
　　　1）　どの層でも標本度数が16以上なら，全体につV・ての精度計算をし，手順2）に移れ。ど
　　の層かの標本度数が15以下なら，中段の調査を継続せよ。
　　　2）全体での相対精度：が5．77％以下なら，各層の精度を計算して，手順3）に移れ。また相
　　対精度が5．77％を越えれば，標本度数が30以上の層についてだけその層の精度を計算して，
　　手順3）に移れ；標本度数が29以下の履については，中段の調査を継続せよ。
　　　3）　その層での相対精度が15．4％以下なら，その1轡につV・ての調査を打ち切れ。また15．4
　　％を越えれば，その層について中段の調査を継続せよ。
　途中で打ち切るか否かを決める規準にしたt，tiの値は，次のようにして定めた：tまたはti＝
3．85，5．・77，エ2．8，15．4％とV・う慎：はそれぞれ，95％の信頼度を持つ推定区間を，係数2．6をも
って定める時，その信頼半幅が使用率の一割，一割五分，三分の一，四割となる値である。従っ
て図5に示したそれぞれの場合に応じこの程度以下の揺れを許すという立ち場を執った事にな
る。標本度数に課した様々の条件は，精度のいい語をなるべく漏らさず，かつ（結局は途中打ち
切りとならないような）精度の悪い語に費やす計算の負担を少なくするように，遍去の調査経験
から定めた。
　5・2集計・推定の異体的手続き
　ここでは最終集計の殺階について集計・推定の数値例を示す。第二次集計はこれと局様であ
り，第一次集計も形式的には，最終集計でどの層にも途中打ち切りがない場合に等しい。
　例として見出し語《ミエル》とくトコゆとを取ろう。前者には打ち切り層がなく，後者では
第一層が前段で．第四層・第五侮が中段で打ち切られている。
　さてたとえば，図6のような採集カードから図7のような整理票が作られる（この辺の手続き
は，総記§3・1参照）。こういう整理票に基づいて集計が始まるが，ここでわき道ながら採集力
幽ドと整理票とについて説明を加えて置く。
　採集カー・ドの右肩の五桁の番号は，岡じ本文を有するカ・・一ドに与えたカ・一・　9番号である。その
下の手書きの番号は，その五桁の番号の本文について，単位語の指定に従ってカードを採って行
った時の，何番目のものかを表わす。上欄左がそのカー一　Kで採集した単位語であり，その出所が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　307　一
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　　　　　　　　　　　　　　　　図6　採i集カードの例
本文に付けた囲みで示される。上欄右は，その単位語の前後の一ないし二単位語をしるす欄であ
る。（この欄の用途の一つは，整理の際に見出し語を定めるため本文を読み返す労力を飾約するこ
とにある，しかしおもな用途は後の分析に役立てることである。）左側の「人　地　雑」は固有名
詞関係の注記であって，たとえば「土橋」が姓なら「入」に○をつけ，地名ならf地」に○をつ
け，普通名詞ならどれにも○をつけない。本文・番号・固有名詞注記欄・見出し欄のけいは，セ
ピア色に刷ってあり，採集の際の書き入れには青インキを使うので，色の上でも容易に見分けら
れる。雑誌原文が横書きの場合には，カードの本文も横書きにした。ただしカードのスペ・…スを
飾約する撰的で，縦書き・横書きいずれの時にも，改行は原文に従わず，その代わりに段落など
を示す記号を一定の約束の下に使った。図6について言えば，「§」は段落の始め，　fUは有
頭，「M」は採集箇所の範囲を確定するための境目を示す。
　図7の整理票は，見出し語《トコロ》について，最終集計の精度計算に移る直前の状態を示し
ている。下方左遷が各集落での使用度数を記入する欄，右肩がその累加度数を記入する欄であ
る。圭頭が（擬）層，表側が回を表わす。漢数々のものが層であり，萄と6tiとの計が第ノ回の
所の第五層の度数となる。この見出し語の実査は，第一一層では前段，第四および五層では中段で
打ち切られたから，下方左欄でその打ち切りの部分には赤で×が入れてある。なお集落度数が0
の時（その見出し語がその集落で一度も使われなかった時）には，該当のます目には，0を記入
せず，左側に仕切った所に》をしるす。順序が前後したが，左上の線の所が見出し語を示す欄で
ある。線が二本あるが，見出し語は原剛として下の方に掲げられる。もしそれが語彙表の二次見
出しになる形のものであれば，更にその一次見出しが上の線の所にしるされる。（以上に述べた
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本文第一部§2　・11参照。）二次見出しの別は，
7??
Qなお一次見出し，1柄に関する作業細員ijは
整理票はエッジ＝パンチド＝カーードを使っている。そのパンチの有無が何を意味するかは，あら
かた，票に書き添えた。（これらの＝一・ドの中には，集計段階で利用するものと分析用のものと
がある。）　これらのうち「部首コ・一　K」と「度数コμド」とにつき，もう少し詳しく述べる。コ
e・・　9の仕方は，パンチを入れる労力の節約，ソF一トした結果が欲する排列に近い事，この二点を
1と書いてある孔をパンチする。整理票の＝・一一ド
?
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　付録§5。2
考えカテゴリーの分布をも利用して決めた。部首パンチには次の注意が与えてある：
　　　整理票の見繊しが一つしか書いてない時はその第一試図，二つ書いてある時は上の欄の第
　　一宇目に着叙して，別表（表11を見よ）の規定に従ってパンチする。部首は行と列とに分け
　　てあるが，次の要領で決める。
　　　　部誉行列　部首行列　　　部首　行列
　　　　；；懸腕篇綜字翼
　　　　一八ア　ワワア　　1記号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　ウ
度数パンチでは，各層の全体との潔一ドに幾分違いがあるQ以上のほか，順を乱している整理票
を部首の五÷音順または使：用度数順に並べ替える時の，ソートの仕方についても述べたくは思う
が，ここの本筋ではないので省くQ
　さて整理話中の必要な数値：が整い，またこれによって計上した延べ語数と作業瞥理上の帳緯か
ら求めた帳尻延べ語数との照合を終えたら，使用率や精度などの算定に必要な定数を求める。次
いで，計算を施すべき見出し語につき，その整理票の下方左欄の値を集計票甲の上部該当欄に転
記する。この際，中間集謙値：が使えるものは，それを写す。以上で欝算の準備が崩来た。
　最終集計出潮の様式および記載例を図8と図9とに示す。図8は途中打ち切りを含まない《ミ
エル》，図9は打ち切りを含むくトPゆについての票である。まず票の様式の概略を述べよう。
　集計表甲の右上のわくは票番号および打ち切り屡の有無に関する記号を入れる所，右下のわく
は見出し語を書く所である。上部の五。購・三。二・一の欄のんの所に，整理票から集落度数
を転記する。その右にん磐，ん勘を計算して入れる。表側に「承」としるした行は，一壷集計
結果が使える揚合，それより上のん2，ん勘欄の記入を省略して臨ちにそこまでの合計値を入
れるのに使う。これら五つのわくに抱かれたかっこうの，①；およびeから⑤まで番号を打ったわ
くは，使用率算定と以後の計算の準備とをする箇所である。計算の進め方は，他のわくの場合も
そうであるが，三頭に示した番号を追って，そこに指示してある計算を順次行なって進めばよい
ようになっている。ただし鼠取り上げているわくでは，番号の打ってないf‘欄から始めて，左
へ①まで，次いで②から右へと計算して行く。このわくの下（1）から（11）までの番号のある所
は，90誌全体に対する推定量の精度。片寄りを計算するための欄である。これらの誹算はこのわ
くの範囲だけでは収まり切れず，別に集計票乙がある。この計算に必要な定数恥などは，打ち
切りをせず最終段階まで実査した場合の髄：が票に書き込んである。前段または中段で打ち切った
場合の同様な定数は，別に定i数表を用意してそれを使った。この事は，次に述べる最も下のわく
についても同じである。さてその（ア）から㈲までの符号をつけたわくは，各ノ聾に対する推定量の精
度。片寄りを計算するための欄で，この計算はここのわく内だけで終わる。すなわち集計票乙を
要しない。
　以上に甲高の様式を略述したから，次にくエミル》とくトコロ〉との集計票の実例をあげて，
説明を補足しよう。まず一般的な事柄を先に述べれば，この集計票はタイガt一’手動計算器だけで
も，計鋒の中途で得た髄：を携の紙にメモすることなく，作業が進められることを配慮して設計し
た。もしたとえばマダスATG電動計算羅が数台使えるとすれば，票の様式は更に簡素になった
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ろう。実際の作業は，マダス，’gr…チャント各1台，オドナ電動加算器ユ台，タイガー3台，そ
ろばん，計算用数値：表を併用して，7名の流れ作業で進めた。従って，使った計算器の特性によ
り，ある欄の記入をせずに次の欄に進める場舎には，時間の節約のため，そういう欄の数値記入
は省略した（例：pa　9でfiの値：から直ちにf，2／1iすなわち②欄を記入し，弄2欄の記入を飛ばす）。
　図8のくミエル》は途中打ち切りを含まず，従って90誌全体に対し前述の§3・3，各罵に対し
§2・2の椎定法が使える揚合である。まず整理票から集落使用度数んを写し取る。この作業を
した者は，今記入｛た値につき各趨の計を激り，それを整理票累加度数欄最下端の値と照合した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一321　一一一
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上で，両者の一致を見ればこれを看の欄に記入する。このんの値：が最も根本的なものだから，
転写の誤り（また整理票での検算漏れ）を防く順的で，この段階にもう一度検算をさしはさん
だ。次に（普通は別の作業者が）ft」ny一とん糊との欄を埋め，更にその各魍舎欝を④欄，⑤欄に
記入する。ただし五層は中段で一度中間集計の対象となっている（その結果，打ち切りとはしな
かった）から，中段「承」の行に中間集計結果を転記する。（これをするため，最終集計票に見
出し語を書き入れた準備段階で，その見出し語を持つ第一次または第二次の集計票があるものは
セットして置いた。また前段。中段の値が動いてしまった場合の修正法も，同時に指示して置い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一312一
　　　　　　　　　　　　　　　　付録§5。2，§5・3
た。）以上が済んだ票は，使用率算定に回される。＜ミエル》は途中打ち切りを含まないから，Wifi
欄を使わない。直ちにΣf，＝fを求め，これらに1伽または1／nを掛けて①およびeを算定す
る。また②および③の計算をする。われわれの調査では，②と④と，および⑧と⑤との値：がそれ
ぞれに概して近くなるから，大きな差を見るようなら，どこかに計算違いのある公算が大きい。
そういう野合には，さかのぼって検算をした。（その他，誤算を早く見つけ出すための手は色々
打ってあるが，繁雑をいとって以下には一々述べることをしない。）あとは票に指示する通りの計
算をするだけの事である。なお打ち切り履を含まない場合には，票にしるして置いた定数がすべ
てそのまま使える。集計六八については後述。
　図9のくトコP》は，複雑な打ち切り方をした見出し語の例である。中間集計の結果は，もち
ろん利用出来る限り利用した。しかし今度は全体での使用率を計算するの｝C　fi欄の単純な計を
使う訳には行かない。すなわち前述§3・2の推定法によらなければならない。そこでくミエル》
の二合のアに当たるものとしてまずS蹴論を求める。次いで先のnに当たるn’を（別に）求め
て（置いて），前者を後者で割ってe欄の値を得る。（こうした計算の能率を上げるため，打ち切
り層と打ち切り段階とがそろうような集計票を，まとめて置く。かようなグル・・ビングは，ただ
にeの計算だけでなく，①の計算についても，作業者の心労を軽減する。）①欄ρ乞＝論伽を求め
る際に使うnsは，もちろん，轟を得た段階までのag　i層延べ語数である。以下の計算手順は甲
票の範囲では（7），（8），（10），（11）を除V・てくミエル》の場合と変わらない。この場合には
除いた四欄相当の，別の心算が必要となる訳である。なお甲票記載の定数値は，途中打ち切りを
含まない層（この例では二層・三層）に漉してはそのまま使える。他の層には別に用意した定数
衷の値を使わなくてはならない。
各層計算は甲票だけで完了するが，90誌全体については：更に乙票を要する。その様式は次の衷
12の通りである。これは打ち切り層を含まないものと含むものとで様式に小異がある。
表12　最終集計票乙の様式
見出し
ミエル
（九）　　　　　（十）　t　　　（十一）　　　（十二）　b　　　　（十三）
　（8）×a　　1／（ブL）　　（十）／e　　　　（11）×a　　l（→一こ二）／（十）！　　　a＝　5。8605×iO－12
1e一“6　Of，，
．OO1790　．04231
％
7．　i9
10－lo
573．29　L35×10－3
見出し
トコロ
（入）　　　　　　　（九）　　　　（十）　t　　　（十一）
・（・）携（八）／・r面（＋）／e
　　　　　lo－s
1596．15一　．8364
O／oe
．　09145
％
4．　46
（十二）　b　　　　　　　　（十三）
　＊　　i（十二）／（十）1
　10－ie
1899．7　2．　08×10－3
＊　bの計算は（9）につv・て左の（八），（九）に準ずる。§3・2式（11）参照。
辞についても計弊方式はくミエル》の揚合と同様である。
5・3集計。推定の組織化。機械化
§5・2では長ftと計算法につ1、・て述べたが，宮動計算機を使わない，すなわち手作業として，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　313　一
　　　　　　　　　　　　　　　　付録§5．3，　§5e4
かなり大量でしかも計算内容も煩わしい計算をする二合の，組織的な作業法の一例を承す事が，
将来の諸種の三二的調査の参考になろうと考えたからである。
　われわれが最終集計で作った集計上欄の枚数は，約一千三齎枚であった。使用率のかなり大き
な語について，その一枚の甲票を完成するには，マダスを使って半人Hほどかかる。数名のチ“一・
ムワ・一クで作業を進めても，これは人力による限り相当の計算量である。しかも数名の作業者が
統一体として働かなければならない。このためには，計算手順のプログラミングを事前によく検
討して置き，一度手順を決めた以上は，あとは計算二三入があたかも自動計算機の部品になった
つもりで一団となって働かなくてはならない。われわれは今度の作業体験によって，将来，自動
計算機に集計・推定作業を委ねる事に対する自儒を，ますます強め得た。
　5・4　途中打ち切りの効果
　前述のように，一園の集計を行なうには大変な労力を要する。にもかかわらず中間集計に要す
る労力は，途中打ち切りを全くせずに最終段階まで調べる労力と比べれば，引き合うのである。
次に途中打ち切りによってどの程度の実査が省けたかをしるそう。
　初めに，最終標本までの延べ語数を掲げて置く。それは表13の通りであった。なお念のために
書えぱ，表13に示した各層の構成比は表6に示した構成比と大分違う。表6の構成比は抽嵐単位
　　　　　　　　　　蓑13標本延べ語数　　　　　　　によったものであ
　　　　一　　　埜り．ック購戯を示す　　　　　　り，表13のそれは
区　分 　　　　　助詞・助動詞以外前　　段　　　中段まで　　　後段まで
一酬15218（・エ05）
二＝二屑　　i　　25324　（　．175）
三山2829・（．・96）
四層　　　　　26680　（　．184）
三圧層　　　　　49187　（　，340）
???
30610　（　．105）　46020　（　．105）
50589　（　．173）　76549　（　．179）
56873　（　．195）　83887　（　．191）
54424　（　．186）　81165　（　．185）
99414　（　．341）　150514　（　．344）
14470e　（i．OOO）　291910　（1．Cmo）　438135　（1．000）
　　　　1　2．　02　3．　03
助詞・助動詞
l1312　（　．120）
i7868　（　．189）
1472i　（　．156）
玉6120（．エ7の
34621　（　．366）
94642　（1．　mo）
調査単位によった
ものであって，観
点が異なる。ここ
に見られる不一致
は，各層のページ
平均β単位数（つ
まり一ぺ・一ジに収
めてある語数）が
まちまちな事によって生ずる。しかしこの事は使用率推定に何のゆがみももたらすものではな
い。
　さて打ち切りによって浮く労力を相対延べ語数に換鋒して評価しよう。これは次の考え方で行
なえる。たとえば第一層前段で打ち切った見出し譜の，使用率の合計は234．060／ooである。これ
らはいずれも使用率推定量の平均二乗誤差が小さいもの騨かりであるから，残る三分目二の部分
にも大体この劇合で使ってあると見て大過がない。そこで第一層だけに目をつければ，これらの
難を鰍で打ち切・た事e・よ・て浮く労力は・・23・・6・著一・・　・56・すなわち一割六一であ
・洞様に藻嘱椴二二り語の鰯率合計・8…8・／・に泰捌て，ここでの打ち切りに
よって浮く労力を求めれば，約二分である。こういう考え方で評緬した結果が表14である。全体
の範囲については，各層の延べ語数を重みとして使って算定する。この結果，標本延べ語数約44
万のうち一割八工程度すなわち7．8万ほどを実査する手問が省かれた事が分かった。この手問は
二度の中間集計に費やした手間を補って優に余りがある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　3i4　一一一
　イ寸録§5，4，　§6●1，　§6●2
裏14途中打ち切りの効用
項 貝　　　1　　一頃　　二層　　三暦　　四層　　五層
　　　1 降体
前段打ち切り語の使用率合計
中段打ち切り語の使用率合計
前段打ち切りによって浮く労力
中段打ち切りによ。て浮く労力
　上記二項の計
中段の作業軽減率
後段の作業軽減率
234．06　218．33　216．08　215．03　222．46
58．18　58．21　110．88　1！5．21　110．11
．156e
．0194
．i75e
．1456　．1441　．1434　．1483
．0194　．e370　．0384　．0367
．1650　．1811　．1818　．185e
．2341　．2183　．2161　．2150　．2225
．2922　．2865　．3270　．3302　．3326
．1470
．032i
．1791
．2 04
．3187
　中段・後段での作業軽減率を求めれば，次の通りである。中段では二割二分程度，すなわち延
べ約14．7万のうち3．2万ぐらいが実査しないでもよくなった。後段では三三こ：分程度，すなわち
延べ約14。6万のうち4．7万ぐらいが実査しないでもよくなった。
　ちなみに，前段で各層とも打ち切られた見出し語数は17，どの層かが打ち切られたものは前記
のほかに約七十語；中段で新たに各層とも打ち切られたもの23語，少なくとも一つの層が新たに
打ち切られたもの約百語であった。
6詞・辞を合わせた使用率の推定
　この調査では辞に属する見出し語の実査を前段（第一次集誹の所まで）で打ち切ることにした。
このため詞。辞を合わせた使用率の推定にはやや特蘇な事情がはいる。それは，中段。後段での
詞・辞を合わせた標本延べ語数が不明だからである。ここに新しい問題が起こる。
　6・1推定される使用率の定義
　初めに，推定すべき使用率の形を述べて置く。層または90誌全体に対して，すべて調べ尽くし
たと仮定した時の，ある見如し語の使用度数をX，詞・辞の延べ語数をそれぞれY，Zで表わせ
ば，推定すべき星を定義する式は，当然
　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　p＝　　　　　　　　　　　　　Y十Z
である。ところでこのPは，詞だけの範囲での使用率X／Y，または辞だけの範囲での使用率
X／Zに，適当な修正係数を掛ける形にも書き替えられる（ただしXが詞についての度数なら前
者，辞についての度数なら後者を選ぶ）。すなわち
　　　　P一難またはβ券ここに践一Y転B一・磁一y翁
この二つの形はYとZとについて対称だから一括して扱えるが，詞・辞それぞれに記号に一貫
性を持たせた方が便利かと思うので，分けて置く。
　6・2記轡の約束
　付録の§2・エ，§3・1に従うが，ただしY，n系統の記号は詞の延べ語数に関する二合と限定
し，それに当たる辞の：方にはZ，m系統の寵号を使う。γi（ξζ），γi（r、ζ）等がγi（ξη）等に準じて定義
出来る。更に，前段だけ実査して得られる標本値には，添え字0をつける。この範囲の稲を表わ
すのにΣ。を使うことがある。最終標本（後段まで）の値または和であることを囲示する必要が
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　　　　　　　　　　　　　　　　付ら録§6●2，§6●3
あれば，tをつけてヅ，Σ’のようにする◎また，9i　・IVIi。，　g・1／1。と定義する。従ってrie
r・　9i！ri，　ro　＝9／7’である。
　6・3　原理的な薯柄
　この問題で，ρの推定式には色六のものが考えられる。まず二合を分けて書き上げてみよう。
　辞（必ず前段打ち切り）
　　　　　　ρ・㌻搾。。謬y。聖。。葺　　ρドプ津。。＝ヅ摯。。一薯
　前段打ち切りの詞
　　　　　　ρ・一。識。㍉葺。。舞　ρドッ亀。　　　昨煮。。舞
　打ち切りを含まない詞
　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　緬＝ッ葺。。予　　ρry葺。。識ッ儀，一チ
　それ以外
　　　　　　　　　・・一，葺尋・・一ヅ転　　鰍転号
これらのρの値：は，どの；列の推定法を採ったかにより，一般には同じ値とならない。そこで推定：
法の優劣の問題が生ずる。
　上記の諸式は，われわれの調査で実際に満たされているある条件の下に，多項式に展開出来
る。見やすくするため
　　・・一等・・＝廃・・’鵠峯…　一争・・一争・・’一￥；
　　C・一δ跨・C一門・
と置いて，たとえばA理を展開すれば，
　　Pvr　。　P　1＋u・　＋v’　＋u・vf
　　　　　　1十。十Vo十Voc
　　　＝＝P［1十Ue－c－Uoc十。2一（Vo－vt）÷（w。2・…Vovt）一（UeV。一砺ガ）十（Voc－vtc）
　　　　　　十｛（Uo一の。2－Vo2（Vo－v「）十（Uo－c）（v⑪十の（ηo一げ）十　res．｝］
他の式も同様に扱える。これらのδの三次以上の項は無視出来るほど小さいから，省略すること
にすれば，
　　　　　PO－P≒P（Ue－C。一UoCe十Coa），
　　　　　ρ1－P≒P（Uo－c－Uoc十。2），
　　　　　Pll－P≒・P（Ztt－c－utc－1－c2），
　　　　　P皿一P≒P（u一一。十uc十。2），
　　　　　Prv－P≒P｛ut－Ce－tttCo十Ce2十（Vo－vt）一一　（Vovt－vt2）十（atVe－utvt）一（VoCe－vtCo）｝，
　　　　　PV－P≒P｛U一・。一UC。＋C。2＋（W。一の一（V。τ一の＋（UV。一πの《”。C。一・VC。）｝，
　　　　　Pvr－P≒（PI　一一一P）一P｛（Vo－vt）一（v。e－v。げ）十（eCeVe－Uovt）一（Voc－vtの｝，
　　　　　PVfl－P≒（PII1一一P）一P｛（箏一げ）・一一（v2－vvt）十（uv－uvi）一（vc－v’c）｝．
　まずρ。の片寄りと平均二乗誤差とを求めよう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　316　一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付録§6・3
　　　　　B（P・）≒／）｛E緯謬》…聖鉦拾。）｝
　　　　　　　　　＝P｛E婦＋繰券＋E虻」泌銘蜷劣lo偏｝
　　　　　　　　　一P｛Vω＋留あ塁C（ツ。，Xo）＿C（Xn，ツ。）辺（9。，　z。　　　　　　　X（Y＋Z））｝　（・7・・）
平均二乗誤差についても同様にし，ここでもδの三次以上の項を省略して，
　　　　T2（Pe）1iEP　2（ece2’2uec－f－cG2）
　　　　　　　　　＝・P・｛V（xo　X2）＋V（餅￥1聯C（’Ye・　Xo）・C（躍。熔蕩鯉｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（k7e2）
　次にPIであるが，　Peと同様に考えかつ§7の結果を使えば，
　　　　・（PI）≒｛Eδ・’2警湯多Eδ朔一・Eδ爵揚。勾
　　　　　　　　　　　　￥（y’）＋V（yz．＆）i7＋＞2．一C（or’Z’）pt．．Si｝gtlE！ZL2iil；kl£S｛llgiZ’　一’，　Y？y＋，C－7（‘＞Vo，Xo）｝　（ts．t）　　　　　　　　P一｛　（Y＋z）・　　x（y＋z）
　　　・・（・1）・・P2｛V墨．）＋V（ヅ）＋￥，＄V39・Sx＆）i，iC（ヅ・の一・C（躍’輩鰺G・鞠）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（X8・2）
瑠，ρ皿も同様にして，
　　　B（…）…P｛，V（y）＋￥鐸葬C（y・9’LC（喫講ヂ・の｝　（・9・・）
　　　・・（・・）≒P・｛V鍔）＋V（y）饗鐸窃萎C（y’・iu’）一・C（〆輩薯ヂ・zt）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三9・2）
　　　・（P・）≒PチV（yt）千￥購C（ヅ・の一C（繋盤切｝　（・…）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ　　　・・（・・）≒P懸）＋V（の千￥1零i暴C（”L・C（繋揚弊）｝（…2）
ρwでは，δの一次の項の期待値がやはり0である事と§7の結果とから，
　　　・（Prv）≒P｛Eδ一掬響Eδ・o賜一Eδ繋領野。－Eδ脚δ蒙Hδ〆2
　　　　　　　　　　＋Eδ〆δザEδ〆δ・Eδy・2“1“Eδ・・e・・一E6・・ti・’一Eδ・’b・・｝
　　　　　　　　　　　xy　　　　　　　　　　　y（Y十，Z）
　　　　　一P｛Vω＋￥鐸葬C（ツ。・Zo）一C（〆輩弩’・の
　　　　　　　　ユ止聖播明輝£（廻η　　　（・…）
T2iPrv）tFEP2｛（ui2＋cQ2－2u’co）一1一（vo2＋vf2－2vow’）＋2（u’ve－ectwtHveco＋v’co）｝
　　　　＝・PPt｛R’・≦2＋，E6・’」oe＋騨評論一・塑畿溜讐。
　　　　　　　　遇・2＋Eδ雛一2Eδ・Gδ・’＋・Eδ〆δ繋Eδ〆δ〆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　317　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付録§6・3
　　　　　　　　　　　　－2£δ〃02＋助轟轟髪ヂ写’｝Eδ幽｝
　　　　　　　　　　・？・｛￥（u・．t）＋Vω＋著戦書C（γ祠一・C（響鵠磐’）
　　　　　　　　　　　　＋op（ore）一，V（y’）｝　（2t．2）
　メ》v　も同様に，
　　　　・（P・）≒P｛V（ツ・）＋薯鑑多C（’．pz・LC（躍鑑穿）
　　　　　　　　　　　　　一．．．Y］S（g；z｛t2．：IY］g，2til，ifl｝：；｝ty　so）一V（y）r｝一8m（t－yz，sxe）一C（Y，Z）｝　（22・1）
　　　　・・（・・）≒P・｛肇）＋Vω＋￥跨叢C（O「o・　Xo）・C（耀舞際）
　　　　　　　　　　　　　＋V（ツ・峯Vω｝　　　　　　（22・・）
　更：にρWでは，
　　　　B（Pw）・≒E［（P　1　一1＞）一P｛（Vo　一一　vf）一（Voe－Vovi）十（u。Vo－Uoxノ）一（Voc－vtc）｝】
　　　　　　　　　xB（pi）＋p｛mptye2“r”llitiyobyi　v一一illild6ggl｛giSl！aiEgtiicLxe6yoveyE6xo6vt
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋Eδγ。δγ1＋E箒二三。しEδ・i6”e｝
　　　　　　　　　賭B（・・）＋P｛V（ツ。峯V（ヅ）一C（Ve・’・欝C（u’・　y’）＋C（ツ・奉職多’・の｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23．1）
　　　　T2（Pw）E；E［（lt’1一一一P）2十．P2｛（vge十v’X－2vov’）一一2（t‘evo－uov’）一1－2（voc－v’c）｝］
　　　　　　　　　tur2（？vD＋p2｛．Etitu！t1．±1！！ti｛＄ye2＋EOy’：．一2Eayoby’一一2－lillt｝ttgdugfgll｝iiii！siytxo6yo－yE6xe6v’
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋・恥＋£δ夢ぎ葺髪字2　Eδ・’6ao｝
　　　　　　　　　蹴・・㈲＋卿・｛V（’・）量V（yt）C（x・・　Y・嶺歪（cy’）
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋（ツ。，Zo）一C（ヅ，z’　y（y＋z））｝　　　　．　　（23・2）
　Pvaも同様｝こ，
　　　　B（pva）t，，B（pm）＋p2｛mYsi（！｛ll！ISgg｝｛L2Ly）一，V（pt’）一一．￥tx，bl）inyC（x’，y’）＋一S；lg／1，212ift｛；E；gL－ab－y，x）1－y＋CSy）’）x’）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24．1）
　　　　T2（psi［）kr（pm）＋2p2｛一IY！（g！X21ptYl｛：t2Lt2Y　L）一，V（y’）一一SK（s，2v　t，s’）mlS（v’，y’）＋一｛；｝｛t；x，ifX；＄［cr，z）y一．＋CSig／’，z’）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24．2）
　以上で，罰・辞を合わせた範囲で行なう推定の，基礎となる式を導き終えた。次には，これら
の間の得失を勘案し，またこれらの値を標本値から評価する問題に移るべきである。ただその実
施は今後に待たなくてはならないので，上記の方針を述べるにとどめて置く。
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付録§7
　　　　　　　　　　　　　7　一部打ち切りを含む場合の共分散
　二つの変量ξ，ηがあってEξ＝X，Eη＝yであり，　P＝X／Yを推定しようとする。この時大き
さしの母集國から等確率でまず大きさ1。の標本を抜き，この標本についてはξとηとを調べる。
次いで標本の大きさを（1－1。）だけ増し，この広げた部分についてはηだけを調べる。こういう
場合に，標本平均属と夕との共分散E（a）一e－X）（ラーア）がどうなるかを考えよう。　この知見は
§2・3で必要であった。
　まず記号を次の通り約束する。
項　貝
抽嵐間隔
ξの総量
ηの総癒
ξの平均
ηの平均
共分散
母 集
? 困めの撚 最　　終　　標　　本
r。寵ゐμ。 岸ゐμ
一詳：署勇｝（ブ寵1，2，…　，L） 論＝Σノゴ
iブ誕1，2，…　，lo）π＝Σ’物（ノ・＝1，2，…，Z。，…，の
一
㎜ 一x＝x／L ∬。＝ノb／Z。
… 一y濡y／五 ツ鵠πμ
1　一　　　＿　　　　一γ（ξ・）㌃＿1≧；（xゴーx）（Yゴーy）
　そうすれば，
　　　・（are－X）（袖一か（価茅）（・一め一一ゐEΣ（fr耽’（・・一勇
　　　　　　　　　　　一が、拳（ゐ一X）｛急（・・一γ）＋、。ゑ、（㍗め｝
　　　　　　　　　　　一か〔｛急（fr　X）（・ry）＋£黒、銑刃）（n・＝Y）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋嘉譲＋1（かx）（炉ア）〕
　　　　　　　　　　　一縮・（ノG・一X）（2zノーy）＋鵜・（か幻（・〆一Y）
　　　　　　　　　　　　　　　　　一t一　i＃i　kts？S，　，．　，E（f」　一igX）（nrY）］．
ここで式（＊）の右辺を小分けにして計算すれば，
　　　E（　fj一．一X　）（nj－Y）　＝＝　Z］　（Xti　一X）（　Yj一　Y）　．　Pr　｛　fd　＝　Xh　nj　＝　Yd｝
　　　　　　　　　　　　弓｝Σ（Xi－X）（巧一y）一ム云1・（ξ・）・
　　　E（f」一X一）（n」i－Y）　＝E（f」一一X）E（”（n」，一Y）
　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　〆
　　　　　　　　　　　　＝E（ノ「）一X）［｛Σ（y〆一一Y）（7zノーY）｝・Pr｛n〆＝＝Yノ弄πブ1ノ｝，　nブ｝］
　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　弾かR）｛O一（nj－Y）｝占一一乙圭、与（frx）（・・一y）
　　　　　　　　　　　　　　　1　ゐ一エ　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　＝一fi＿1ゐγ（ξの篇一z：γ（ξ・）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一319一
（＄）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付録§7
　この式と岡様の考え方で
　　　E（プノーX）（nk－y）＝＝　E（ノ「ブーX）E（ブ）（ne－Y）
　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　k
　　　　　　　　　　　　＝E（h－X）［｛E（Yk一一Y）一（nj－Y｝　e　Pr｛nic　＝　YiciE　nf　lfj，　nj｝］
　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　”　一Tr（eo）．
これらの結果を式（＊）に代入して，
　　　E（xo－X）（bl－Y）一献亀ム牙1・…禦ナ・…）一畿．、t・・司
　　　　　　　　　　　　一瀞ム云L－1・（1一・）一去一・・（1－1・引γ（ξ・・
　　　　　　　　　　　　＝一zilrt　S’（L－i）r（e，）＝V’i－zst2！1xev）．　（．．）
すなわち（ξ，η）の組を∠個調べた時の結果と一致する：Cov（Xc，　or）＝・　Cov（x，　y）である事が
知れた。
　なお同様の手続きで
　　　£＠・一9）α一笈）一与玄2讐）！・
　　　　　　ここ・・．・一÷Σ’・h・（ξ）・一L寿Σ（．X、一．Xt）2　　　（・）
という結果も得られる。
一　3ee　一
調査のデP・・一タ概略
翻奮対象　下記の五部門にわたる九十種の雑誌の，昭和
　31年分の本文全体。
　　　　r本文潔に対する鮮しい規定は，⇔3ベージ。
　　　一　評論・芸文　　　12種…世界　群像　短歌
　　　　　　　　　　　　　　弓術嚢潮Pt
　　　二　庶民　　　　　　14種…文芸春秋　家の光
　　　　　　　　　　　　　　サンデー毎鷺　等
　　　三　実用・通俗科学　i5種…ダイヤモンド　時の
　　　　　　　　　　　　　　法令　科学朝田　等
　　　四　生活・婦人　　　14種…主婦の友暮しの手
　　　　　　　　　　　　　　結　装苑　等
　　　五娯楽・趣味　　　35種…オール読物　アサヒ
　　　　　　　　　　　　　　カメラ　映画之友　野
　　　　　　　　　　　　　　球界　囲碁等
　　　　各部門の採択雑誌名，採択規準は，⇒2ページe
翻査方武　ランダムに構成した集落の，屡化鱗確率乱曲
　法。鮮細は⇔付録§1・2（295～297ベージ），§4（303～306ページ）．
使用率の推定方式　比推定。ただし各部門の標本をラン
　ダムに三分し，中問集計を二度はさむ。中間集計の結
　果，一定水準の推定精度に達した語の調査は，途中打
　ち切りとする。　騨細はcowa§1・2一§3（295－303ページ），
　§5（306～315ページ）。
調査の規穫
　1。調査対象　延べページ数　226358ぺ…ジ
　　　　　　　延べ語数　約1．6億語（β単位による）
　　　　　　　　内訳忌避欝語
　　　　β単位の規定は，⇒総認§3・2（6～14ページ）0
　2．抽出比　　標本全体を調べた時，1／227；前段で
　　打ち切られた時，1／681；従って助詞。助動詞以外
　　の語に関する抽出比は，この開にある。
　　助詞・助動詞については，1　1　681；漢字について
　は，ほぼ1／340である。
　　なお⇒296ページ，衷6層ごとの，調査対象・搬本・漿落の大きさ。
3・標本延べ語数・異なり語数
　　　　　　　　謡講・助動詞以外　　　　助詞・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助動詞
　　　　　　前段　中毅まで　後駿まで
　　　全体　144700
　　　一一層　　15218延
べ二厩25324
語　　三層　　28291
数
　　　四層　　26680
　　　五層　49187
異なり語数　糸勺2．3万
291910　438135
　30610　46020
　50589　76549
　56873　83887
　54424　81165
　99414　150514
約3．4フヲ　　　約4．0万
1　94642
1　11312
i　17868
1　14721
1　16120
1・　34621
i約150
　　　なおφ3短ページ，衰13標本延べ諮数●
参考；助詞。助動詞とそれ以外との延べ語数の比率
　全体の範囲について，下記の表の通り。
肺拗醐それ以外
　　　助詞・助動詞　　　1　　　　1．53
　　　それ以外　　　　　0・654　　1
　　　両者の合計　　　　0。395　　0．605
　　　　各層については，⇔34ページ．蓑5。
語彙籔の飯収語数　標本度数7以上のものを掲げた。
齢謙響難妄墨壷
下記以タU72・・86％　・2・・　8・
鵬動翻｝9999．8％　53　。
　　　なお⇔26ページ，表1。
　語嚢衰の利用に当たっては，必ず第一一部の解説の郵
　分を読んでいただきたい。
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国立国語研究所刊行轡冒
国立圏語珊究所年報
　1～騒　（昭和24年度～昭和37年度）
￥　20e・N・350
国立国語研究所報告
　1八丈島の書語調査
　2言語生活の実態　　一一ne白河市および付近の澱村におげる一
　3現代語の湿雪・助動詞　　　　一用語と爽鯛一
　4婦人雑誌の用語　　　一環代語の彙調査一
　5地域社会の言語生活　　　　一鶴田におげる爽態調査一
　6少　　年　　と　　新　　開　　一小学生・中学生の凝聞への接近と理解一
　7入門期の書語能力
　8談　話　語　の　実　態
　9読みの実験的研究　一膏読にあらわれた読みあやまウの分析一
10低学年の読み書き能力
11敬語と敬語意識12総合雑誌の用語（驚麟）　　　　一現代語の語彙調査一
13総合雑誌の用語（後編）　　　　一現代語の語彙調査一
14中学年の読み書き能力
15明治初；期の新聞の用語
???29
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50
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oo
W0
??
1
?
??????????
?
0
????
5
??「????
????
16日本方Xの記述的研究（明攣騨
17高学年の読み書き能力　￥42e
18話しことばの文型（i）　￥450　　　　一一護資料による硫究一
19総合雑誌の用字￥8020同音語の研究　￥450
21　現代雑誌九十種の用語用字　（1）
　　　　　一総記および語彙衷一
22境代雑誌九十種の用語用字　く2）
　　　　　一漢　字　褒y－
23話しことばの文型（2）　　　　一独諾資料による研究一
24横組みの字形に関する研究
25　現代雑誌九十種の用語用宇　（3）
　　　　　一分　　　　析一
国立国語研究所資料藥
　1　　圏語関係干lj行書巨i（昭軍017～24年）
　2語　　　彙　　　調　　　査　　　　一境代薮聞用籍の一鯛一
　3送り仮名法資料集
　4　明治以降国語学関係刊行書目
　5沖縄語辞典（大蔵省印届隔刊）
　6分　　類　　語　　彙　　表
連立圏願研究所論藥
　1ことばの研：究
國脳難鑑
昭和29年版　蓼450
昭和30年版　￥600
昭和31年版　￥45◎
昭和32年版　￥480
昭和33年版　￥480
昭萎…日34年版　　蕃　500
￥　seo
蓼800
蓼400
￥　350
蕃800
￥　45
￥　80
￥　200
￥　30e
￥2seo
￥　goe
蓼50e
昭和35年版　￥550
昭矛036年版　　蕃　800
昭和37年版　蕃95e
昭和38年版　蕃950
昭和39年版　蕃980
融生と新聞習霧響纏婦蕃28・
岡岬ニシ。ン晶錨二二嬬（金沢窟店刊　　￥　am）
現代雑誌九十種の用認用字
　　　第一分冊
　総言己および語彙表一
昭和37年…9月15日　初版発行
昭和39年11月i5日　再版発行
藩作者
発行老
国立国語研究所
株式会社秀英出版
代褒者　坂東博人
